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Η μεταπτυχιακή εργασία υπήρξε μία αφορμή για γόνιμους 
προβληματισμούς σε πολλά επίπεδα και η διεκπεραίωσή της δε θα ήταν εφικτή 
χωρίς την πολύτιμη συμβολή πολλών ανθρώπων, τους οποίους θα ήθελα να 
ευχαριστήσω.  
Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την καθηγήτρια της Προϊστορικής 
Αρχαιολογίας του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κα Αντίκλεια Μουνδρέα Αγραφιώτη για τη στήριξη 
της και την υπομονετική καθοδήγηση που μου προσέφερε σε όλα τα στάδια της 
μελέτης και της εργασίας και για την προθυμία της να μοιραστεί μαζί μου την 
εμπειρία και τις γνώσεις της. Ομοίως οφείλω βαθύτατες ευχαριστίες στην Επίκουρο 
Καθηγήτρια κα Ιφιγένεια Τουρναβίτου και στην Επίκουρο Καθηγήτρια κα Ιφιγένεια 
Λεβέντη.  
Βαθιές ευχαριστίες οφείλω στον Διευθυντή της ΛΔ΄ Εφορείας Προϊστορικών 
και Κλασικών Αρχαιοτήτων (Δυτικής Θεσσαλίας), κ. Λεωνίδα Π. Χατζηαγγελάκη για 
την εμπιστοσύνη που μου έδειξε παραχωρώντας μου το υλικό του Συκεώνα, για τη 
βοήθειά του στην οργάνωση των ανασκαφικών πληροφοριών, όπως επίσης και για 
την πολύτιμη καθοδήγηση του σε όλα τα στάδια της μελέτης. Συνάμα ευχαριστώ 
τους συναδέλφους κ. κ. Νίνα Κυπαρίσση, Λεωνίδα Π. Χατζηαγγελάκη, Έλσα 
Νικολάου, Χρήστο Καραγιαννόπουλο και Νάνσυ Κραχτοπούλου για την 
παραχώρηση για μελέτη υλικού από άλλες θέσεις του νομού Καρδίτσας, καθώς και 
τον Μιχάλη Ανετάκη για τη δημιουργία της βάσης δεδομένων. 
Ευχαριστώ επίσης τη φίλη μου Εύη Βαϊτσοπούλου για την εκπόνηση των 
σχεδίων των ειδωλίων του Συκεώνα, καθώς και τη σχεδιάστρια Λένα Τασιοπούλου 
και τις γραφίστριες Δήμητρα Φώτη και Έρη Βογιατζάκη για τη δική τους συμβολή. 
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Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τις συντηρήτριες της ΛΔ΄ ΕΠΚΑ Μαργαρίτα 
Τηλιοπούλου και Σταυρούλα Σκορδά, καθώς και όλο το προσωπικό φύλαξης του 
Αρχαιολογικού Μουσείου Καρδίτσας για τη βοήθεια τους στην πρόσβαση του 
υλικού. 
Τη χαρά και την αγωνία που περιλαμβάνει ένα τέτοιο εγχείρημα το 
μοιράστηκα με τους καλούς μου φίλους και συναδέλφους Νάνσυ Κραχτοπούλου, 
Γιώργο Τουφεξή, Αγαθή Μπαρτζώκα, Μαριάνθη Ραφτοπούλου, Μιχάλη Ανετάκη και 
Λάμπρο Σταυρογιάννη. Η ανταλλαγή απόψεων υπήρξε δημιουργική και ευεργετική 
και επηρέασε τη σκέψη μου σε διάφορα ζητήματα.  
Τέλος ευχαριστώ θερμά την οικογένεια μου για την κατανόηση, την ανοχή 
και την συμπαράσταση τους σε όλα τα στάδια της φοίτησης μου στο Μεταπτυχιακό 
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H εργασία αυτή αναφέρεται σε μια ιδιαίτερα προβεβλημένη κατηγορία του 
υλικού πολιτισμού της νεολιθικής, την ειδωλοπλαστική και εστιάζει στις 
ανθρωπόμορφες και ζωόμορφες αναπαραστάσεις από τη θέση του Συκεώνα του 
νομού Καρδίτσας, της δυτικής Θεσσαλίας.  
Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρομαι στο ιστορικό της έρευνας για τη Νεολιθική 
εποχή στη Θεσσαλία και ειδικότερα στο δυτικό της τμήμα και στη συνέχεια 
σκιαγραφώ το πλαίσιο στο οποίο αναπτύχθηκε ο νεολιθικός τρόπος ζωής σε αυτή. 
Στο δεύτερο κεφάλαιο που αφορά στη νεολιθική ειδωλοπλαστική της 
Θεσσαλίας, αρχικά παρουσιάζω το ιστορικό της έρευνας που έχει πραγματοποιηθεί 
έως τώρα για τα ειδώλια. Κατόπιν ασχολούμαι με την τεχνολογία των ειδωλίων, 
δηλαδή τα υλικά και τις τεχνικές κατασκευής, την όπτηση και τη διακόσμηση τους. 
Ακόμη σκιαγραφώ τις γενικευμένες τάσεις απόδοσης των θεσσαλικών 
ανθρωπόμορφων ειδωλίων μέσα από τις στάσεις, τις χειρονομίες και τη 
διαπραγμάτευση του φύλου, καθώς και τις κατηγορίες των ζωόμορφων 
αποδόσεων. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των ερμηνειών που 
έχουν αποδοθεί μέχρι πρόσφατα στα ειδώλια. 
Η εργασία στη συνέχεια εστιάζεται στη θέση του Συκεώνα, στο γεωλογικό 
περιβάλλον της περιοχής και στις ανασκαφικές έρευνες στη μαγούλα. Κατόπιν ο 
οικισμός συγκρίνεται με ανεσκαμμένους και γνωστούς από επιφανειακές έρευνες  
νεολιθικούς οικισμούς του άμεσου γεωγραφικού περιβάλλοντος.  
Ακολουθεί το έκτο κεφάλαιο που αφορά στις ανθρωπόμορφες και 
ζωόμορφες αναπαραστάσεις από τον Συκεώνα. Περιγράφονται οι τρόποι 
καταγραφής και μελέτης του υλικού, παρουσιάζονται τα μορφολογικά, τυπολογικά 
και τεχνολογικά στοιχεία των ειδωλίων, ο βαθμός διατήρησης και η σχετική τους 
χρονολόγηση.  
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Στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα γενικά συμπεράσματα που 
προκύπτουν από τη σύνθεση των πληροφοριών που λάβαμε από τη μελέτη του 
υλικού.  
Τέλος στο Παράρτημα Ι παρατίθεται αναλυτικός κατάλογος των ειδωλίων 
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1.1 Το ιστορικό της έρευνας της Νεολιθικής Εποχής στη Θεσσαλία και η σύγχρονη 
έρευνα στο δυτικό της τμήμα 
 
Στη Θεσσαλία, οι πρωτοποριακές εργασίες του  Χ. Τσούντα (1899-1906) 
θεμελίωσαν τις έρευνες των οικισμών της Νεολιθικής εποχής. Εκτός από τις 
εκτεταμένες ανασκαφές του στο Σέσκλο και στο Διμήνι και τις περιορισμένες 
έρευνες σε άλλες θέσεις (Πύργος, Μεσιανή Μαγούλα, Άργισσα), συνέταξε έναν 
κατάλογο εξήντα τριών (63) νεολιθικών θέσεων κατά την περιήγηση του στην 
ανατολική και δυτική Θεσσαλία. Τα αποτελέσματα των ερευνών του δημοσιεύτηκαν 
στο μνημειώδες έργο Αι προϊστορικαί ακροπόλεις Διμηνίου και Σέσκλου1  
Το έργο του Τσούντα συνεχίστηκε από τον Α. Αρβανιτόπουλο (1906- 1926) 
που επεσήμανε νέες θέσεις στην περιοχή του Βόλου και του Βελεστίνου, καθώς και 
από τις έρευνες των πρωτοπόρων Άγγλων αρχαιολόγων Α. Wace και Μ. Thompson 
(1907- 1910). Στο έργο τους Prehistoric Thessaly2 παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα 
των ερευνών τους στη Θεσσαλία και συγκεκριμένα στο Τσαγγλί, στη Τζάνη 
Μαγούλα και στο Ραχμάνι, καθώς και στην κοιλάδα του Σπερχειού, τη Χαιρώνεια 
και την Ελάτεια. Στη μελέτη τους συμπεριέλαβαν τον κατάλογο των προϊστορικών 
θέσεων που είχε συντάξει ο Τσούντας, συμπληρώνοντας τον με νέες θέσεις.  
Στη συνέχεια το έργο του Γ. Μυλωνά Η νεολιθική Εποχή εν Ελλάδι3 αποτέλεσε 
σταθμό στη μελέτη της Νεολιθικής των αρχών του εικοστού αιώνα.  
Κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου σημαντική ήταν η προσφορά ξένων 
αρχαιολόγων όπως της Αμερικανίδας αρχαιολόγου H. Hansen και του Γερμανού K. 
Grundmann. Η Hansen με το έργο της Early Civilization in Thessaly4 προσπάθησε να 
εντάξει το προϊστορικό υλικό από τη Θεσσαλία στα ευρύτερα γεωγραφικά πλαίσια 
της Ελλάδας και να το συσχετίσει με άλλες περιοχές της Βαλκανικής.  
Από τα μέσα της δεκαετίας του 50 και για μια εικοσαετία οι έρευνες 
συνεχίστηκαν με το ανασκαφικό έργο του Vl. Milojčić στις Μαγούλες Αράπη, 
Άργισσα, Αγία Σοφία, Οτζάκι και στα Πευκάκια.  
                                                          
1
 Τσούντας 1908. 
2
 Wace, Thompson, 1912. 
3
 Μυλωνάς 1928. 
4
 Hansen 1933. 
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Την ίδια περίοδο ο Δ. Θεοχάρης κατά την πολύχρονη παραμονή του στη 
Θεσσαλία (1956- 1974), πραγματοποίησε πληθώρα ανασκαφικών ερευνών μεταξύ 
των οποίων στις θέσεις Σέσκλο, Σουφλί Μαγούλα, Γεντίκι Λάρισας, Νεσσωνίδα, 
Αχίλλειο Φαρσάλων σε συνεργασία με τη M. Gimbutas, Πύρασο, Άγιο Πέτρο Κυρά 
Παναγιάς και στη Μαγούλα Τσαπόχα5 της Καρδίτσας. Παράλληλα επεσήμανε νέες 
θέσεις στην περιοχή της Λάρισας, των Φαρσάλων και της Καρδίτσας. Τα 
αποτελέσματα των ερευνών του, τα δημοσίευσε στα μνημειώδη έργα του Η αυγή 
της θεσσαλικής προϊστορίας6 και Νεολιθική Ελλάς7. Τον Θεοχάρη ακόμη 
απασχόλησε το πρόβλημα της προέλευσης του παραγωγικού τρόπου ζωής στην 
Ελλάδα8. 
Η αρχαιολόγος Μ. Παπαδοπούλου - Θεοχάρη έδωσε τη δική της σφραγίδα 
στην έρευνα της Νεολιθικής εποχής στη δυτική θεσσαλική πεδιάδα με την 
ανασκαφή που πραγματοποίησε στη θέση Μαγουλίτσα Ι Αρτεσιανού9. 
Συνοδοιπόρος του Δ. Θεοχάρη για αρκετά χρόνια και διάδοχος του στο έργο 
του στη Θεσσαλία ήταν ο Γ. Χουρμουζιάδης (1965 -1982), θεμελιωτής νέων 
θεωρητικών απόψεων της αρχαιολογίας. Σημαντικό αποτέλεσε το ανασκαφικό του 
έργο στη Μαγνησία με την επανεξέταση του νεολιθικού οικισμού του Διμηνίου 
καθώς και οι έρευνες του στην πεδιάδα της Καρδίτσας. Μεγάλης σημασίας ήταν οι 
ανασκαφές του στον Πρόδρομο Ι και ΙΙ10, δίνοντας χρήσιμες πληροφορίες για την 
αρχιτεκτονική των οικιών της Νεολιθικής εποχής. Ακόμη πραγματοποίησε 
ανασκαφικές έρευνες στις θέσεις Μαγούλα Αγίου Βησσάριου (Μεγάλο Παζαράκι)11 
των Σοφάδων, Μαγούλα Κοσκινά12 Καρδίτσας και Μαγούλα Κεφαλόβρυσο13 στα ΒΔ 
των Τρικάλων. Κατά την έρευνα του στη δυτική Θεσσαλία επεσήμανε νέους 
προϊστορικούς οικισμούς, όπως τη Μαγούλα «Γκορτσοπούλα» κοντά στη Φίλια 
Καρδίτσας και τη Μαγούλα «Θεοφάνη» στα ΝΑ των Σοφάδων.  
                                                          
5
 Θεοχάρης 1966, 252 - 253. 
6
 Θεοχάρης 1967. 
7
 Θεοχάρης 1973. 
8
 Γαλλής 1996, 27. 
9
 Παπαδοπούλου 1958, 39-49. 
10
 Χουρμουζιάδης 1971, 164 -175. 
11
 Χουρμουζιάδης 1967, 298-300. 
12
 Χουρμουζιάδης 1968, 265-269. 
13
 Χουρμουζιάδης 1967, 300 - 301. 
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Ο Κ. Γαλλής μετά από συστηματική τοπογραφική έρευνα, συνέταξε τον 
Άτλαντα14 των προϊστορικών θέσεων σε πεδινά μέρη και σε υψώματα της 
ανατολικής Θεσσαλίας. Ταυτοχρόνως, πραγματοποίησε ανασκαφικές έρευνες στην 
ανατολική και δυτική Θεσσαλία, στις θέσεις Σουφλί Μαγούλα15, Μαγούλα 
Μακρυχωρίου16, Μαγουλίτσα Αρτεσιανού17 και Πλατιά Μαγούλα Ζάρκου18. Ως 
απόρροια των μακροχρόνιων ανασκαφικών ερευνών του τοποθέτησε χρονολογικά 
την κεραμική της φάσης «Λάρισα» στην αρχή της ΝΝ19. 
Μετά το 80 σημαντικές εργασίες σε νεολιθικές θέσεις που είχαν ερευνηθεί 
κατά το παρελθόν έγιναν από τους Κ. Κωτσάκη20 στο Σέσκλο και Ν. Ευστρατίου21 
στον Άγιο Πέτρο Σποράδων. Στην περιοχή του Βόλου ανασκαφικές δραστηριότητες 
σε νέα θέση της ΤΝ, στην Πετρομαγούλα22 πραγματοποιήθηκαν από τον Λ. 
Χατζηαγγελάκη. Στην περιφέρεια του νομού Λάρισας ευρύτατες είναι οι 
ανασκαφικές έρευνες που πραγματοποιούνται από τον Γ. Τουφεξή, σε νεολιθικές 
θέσεις όπως Μελισσοχώρι 323, Μακρυχώρι 1 24, Μάνδρα25, Ραχμάνι26, Παλιόσκαλα27 
κ.α.  
Σημαντικές πληροφορίες στην ανασύνθεση του νεολιθικού τρόπου ζωής στη 
δυτική θεσσαλική πεδιάδα πρόσφεραν η συστηματική ανασκαφή του σπηλαίου της 
Θεόπετρας28 στη ΒΔ Θεσσαλία που βεβαιώνει την ανθρώπινη παρουσία από την 
Ανώτερη Παλαιολιθική έως το τέλος της Νεολιθικής εποχής και οι ανασκαφικές 
δραστηριότητες στην περιφέρεια της Καρδίτσας και στις θέσεις Μαγούλα 
Συκεώνα29, Μαγούλα Ζαϊμίου30, Πρόδρομος (Αγρός Κωστόπουλου31, που ταυτίζεται 
                                                          
14
 Γαλλής 1992. 
15
 Γαλλής 1973 – 1974, 573-575, 1975, 192-193, 1982. 
16
 Γαλλής 1973 – 1974, 568-569. 
17
 οπ. 74. Πρόκειται για τον δεύτερο προϊστορικό οικισμό του χωριού Αρτεσιανό στη θέση «Μάννες». 
18
 Γαλλής 1973 – 1974, 575-576, 1976, 175, 1982 και 1983, 201. 
19
 Γαλλής 1992. 
20
 Κωτσάκης 1983. 
21
 Efstratiou 1985. 
22
 Χατζηαγγελάκης 1981, 250-251. 
23
 Τουφεξής 1996, 370-371. 
24
 Τουφεξής 2010, 158. 
25
 Τουφεξής 2000, 503-505. 
26
 Τουφεξής, Καραπάνου, Μαγκαφά 2000, 105-114. 
27
 οπ. 82. 
28
 Κυπαρίσση – Αποστολίκα 2000. 
29
 Χατζηαγγελάκης 1996,1997,1998. 
30
 Χατζηαγγελάκης 1993, 243-244. 
31
 Νικολάου, 1998, 443. 
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με τον Πρόδρομο Ι των ανασκαφών του Χουρμουζιάδη και Αγρός Μπαμπζέλη32), 
Καρποχώρι, Μαγούλα Οργόζινου33, Μαγούλα Φαναρίου34 και Μαγούλα Παλιουρίου 
(Εικ. 1, 2, 3).35  
Μετά τη σύστασή της αρχαιολογικής υπηρεσίας της δυτικής Θεσσαλίας το 
2004, οι έρευνες εντατικοποιήθηκαν και ανασκαφικές δραστηριότητες 
πραγματοποιήθηκαν στη Μαγούλα Συκεώνα36, στην Αγιοπηγή (θέση Κόκκινος)37, 
στην Αστρίτσα38, στον Πρόδρομο (θέση Δημοτικό Σχολείο39, που ταυτίζεται με τον 
Πρόδρομο ΙΙΙ), στη Μαγούλα Θεοφάνη και στη θέση «Βοτανικός κήπος40» στη λίμνη 
Ν. Πλαστήρα (Εικ. 4, 5).  
Από τα αποτελέσματα των μακροχρόνιων αρχαιολογικών ερευνών 
διαπιστώνεται ότι «η Θεσσαλία ήτο κατ΄ εκείνην την εποχή επαρκώς κατοικημένη, 
μάλιστα δε τα πεδινά ή πλησίον των πεδιάδων κείμενα μέρη αυτής, άτινα ήσαν και 
προσφορώτερα εις την γεωργία»41. Ειδικότερα η δυτική θεσσαλική πεδιάδα με τους 
ήπιους λόφους, τους ποταμούς42 και τα ρέματα, αποτέλεσε κατά τη Νεολιθική 
εποχή όπως και η ανατολική, ένα περιβάλλον πρόσφορο για τη δημιουργία μόνιμων 
οικισμών, εύφορων καλλιεργήσιμων αγρών και τόπων για τη βοσκή των οικόσιτων 
ζώων. Η έρευνα σε θέσεις πεδινές αλλά και ορεινές της δυτικής Θεσσαλίας, όπως η 
πρόσφατα ανασκαμμένη νέα θέση43 σε υψόμετρο 800 μ. στην περιοχή της λίμνης Ν. 
Πλαστήρα, όπου στο παρελθόν υπήρχε το εύφορο οροπέδιο της Νεβρόπολης, 
επιβεβαιώνει τα λόγια του καθηγητή Γ. Χουρμουζιάδη44 ότι «…..η εξάπλωσις της 
οικήσεως της Θεσσαλίας κατά την νεολιθικήν εποχήν δεν ετέλει υπό περιορισμόν 
γεωφυσικών εμποδίων…..». 
 
                                                          
32
 Χατζηαγγελάκης 1996, 351. 
33
 Νικολάου 1996, 351-353. 
34
 Χατζηαγγελάκης 1996, 381-382. 
35
 Σκαφιδά 1995, 384-385. 
36
 Χατζηαγγελάκης, υπό έκδοση. 
37
 Χατζηαγγελάκης 2010, 161-162. 
38
 οπ. 95. 
39
 Χατζηαγγελάκης, Καραγιαννόπουλος, υπό έκδοση. 
40
 Κυπαρίσση, Χατζηαγγελάκης, Αποστολίκας, Αλεξίου, υπό έκδοση. 
41
 Τσούντας 1908. 
42
 Ο Πηνειός ποταμός με τους παραποτάμους του Ενιπέα (Τσαϊναρλή), Απιδανό (Φαρσαλίτη),     
    Ονόχωνο (Σοφαδίτη), Πάμισο (Μπλιούρη), Καλέντζη κ. ά. 
43
 οπ. 98. 
44
 Χουρμουζιάδης 1967, 301. 
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1.2 Η Νεολιθική Εποχή στη Θεσσαλία 
 
Μετά την παρουσίαση της μέχρι τώρα έρευνας που έχει πραγματοποιηθεί 
στη Θεσσαλία με εστίαση στο δυτικό της τμήμα από το οποίο προέρχονται και τα 
ειδώλια μελέτης, ακολουθεί η σκιαγράφηση του πλαισίου στο οποίο αναπτύχθηκε ο 
νεολιθικός τρόπος ζωής στην ευρύτερη θεσσαλική ζώνη. 
Σημαντικές αλλαγές στο κλίμα της γης σημειώθηκαν με τη μετάβαση από την 
τελευταία παγετώδη περίοδο του Πλειστοκαίνου στην μεταπαγετώδη περίοδο του 
Ολοκαίνου. Στον ελλαδικό χώρο το ψυχρό και ξηρό κλίμα έγινε πιο θερμό και υγρό 
και η ακόλουθη ανύψωση της στάθμης της θάλασσας από το σταδιακό λιώσιμο των 
παγετώνων σε συνδυασμό με τοπικά φαινόμενα διάβρωσης και απόθεσης 
προκάλεσαν μετασχηματισμούς στην ακτογραμμή του45. Γεωμορφολογικές μελέτες 
σε διάφορες περιοχές του ελλαδικού χώρου υποδεικνύουν αλλαγές στο ανάγλυφο 
του λόγω της διάβρωσης των εδαφών στα πρανή του τοπίου και της απόθεσης 
ιζημάτων στα χαμηλά μέρη και τους πυθμένες των κοιλάδων και των λεκανών. 
Παλυνολογικές μελέτες επιβεβαιώνουν αλλαγές στο είδος και την πυκνότητα της 
βλάστησης στον ελλαδικό χώρο46. Η αραιή και χαμηλή βλάστηση στέπας 
υποχώρησε και δάση βελανιδιάς σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο και κωνοφόρων 
στα πιο ορεινά κάλυψαν μεγάλο τμήμα της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας47.  
Όλες αυτές οι αλλαγές που υφίσταται το φυσικό περιβάλλον στον ελλαδικό 
χώρο κατά τη διάρκεια της μεταπαγετώδους περιόδου, αποτελούν συνισταμένη των 
φυσικών διαδικασιών και της ανθρώπινης δράσης.48 Οι νέες αυτές συνθήκες 
αποτέλεσαν το περιβαλλοντικό πλαίσιο στο οποίο αναπτύχθηκε ο νεολιθικός 
τρόπος ζωής στον ελλαδικό χώρο και ιδιαίτερα στη Θεσσαλία που κατά τον 
Θεοχάρη δεν ήταν ολότελα χέρσα και επομένως ήταν έτοιμη να δεχτεί το σπόρο της 
νέας παραγωγικής οικονομίας (Εικ. 6). 
Το ζήτημα της προέλευσης του νεολιθικού τρόπου ζωής για το αν είναι 
γηγενής ως αποτέλεσμα μακράς εξελικτικής πορείας49 μετά την τεκμηρίωση της 
                                                          
45
 Demoule, Perlès 1993, 358-360, Γαλλής 1996, 32. 
46
 Halstead 1994, 196; Bottema 1994, 45-68. 
47
 Demoule, Perlès 1993, 358-360. 
48
 Halstead 2000, 110. 
49
 Θεοχάρης 1973, 24. 
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μεσολιθικής κατοίκησης στον ελλαδικό χώρο50 ή εισηγμένος από την πυρηνική ζώνη 
της Εγγύς Ανατολής με επιχειρήματα μεταξύ άλλων τη γειτνίαση των περιοχών, το 
συγγενές γεωμορφολογικό περιβάλλον και τις θεωρίες περί μετακινήσεων 
πληθυσμών και ιδεών από ανατολικά προς δυτικά μέσω των νησιών του Αιγαίου και 
της μικρασιατικής ακτής51, παραμένει ανοιχτό και αποτελεί αντικείμενο συζήτησης 
και προβληματισμού των ερευνητών. 
Η νέα εποχή σηματοδοτεί μεγάλες οικονομικές και κοινωνικές μεταβολές. 
Θεμελιώδης αποτέλεσε η μετάβαση από το τροφοσυλλεκτικό και θηρευτικό στάδιο 
στο τροφοπαραγωγικό. Ξεκίνησε η ανθρώπινη δράση στο τοπίο με τη συστηματική 
καλλιέργεια της γης, την εξημέρωση της άγριας χλωρίδας και πανίδας και την 
ανάπτυξη της κτηνοτροφίας. Σύμφωνα με τον Θεοχάρη άρχισε το πλέξιμο του 
μόνιμου δεσμού του ανθρώπου με την γη, η οποία παύει να είναι απλά πέρασμα 
για άλλο τόπο και γίνεται πατρίδα. 
Η ανάπτυξη των γεωργοκτηνοτροφικών δραστηριοτήτων οδήγησε στην 
εγκατάλειψη του νομαδικού τρόπου ζωής, στη δημιουργία μόνιμων οικισμών και 
κατ΄ επέκταση στο μετασχηματισμό του χώρου και στην οργάνωση του ως 
αποτέλεσμα της συνειδητής ανθρώπινης δράσης52. Η επιλογή βέβαια των θέσεων 
ήταν κάτω από τις ευκαιρίες ή τους περιορισμούς που πρόσφερε το φυσικό 
περιβάλλον και τη διαθεσιμότητα των φυσικών πόρων53. Έτσι, δημιουργήθηκαν νέα 
ανθρωπογενή περιβάλλοντα, όπως οικισμοί, βοσκοτόπια, καλλιεργήσιμοι αγροί που 
μετέβαλαν το τοπίο, οδήγησαν στην ανάπτυξη συλλογικών συμπεριφορών και 
ταυτοτήτων και δημιούργησαν πιο σύνθετες μορφές κοινωνικής οργάνωσης. 
Η Θεσσαλία με τη γεωμορφολογία της αποτέλεσε ιδανικό περιβάλλον για 
την ανάπτυξη των πρώτων αυτών γεωργοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων μόνιμου 
χαρακτήρα (Εικ. 7). Στην περιοχή αυτή με τις συστηματικές έρευνες που έχουν 
πραγματοποιηθεί, έχει πιστοποιηθεί η συνεχής κατοίκηση από την Παλαιολιθική 
εποχή. Κατά τη δεκαετία του 50 βρέθηκε λιθοτεχνία της Μέσης και Ανώτερης 
Παλαιολιθικής στις όχθες του Πηνειού54. Στοιχεία ανθρώπινης δραστηριότητας της 
                                                          
50
 Perlès 1990, 120 -122. 
51
 Perlès 2001. 
52
 Kotsakis 1999: 67. 
53
 Halstead 1984, 199. 
54
 Μilojčić 1960, 186- 194. 
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Μεσολιθικής εποχής ανιχνεύονται και τεκμηριώνονται στο σπήλαιο της Θεόπετρας 
με επίχωση της Μεσολιθικής μεταξύ των στρωμάτων της Ανώτερης Παλαιολιθικής 
και της Νεολιθικής εποχής55, καθώς και στο σπήλαιο του Κύκλωπα στα Γιούρα 
Αλλονήσου56.  
Ο εντοπισμός μιας Ακεραμικής ή Προκεραμικής φάσης (7000 – 6500 π. Χ.) 
στον ελλαδικό χώρο ως μεταβατικής περιόδου στο νεολιθικό τρόπο ζωής, 
αποτέλεσε προτεραιότητα της έρευνας κατά τις δεκαετίες του 1960 και 1970. 
Στρώματα κατοίκησης της περιόδου αυτής, αναφέρονται σε θέσεις της Θεσσαλίας, 
όπως στην Άργισσα57, στο Σέσκλο, στη Σουφλί Μαγούλα, στο Γεντίκι58 και στο 
Αχίλλειο Φαρσάλων (Εικ. 8, 9). Οι έρευνες που ακολούθησαν κατά τη δεκαετία του 
80 δημιούργησαν προβληματισμούς σχετικά με την τεκμηρίωση της φάσης αυτής59. 
Στα ανώτερα επίπεδα του ακεραμικού στρώματος της Άργισσας βρέθηκαν όστρακα 
και επιπλέον διαπιστώθηκε ότι η λιθοτεχνία της Άργισσας και του Σέσκλου δε 
διαφοροποιείται από την αντίστοιχη της ΑΝ60. Η ανασκαφική έρευνα στο Αχίλλειο61 
που έφτασε μέχρι το σταθερό, δεν αποκάλυψε ακεραμικά στρώματα62. 
Από την ΑΝ63 (6700/6500 - 5800/5600 π. Χ.) έχουμε την πλήρως 
διαμορφωμένη νεολιθική οικονομία σε πεδινές, λοφώδεις και ορεινές περιοχές της 
Θεσσαλίας. Θέσεις κοντά σε πηγές, στον Πηνειό και στους παραποτάμους του 
προσφέρονται για την δημιουργία της νέας οικονομικής και κοινωνικής 
πραγματικότητας των μόνιμων εγκαταστάσεων. Μικρές κοιλάδες ή περιοχές στην 
κοίτη πλημμυρών του ποταμού προσφέρονται για καλλιεργήσιμα εδάφη. 
Οι οικισμοί της Νεολιθικής εποχής της Θεσσαλίας που δημιουργήθηκαν από 
τη συνειδητή ανθρώπινη δράση64 είχαν συνήθως τη μορφή μαγούλας η οποία 
διαμορφωνόταν από τη συνεχή κατοίκηση στην ίδια θέση και τη συσσώρευση των 
                                                          
55
 Κυπαρίσση – Αποστολίκα 2000, 2003, 189-198. 
56
 Sampson 1998, 1-22, 2001, 2006. 
57
 Μilojčić et al. 1962.  
58
 Θεοχάρης 1958, 70-86; Θεοχάρης 1962, 63-83. 
59
 Bloedow 1991, 1-43. 
60
 Perlès 1988, 482- 487. 
61
 Κατά τη διετία 1973-74. 
62
 Gimbutas 1974, 277-303. 
63
 Για τις αρχαιολογικές φάσεις και τη χρονολόγηση τους ακολουθείται ο πίνακας των Andreou, 
Fotiadis, Kotsakis 1996, 538. Ο πίνακας παρατίθεται στο τέλος του κεφαλαίου. 
64
 Kotsakis 1999, 67. 
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ανθρωπογενών επιχώσεων65 (Εικ. 10). Η περίπτωση αυτή πιθανά να δηλώνει την 
έλλειψη μεγάλων πεδινών εκτάσεων εξαιτίας γεωμορφολογικών παραγόντων ή 
δημογραφικής αύξησης και πυκνότητας των οικισμών. Επιπλέον η εμμονή στην ίδια 
θέση μπορεί να έχει και συμβολική - ιδεολογική σημασία με έμφαση στη 
γενεαλογία, την καταγωγή και το χρόνο. Η μακρόχρονη κατοχή του συγκεκριμένου 
χώρου είναι πιθανόν να σχετίζεται με τη συλλογική μνήμη και να δηλώνει την 
κυριαρχία της κοινότητας66. 
Οι οικισμοί σε πολλές περιπτώσεις ήταν όμως και επίπεδοι67, επεκτεινόμενοι 
στο χώρο με μεγαλύτερη ή μικρότερη πυκνότητα οικιών.  
Πληροφορίες για τους οικισμούς και τον τρόπο με τον οποίο οι κάτοικοι 
οργάνωναν τον χώρο τους κατά την ΑΝ παίρνουμε από τις ανασκαφικές 
δραστηριότητες στη Θεσσαλία στις θέσεις Οτζάκι, Νεσσωνίδα 1, Αγία Άννα (Βρύση) 
Τυρνάβου, Αχίλλειο, Άργισσα, Πύρασο, Μαγουλίτσα, Πρόδρομο, Πλατιά Μαγούλα 
Ζάρκου (Εικ. 11).  
Οι οικίες της ΑΝ στη Θεσσαλία είναι συνήθως τετράπλευρα μονόχωρα ή 
δίχωρα κτίσματα μικρών διαστάσεων κατασκευασμένα με διαφορετικές τεχνικές 
δόμησης68. Σύμφωνα με τα ανασκαφικά δεδομένα είναι συνήθως πασσαλόπηκτες 
και πλινθόκτιστες κυρίως στα πεδινά69 όπως στον Πρόδρομο, στην Πλατιά Μαγούλα 
Ζάρκου, στην Άργισσα και στην Οτζάκι. Οι οικίες με λιθόκτιστα θεμέλια 
συναντώνται κυρίως σε λοφώδεις εκτάσεις, όπως στο Αχίλλειο, στο Γεντίκι70 και στο 
Σέσκλο.  
Στις περισσότερες περιπτώσεις τα λείψανα των κατοικιών είναι αρκετά 
περιορισμένα. Σημαντικές πληροφορίες παίρνουμε από τις ανασκαφικές 
δραστηριότητες στον Πρόδρομο Καρδίτσας όπου εκτός από τα λείψανα 
πασσαλόπηκτης οικίας, βρέθηκε στέγη κατασκευασμένη από κορμούς και κλαδιά 
δέντρων, συνδεδεμένα με ξύλινα καρφιά71 (Εικ. 12). Σημαντικά στοιχεία δίνει και η 
ανασκαφή στο Αχίλλειο όπου βρέθηκε τμήμα οικίας της ΑΝ με λίθινα θεμέλια και 
                                                          
65
 Halstead 1984. 
66
 Kotsakis 1999, 66-76. 
67
 Γραμμένος 2010. 
68
 Elia 1982. 
69
 Γαλλής 1996, 62. 
70
 οπ. 24. 
71
 Χουρμουζιάδης 1969, 36-39. 
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τοίχο κατασκευασμένο με την τεχνική pisé, από πηλό και ξύλα72. Σε ανώτερο 
επίπεδο βρέθηκαν πασσαλόπηκτες οικίες της ΑΝ73με θερμικές κατασκευές στο 
εσωτερικό τους και σε ανοιχτούς χώρους. 
Η εξέλιξη της κατοίκησης από την ΑΝ στη ΜΝ (5800/5600 -5400/5300 π.Χ.) 
παρακολουθείται με σαφήνεια στη θεσσαλική πεδιάδα σε αντίθεση με άλλες 
περιοχές του ελλαδικού χώρου, όπως στη Μακεδονία που οι οικισμοί αυτών των 
περιόδων έχουν καλυφθεί από ισχυρές νεογενείς προσχώσεις ή από τη θάλασσα74.  
Στρώματα κατοίκησης της ΜΝ έχουν ανασκαφεί στους οικισμούς Σέσκλο, 
Τσαγγλί, Οτζάκι, Αχίλλειο, Μεγάλο Παζαράκι, Τζάνη Μαγούλα, Σουφλί Μαγούλα, 
Μαγούλα Χατζημισιώτικη και Πλατιά Μαγούλα Ζάρκου (Εικ. 13). Από τα 
ανασκαφικά δεδομένα έχει διαπιστωθεί ότι κατά τη διάρκεια της ΜΝ γενικεύεται 
στη Θεσσαλία η χρήση των λιθόκτιστων θεμελίων ή των χαμηλότερων τμημάτων 
των τοίχων. 
Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αποτελεί το Σέσκλο που σκάφτηκε από τον 
Τσούντα και επανεξετάστηκε από τον Θεοχάρη75. Ο οικισμός κατά την κύρια φάση 
της οικιστικής ακμής του στη ΜΝ, αναπτύσσεται στο λόφο «Καστράκι» (ακρόπολη, 
Σέσκλο Α ) καθώς και στα δυτικά αυτού, πάνω σε επίπεδη πλαγιά (πόλη, Σέσκλο Β ). 
Στις δύο περιοχές διαπιστώνονται διαφορές στην οικιστική οργάνωση καθώς τα 
κτίσματα του Σέσκλου Α οικοδομούνται ελεύθερα χωρίς μεσοτοιχίες και σε 
απόσταση μεταξύ τους, ενώ του Β είναι πυκνά δομημένα σε συστάδες και συχνά 
μοιράζονται κοινούς τοίχους76 (Εικ. 14). Γενικότερα ο οικισμός αποτελείται από 
οικήματα θεμελιωμένα σε λίθινες κρηπίδες και ανωδομή από ωμοπλίνθους. 
Διαθέτουν χώρους για οικοτεχνικές, αποθηκευτικές και τροφοπαρασκευαστικές 
δραστηριότητες. Ομοίως στο Αχίλλειο τα οικήματα της ΜΝ έχουν λιθόκτιστους 
τοίχους και πηλόκτιστη ανωδομή77.  
Ένα ιδιαίτερο κατασκευαστικό χαρακτηριστικό διαπιστώνεται στις οικίες στο 
Τσαγγλί, καθώς παρατηρούνται αντηρίδες στην εσωτερική πλευρά των τοίχων, δύο 
                                                          
72
 Σύμφωνα με τις ραδιοχρονολογήσεις 6300 ± 200 π. Χ. 
73
 Gimbutas 1989,σύμφωνα με τις ραδιοχρονολογήσεις 6100 ± 150 π. Χ. και 6000 ± 200 π. Χ. 
74
 Ασλάνης 2010. 
75
 Θεοχάρης 1973. 
76
 Κωτσάκης 1996, 49 -54. 
77
 Gimbutas 1989, σύμφωνα με τις ραδιοχρονολογήσεις 5700 ± 120 π. Χ. 
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ανά πλευρά για την ενίσχυση τους ή για τη στήριξη της στέγης78 (Εικ. 15). Ο ίδιος 
τρόπος κατασκευής παρατηρείται και σε οικία στη Μαγούλα Οτζάκι, ενώ σε δύο 
ακόμη οικήματα της ίδιας θέσης υπάρχουν ενδείξεις εσωτερικών παραστάδων (Εικ. 
16). Γενικότερα στην Οτζάκι79 έχουν διαπιστωθεί πέντε διαδοχικές οικοδομικές 
φάσεις και τα πλίνθινα οικήματα έχουν κατασκευαστεί στην ίδια ακριβώς θέση. 
Ακόμη έχει ανασκαφεί μονόχωρο οίκημα με προεξέχοντες πλάγιους τοίχους ως 
πιθανό προστώο στην μεσημβρινή πλευρά του σπιτιού. Η πιθανή ύπαρξη προστώου 
σε οικίες έχει επιβεβαιωθεί και στα πήλινα ομοιώματα σπιτιών, όπως το αντίστοιχο 
από τη Νίκαια της Λάρισας80.  
Νεότερες ανασκαφικές έρευνες στην Κουτρουλού Μαγούλα στο Νέο 
Μοναστήρι της βόρειας Φθιώτιδας81 διαπιστώνονται επάλληλες οικιστικές φάσεις 
της ΜΝ με οικίες με λιθόκτιστα θεμέλια στα ίδια σχεδόν όρια και με τον ίδιο 
προσανατολισμό.  
Κατά τη ΝΝ (5400/5300- 4700/4500 π.Χ.) σημειώνεται πληθυσμιακή αύξηση 
στον ελλαδικό χώρο και στον θεσσαλικό κάμπο και διαπιστώνουμε πιο πυκνή 
κατοίκηση και οικισμούς με συστηματικότερη οργάνωση. Ορισμένες φορές οι 
οικισμοί διαθέτουν περιβόλους ή τάφρους. Οι κατασκευές αυτές συμβάλλουν στην 
κοινωνική ένταξη ή απομόνωση των μονάδων της κοινότητας. 
Στοιχεία για τις διαφοροποιήσεις και τους νεωτερισμούς της ΝΝ παίρνουμε 
από τις έρευνες στο Διμήνι και στο Σέσκλο με την ύπαρξη του κεντρικού «μεγάρου», 
λίθινων κυκλικών περιβόλων και την περίκεντρη διάταξη των υπολοίπων οικημάτων 
(Εικ. 14, 17). Η εικόνα της ΝΝ της Θεσσαλίας συμπληρώνεται από τα μεγαρόσχημα 
οικοδομήματα στις Μαγούλες Βισβίκη (Εικ. 18) και Αγία Σοφία, καθώς και από τις 
έρευνες στις Μαγούλες Αράπη και Οτζάκι, Πλατιά Μαγούλα Ζάρκου και Πύργο (Εικ. 
19). 
Η ύπαρξη περιβόλων στους οικισμούς της ΝΝ διαπιστώνεται ανασκαφικά 
στον μικρής έκτασης, αλλά πυκνής δόμησης οικισμό του Διμηνίου, που ανασκάφηκε 
από τον Τσούντα στις αρχές του αιώνα και επανεξετάστηκε από τον Χουρμουζιάδη82 
                                                          
78
 Wace,Thompson 1912, 86 -128. 
79
 Milojčić, Zumbusch 1971. 
80
 Γαλλής 1996, 64, εικ. 17. 
81
 Κυπαρίσση – Αποστολίκα,2006,  607–617.  
82
 Χουρμουζιάδης 1979, 93 - 96. 
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στα μέσα της δεκαετίας του 70. Κεντρικό ζητούμενο της επανεξέτασης αποτέλεσε ο 
χαρακτήρας και η λειτουργία των έξι ομόκεντρων κυκλικών, λιθόκτιστων 
περιβόλων. Κατά τον Τσούντα οι περίβολοι είχαν οχυρωματικό χαρακτήρα83. Ο 
Χουρμουζιάδης κάτω από το πρίσμα της νέας Αρχαιολογίας επιχειρεί την ερμηνεία 
της οργάνωσης του ενδοκοινοτικού χώρου με επιχειρήματα που στηρίζονται στην 
οικονομική και κοινωνική δομή της νεολιθικής κοινωνίας. Απορρίπτει τον 
οχυρωματικό χαρακτήρα και τους ερμηνεύει ως αναλημματικούς τοίχους που 
στηρίζουν τα κτίσματα του οικισμού και ταυτόχρονα οργανώνουν τον χώρο. Σε 
νεότερες διαπραγματεύσεις ο Ασλάνης84 υποστηρίζει την οχυρωματική χρήση των 
τεσσάρων, εσωτερικών περιβόλων τους οποίους κατέταξε ανά ζεύγη σε δύο φάσεις 
οχύρωσης και χαρακτήρισε τα υπόλοιπα τμήματα, προτειχίσματα μπροστά από τις 
εισόδους. 
Σε πρόσφατες έρευνες στην περιφέρεια της Λάρισας η ύπαρξη περιβόλων σε 
νεολιθικούς οικισμούς της ΝΝ διαπιστώνεται στη Μάνδρα 85 και στην Παλιόσκαλα86 
στην περιοχή της λίμνης Κάρλας (Εικ. 20).  
Ακόμη τάφροι που περιβάλλουν οικισμούς και πιθανόν χρησίμευαν για την 
περιχαράκωση και προστασία του χώρου, βρέθηκαν στις Μαγούλες Αράπη, 
Άργισσα, Οτζάκι και σε πιο πρόσφατες έρευνες στη Μαγούλα Μακρυχωρίου87 και 
στη Μάνδρα88.  
Στη Θεσσαλία κατά την ΤΝ (4700/4500 – 3300/ 3100 π. Χ.) παρατηρείται 
μείωση του αριθμού των θέσεων και αύξηση του μεγέθους τους89 με 
αντιπροσωπευτικούς οικισμούς το Ραχμάνι και τα Πευκάκια και σε νεότερες 
έρευνες τους οικισμούς της Πετρομαγούλας90 και των Μικροθηβών91 (Εικ. 19). Στο 
Ραχμάνι χαρακτηριστική είναι η οικία Q με το δρομικό της σχήμα και την αψιδωτή 
νότια πλευρά της. Στο τέλος της ΤΝ οι περισσότεροι οικισμοί που ιδρύθηκαν στη 
                                                          
83
 Τσούντας 1908, 31-35. 
84
 Ασλάνης 1990, 19-64. 
85 Τουφεξής 2000, 503 -505. 
86
 Τουφεξής 2006, 55-70. 
87
 Τουφεξής 2012, 158 -159. 
88 οπ. 40. 
89
 Demoule, Perles 1993, 399-400; Andreou, Fotiadis, Kotsakis 1996, 100. 
90
 Χατζηαγγελάκης 1984. 
91
 Adrymi – Sismani, 2007, 73-79. 
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Νεολιθική εποχή εγκαταλείπονται, ενώ αντίθετα συνεχής είναι η χρήση των 
σπηλαίων κυρίως για αποθηκευτικούς λόγους. 
 
Οι αρχαιολογικές φάσεις και η χρονολόγηση τους κατά Andreou, Fotiadis,  
Kotsakis (1996). 
 
1.2.1 Δραστηριότητες των νεολιθικών ανθρώπων της Θεσσαλίας 
 
Μέσα στους οικισμούς οι νεολιθικοί άνθρωποι της Θεσσαλία ανέπτυσσαν 
ένα μεγάλο μέρος των καθημερινών τους δραστηριοτήτων, όπως την καλλιέργεια 
της γης μέσα από ένα σύνολο εργασιών, δηλαδή την επιλογή της ποικιλίας, τη 
φύτευση, το πότισμα, το ξεβοτάνισμα και το θερισμό. Στις βασικές καλλιέργειες 
συγκαταλέγονται το σιτάρι, το κριθάρι, το κεχρί, η βρώμη και η σίκαλη. Από τα 
όσπρια απαντούν η φακή, τα μπιζέλια και το ρόβι, καθώς και τα κουκιά και τα 
ρεβίθια από τη ΝΝ.  
Η κτηνοτροφία βασίζεται σε εξημερωμένα, οικόσιτα ζώα όπως το πρόβατο, 
την αίγα, το χοίρο και τα βοοειδή. Η εκτροφή των ζώων γίνεται κυρίως για το κρέας 
και το γάλα, αλλά και για την μεταποιημένη ζωική ύλη, δηλαδή το μαλλί, τα κέρατα, 
τα οστά και το δέρμα. Η επεξεργασία των οστών των οικόσιτων ζώων, καθώς και 
των κεράτων δίνει εργαλεία για την κατεργασία των δερμάτων, την υφαντική, την 
καλαθοπλεκτική και την στειλέωση των λειασμένων λίθινων εργαλείων. 
Μέσα στις καθημερινές δραστηριότητες συγκαταλέγεται ακόμη και η 
κατασκευή εργαλείων από αποκρουσμένο ή λειασμένο λίθο που χρησιμοποιούνται 
για κοπτικές, υλοτομικές και ξυλουργικές δραστηριότητες. 
Η ανάπτυξη της κεραμικής τεχνολογίας και της κατασκευής των αγγείων 
αποτελεί βασικό στοιχείο σηματοδότησης της έναρξης της Νεολιθικής εποχής στη 
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Θεσσαλία92. Η αναγνώριση δε των κεραμικών ρυθμών χρησιμοποιήθηκε από τους 
ερευνητές για τον προσδιορισμό του χρονολογικού πλαισίου στο οποίο 
αναπτύχθηκαν οι οικισμοί. Η διαφοροποίηση των κεραμικών ρυθμών μπορεί να 
ερμηνευτεί στο πλαίσιο της τοπικής ιδιαιτερότητας στη χρήση των αγγείων, τις 
αισθητικές αντιλήψεις και την οικονομικοκοινωνική οργάνωση των οικισμών93 (Εικ. 
21).  
Έτσι από την αρχικά μονόχρωμη και στη συνέχεια γραπτή και εγχάρακτη 
διακόσμηση της ΑΝ που χαρακτηρίζεται από την απλότητα των σχημάτων των 
αγγείων, περνάμε σε μεγαλύτερη ποικιλία σχημάτων, διακοσμητικών τεχνικών και 
μοτίβων κατά τη ΜΝ. Στη Θεσσαλία χαρακτηριστική αποτελεί η γραπτή κεραμική 
του Σέσκλου με τα ερυθρωπά, αβακωτά και βαθμιδωτά μοτίβα σε υπόλευκο βάθος, 
καθώς και τα φλογόσχημα και γραμμικά μοτίβα94. Εκτός από τη γραπτή και την 
εγχάρακτη διακόσμηση, διαδεδομένη κατά τη ΜΝ είναι η ξεστή κατά την οποία το 
αγγείο αλείφεται ολόκληρο με ερυθρό χρώμα, που αφαιρείται σε παράλληλες 
ταινίες μόλις στεγνώσει. Τα αγγεία της ΝΝ της Θεσσαλίας χαρακτηρίζονται από 
υψηλή τεχνογνωσία, ποικιλία σχημάτων και τεχνικών διακόσμησης, όπως η 
αμαυρόχρωμη, η τεφρή, η μαύρη στιλπνή, η πολύχρωμη των «προδιμηνιακών» 
φάσεων, καθώς και η χαρακτηριστική γραπτή και εγχάρακτη των «διμηνιακών» 
φάσεων. Η ανεπτυγμένη κεραμική τεχνολογία της ΝΝ μπορεί να ερμηνευτεί ως κάτι 
παραπάνω από μια οικιακή παραγωγή, δηλαδή ως προϊόν εξειδικευμένης εργασίας 
με κοινωνικές και συμβολικές προεκτάσεις95. Τέλος κατά την ΤΝ επικρατούν στη 
Θεσσαλία τα αγγεία χρηστικού χαρακτήρα με απλούστευση των διακοσμητικών 
θεμάτων, όπως το επίθετο «ροζ» χρώμα της φάσης Ραχμάνι. 
Στις παραγωγικές διαδικασίες των νεολιθικών ανθρώπων περιλαμβάνεται 
ακόμη και η παραγωγή ειδών του υλικού πολιτισμού που σχετίζονται με στοιχεία 
συμβολισμού και ιδεολογίας ή με εκφράσεις κοινωνικής, πολιτισμικής ή ατομικής 
ταυτότητας, όπως ειδώλια, κοσμήματα, σφραγίδες και άλλα μικροαντικείμενα96.  
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 Κωτσάκης 1983. 
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 Demoule, Perlès 1993, 381. 
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 Κωτσάκης 1983. 
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 Perlès 1992, 122. 
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 Souvatzi 2008. 
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Η νεολιθική ειδωλοπλαστική αντιπροσωπεύεται από τις πήλινες κυρίως 
αλλά και λίθινες αναπαραστάσεις ανθρώπων, άγριων και οικόσιτων ζώων, 
ομοιωμάτων οικιών και διαφόρων άλλων αντικειμένων που έχουν σχέση με τη ζωή 
και το οικιακό καθημερινό περιβάλλον (Εικ. 22 α, 22 β).  
Η κοσμηματοτεχνία της Νεολιθικής εποχής χαρακτηρίζεται από λίθινες 
χάντρες σφαιρικού ή κυλινδρικού σχήματος, λίθινα περίαπτα πολλές φορές 
ζωόμορφα ή ανθρωπόμορφα, οστέινες χάντρες, διάτρητα κοχύλια και δόντια ζώων 
που χρησιμοποιούνται για τον προσωπικό στολισμό97 (Εικ. 23). Αντίστοιχα οι 
σφραγίδες συνήθως κωνικού σχήματος με κορυφή ως λαβή και σφραγιστικές 
βάσεις με γεωμετρικά θέματα, αποτελούν πιθανά αποδεικτικά ιδιοκτησίας ή 
δηλωτικά γοήτρου98 (Εικ. 24). 
Κατά τη ΝΝ σε διακοινοτικό επίπεδο και σε επίπεδο οικισμών, η 
διαπραγμάτευση της θέσης μιας κοινότητας, αλλά και μεμονωμένων ατόμων και 
κοινωνικών ομάδων επιτυγχάνεται μέσα από τη συμμετοχή σε εκτεταμένα και 
τοπικά συστήματα ανταλλαγής αγαθών και αντικειμένων ή επιρροών σε επίπεδο 
τεχνολογίας και τεχνοτροπίας. Οι μικρές κοινωνίες παρουσιάζονται αυτάρκεις σε 
βασικά γεωργικά προϊόντα, καθώς οι άνθρωποι άρχισαν να προβλέπουν και να 
αποθηκεύουν αγαθά. Ταυτόχρονα μέσω των ανταλλαγών, επιτελείται μια διακίνηση 
αγαθών99 που δημιουργούν σχέσεις αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης100. Η 
ανταλλαγή των αγαθών δεν είναι μόνο μια συναλλαγή με οικονομικό χαρακτήρα, 
αλλά σχετίζεται και με μια πληθώρα πρακτικών που έχουν ταυτόχρονα συμβολικό 
και κοινωνικό χαρακτήρα, όπως η φιλοξενία, ο γάμος, η ανταλλαγή δώρων101. 
Παράλληλα τα άτομα και οι κοινωνίες αντάλλασαν πληροφορίες, προσδιόριζαν και 
επαναπροσδιόριζαν την ταυτότητά τους και τις μεταξύ τους σχέσεις102. 
Από τη σύντομη επισκόπηση του πολιτισμικού πλαισίου της Νεολιθικής 
εποχής διαπιστώνεται η ιδιαιτερότητα της περιόδου με την γεωργοκτηνοτροφική 
βάση της οικονομίας της, την ανάπτυξη μόνιμων οικιστικών εγκαταστάσεων και την 
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 Καραλή 1996, 165 -166. 
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 Ωνάσογλου 1996, 163 -164. 
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 όπως πρώτες ύλες (οψιανός, όστρεα κ.α.), αγγεία, αντικείμενα με συμβολική σημασία (ειδώλια,  
    κοσμήματα) 
100
 Παπαδημητρίου 2010. 
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ύπαρξη εκτεταμένων δικτύων επαφών και ανταλλαγών. Οι νεολιθικές κοινωνίες 
εξελίσσονται βαθμιαία σε ό,τι αφορά τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά 
τους χαρακτηριστικά μέσα σε ένα γεωγραφικό χώρο του οποίου τα περιβαλλοντικά 
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2 Το ιστορικό της έρευνας της νεολιθικής ειδωλοπλαστικής στη Θεσσαλία 
 
Η έρευνα της νεολιθικής ειδωλοπλαστικής θεμελιώθηκε στη Θεσσαλία με τη 
δημοσίευση από τον Χ. Τσούντα εκατόν εικοσιένα (121) πήλινων και λίθινων 
ειδωλίων από τις έρευνες του στο Σέσκλο, Διμήνι, Πύργο, Μεσιανή Μαγούλα κ. α104 
(Εικ. 25). Στις γενικές του παρατηρήσεις διατυπώνεται η άποψη ότι η εξέλιξη της 
νεολιθικής ειδωλοπλαστικής ήταν «οπισθοδρομική» και καθόλου «προοδευτική», 
καθώς κατά την περίοδο Α (Αρχαιότερη Νεολιθική Περίοδο) επικρατούν τα 
φυσιοκρατικά ειδώλια, ενώ κατά την περίοδο Β (Νεότερη Νεολιθική Περίοδο) 
παρατηρείται πτώση της τεχνικής τους και τα ειδώλια γίνονται «βάναυσα και 
παιδαριώδη». Ελάχιστοι τύποι άμορφων ειδωλίων περνούν σύμφωνα με τον 
Τσούντα στην εποχή του Χαλκού. Στις ειδικές του παρατηρήσεις για τη νεολιθική 
ειδωλοπλαστική διαπιστώνει την υπεροχή της γυναικείας μορφής στη νεολιθική 
θεματογραφία, τη στεατοπυγία ως χαρακτηριστικό των γυναικείων κυρίως 
αποδόσεων του σώματος, καθώς και το ότι τα μαρμάρινα θεσσαλικά ειδώλια 
μοιάζουν αρκετά με τα κυκλαδικά και μπορεί να έχουν εισαχθεί έτοιμα από τις 
Κυκλάδες.105 
Στη συνέχεια οι Α. Wace και Μ. Thompson δημοσίευσαν εκατόν ογδόντα δύο 
(182) ειδώλια106 από τις θέσεις που ερεύνησαν, παρουσιάζοντας τα σύμφωνα με τη 
στρωματογραφική τους θέση και σε σχέση με το ανασκαφικό υλικό του νεολιθικού 
οικισμού στο οποίο βρέθηκαν.107 Όσον αφορά τη δυτική Θεσσαλία παρουσίασαν το 
υλικό από την έρευνα τους στη Τζάνη Μαγούλα των Σοφάδων.108 Η παρουσίαση 
των ειδωλίων από τους Wace και Thompson είναι περισσότερο χρονολογική χωρίς 
ιδιαίτερες αναφορές στην ποιότητα, εμφάνιση ή στους τρόπους κατασκευής κ. α.109 
Θεωρούν, όπως και ο Τσούντας ότι η εξέλιξη της νεολιθικής ειδωλοπλαστικής είναι 
«οπισθοδρομική». 
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 Τσούντας 1908, 283- 290. 
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 Τσούντας 1908, 289. 
106
 Στα 182 περιλαμβάνονται και πολλά από αυτά που είχε ήδη δημοσιεύσει ο Τσούντας. 
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 Wace Thompson 1912; Χουρμουζιάδης 1973, 11. 
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Η Hansen110 κατατάσσει τα νεολιθικά ειδώλια της Θεσσαλίας σε δύο τύπους 
τις όρθιες και τις καθιστές μορφές, επισημαίνοντας και άλλες κατηγορίες κατάταξης 
με βάση το υλικό κατασκευής, τη στάση και την εμφάνιση τους.111 Ασπάζεται την 
άποψη των Τσούντα και Wace - Thompson για την εξέλιξη της νεολιθικής 
ειδωλοπλαστικής και θεωρεί τα ειδώλια ως σύμβολα της γονιμότητας και 
απεικονίσεις της «Μητέρας –Θεάς». 
Ο Δ. Θεοχάρης και ο V. Milojčić δεν ασχολούνται διεξοδικά με τα νεολιθικά 
ειδώλια αλλά περιορίζονται σε γενικές παρατηρήσεις.112 Ο Δ. Θεοχάρης μέσα από 
τις έρευνες του στη Θεσσαλία διαπιστώνει την ύπαρξη των ειδωλίων από την 
προκεραμική περίοδο, την παράλληλη παρουσία φυσιοκρατικών και 
σχηματοποιημένων τύπων ειδωλίων και την ποικιλία στην απόδοση των κεφαλιών 
τους. Αναφέρεται με δισταγμό σε κάποια μορφή λατρείας της Θεάς της 
γονιμότητας, της Μεγάλης Μητέρας. 
Ο Γ. Χουρμουζιάδης ασχολήθηκε επισταμένως με την νεολιθική 
ειδωλοπλαστική. Τα ειδώλια από τον Πρόδρομο του νομού Καρδίτσας περίπου 
διακόσια σαράντα έξι (246), καθώς και άλλων θέσεων της Θεσσαλίας, όπως το 
Σέσκλο, αποτέλεσαν το υλικό της διδακτορικής του διατριβής.113 Στο έργο του 
ορίζονται αναλυτικά διάφοροι τύποι και ομάδες ειδωλίων, καθώς και στοιχεία για 
την καταγωγή και τη διάδοση των τύπων αυτών. Ασχολείται με θέματα τεχνικής, 
δηλαδή τα υλικά και τους τρόπους κατασκευής και εκθέτει τις δικές του 
ερμηνευτικές προσεγγίσεις υπό το πρίσμα βασικών μαρξιστικών τοποθετήσεων και 
θεωρητικών απόψεων.114 Η μελέτη του αποτελεί το βασικό σημείο αναφοράς στις 
προσεγγίσεις της νεολιθικής ειδωλοπλαστικής της Θεσσαλίας κυρίως κατά την ΑΝ 
και ΜΝ115. Το ενδιαφέρον του δεν περιορίστηκε μόνο στα ανθρωπόμορφα ειδώλια, 
αλλά και στα πήλινα ομοιώματα οικιών116 από τα οποία προκύπτουν σημαντικά 
στοιχεία για την αρχιτεκτονική των νεολιθικών οικιών. 
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Η M. Gimbutas 117 παρουσιάζει εκατόν ενενήντα εννιά (199) ειδώλια από το 
Αχίλλειο της Λάρισας. Η ύπαρξη ειδωλίων σημειώνεται σε διάφορες φάσεις του 
Αχιλλείου και σε πολλούς χώρους ανοιχτούς, καθώς και στο εσωτερικό των οικιών. 
Κατηγοριοποιεί το υλικό των ειδωλίων118 με βάση τη μορφολογία και το στυλ και τα 
συνδέει με συγκεκριμένες θεότητες στα πλαίσια των θεωρητικών της προσεγγίσεων 
για την ύπαρξη νεολιθικού πανθέου, σχετιζομένου με τον κύκλο της ζωής, τη 
γονιμότητα και τα φυσικά φαινόμενα. Χαρακτηρίζει μάλιστα «οικία -ιερό» ένα 
οίκημα του Αχιλλείου της ΜΝ στο οποίο βρέθηκαν πολλά θραυσμένα ειδώλια.  
Κατά τη δεκαετία του 90 οι Κ. Γαλλής και Λ. Ορφανίδη στα πλαίσια της 
έρευνας τους για τη νεολιθική ειδωλοπλαστική δημοσίευσαν119 έναν κατάλογο 2500 
νεολιθικών ειδωλίων, προερχόμενα κυρίως από επιφανειακές έρευνες σε θέσεις της 
Θεσσαλίας και από παραδόσεις ιδιωτών. Το υλικό είναι αρκετά πλούσιο και 
αντιπροσωπευτικό της περιοχής. Τα αντικείμενα των παραδόσεων όπως είναι 
φυσικό, στερούνται ανασκαφικών πληροφοριών και σε αρκετές περιπτώσεις η θέση 
προέλευσης τους είναι άγνωστη. Σε δημοσιεύσεις τους 120 κατηγοριοποιούν τα 
κεφάλια των φυσιοκρατικών ειδωλίων σε εφτά διακριτούς τύπους και αντίστοιχα 
των σχηματοποιημένων σε δύο.  
Στη μελέτη της θεσσαλικής ειδωλοπλαστικής πολύ σημαντικό ανασκαφικό 
εύρημα αποτελεί το ομοίωμα σπιτιού από την Πλατιά Μαγούλα Ζάρκου121 με τα 
οκτώ ανθρωπόμορφα ειδώλια. Κατά τον ανασκαφέα το ομοίωμα έχει συμβολικό και 
ιδεολογικό περιεχόμενο καθώς αποτελεί προσφορά θεμελίωσης για την ασφάλεια 
και ευημερία της οικίας και των κατοίκων της. 
Το ενδιαφέρον για τη νεολιθική ειδωλοπλαστική της Θεσσαλίας διευρύνεται 
με τη μελέτη εκατόν δεκαεννιά (119) ανθρωπόμορφων ειδωλίων του Διμηνίου122 
από την Ε. Σκαφιδά. Τα ειδώλια περιγράφονται αναλυτικά και εξετάζονται σε σχέση 
με κατασκευές και χώρους του οικισμού για να ερευνηθεί η ύπαρξη ή μη 
λατρευτικών χώρων και ειδικευμένων ειδωλοπλαστών. Συγχρόνως συγκρίνονται 
μορφολογικά με παράλληλα από τη Θεσσαλία, τον ελλαδικό και βαλκανικό χώρο. 
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Όσον αφορά τα ζωόμορφα ειδώλια και τα πήλινα ομοιώματα σπιτιών123 από 
τη Θεσσαλία, πληροφορίες για την τυπολογία, τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες 
και την ερμηνεία τους δίνονται από τις δημοσιεύσεις του Γ. Τουφεξή.124 
Ο Σ. Νανόγλου στη διδακτορική του διατριβή ασχολείται με τις 
αναπαραστάσεις των ανθρώπων στον υλικό πολιτισμό της «βορειοελλαδικής 
Νεολιθικής 125», εντάσσοντας στο χωροχρονολογικό αυτό πλαίσιο τη Θεσσαλία και 
την κεντρική Μακεδονία. Ομαδοποιεί τα ειδώλια σε καταλόγους, παρουσιάζοντας 
τα γεωγραφικά και κατά τύπους. Επικεντρώνεται στην παρουσίαση του σώματος, 
στα στοιχεία που προβάλλονται ή που αποσιωπούνται, καθώς και στις στάσεις και 
τις χειρονομίες. Η μελέτη του υπό το πνεύμα των νέων αναζητήσεων των 
κοινωνικών επιστημών και της ταυτότητας δεν αφορά στην καθολική ερμηνεία των 
ειδωλίων ως αυθύπαρκτων αρχαιολογικών αντικειμένων, αλλά αντικείμενο της 
αποτελεί η σχέση των ειδωλίων με τη συγκρότηση των υποκειμένων κατά τη 
Νεολιθική εποχή. 
Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι τα ειδώλια της Θεσσαλίας προκάλεσαν το 
ενδιαφέρον των ερευνητών από τις αρχές του 20ου αι. Για πολλά χρόνια η 
προσέγγιση των ειδωλίων γινόταν κατά το πλείστον με σημεία αναφοράς την 
τυπολογική κατάταξη και την ερμηνεία τους. Τα τελευταία χρόνια κάτω από το 
πρίσμα των κοινωνικών επιστημών, επιχειρείται μέσω των ειδωλίων μια αναζήτηση 
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3 Η Νεολιθική Ειδωλοπλαστική της Θεσσαλίας 
 
Μετά την παρουσίαση της έρευνας στο θεσσαλικό χώρο, στη συνέχεια θα 
ακολουθήσει η σκιαγράφηση της νεολιθικής ειδωλοπλαστικής μέσα από θεσσαλικά 
παραδείγματα και πρωτότυπο υλικό από διάφορες θέσεις της δυτικής 
Θεσσαλίας126.  
Τα πεδία ενδιαφέροντος αφορούν στην τεχνολογία των ειδωλίων, δηλαδή 
στα υλικά και στις τεχνικές κατασκευής, στην όπτηση και στην διακόσμηση τους. 
Κατόπιν θα παρουσιαστούν οι γενικευμένες τάσεις απόδοσης των θεσσαλικών 
ανθρωπόμορφων ειδωλίων μέσα από τις στάσεις, τις χειρονομίες και τη 
διαπραγμάτευση του φύλου, καθώς και οι κατηγορίες των ζωόμορφων αποδόσεων.  
Οι νέες συνθήκες διαβίωσης που δημιουργήθηκαν κατά τη Νεολιθική εποχή 
επηρέασαν τον πνευματικό κόσμο των ανθρώπων με την ανάδυση ενός νέου 
τρόπου συμβολικής αναπαράστασης και ενός κώδικα συμβολικής επικοινωνίας με 
την παραγωγή πολύμορφων ειδωλίων και τη σταδιακά εκτεταμένη χρήση τους. Στην 
κατηγορία των ειδωλίων εντάσσονται οι ανθρωπόμορφες και ζωόμορφες 
αναπαραστάσεις, καθώς και τα ομοιώματα σπιτιών ή διαφόρων αντικειμένων όπως 
φούρνοι, καθίσματα, κιβώτια, μικρογραφικά αγγεία, τρόφιμα και εργαλεία. 
Τα ειδώλια ως αναπαραστάσεις της ανθρώπινης μορφής προκάλεσαν το 
ενδιαφέρον των ερευνητών από τις αρχές της συγκρότησης της αρχαιολογίας ως 
επιστήμης. Η προσέγγιση των ειδωλίων έγινε κατά το πλείστον με σημεία αναφοράς 
την τυπολογική κατάταξη και την ερμηνεία τους. Σε κάθε περίπτωση έγινε 
προσπάθεια αποκρυπτογράφησης της «βιογραφίας» τους, καθώς μέσα σ’ αυτά 
ενυπάρχουν πολλές στιγμές από το παρελθόν, όπως η επιλογή της πρώτης ύλης, της 
κατάλληλης τεχνικής για την κατασκευή τους, η επιλογή του τύπου, των 
διακοσμητικών μοτίβων κ.α. Ο τόπος που κατασκευάστηκαν τα ειδώλια, ο τρόπος 
και η διάρκεια της χρήσης τους ακόμη και η απόρριψή τους αποτελεί κομμάτι της 
«ζωής» τους.  
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3.1 Τεχνολογία Ειδωλίων: Υλικά Κατασκευής 
 
Από τα ευρήματα της Παλαιολιθικής εποχής της Ευρώπης διαπιστώθηκε ότι οι 
ανθρωπόμορφες και ζωόμορφες αναπαραστάσεις κατασκευάστηκαν από διάφορα 
υλικά όπως λίθο, μάργα, οστό, ελεφαντόδοντο και πηλό. Στις αρχές της Νεολιθικής 
εποχής ευρήματα από τα Βαλκάνια (Lepenski Vir) (Εικ. 26) και από την Ανατολία, 
(Göbekli Tepe, Nevali Cori) (Εικ. 27, 28) δείχνουν ότι οι αναπαραστάσεις είχαν ως 
υλικό κατασκευής το λίθο, ενώ παραδείγματα πρώιμων φάσεων της Νεολιθικής 
εποχής στη Συροπαλαιστίνη (Ain Ghazal) πιστοποιούν την κατασκευή 
ανθρωπόμορφων ειδωλίων από σκελετό καλαμιών, καλυμμένο με πηλό και γύψο127 
(Εικ. 29).  
Στον ελλαδικό χώρο κατά τη Νεολιθική εποχή τα ειδώλια κατασκευάζονται 
στην πλειονότητα τους από πηλό που λόγω της πλαστικότητας του εξυπηρετεί τις 
εκφραστικές διαθέσεις του ειδωλοπλάστη. Σύμφωνα με τον Θεοχάρη ο πηλός 
παρότι είναι ένα φθαρτό και αρκετά ευτελές υλικό, αποτελεί «το πιο εύγλωττο, το 
πιο διαρκές και το πιο ενδιαφέρον ρυθμολογικά δημιούργημα της ανθρώπινης 
τεχνικής πριν από την Εκβιομηχάνιση»128. 
Οι νεολιθικοί ειδωλοπλάστες δε χρησιμοποιούσαν πηλό ιδιαίτερης 
προέλευσης για την κατασκευή των ειδωλίων τους129. Ο ίδιος πηλός αποτελούσε το 
υλικό για όλα τα αντικείμενα. Είναι άλλοτε καθαρός ή με τις φυσικές του 
προσμίξεις, δηλαδή γεμάτος πετραδάκια και ξερόχορτα σε διάφορες μορφές και 
ποσότητες. Τα υλικά αυτά (πέτρες, φυτικά), καθώς και άλλα όπως άμμος, στάχτη, 
όστρεα, θραυσμένη κεραμική μπορεί να αποτελούν σκόπιμες προσθήκες από τον 
ειδωλοπλάστη. Αυτό γίνεται λόγω του ότι οι ιδιότητες των υλικών αυτών έχουν 
επιπτώσεις στη συμπεριφορά του πηλού κατά το πλάσιμο (πλαστικότητα), την 
όπτηση (θερμική αγωγιμότητα) και τη μετέπειτα χρήση του. Πολλές φορές είναι 
αρκετά δύσκολο να διακρίνουμε με ασφάλεια αν κάποιες προσμίξεις είναι σκόπιμες 
ή βρίσκονται στα κοιτάσματα πηλού στη φύση. Σε κάθε περίπτωση είτε έχει υπάρξει 
παρέμβαση εκ μέρους του ειδωλοπλάστη είτε όχι, το τελικό αποτέλεσμα είναι η 
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επιλογή που κάνουν οι ειδωλοπλάστες, χειριζόμενοι τα διαθέσιμα μέσα και τις 
ιδιότητες τους. Η επιλογή αυτή εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατασκευαστών και των 
χρηστών130 (Εικ. 30 α).  
Ειδώλια από πηλό κατασκευάζονται σε όλη τη διάρκεια της Νεολιθικής 
εποχής. Κατά το τέλος της (ΤΝ, φάση Ραχμάνι) παρατηρείται και η ανάμιξη πρώτων 
υλών, όπως πιστοποιείται στα πήλινα ειδώλια με λίθινο κεφάλι, τα λεγόμενα 
ακρόλιθα που έχουν βρεθεί στη Θεσσαλία (Πευκάκια, Διμήνι, Ραχμάνι) (Εικ. 30 β) 
και στη δυτική και κεντρική Μακεδονία (Μακρύγιαλος, Μάνδαλο, 
Πολυπλάτανος)131. 
Αριθμητικά λιγότερα από τα πήλινα είναι τα ειδώλια από λίθο, συνήθως από 
μάρμαρο. Το μάρμαρο ως υλικό κατασκευής των ειδωλίων είναι γνωστό από τη ΜΝ 
και γενικεύεται κατά τη ΝΝ και ΤΝ. Στα λίθινα ειδώλια οι μορφές αποδίδονται με 
περισσότερα φυσιοκρατικά στοιχεία κατά τη διάρκεια της ΜΝ και στη συνέχεια 
απλοποιούνται και γίνονται πιο σχηματοποιημένες κατά τη ΝΝ και ΤΝ132.  
Άλλα υλικά κατασκευής των ειδωλίων είναι το όστρεο και το οστό. Είναι 
πολύ πιθανό να έχουν κατασκευαστεί και ειδώλια από ξύλο που όμως λόγω της 
φθαρτότητας του υλικού δε βρέθηκαν133. 
 
3.2 Τεχνολογία Ειδωλίων: Τεχνικές Κατασκευής ανά υλικό. 
 
Οι τεχνικές κατασκευής των ειδωλίων έχουν άμεση σχέση με τα υλικά. Το 
πλάσιμο των πήλινων ειδωλίων γίνεται συνήθως με την τεχνική «του συμπαγούς 
όλου134», δηλαδή από ένα ή περισσότερα συμπαγή κομμάτια πηλού που 
δουλεύονται και σχηματοποιούνται από τον ειδωλοπλάστη. Οι μορφές που 
πλάθονται με τον τρόπο αυτό, είναι συνήθως μονοκόμματες ή έχουν μέλη, ενωμένα 
προσεκτικά μεταξύ τους με παχύ στρώμα πηλού ώστε να αποτελούν ένα στερεό 
σύνολο135 (Εικ. 31). 
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Πιο σπάνια αποτελεί η μέθοδος του εσωτερικού κενού με τον συνδυασμό 
κούφιων και συμπαγών μερών ή μόνο κούφιων. Στην πρώτη περίπτωση κούφιος 
είναι συνήθως ο κορμός και συμπαγή τμήματα αποτελούν το κεφάλι και τα άκρα. 
Στη δεύτερη περίπτωση τα κούφια μέρη του ειδωλίου πλάθονται ως αγγεία ή γύρω 
από έναν οργανικό πυρήνα, τα κατάλοιπα του οποίου αφαιρούνται μετά την 
όπτηση (Εικ. 32). 
Ένας πιο σύνθετος τρόπος κατασκευής των ειδωλίων είναι με τη μέθοδο των 
πυρήνων. Τα ειδώλια είναι πλασμένα γύρω από έναν ή περισσότερους πήλινους 
πυρήνες. Υπάρχει κατά κανόνα ένας κεντρικός πυρήνας στο σώμα με κοιλότητες στα 
σημεία που πρόκειται να εφαρμοστούν οι υπόλοιποι, δηλαδή του λαιμού και των 
κάτω άκρων (Εικ. 33). Τα χέρια όταν δεν αποδίδονται ατροφικά και συμπαγή, 
περικλείουν επίσης μικρούς πυρήνες, επικολλημένους στον κεντρικό. Μετά τη 
συνένωση των χωριστά προπλασμένων τμημάτων, όλες οι ενώσεις καλύπτονται με 
λεπτό στρώμα πηλού. Οι ανατομικές και άλλες λεπτομέρειες (κοιλιά, μαστοί, έδρα, 
μάτια, μύτη) πλάθονται ή επικολλώνται πάνω στο κύριο σώμα του ειδωλίου και στη 
συνέχεια ένα λεπτό στρώμα πηλού καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια του136 (Εικ. 
34). Η τεχνική αυτή δείχνει μια αντίληψη περί διασπασμένου σώματος αλλά το 
εξωτερικό παρουσιάζεται ενιαίο137. Ο Χουρμουζιάδης συνδέει τη σχέση των 
πυρήνων προς τον εξωτερικό φλοιό με τη σχέση των οστών και του σώματος στο 
ανθρώπινο σώμα138. 
Το επόμενο κατασκευαστικό βήμα έχει σχέση με τη λείανση του πήλινου 
ειδωλίου που γίνεται είτε με την ομαλοποίηση της επιφάνειας με βρεγμένα χέρια ή 
με ύφασμα όταν αυτή είναι ακόμη υγρή, είτε με την αφαίρεση των υπολειμμάτων 
με μηχανικό τρόπο δηλαδή με οστέινο ή λίθινο εργαλείο, όταν στεγνώσει και πριν 
την όπτηση. Αρκετές φορές το ειδώλιο καλύπτεται με αραιότερο διάλυμα πηλού – 
επίχρισμα, συχνά διαφορετικού χρώματος από τον εσωτερικό πηλό. Στη συνέχεια 
ακολουθεί η διακόσμηση που μπορεί να είναι γραπτή, πλαστική, με εγχαράξεις, με 
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 Χουρμουζιάδης 1974, 33 - 41. 
137
 Νανόγλου 2004,119. 
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 Χουρμουζιάδης 1973, 36 - 40. 
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στιγμές ή και με συνδυασμό τεχνοτροπιών139. Η κατασκευή του πήλινου ειδωλίου 
ολοκληρώνεται με την όπτηση του140.  
Στην περίπτωση του λίθου επιλέγεται συχνά ένα ποταμίσιο ή θαλασσινό 
βότσαλο, καθώς και μάρμαρο, χαράσσεται το σχέδιο και οι λεπτομέρειες του με 
εργαλεία από οψιανό και στη συνέχεια κόβεται με κοφτερό εργαλείο. Τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των λίθινων ειδωλίων όπως για παράδειγμα η δήλωση του 
εφηβαίου ή κάποιων ανατομικών λεπτομερειών γίνονται συνήθως με εγχαράξεις, 
ενώ στα κεφάλια των ακρόλιθων ειδωλίων, οι λεπτομέρειες αποδίδονται με χρώμα 
(Εικ. 30 β, 35). Στο τέλος ακολουθεί η λείανση τους με τη βοήθεια εργαλείων, 
άμμου και νερού141. Στις περιπτώσεις όμως της γραπτής απόδοσης των 
λεπτομερειών η λείανση προηγείται του χρώματος142. 
Εξαιρετικά ολιγάριθμα αποτελούν τα ειδώλια από οστό ή όστρεο, καθώς 
υπάρχουν κατασκευαστικοί περιορισμοί λόγω της σκληρότητας των υλικών. Η 
τεχνική κατασκευή τους δε θα πρέπει να διαφέρει πολύ από αυτή των λίθινων 
ειδωλίων. 
Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι οι διαφοροποιήσεις στην επιλογή 
της πρώτης ύλης, καθώς και στον τρόπο πλασίματος και απόδοσης των ειδωλίων, η 
επιδεξιότητα και προσεκτική συμμόρφωση σε κανόνες σε ορισμένες περιπτώσεις 
και η αδεξιότητα και αμέλεια σε άλλες, πιθανά να οφείλεται στην ύπαρξη πολλών 
κατασκευαστών με διαφορετική πείρα ή δεξιοτεχνία και κατά συνέπεια στην 
ύπαρξη διαφορετικών ταυτοτήτων143. Ακόμη η κατασκευή ειδωλίων από δύο 
διαφορετικής υφής υλικά κατά την ΤΝ παραπέμπει στον τονισμό της κεντρικότητας 
του κεφαλιού144, ενώ η δυνατότητα της αλλαγής του κεφαλιού που είναι η πιο 
φανερή ένδειξη της ταυτότητας και τοποθέτησης άλλων, μπορεί να σημαίνει την 
ύπαρξη πολλαπλών ταυτοτήτων145. 
 
                                                          
139
 Σχετικά με τη διακόσμηση των ειδωλίων κεφ. 3.3 
140
 Σχετικά με την όπτηση των ειδωλίων κεφ. 3.4 
141
 Ορφανίδου 1998, 111-114. 
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 Χουρμουζιάδης 1974, 31. 
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 Μαραγκού 1996, 146. 
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3.3 Η διακόσμηση των πήλινων ειδωλίων 
 
Ένα από τα τελευταία στάδια κατασκευής ενός πήλινου ειδωλίου είναι η 
διακόσμηση του. Ο νεολιθικός ειδωλοπλάστης χρησιμοποιεί ως εργαλεία του τα 
δάχτυλα, τα νύχια, μικρά αιχμηρά λίθινα ή οστέινα εργαλεία, σκληρούς μίσχους 
φυτών, καθώς και φυσικά χρώματα για να την υλοποιήσει146. 
Συχνά τα ειδώλια, ανθρωπόμορφα και ζωόμορφα φέρουν γραπτή 
διακόσμηση που εφαρμόζεται πριν την όπτηση και παραπέμπει στη διακόσμηση 
αγγείων διαφορετικών περιοχών σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Το χρώμα 
μπορεί να εφαρμοζόταν κατευθείαν πάνω στον πηλό ή πολλές φορές προηγείται 
ένα λεπτό επίχρισμα στην επιφάνεια του πηλού, διαφορετικού χρώματος από αυτό 
που είχαν τα γραπτά σχέδια ώστε να δημιουργείται χρωματική αντίθεση147. 
Τα χρώματα που κυριαρχούν στην ΑΝ και ΜΝ είναι το άσπρο, το κόκκινο και 
το μαύρο, καθώς και κάποιες παραλλαγές τους. Η χρήση τους γίνεται κυρίως στα 
σημεία στα οποία δίνεται έμφαση στην αναπαραγωγή ή στη σεξουαλικότητα148 (Εικ. 
36). Κατά την ΝΝ και ΤΝ παρατηρείται μια μεγαλύτερη ποικιλία στον συνδυασμό 
των χρωμάτων149.  
Τα χρώματα χρησιμοποιήθηκαν κυρίως σε γυναικεία και άφυλα ειδώλια με 
το χρώμα να εκφράζει την ταυτότητα του φύλου. Αν δεχτούμε την άποψη ότι το 
χρώμα αποτελεί κάτι συμβολικό με το οποίο οι άνθρωποι κατηγοριοποιούσαν τους 
εαυτούς τους και τον κόσμο γύρω τους, τότε μέσω αυτού, μπορεί να περνούσαν 
μηνύματα που σχετίζονταν με την κοινωνική τους ταυτότητα150. Εξάλλου από την 
εθνογραφία είναι γνωστό ότι το χρώμα και η χρήση του έχει καθαρά συμβολικό 
χαρακτήρα151. 
Η διακόσμηση των ειδωλίων πραγματοποιείται συχνά μέσω εμπιέσεων, 
στιγμών ή εγχαράξεων που γίνονται πριν την όπτηση και υπογραμμίζονται ενίοτε με 
χρώμα (Εικ. 37 α). Σε αρκετές περιπτώσεις οι εμπιέσεις αποδίδονται πολύ βαθιές, 
αποσκοπώντας στην εντονότερη πλαστική απόδοση των όγκων. Στις επιφάνειες των 
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 Ορφανίδη 1998, 114-115. 
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 Χουρμουζιάδης 1974, 44 - 51. 
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ανθρωπόμορφων ειδωλίων της Βορείου Ελλάδας και των Βαλκανίων κυρίως κατά τη 
ΝΝ παρατηρούνται γεωμετρικά σχήματα και σπείρες που πιθανά αποδίδουν 
υφάσματα (καμβά) με σχέδια από τον αργαλειό. 
Οι εγχαράξεις πολλές φορές έχουν «λειτουργικό» χαρακτήρα και καθιστούν 
τη μορφή κατανοητή ως σώμα, δηλώνοντας τα χέρια, τα πόδια, τη μέση ή 
αποτελούν το μέσο για τον τονισμό των σημείων που δηλώνουν τη γονιμότητα και 
την ταυτότητα του φύλου152 (Εικ. 37 β).  
Οι ανθρωπόμορφες αναπαραστάσεις συχνά διακοσμούνται πλαστικά με την 
προσθήκη μικρών, στρογγυλών όγκων πηλού του τύπου των μαστιδίων ή των 
δακτυλίων που δε ξεπερνούν τα 2 mm σε διάμετρο και πάχος. Σε κάποιες 
περιπτώσεις τα μαστίδια έχουν στενόμακρο σχήμα με σχισμή στο κέντρο που 
παραπέμπει σε πιθανή απομίμηση καρπών σταριού από τους ειδωλοπλάστες (Εικ. 
38). Η πλαστική διακόσμηση παρατηρείται συνήθως σε σημεία ενδιαφέροντος όπως 
το κεφάλι, τα χέρια και οι ώμοι153 (Εικ. 39, 40).  
Στις αποδόσεις του ανθρώπινου σώματος συνηθίζονται και οι συνδυασμοί 
των προαναφερόμενων τύπων διακόσμησης, δηλαδή μια μικτή μορφή που δίνει 
ακόμη περισσότερο έμφαση στην επιφάνεια των μορφών.  
Η ερμηνεία της διακόσμησης είναι δύσκολη, καθώς εξαρτάται σε μεγάλο 
βαθμό και από την ερμηνεία που αποδίδεται στα ειδώλια. Ανάλογα με τη θέση των 
μοτίβων μπορούν να απεικονίζουν δερματοστιξία, ζωγραφική σώματος, ενδύματα, 
κοσμήματα, προσωπεία ή διακοσμητικά μοτίβα. Γενικότερα η διακόσμηση αποτελεί 
ένα σύστημα σήμανσης που αναδεικνύει την επιφάνεια του σώματος ή τις μορφές 
ως αντικείμενα που δέχονται σήμανση από κάποιον άλλον και επομένως τη 
διαδικασία σημασιοδότησης ενός σώματος μέσω μιας επέμβασης σ΄ αυτό από έξω. 
 
3.4 Η όπτηση των πήλινων ειδωλίων  
 
Το τελευταίο στάδιο κατασκευής ενός πήλινου ειδωλίου είναι η όπτηση του. 
Με την όπτηση αλλάζει μόνιμα η δομή του πηλού και οι ιδιότητες του καθώς χάνει 
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 Περί λειτουργικών και διακοσμητικών εγχαράξεων, Χουρμουζιάδης 1974, 46. 
153
 Χουρμουζιάδης 1974, 51, παρόμοια διακόσμηση έχουν και τα ειδώλια από το Ιράκ (πολιτισμός 
νοτίου Ubaid). 
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την πλαστικότητα του και μετατρέπεται σε ένα είδος «συνθετικής πέτρας»154. Η 
όπτηση γινόταν σε ανοιχτή φωτιά ή σε μόνιμες ή ημιμόνιμες κατασκευές. Τα 
αντικείμενα στοιβάζονταν απευθείας στο έδαφος ή μέσα σε ρηχό λάκκο πάνω σε 
υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για καύσιμα και καλύπτονταν συνήθως από αυτά. Το 
είδος των καυσίμων επηρέαζε το αποτέλεσμα της όπτησης αφού είχε σχέση με το 
ρυθμό της καύσης και την ποσότητα των αερίων που παρήγαγαν155. Σύμφωνα με 
εθνογραφικές μελέτες τα υλικά -καύσιμα μπορεί να ήταν ξύλα, άχυρα, κοπριά, 
κάρβουνα156 κ.α.  
Η ατμόσφαιρα της όπτησης σχετίζεται με την παρουσία αερίων κατά την 
διάρκεια της και χαρακτηρίζεται οξειδωτική όταν υπάρχει άφθονο οξυγόνο. Ο 
βαθμός οξείδωσης επηρεάζει το χρώμα του πήλινου αντικειμένου. Όταν δεν 
υπάρχει οξυγόνο και επικρατούν τα αέρια από την καύση των καυσίμων, όπως το 
μονοξείδιο και το διοξείδιο του άνθρακα, η ατμόσφαιρα χαρακτηρίζεται αναγωγική. 
Η αναγωγή είναι δύσκολο να συμβεί σε ανοιχτή φωτιά.  
Από τα σπασμένα τμήματα των ειδωλίων αντλούμε συχνά πληροφορίες για 
τον τρόπο όπτησής τους. Κατά τη διαδικασία της όπτησης ακολουθούνται συνήθως 
δύο στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο γίνεται το ψήσιμο του πυρήνα και στη συνέχεια 
ολόκληρου του αντικειμένου, αφού πρώτα πάρει το τελικό του σχήμα.  
Σε έναν άλλο, πιο σύνθετο τρόπο όπτησης ψηνόταν αρχικά ο κεντρικός 
πυρήνας και στη συνέχεια ακολουθούσε η σταδιακή οικοδόμηση του τελικού 
σχήματος με τοποθέτηση επάλληλων επιχρισμάτων. Τα στρώματα των 
επιχρισμάτων τοποθετούνταν σταδιακά το ένα πάνω στο άλλο αφού πρώτα 
ξεραίνονταν στον ήλιο. Τα ειδώλια που ήταν κατασκευασμένα με τη μέθοδο του 
εσωτερικού κενού, ψήνονταν και από μέσα ή τουλάχιστον είχαν μια τρύπα που 
επέτρεπε να μπαίνει η θερμότητα και ο αέρας στο εσωτερικό των ειδωλίων με 
αποτέλεσμα η εσωτερική επιφάνεια να αποκτά το τελικό χρώμα της εξωτερικής, 
χωρίς τις μελανώσεις της αναγωγικής όπτησης157.  
Υπάρχουν και οι περιπτώσεις που τα ειδώλια αφήνονται απλά στον ήλιο για 
να στεγνώσουν και να αποκτήσουν σταθερότητα. Το γεγονός όμως ότι δεν έχουν 
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βρεθεί πολλά άψητα ειδώλια οφείλεται στο ότι πιθανόν διαλύθηκαν και δε 
σώθηκαν ή στο ότι ψήθηκαν τυχαία και άτεχνα σε χώρους που καταστράφηκαν από 
φωτιά158.  
 
3.5 Ανθρωπόμορφα ειδώλια  
 
Τα θέματα που απασχολούν τον ειδωλοπλάστη της νεολιθικής Θεσσαλίας δε 
διαφέρουν από τα αντίστοιχα της Παλαιολιθικής περιόδου και παραμένουν ο 
άνθρωπος και τα ζώα159. Στις αναπαραστάσεις αυτές το σώμα και η παρουσίαση του 
αποτελεί το βασικό σημείο αναφοράς. Σχεδόν κανένα ειδώλιο που αποδίδει 
ανθρώπινη μορφή δεν είναι ίδιο με το άλλο. Σε αρκετά βέβαια διακρίνονται κοινά 
χαρακτηριστικά που έχουν σχέση με τον τόπο και το χρόνο δημιουργίας. 
Τα ανθρωπόμορφα ειδώλια μπορούν να ενταχθούν σε δύο διαφορετικές 
κατηγορίες, τη φυσιοκρατική που είναι πιο κοντά στη ρεαλιστική απόδοση της 
μορφής και τη σχηματοποιημένη όπου παρατηρείται απομάκρυνση από την 
πραγματικότητα160. Η νεολιθική ειδωλοπλαστική κυριαρχείται από αυτό το δίπολο. 
Η φυσιοκρατία και ο νατουραλισμός χαρακτηρίζει κυρίως τα ειδώλια της ΑΝ και 
ΜΝ, ενώ κατά τη ΝΝ και ΤΝ οι μορφές αποδίδονται πιο σχηματοποιημένες. Η 
σχηματοποίηση όμως υπάρχει σε όλες τις φάσεις της Νεολιθικής εποχής από την 
Αρχαιότερη έως την Τελική161, ενώ δεν ισχύει το ίδιο για την φυσιοκρατική 
απόδοση. 
 
3.5.1 Φυσιοκρατικά και σχηματοποιημένα ανθρωπόμορφα ειδώλια  
 
Στην φυσιοκρατική απόδοση, οι ανθρώπινες μορφές δίνονται με τρόπο 
σαφή και αρκετές φορές ρεαλιστικό (Εικ. 41). Σε αρκετές περιπτώσεις ο ρεαλισμός 
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 Χουρμουζιάδης 1974, 41. 
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 Χουρμουζιάδης 1974, 57. 
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 Νανόγλου 2004, 54. 
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γίνεται νατουραλισμός κυρίως σε κεφάλια της ΜΝ που έχουν εκφραστική δύναμη, 
ατομικά χαρακτηριστικά και μπορούν να χαρακτηριστούν «πορτραίτα».162  
Τα φυσιοκρατικά ειδώλια παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία στη μορφή163 και 
στη στάση.164 Οι σαρκικοί όγκοι και οι επιφάνειες πλάθονται με ανατομικές 
λεπτομέρειες χωρίς να παρατηρείται πάντα σωστή ανθρωπολογική σχέση με την 
πραγματικότητα. Οι διάφορες επιφάνειες πολλές φορές αλληλοκαλύπτονται, τα 
μέλη δε μπαίνουν πάντα στην ίδια ή σωστή θέση και οι αναλογίες μεγέθους 
ανάμεσα στα μέλη και στους όγκους δε βρίσκονται πάντα στη σωστή τους αναφορά 
προς τη φυσική πραγματικότητα.165 Σε ορισμένες περιπτώσεις ο νεολιθικός 
ειδωλοπλάστης αποδίδει σε υπερβολική σμίκρυνση μέρη του σώματος, όπως τα 
χέρια, τα πόδια και σε κάποιες περιπτώσεις τους μαστούς, ενώ σε άλλες 
διακρίνονται στεατοπυγικά χαρακτηριστικά, υπερβολικές δηλαδή διογκώσεις σε 
σημεία, όπως οι μαστοί και το κάτω μέρος του σώματος, δηλαδή η κοιλιά και η 
έδρα.166 Η στεατοπυγία αποτελεί κατά τον Τσούντα167 χαρακτηριστικό των 
θεσσαλικών ειδωλίων και πιθανά ένδειξη ευζωίας, πλούτου, αβρότητος και 
κάλλους. Ο Χουρμουζιάδης διαχωρίζει τις υπερβολικές διατυπώσεις σε λειτουργικές 
που χρησιμοποιούνται για την υπογράμμιση μιας σημαντικής ιδιομορφίας του 
σώματος και σε αισθητικές που αποτελούν προσωπική επιλογή του 
ειδωλοπλάστη.168  
Το κεφάλι των φυσιοκρατικών ειδωλίων πλάθεται συνήθως γύρω από έναν 
κυλινδρικό λαιμό ή αποτελεί την φυσική του απόληξή. Το πρόσωπο ποικίλλει ως 
προς το σχήμα του και μπορεί να είναι ελλειψοειδές, ρομβοειδές ή τριγωνικό. Στην 
επιφάνεια του γίνονται διακριτά τα χαρακτηριστικά του προσώπου με τη δήλωση 
των ματιών, της μύτης και του στόματος. Τα μάτια μπορούν να αποδοθούν 
εγχάρακτα με οριζόντιες ή πλάγιες εγχαράξεις και πλαστικά με στρογγυλά τμήματα 
πηλού, συμπαγή ή με οπή στο κέντρο. Πολύ συνηθισμένος τρόπος απόδοσης των 
ματιών είναι με επίθετο πηλό σε σχήμα κόκκου σταριού. Η μύτη αποδίδεται 
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 Χουρμουζιάδης 1974, 160. 
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 Ορφανίδη 1998. 
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 Για τη στάση των ειδωλίων θα αναφερθούμε παρακάτω στο κεφάλαιο 2.5.3. 
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πλαστικά και είναι σε αρκετές περιπτώσεις ραμφόσχημη και υπερτονισμένη. Το 
στόμα δηλώνεται συνήθως με εγχάραξη ή στιγμή. Σε αρκετές αναπαραστάσεις 
δηλώνονται πλαστικά και τα αυτιά.  
Στα επιμέρους χαρακτηριστικά των προσώπων των φυσιοκρατικών ειδωλίων 
είναι και η κόμη, η απόδοση της οποίας μπορεί να γίνεται υπαινικτικά με βαθιές ή 
αβαθείς εγχαράξεις. Σε πολλά ειδώλια τα μαλλιά αποδίδονται πλαστικά με 
πρόσθετα τμήματα πηλού ή πιο περίτεχνα με το συνδυασμό πλαστικής και 
εγχάρακτης διακόσμησης. Σε κάποια ειδώλια παρατηρούνται και καλύμματα της 
κεφαλής που συνήθως αποδίδονται με πλαστικό τρόπο, ενίοτε υπογραμμισμένο με 
εγχαράξεις.  
Στη δεύτερη τάση οι ανθρώπινες μορφές αποδίδονται σχηματικά με 
αφαιρετική απόδοση των χαρακτηριστικών και σε πολλές περιπτώσεις δε θυμίζουν 
άμεσα ανθρώπινες μορφές (Εικ. 42). Ο Τσούντας χαρακτηρίζει τα σχηματοποιημένα 
ειδώλια «βάναυσα και παιδαριώδη» και θεωρεί την εξέλιξη της νεολιθικής 
ειδωλοπλαστικής «οπισθοδρομική» και όχι «προοδευτική» αφού κατά την περίοδο 
Α169 επικρατούν τα φυσιοκρατικά ειδώλια, ενώ η επόμενη περίοδος Β170 
χαρακτηρίζεται από πτώση της τεχνικής τους. 
Κατά τον Χουρμουζιάδη η σχηματοποίηση αποτελεί την τάση του νεολιθικού 
ειδωλοπλάστη να μετατρέψει το πρωτότυπο, φυσικό σχήμα που θέλει να 
παραστήσει από σύνθετο σε απλό, μια «απλοποίηση» δηλαδή της κατασκευής που 
σχετίζεται με την «απλοποίηση» του γεγονότος που οδηγεί στην κατασκευή 171. 
Γενικότερα κατά την επικρατούσα άποψη τα σχηματοποιημένα ειδώλια αποτελούν 
προϊόντα ηθελημένης σχηματοποίησης και όχι μιας κατώτερης ποιότητας ή ενός 
«πρωτογονισμού».172 
Στην ανθρωπόμορφη ειδωλοπλαστική της Θεσσαλίας αρχικά παρατηρούνται 
πολύ σχηματοποιημένες μορφές, τα ονομαζόμενα «ενώτια» ή «κομβιόσχημα» 
ειδώλια. Ο Θεοχάρης θεωρεί ότι πρόκειται για «έσχατες παλαιολιθικές 
σχηματοποιήσεις του γυναικείου σώματος»173. Ακόμη κατά την ΑΝ παρατηρούνται 
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οι απιόσχημες ή συνεπτυγμένες μορφές με τον κορμό να αποδίδεται σε σχήμα 
καρπού δηλώνοντας σε αρκετές περιπτώσεις τα χαρακτηριστικά του φύλου (ηβικό 
τρίγωνο, στήθος), ενώ ο λαιμός και το κεφάλι της μορφής αποδίδονται ως 
μισχοειδή απόληξη. Στα σχηματοποιημένα ειδώλια της ΑΝ εντάσσονται οι φαλλοί 
και τα φαλλόσχημα αντικείμενα που κατά τον Χουρμουζιάδη αποτελούν 
περιληπτικές αποδόσεις ανδρικών μορφών. 
Κατά το τέλος της Νεολιθικής εμφανίζονται τα ακρόλιθα ειδώλια που 
συνδέονται με την κεραμική της φάσης «Ραχμάνι». Αποτελούν κατά τον Τσούντα 
σύμπλεγμα με πήλινο κορμό και οπή στο πάνω μέρος για την ένθεση του λίθου ως 
κεφαλή (Εικ. 30 β). Η θεωρία αυτή των ακρόλιθων της Θεσσαλίας, επιβεβαιώθηκε 
ανασκαφικά στη Θεσσαλία και στην κεντρική και δυτική Μακεδονία. Ανάλογα 
παραδείγματα υπάρχουν στα Βαλκάνια, στον πολιτισμό Maliq της Αλβανίας.174 Στην 
κατηγορία των σχηματικών ειδωλίων της ΤΝ εντάσσονται και τα «σταυρόσχημα» 
ειδώλια (Μαγούλα Ασημόχωμα ή Ασπρόχωμα175) και τα ειδώλια με δύο ή τρεις 
απολήξεις που παραπέμπουν σε πιθανά κεφάλια (Διμήνι, Πευκάκια176). 
Οι δύο αυτές τάσεις, ο νατουραλισμός και η σχηματοποίηση δεν είναι 
πάντοτε σαφείς και διακριτές στην ανθρωπόμορφη ειδωλοπλαστική της Νεολιθικής 
εποχής. Σε πολλές περιπτώσεις διακρίνονται σχηματικά στοιχεία σε φυσιοκρατικά 
ειδώλια, καθώς και φυσιοκρατικά χαρακτηριστικά σε σχηματικά αποδιδόμενες 
μορφές. Για το λόγο αυτό στη δική μου διαπραγμάτευση για τα ειδώλια της δυτικής 
Θεσσαλίας έκρινα απαραίτητη τη δημιουργία μιας ενδιάμεσης κατηγορίας στην 
οποία εντάσσω τα ειδώλια στα οποία διακρίνεται συνύπαρξη αφαιρετικότητας και 
φυσιοκρατίας. 
 
3.5.2 Το φύλο των ανθρωπόμορφων ειδωλίων 
 
Μια συμπληρωματική προσέγγιση των ειδωλίων γίνεται με βάση το 
βιολογικό φύλο με συγκεκριμένα «πρωτογενή» και «δευτερογενή» χαρακτηριστικά 
για κάθε κατηγορία. Η ταυτότητα των ειδωλίων αρθρώνεται με σημείο αναφοράς 
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τα γεννητικά όργανα και μάλιστα το φαινότυπό τους.177 Το φύλο με τις δύο 
εκφάνσεις του, τη βιολογική και την κοινωνική αποτελεί σημείο αναφοράς στις 
ερμηνευτικές προσεγγίσεις των ειδωλίων ακόμη και στις περιπτώσεις που δε 
δηλώνεται.178 
Η ανθρωπόμορφη ειδωλοπλαστική της Νεολιθικής εποχής περιλαμβάνει 
μορφές κυρίως γυναικείες αλλά και μερικές ανδρικές, καθώς και άφυλα ειδώλια 
χωρίς σαφή ένδειξη ή εσκεμμένη αποσιώπηση του φύλου. Λόγω της συνύπαρξης σε 
ορισμένα ειδώλια φαλλού και μαστών διατυπώθηκε η άποψη της ύπαρξης 
αμφίφυλων - ερμαφρόδιτων ειδωλίων179 που κατά τους Talalay και Χουρμουζιάδη 
στηρίζεται βιβλιογραφικά στη μυθολογία 180. Ωστόσο υπάρχουν ανθρωπολογικά 
παραδείγματα «τρίτου» κοινωνικού φύλου που παρουσιάζουν εκ γενετής 
χαρακτηριστικά και των δύο βιολογικών φύλων, καθώς και ανθρώπων που είναι 
βιολογικά άνδρες ή γυναίκες αλλά υιοθετούν την όψη και τη συμπεριφορά του 
έτερου βιολογικού φύλου. Ο ιδιάζων αμφίσημος ρόλος τους μέσα στην κοινωνική 
ομάδα μπορεί να είναι συμβολικός στο πλαίσιο μυθολογιών, δοξασιών ή εθίμων181. 
Ως γυναικείες απεικονίσεις μπορούν να νοηθούν και να χαρακτηριστούν τα 
ειδώλια που έχουν συγκεκριμένα πρωτογενή χαρακτηριστικά του φύλου, όπως το 
στήθος, το ηβικό τρίγωνο, το αιδοίο, καθώς και άλλα με δευτερογενή ανατομικά 
στοιχεία, όπως η διογκωμένη κοιλιά, η λεπτή μέση, οι ευρείς και ευτραφείς μηροί 
και οι προτεταμένοι γλουτοί (Εικ. 43). Η δήλωση των πρωτογενών και δευτερογενών 
χαρακτηριστικών του γυναικείου φύλου παρατηρείται στα φυσιοκρατικά ειδώλια 
κυρίως της ΑΝ αλλά και της ΜΝ και ΝΝ. Ακόμη σε αρκετά σχηματοποιημένα 
ειδώλια γίνεται σαφή αναγνώριση του γυναικείου φύλου με τη δήλωση 
συγκεκριμένων χαρακτηριστικών, όπως το στήθος και το ηβικό τρίγωνο. Ερευνητές 
όπως ο Νανόγλου δεν ταυτίζει το ηβικό τρίγωνο με το γυναικείο φύλο καθώς 
θεωρεί ότι είναι στοιχείο όλων των ανθρώπων, ανεξαρτήτου φύλου και αποτελεί 
δηλωτικό ηλικίας.182 
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Με τις αποδόσεις των γυναικείων μορφών με εμφανή τα ανατομικά 
γνωρίσματα δίνεται έμφαση στη φυσική υπόσταση του σώματος και στις 
αναπαραγωγικές του ιδιότητες183. Η Gimbutas184 θεωρεί ότι η έμφαση σε ορισμένα 
σημεία του σώματος όπως στο στήθος, στην κοιλιά και στα γεννητικά όργανα, 
απηχεί τη δύναμη που έχουν τα συγκεκριμένα σημεία του σώματος. Με την 
διογκωμένη κοιλιά δηλώνεται πιθανά η κύηση και ο τοκετός και με τους μαστούς ο 
θηλασμός. 
Στις έμφυλες αναπαραστάσεις εντάσσονται οι ανδρικές απεικονίσεις στις 
οποίες διακρίνονται τα σεξουαλικά σημεία του ανδρικού σώματος. Οι μορφές με 
φαλλό είναι δυνατόν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες δηλαδή σε αυτές που ο 
φαλλός διατυπώνεται πλαστικά σε επαφή με το σώμα και σε αυτές που το μόριο 
προβάλλει185 (Εικ. 44). Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν τα σχηματικά 
ειδώλια της ΑΝ κυρίως από τον Πρόδρομο Καρδίτσας με πυραμιδοειδή ή 
κυλινδρικό κορμό και φαλλοειδή απόληξη κοντά στη βάση τους, καθώς και πιο 
φυσιοκρατικές όρθιες και καθιστές μορφές με σαφή ένδειξη του φύλου που 
παρατηρούνται κυρίως κατά την ΑΝ και ΜΝ.186 
Στις περιπτώσεις που τα σεξουαλικά σημεία υπερτονίζονται, τα ειδώλια 
χαρακτηρίζονται «ιθυφαλλικά». Ο τονισμός των σεξουαλικών σημείων του 
ανθρώπινου σώματος αποτελεί δηλωτικό της γονιμότητας, της αναπαραγωγής και 
της διαιώνισης, ενώ ο Bailey187 βασισμένος σε εθνογραφικά και ιστορικά 
παράλληλα θεωρεί ότι έχει σχέση με πιο πολύπλοκες διαπραγματεύσεις της 
ταυτότητας. 
Στις ανδρικές απεικονίσεις μπορεί να ενταχθούν οι φαλλοί και τα 
φαλλόσχημα πλαστικά αντικείμενα που κατά τον Χουρμουζιάδη αποτελούν 
περιληπτικές αποδόσεις ανδρικών μορφών188. Έτσι μπορεί να μειωθεί σημαντικά η 
μεγάλη διαφορά που υπάρχει στο ποσοστό παραγωγής των ανδρικών ειδωλίων σε 
σχέση με το αντίστοιχο των γυναικείων μορφών.189 
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Στις άφυλες αναπαραστάσεις παρατηρείται παράλειψη βιολογικών 
χαρακτηριστικών ή εσκεμμένη απουσία ένδειξης του φύλου (Εικ. 45). Τα άφυλα 
ειδώλια αποτελούν συνειδητή επιλογή των ειδωλοπλαστών, χρησιμοποιήθηκαν 
όπως ακριβώς και οι άλλοι τύποι των ανθρωπόμορφων ειδωλίων και  υπάρχουν σε 
όλη τη διάρκεια της Νεολιθικής εποχής. 190 
Για τα άφυλα ειδώλια έχει προταθεί ότι μπορεί να δηλώνουν διαφορετικά 
ηλικιακά στάδια με την ηλικία να παίζει σημαντικό ρόλο στην κατηγοριοποίηση και 
απόδοση του φύλου.191 Ίσως να παραπέμπουν σε άτομα που δεν έχουν ακόμη 
αποκτήσει κοινωνικό φύλο, η ταυτότητα του οποίου κατασκευάζεται εννοιολογικά 
και συμβολικά στη διάρκεια της ζωής, περνώντας από ένα στάδιο ηλικίας σε άλλο. 
Κατά τη διάβαση αυτή, σύμφωνα με εθνογραφικά και ανθρωπολογικά 
παραδείγματα τα νεαρά άτομα θεωρούνται προσωρινά άφυλα ή αμφίφυλα μέχρις 
ότου αποκτήσουν ταυτότητα και αρχίσουν να ασκούν τις παραδεκτές γι' αυτή τους 
την ταυτότητα έμφυλες πρακτικές και δραστηριότητες, συμπεριφερόμενα σύμφωνα 
με τους σχετικούς κανόνες της συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας192. 
Ακόμη η διάκριση του φύλου μπορεί να μη γινόταν με την προφανή ένδειξη 
των γεννητικών πρωτογενών ή δευτερογενών χαρακτηριστικών αλλά με άγνωστους 
μέχρι στιγμής κώδικες. Επιπρόσθετα η επίδειξη του φύλου μπορεί να μην είχε 
σημασία, καθώς επρόκειτο για αναπαραστάσεις της γενικής έννοιας του 
ανθρώπινου όντος193. Η παράλειψη βιολογικών χαρακτηριστικών μπορεί να 
στοχεύει ακόμη στην ηθελημένη πολυσημία των ειδωλίων. Τα ανθρωπόμορφα 
ειδώλια θα μπορούσαν να θεωρούνται γυναικεία ή ανδρικά ανάλογα με τις 
περιστάσεις και να παίζουν διαφορετικούς «ρόλους» φορώντας κατά καιρούς 
διαφορετικά ενδύματα και εξαρτήματα ή ακόμη φέροντας διαφορετικά κεφάλια, 
όπως ίσως τα ακρόλιθα της ΤΝ194. 
Ενδιαφέροντα αποτελέσματα προκύπτουν από τις μελέτες της Μινά 195 για 
τα νεολιθικά ειδώλια από τις οποίες προκύπτουν ότι κατά την ΑΝ και ΜΝ υπάρχει 
ισοποσόστωση των άφυλων και των «πιθανά» γυναικείων ειδωλίων. Κατά τη ΝΝ 
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παρατηρείται αύξηση του ποσοστού των άφυλων και αντίστοιχα μείωση των 
«πιθανά» γυναικείων ειδωλίων, ενώ κατά την ΤΝ έχουμε ελάχιστη μείωση των 
άφυλων και σημαντική μείωση των γυναικείων και «πιθανά» γυναικείων.  
Στη διαπραγμάτευση μου για τα ειδώλια της δυτικής Θεσσαλίας 
χαρακτήρισα ως γυναικεία τα ειδώλια που έχουν συγκεκριμένα πρωτογενή και 
δευτερογενή χαρακτηριστικά του φύλου, όπως στήθος, ηβικό τρίγωνο, διογκωμένη 
κοιλιά, λεπτή μέση, ευτραφείς μηρούς και προτεταμένους γλουτούς. Ανάλογα ως 
ανδρικές απεικονίσεις θεώρησα τα ειδώλια στα οποία διακρίνονται τα σεξουαλικά 
σημεία του ανδρικού σώματος. Αντίστοιχα ως άφυλα χαρακτηρίστηκαν τα ειδώλια 
που δεν έχουν εμφανή τα γενετήσια χαρακτηριστικά ή που σκόπιμα 
παραλείφθηκαν. Τέλος ορίστηκαν ως «απροσδιόριστα» όσα θραύσματα ειδωλίων 
προέρχονται από σημεία από τα οποία δεν είναι εφικτό να συμπεράνουμε το φύλο 
των μορφών. 
 
3.5.3 Οι στάσεις και οι χειρονομίες των ανθρωπόμορφων ειδωλίων 
 
Σε πολλές μελέτες για τα ανθρωπόμορφα ειδώλια της Νεολιθικής εποχής 
έχουν γίνει κατηγοριοποιήσεις με βάση τη στάση, όρθιο ή καθιστό αλλά και τη 
χειρονομία.196 Η στάση αφορά στο κάτω τμήμα των ειδωλίων και συγκεκριμένα στη 
θέση των ποδιών (Εικ. 46). Τα νεολιθικά ανθρωπόμορφα ειδώλια της Θεσσαλίας 
παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία στη στάση κυρίως κατά την ΑΝ και ΜΝ όπου δίνεται 
έμφαση στην κίνηση197, ενώ αντίθετα οι αναπαραστάσεις της ΝΝ είναι πιο 
στατικές.198 
Οι μορφές μπορεί να είναι όρθιες με κλειστά ή ανοιχτά τα σκέλη τους, 
αποδιδόμενα με περισσότερο ή λιγότερο φυσιοκρατικό τρόπο. Τα κάτω άκρα 
μπορεί να είναι σε σωστή αναλογία με το υπόλοιπο σώμα ή να αποδίδονται σε 
μικρότερη κλίματα. Σε αρκετές περιπτώσεις επιδιώκεται ο ρεαλισμός με την 
απόδοση των αρθρώσεων του γόνατος και του πέλματος με μικρότερη σε μέγεθος 
τη φτέρνα και μεγαλύτερο το μπροστινό μέρος, καθώς και με την απόδοση των 
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δακτύλων με εγχαράξεις που μερικές φορές υπογραμμίζονται με χρώμα. Άλλες 
φορές η απόδοση των ποδιών είναι πιο συμβατική χωρίς δήλωση των αρθρώσεων 
και με το πέλμα να έχει το ίδιο μέγεθος σε όλο του το μήκος. Τέλος σε αρκετές 
περιπτώσεις η παρουσία των ποδιών είναι υποτυπώδης. Αποτελούν απλά 
στηρίγματα χωρίς λειτουργική σημασία199. 
Από τη ΜΝ παρατηρούνται και τα «πολυποδικά» ειδώλια που έχουν 
τετραποδική ή τριποδική βάση. Στη δεύτερη κατηγορία διακρίνονται δύο 
παραλλαγές που έχουν σχέση με τη θέση των ποδιών, δηλαδή το ένα πόδι μπροστά 
και τα δύο πίσω ή τα δύο μπροστά και το ένα πίσω.  
Στις περιπτώσεις που τα κάτω άκρα δε δηλώνονται, διαμορφώνεται 
συνήθως σχηματοποιημένη, επίπεδη βάση πάνω στην οποία γίνεται συνήθως 
υπαινιγμός των κάτω άκρων200 με λειτουργικές εγχαράξεις. 
Αρκετά ειδώλια αποδίδονται ημικαθιστά ή καθιστά απευθείας στο δάπεδο 
με τα πόδια ίσα, στο πλάι, γονατισμένα, σταυρωμένα ή οκλαδόν. Κάποιες 
γυναικείες μορφές αποδίδονται καθισμένες στο έδαφος με τα πόδια ανοιχτά έτσι 
ώστε να διακρίνεται το αιδοίο. Τα ανδρικά κυρίως ειδώλια αποδίδονται καθιστά σε 
δίφρο με πολλά παράλληλα στο βαλκανικό χώρο.201 Το κάθισμα μπορεί να είναι μια 
απλή τετράγωνη προσθήκη. Συνήθως δεν ξεχωρίζει από την μορφή, καθώς τα δύο 
μπροστινά πόδια του έχουν αντικατασταθεί από τα πόδια του ειδωλίου202. 
Σημειώνονται όμως και περιπτώσεις όπου τα πόδια της μορφής διαφοροποιούνται 
από τα αντίστοιχα του καθίσματος203. Ο κορμός αποδιδόμενος με επιμέλεια και 
πιστότητα, σχηματίζει με το κάτω τμήμα του σώματος ορθή γωνία και τα χέρια είναι 
συνήθως τοποθετημένα στα γόνατα ή και σε άλλα σημεία του σώματος. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις καθιστών ειδωλίων παρατηρείται τονισμός των σαρκών της 
κοιλιάς και του στήθους ως πιθανή απόδοση των χαλαρωμένων σαρκών των 
ηλικιωμένων ανδρών. 
                                                          
199
 Χουρμουζιάδης 1974, 104. 
200
 Χουρμουζιάδης 1974, 168; Gimbutas 1989, 231; Νανόγλου 2005,141 -156. 
201
 Όπως η καθιστή μορφή από τη Cernavodặ της Ρουμανίας. 
202
 Παπαθανασόπουλος (επιμ.) 1996, 298 εικ. 203. 
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 Παπαθανασόπουλος (επιμ.) 1996, 307 εικ. 221. 
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Ο τρόπος αυτός απόδοσης τους μπορεί να υπαινίσσεται ένα διακριτό 
κοινωνικό επίπεδο, ο άνδρας δηλαδή ως παράγοντας κοινωνικής δύναμης.204 Ο 
Χουρμουζιάδης205 θεωρεί ότι τα καθιστά ειδώλια ή τα ειδώλια χωρίς πόδια του 
Δισπηλιού μπορεί να αναπαριστάνουν άτομα που έχουν υποστεί νευρική παράλυση 
από τις διατροφικές τους συνήθειες, όπως την κατανάλωση λαθουριού που 
καλλιεργούσαν οι νεολιθικοί γεωργοί. 
Τέλος μερικά ειδώλια κυρίως γυναικεία αποδίδονται ξαπλωμένα σε πρόσθια 
στάση ή μισοξαπλωμένα με το σώμα να σπάζει στη μέση και να ανασηκώνεται έτσι 
ο κορμός από τη μέση και πάνω με αρκετά παράλληλα από το Hacilar.206 
Η κατηγοριοποίηση των ειδωλίων με βάση τη χειρονομία αφορά στη θέση 
των χεριών ως προς το σώμα και παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία σε αντιστοιχία με τη 
στάση.  
Τα χέρια μπορεί να αποδίδονται φυσιοκρατικά, κατασκευασμένα από 
ιδιαίτερα κομμάτια πηλού με το μέγεθος τους να βρίσκεται σε σωστή αναλογία με 
το υπόλοιπο σώμα. Σε αρκετές περιπτώσεις η παλάμη με τα δάχτυλα 
διαμορφώνεται φυσιοκρατικά και ρεαλιστικά, ενώ σε άλλες τα δάχτυλα 
αποδίδονται πιο αφαιρετικά και σχηματοποιημένα με αβαθείς εγχαράξεις. Τα χέρια 
πολλές φορές είναι υποτυπωδώς διατυπωμένα χωρίς φυσικές αναλογίες στις 
διαστάσεις, στο σχήμα και στην άρθρωση και δηλώνονται σχηματοποιημένα με 
μικρές τριγωνικές αποφύσεις στο ύψος των ώμων.  
Στη φυσιοκρατική τους απόδοση τα χέρια μπορεί να είναι πλασμένα πάνω 
στο στήθος207. Πολλές φορές είναι τοποθετημένα κάτω από αυτό και το 
υποβαστάζουν. Σε αρκετά ειδώλια το ένα χέρι αποδίδεται διπλωμένο στον αγκώνα 
να ακουμπά ανάμεσα στους μαστούς ή στη βάση του λαιμού και το άλλο να 
βρίσκεται σε άλλο σημείο του σώματος. Αρκετά συνηθισμένη αποτελεί η 
χειρονομία όπου τα δύο χέρια αναπαύονται στην κοιλιά ή στην περιοχή του 
υπογαστρίου σε μια προσπάθεια στήριξης της διογκωμένης κοιλιάς. Σε άλλες 
                                                          
204
 Χουρμουζιάδης 1973, 60. 
205
 Χουρμουζιάδης 2007, 63. 
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 Χουρμουζιάδης 1974, 118. 
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αναπαραστάσεις το ένα χέρι ακουμπά στην κοιλιά και το άλλο βρίσκεται στο γοφό ή 
στο υπογάστριο ή ανάμεσα στους μαστούς208 (Εικ. 47).  
Αρκετά είναι και τα ειδώλια που συνδυάζουν την κίνηση μέσω της στάσης 
και της χειρονομίας ταυτόχρονα. Σε «ρωπογραφικό» χαρακτηριζόμενο από τον 
ανασκαφέα ειδώλιο από τον Πρόδρομο Καρδίτσας209 η μορφή έχει το ένα χέρι στην 
κοιλιά και το άλλο στο κεφάλι με το οποίο στηρίζει το στρογγυλό αντικείμενο που 
μεταφέρει. Σε τέσσερα ακόμη «ρωπογραφικά» ειδώλια από τη Τζάνη Μαγούλα 
παρατηρείται έντονη κίνηση από τη στάση τους και από το ότι οι μορφές κρατούν 
αδιευκρίνιστα αντικείμενα στα χέρια ή στα πόδια.210 Ομοίως στην «κουροτρόφο» 
από το Σέσκλο παρατηρείται κίνηση με ρεαλιστικό και δυναμικό τρόπο αποδίδοντας 
με ευαισθησία και τρυφερότητα μια καθημερινή σκηνή.211 Τέλος σε αρκετά ειδώλια 
από τη Θεσσαλία οι μορφές κρατούν με το ένα χέρι «μηνοειδές» αντικείμενο και το 
άλλο είναι τοποθετημένο σε άλλο σημείο του σώματος. 
Στα καθιστά ειδώλια τα χέρια αναπαύονται συνήθως στα γόνατα. 
Σημειώνονται όμως και οι περιπτώσεις που τα χέρια «σκεπάζουν» τα γεννητικά 
όργανα ή το ένα χέρι ακουμπά πάνω στην κοιλιά και το άλλο στη βάση του 
υπογαστρίου στη ρίζα του φαλλού. 
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι στάσεις και οι χειρονομίες των ειδωλίων 
ποικίλλουν ως αποτέλεσμα της έμφασης που δίνεται στην κίνηση του σώματος. Η 
θέση των χεριών πάνω σε διάφορα σημεία του σώματος αποτελεί προσωπική 
επιλογή του ειδωλοπλάστη και αποσκοπεί στην υπογράμμιση της περιοχής αυτής. Ο 
δημιουργός επικεντρώνεται σε κάποιο ιδιαίτερο σημείο του σώματος το οποίο 
μπορεί να το αποδώσει τονισμένα, διογκωμένα και συγχρόνως να το υπογραμμίσει 
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3.6 Τα ζωόμορφα ειδώλια 
 
Οι ζωόμορφες απεικονίσεις της Νεολιθικής εποχής έχουν τη μορφή 
αυτοτελών ειδωλίων ή προσαρτημάτων. Δεν παρουσιάζουν μεγάλη τυπολογική και 
μορφολογική ποικιλία και η απόδοση τους χαρακτηρίζεται από απλότητα και 
σχετική ομοιομορφία.212 Στην πλειονότητα τους απεικονίζουν εξημερωμένα είδη, 
όπως αιγοπρόβατα, βοοειδή, χοίρους και σκυλιά, ανταποκρινόμενα στη νεολιθική 
πανίδα και σπανιότερα άγρια ζώα όπως αρκούδα, κάπρο και ελάφι (Εικ. 48 α). Κατ΄ 
εξαίρεση αναγνωρίζονται αιλουροειδή, φίδια και βάτραχοι213 (Εικ. 120). Η 
αναγνώριση των ειδών είναι πολλές φορές υποκειμενική κυρίως λόγω της 
σχηματοποιημένης τους απόδοσης.  
Τα ζωόμορφα ειδώλια κατασκευάζονται συνήθως από συμπαγή μάζα πηλού, 
ή με την τεχνική των πολλαπλών πυρήνων και πιο σπάνια με την τεχνική του 
εσωτερικού κενού.214  
Η απόδοση τους είναι απλή και συχνά τα επιμέρους χαρακτηριστικά ή οι 
λεπτομέρειες τους σημειώνονται με χρώμα, εγχαράξεις και στιγμές. 
Τα κεφάλια είναι συνήθως τριγωνικά με πλαστικές τριγωνικές αποφύσεις 
στην πάνω επιφάνεια όταν πρόκειται για κερασφόρα ζώα. Στα επιμέρους 
χαρακτηριστικά τα μάτια αποδίδονται σταρόσχημα κυρίως κατά τη ΜΝ, ενώ κατά τη 
ΝΝ για την απόδοση τους χρησιμοποιείται το χρώμα, οι αβαθείς εγχαράξεις και οι 
εμπιέσεις. Το ρύγχος και το στόμα δηλώνονται πλαστικά. Το στόμα είναι συχνά 
μισάνοιχτο και στις περιπτώσεις που εξέχει η γλώσσα πιθανότατα πρόκειται για 
σκοτωμένο αποδιδόμενο ζώο.  
Στη Θεσσαλία, στη Μαγουλίτσα Ι Αρτεσιανού Καρδίτσας έχουν παρατηρηθεί 
τα δικέφαλα είδη ζώων (Εικ. 48 β).215 Αντίστοιχα ειδώλια έχουν βρεθεί στην 
ανατολική Μακεδονία, στο Ντικιλί Τας και στα Βαλκάνια. Τα δικέφαλα ζωόμορφα 
ειδώλια έχουν ερμηνευτεί ως φυλακτά, αντικείμενα συμπαθητικής μαγείας ή 
ρεαλιστικές απεικονίσεις ζώων σε συνουσία (σκυλιά).216 
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Ακόμη πολλά κεφάλια ζωόμορφων ειδωλίων με κέρατα έχουν 
ανθρωπόμορφα χαρακτηριστικά217 και δεν είναι δυνατόν να διακριθεί με σιγουριά 
για το αν πρόκειται για ζωόμορφες ή ανθρωπόμορφες αναπαραστάσεις.  
Τα σώματα των ζωόμορφων ειδωλίων αποδίδονται φυσιοκρατικά με τα 
άκρα να υπογραμμίζονται συχνά με ομόκεντρους δακτυλίους. Σε πολλά ειδώλια 
διακρίνεται κατακόρυφη ή οριζόντια οπή ανάρτησης στο μέσο του κορμού. Ακόμη 
έχει παρατηρηθεί ενίοτε και η απεικόνιση των γεννητικών οργάνων218, η απόδοση 
του πρωκτού με οπή, η πλαστική απόδοση της ουράς και σε κάποιες περιπτώσεις η 
εγκυμοσύνη.219 
Η παραγωγή των ζωόμορφων ειδωλίων στη Θεσσαλία είναι μικρότερη σε 
σχέση με αυτή των ανθρωπόμορφων. Από συγκριτικές μελέτες που έχουν γίνει, το 
ποσοστό αυτό της σχέσης ανθρωπόμορφων και ζωόμορφων αλλάζει με αυξητική 
τάση προς το βορά και κυρίως στα Βαλκάνια. Οι διαφορετικές αναπαραστάσεις, 
σηματοδοτούν διαφορετικά περιβάλλοντα και πρακτικές κατοίκησης και έχουν να 
κάνουν με το γεγονός ότι η θεσσαλική νεολιθική κοινωνία είναι πιθανότατα πιο 
ανθρωποκεντρική από την αντίστοιχη των Βαλκανίων, όπου τα ζώα αποτελούν 
αναπόσπαστο κομμάτι της.220  
Στη νότια Ελλάδα τα ζωόμορφα ειδώλια σύμφωνα με την Talalay221 
εμφανίζονται ξαφνικά κατά τη ΝΝ και ΤΝ. Το γεγονός αυτό μπορεί να συσχετιστεί 
με αλλαγές στο περιβάλλον, καθώς και με αλλαγές στις συμπεριφορές και 
πρακτικές των κατοίκων. Οι Wickens222 και Halstead223 μιλούν για αύξηση των 
κοπαδιών και πιο συστηματική κτηνοτροφία κατά τη διάρκεια της ΝΝ και ΤΝ. Κατά 
συνέπεια τις περιόδους αυτές αλλάζει η θέση των ζώων στη νεολιθική κοινωνία, 
καθώς και οι σχέσεις των ανθρώπων με τα ζώα. Έτσι αρχίζει η παραγωγή των 
ζωόμορφων αναπαραστάσεων.  
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Σχετικά με τις ερμηνευτικές προσεγγίσεις των ζωόμορφων ειδωλίων, η 
Talalay224 αναφέρει ότι θα μπορούσαν να είχαν χρησιμοποιηθεί ως αντικείμενα 
συμπαθητικής μαγείας σε τελετές για τη γονιμότητα των κοπαδιών σε περιόδους 
κρίσης ή αλλαγών. Η άποψη της αυτή στηρίζεται σε εθνογραφικά παράλληλα χωρίς 
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4 Ερμηνείες των νεολιθικών ειδωλίων 
 
Μετά την παρουσίαση των κατασκευαστικών και μορφολογικών 
χαρακτηριστικών των θεσσαλικών νεολιθικών ειδωλίων, θα ακολουθήσει αναλυτικά 
η ανάπτυξη των ερμηνειών που τους έχουν αποδοθεί μέχρι πρόσφατα. 
Κατά το α΄ μισό του 20ου αι. τα ειδώλια αντιμετωπίστηκαν ως έργα τέχνης 
και ενδείξεις κατά κάποιο τρόπο μιας πανάρχαιας απόπειρας εικονιστικής 
πλαστικής ή μιας πρωτόγονης γλυπτικής.225 Για την ερμηνεία τους έχουν γίνει 
διαφορετικές προσεγγίσεις και έχουν διατυπωθεί διάφορες ερμηνευτικές τάσεις και 
θεωρίες με επικρατούσα αυτή της Μητέρας Θεάς. Οι ερμηνευτικές τάσεις είναι 
κατά καιρούς επηρεασμένες από διάφορα κινήματα, όπως του φεμινισμού κατά τη 
δεκαετία του 60226. Τα τελευταία χρόνια λόγω των νέων ανασκαφικών δεδομένων 
και προσεγγίσεων επιχειρείται μια αναζήτηση του ατόμου και της ταυτότητας του 
μέσω των ειδωλίων, πέρα από τα γενικά θεωρητικά σχήματα του παρελθόντος.  
Γενικά έχει διαπιστωθεί ότι δεν είναι δυνατόν όλα τα ειδώλια να έχουν μια 
ερμηνεία. Οι ερμηνείες διαφοροποιούνται ανάλογα τη χρονική περίοδο και την 
περιοχή. Έχουν σχέση με τις συνθήκες και τις συνάφειες εύρεσης που παίζουν 
σημαντικό ρόλο για την κατανόηση του πλαισίου μέσα στο οποίο τα ειδώλια 
κατασκευάστηκαν, χρησιμοποιήθηκαν και απορρίφθηκαν. Στις περιπτώσεις που τα 
ειδώλια δεν εντάσσονται σε ανασκαφικές συνάφειες και αποτελούν επιφανειακά 
ευρήματα, δεν είναι δυνατόν να ερμηνευτούν με ασφάλεια. Έτσι προσεγγίζουμε 
ερμηνευτικά τα αντικείμενα αλλά δεν μπορούμε να τα ερμηνεύσουμε τελεσίδικα. 
Στη συνέχεια θα γίνει μια απόπειρα παρουσίασης των μέχρι τώρα 
ερμηνευτικών τάσεων και θεωριών περί ειδωλίων. 
4.1 Η θεωρία της «Μητέρας – Θεάς» 
 
Στο μεγαλύτερο μέρος του 20ου αι. επικρατούσε η άποψη ότι τα ειδώλια 
είχαν θρησκευτική σημασία. Στα πλαίσια αυτής της πρακτικής θεωρήθηκε και για τα 
νεολιθικά ειδώλια της Ελλάδας ότι αναπαριστάνουν μια μεγάλη «Μητέρα- Θεά». Η 
προσέγγιση αυτή είναι επηρεασμένη από τις ερμηνείες των ειδωλίων (Αφροδίτες) 
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της Παλαιολιθικής τέχνης, από τα ειδώλια του Çatal Huyuk και του Hacilar στα οποία 
συγκλίνουν οι ιδέες της γονιμότητας, της μητρότητας, της βασιλείας και της 
κυριαρχίας επί των άγριων ζώων227, καθώς και από λατρείες των Ιστορικών χρόνων 
της Ελλάδας και της Ανατολής (Εικ. 49, 50). 
Ορισμένοι ερευνητές βασισμένοι στη μελέτη ειδωλίων από την Εγγύς 
Ανατολή, συνέδεσαν την υποτιθέμενη λατρεία μιας μεγάλης Μητέρας – Θεάς με την 
επινόηση της γεωργίας και με μια μορφή πρώιμης μητριαρχίας.228 Σύμφωνα με τον 
Cauvin229 τα ειδώλια αποτελούν ενδείξεις μιας επανάστασης των συμβόλων που 
προηγήθηκε και προετοίμασε την εμφάνιση της αγροτικής οικονομίας στην περιοχή 
της εύφορης ημισελήνου. 
Η γυναικεία θεότητα απεικονίζεται με δυσανάλογα υπογραμμισμένα τα 
χαρακτηριστικά του φύλου όπως τους μαστούς, την κοιλιά, τους γλουτούς και το 
ηβικό τρίγωνο, σημεία που έχουν σχέση με το τροφοπαραγωγικό σύστημα. 
Συμβολίζει την επιθυμία του ανθρώπου να υπάρχει γονιμότητα σε φυτά και ζώα, 
καθώς και να διατηρήσει και να αυξήσει τα αγαθά που παράγει.  
Η άποψη αυτή υποστηρίχτηκε από αρκετούς ερευνητές όπως o Μυλωνάς230 
και η Hansen231, ενώ στην ίδια κατεύθυνση είναι και η άποψη του Θεοχάρη232 που 
θεωρεί ότι τα ειδώλια απηχούν τη χαρά του νεολιθικού ανθρώπου για τα αγαθά 
που για πρώτη φορά είναι ικανός να παράγει. Τα ειδώλια αποτελούν τα σύμβολα 
της επιθυμίας του να πληθύνουν τα αγαθά της γης και να έχουν διάρκεια. 
Οι ερμηνείες περί «Μητέρας - Θεάς» αμφισβητήθηκαν από τον Leroi –
Gourhan233, καθώς και από τον Ucko234 ο οποίος θεωρεί ότι ο πηλός αποτελεί ένα 
ευτελές υλικό για την αναπαράσταση μιας θεότητας. Ακόμη η θεότητα θα πρέπει να 
συνδέεται με κάποιο συγκεκριμένο χώρο ιδιαίτερης χρήσης και κατασκευής, 
πράγμα που δεν αποδεικνύεται, καθώς τα περισσότερα ειδώλια εντοπίζονται σε 
οικισμούς. Ακόμη υποστήριξε ότι μετά τη μακρά ή βραχεία διάρκεια της χρήσης των 
ειδωλίων, αυτά απορρίπτονται, γεγονός που πιστοποιεί ότι δεν αποτελούν 
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παραστάσεις θεοτήτων γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν ασέβεια. Τέλος οι υποστηρικτές 
της θεωρίας περί «Μητέρας - Θεάς» έβλεπαν ως εξαιρέσεις ή αγνοούσαν τα 
ανδρικά και τα σχηματοποιημένα ειδώλια.  
Ο Χουρμουζιάδης235 υποστηρίζει ότι δεν πρέπει να δεχτούμε για τα 
νεολιθικά χρόνια την ύπαρξη μιας τόσο βαθιάς και επεξεργασμένης θρησκευτικής 
ιδεολογίας, τα υποκείμενα της οποίας θα ήθελαν να την αντικειμενοποιήσουν με 
την κατασκευή «εικόνων», δηλαδή ειδωλίων.  
Ο Bailey236 αντιτίθεται στην ερμηνεία ότι τα ειδώλια αναπαριστάνουν 
θεότητες της γονιμότητας ή ότι τα χρησιμοποιούσαν σε τελετές θρησκευτικού 
χαρακτήρα που είχαν σχέση με το θάνατο και την αναγέννηση. Θεωρεί ότι η ζωή 
των ανθρώπων των νεολιθικών χωριών δεν ήταν επαπειλούμενη, ούτε ένας 
σκληρός αγώνας επιβίωσης. Επομένως δεν υπήρχε λόγος να αναζητήσουν την 
επικουρική βοήθεια κάποιας θεότητας.  
Επιπρόσθετα ο Bailey237 θεωρεί ότι τα καινούργια ανασκαφικά δεδομένα 
δείχνουν ότι τα ειδώλια κατασκευάστηκαν, χρησιμοποιήθηκαν και απορρίφθηκαν 
κατά κύριο λόγο σε οικισμούς, σε θεμελιώσεις και δάπεδα σπιτιών, σε χώρους 
αποθηκευτικούς (σιρούς), σε χώρους τροφοπαρασκευαστικούς (εστίες – φούρνους), 
κοντά σε μυλόπετρες, τριπτήρες, συγκεντρώσεις λίθινων εργαλείων, εργαλείων 
υφαντικής και πρώτων υλών, καθώς και σε απορριμματικούς λάκκους. Κατά 
συνέπεια, φαίνεται να έχουν σχέση με τη ζωή και το οικιακό, καθημερινό 
περιβάλλον.  
 
4.2 Νεολιθικό Πάνθεον 
 
Η Gimbutas προτείνει για τα νεολιθικά ειδώλια ένα πάνθεον σχετιζόμενο με 
τον κύκλο της ζωής, τη γονιμότητα και τα φυσικά φαινόμενα στο οποίο κυριαρχούν 
πολλές γυναικείες θεότητες ή μία θεότητα με πολλές εκφάνσεις. Θεωρεί ότι η 
ανακάλυψη της κεραμικής έδωσε τη δυνατότητα στους αρχαίους Ευρωπαίους να 
εκφράσουν τα θρησκευτικά τους ιδεώδη μέσα από την παραγωγή πήλινων 
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ειδωλίων. Κατηγοριοποιεί τα ειδώλια από το Αχίλλειο της Θεσσαλίας238, την Anza 
της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας239 και τους Σιταγρούς της 
ανατολικής Μακεδονίας240 με βάση τη μορφολογία και το στυλ και τα συνδέει με 
συγκεκριμένες θεότητες.  
Αναγνωρίζει έξι θεότητες, όπως τη Θεά των Πουλιών, των Φιδιών, των 
Βατράχων, της Αναπαραγωγής και της Εγκυμοσύνης οι οποίες συμπληρώνονται με 
ανδρικές, θεϊκές μορφές. Λόγω της πολυμορφίας τους, θεωρήθηκε πιθανή η ύπαρξη 
ιεραρχίας μεταξύ των θεοτήτων με τα μικρότερα σε μέγεθος ειδώλια να 
αναπαριστούν τους βοηθούς των θεών.241  
Στις στιγμές και στις εγχαράξεις που διακοσμούν συνήθως τον κορμό των 
βαλκανικών νεολιθικών ειδωλίων προσδίδει συμβολική σημασία που σχετίζεται με 
τον κύκλο της ζωής και τα φυσικά φαινόμενα.242 Θεωρεί ότι τα σύμβολα αυτά 
μπορεί και να αποτελούν μια πρώτη μορφή γραφής.  
Κατά την Gimbutas οι άνθρωποι της Νεολιθικής εποχής έπλαθαν τα ειδώλια 
για να αναπαραστήσουν τις θεότητες τους και για να τα χρησιμοποιήσουν στις 
διάφορες τελετές τους.243 Γι ΄ αυτό χαρακτηρίζει σύμφωνα με τον Bailey244 κάθε 
χώρο και κατασκευή μέσα στα οποία βρέθηκαν ειδώλια ιερό, θρησκευτικό και 
τελετουργικό. 
 
4.3 Αντικείμενα πολλαπλών χρήσεων 
 
Στη συνέχεια ακολούθησαν νέοι τρόποι θεώρησης των ειδωλίων. Τα ειδώλια 
προσεγγίστηκαν ως αντικείμενα πολλαπλών χρήσεων, όπως φορείς συμπαθητικής 
μαγείας, διδακτικά – εποπτικά αντικείμενα για μαγικοθρησκευτικές τελετουργίες 
και αθύρματα- παιχνίδια.  
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Εκφραστής της θεωρίας των πολλαπλών χρήσεων είναι ο Ucko245 
βασισμένος στα ειδώλια της Κρήτης και της Αιγύπτου. Κατά τον Ucko η χρήση 
ειδωλίων στη συμπαθητική μαγεία με σκοπό την ενίσχυση της γονιμότητας 
διαπιστώνεται σε πολλά εθνογραφικά δεδομένα. Οι γυναίκες που επιθυμούσαν να 
αποκτήσουν ένα παιδί μπορεί να κατασκεύαζαν ένα ομοίωμα του εαυτού τους σε 
κατάσταση εγκυμοσύνης ή ομοίωμα του μελλοντικού παιδιού τους και να το 
έφερναν μαζί τους ως φυλακτό. Η υπεροχή των γυναικείων ειδωλίων πιθανά να 
δηλώνει ότι η γέννηση των κοριτσιών ήταν περισσότερη επιθυμητή αφού η 
γονιμότητα είχε ιδιαίτερη σημασία για τις αγροτικές κοινωνίες. Τα ειδώλια 
απροσδιόριστου φύλου μπορεί να σημαίνουν ότι οι γονείς δεν ενδιαφέρονται για το 
φύλο του παιδιού.246 
Ομοίως η Talalay υποστήριξε την πολυλειτουργικότητα των ειδωλίων και 
έκανε διάκριση μεταξύ της χρήσης - λειτουργίας τους και της σημασίας τους.247 Με 
τον όρο λειτουργία αναφέρεται στο σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκε το ειδώλιο 
όπως για παράδειγμα για να χρησιμοποιηθεί ως άθυρμα. Όμως η σημασία του 
αποτελεί μια πολύπλοκη έννοια και έχει σχέση με αυτό που εκφράζεται μέσα από 
το ειδώλιο, όπως για παράδειγμα την αντίληψη του δημιουργού για το ανθρώπινο 
σώμα ή τις κοινωνικές αντιλήψεις για το φύλο. 
Για τα ζωόμορφα ειδώλια της νότιας Ελλάδας η Talalay248 εικάζει ότι είναι 
πιθανόν να έχουν χρησιμοποιηθεί ως αντικείμενα συμπαθητικής μαγείας σε τελετές 
για τη γονιμότητα των κοπαδιών σε περιόδους κρίσης, πρακτική όμως που δεν είναι 
δυνατόν να εξακριβωθεί. 
Η Ορφανίδη υποστηρίζοντας τη «Θεωρία της Επανάληψης249», συνηγορεί 
υπέρ της πολλαπλότητας της χρήσης των ειδωλίων λόγω της ποικιλίας των τύπων.  
Ως βασική τυπολογική διάκριση θεωρεί τις φυσιοκρατικές μορφές με 
δηλωμένα τα χαρακτηριστικά του είδους και του φύλου και τις σχηματοποιημένες 
με συνοπτική απόδοση της μορφής. Όταν η φυσιοκρατική απόδοση διατηρεί μια 
σταθερή τυπολογία, τότε είναι δυνατόν να μιλάμε για συμβολισμό και να 
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αποδεχόμαστε την ύπαρξη κάποιας θεότητας. Όσον αφορά τα σχηματοποιημένα 
ειδώλια μπορεί να δηλώνουν μέσω της αφαίρεσης κάποιες έννοιες, όπως 
«θρησκευτικές», της θεότητας, του φυλαχτού, αλλά και κοινωνικές, όπως του μάγου 
– γιατρού ή του εμπόρου. Ακόμη μπορεί να συμβολίζονται πιο αφηρημένες έννοιες, 
όπως η γονιμότητα, η οικογένεια κ.α. 
Σύμφωνα με την Μαραγκού250, το ενδεχόμενο πολυλειτουργικότητας και 
πολυσημίας των ειδωλίων αποτελεί πρόβλημα, αφού μπορούν να υπάρξουν 
πολλαπλές σημασίες και χρήσεις ταυτόχρονα ή επακόλουθα, ανάλογα με τους 
χρήστες, ενηλίκους ή παιδιά, άνδρες ή γυναίκες. Οι εναλλακτικές αυτές 
συμπεριφορές δεν μπορούν να ανασυσταθούν πλήρως ούτε με βεβαιότητα, εφόσον 
αγνοούμε τους ακριβείς τρόπους χρήσης των ειδωλίων. 
Ο Νανόγλου251 θεωρεί ότι δόθηκε μεγάλη έμφαση στην 
πολυλειτουργικότητα των ειδωλίων, αποφεύγοντας αντίθετα μια προσέγγιση στη 
λειτουργικότητας τους. Υποστηρίζει ότι η πολυλειτουργικότητα των ειδωλίων δεν 
αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την κατανόηση ενός συγκεκριμένου ιδεολογικού 
πλαισίου με αποτέλεσμα να μην αποδοθεί σταθερό και αδιαπραγμάτευτο νόημα 
στα ειδώλια.252  
 
4.3.1 Παιδικά παιχνίδια 
 
Όπως προείπαμε μέσα στην πολυλειτουργικότητα των ειδωλίων εντάσσεται 
και η ερμηνευτική προσέγγιση που τα χαρακτηρίζει παιδικά παιχνίδια και κούκλες. 
Την ερμηνεία αυτή πρότεινε αρχικά ο Petrie για την Αίγυπτο, την εξέφρασε καθαρά 
το 1927 ο Makarenko για τον πολιτισμό Cucuteni – Tripolye (Ρουμανία – Μολδαβία) 
και τέλος ο Ucko το 1968 για την Αίγυπτο και την Κρήτη253. Σύμφωνα με τον Ucko254 
αρκετά ειδώλια στην πλειονότητα τους φτιαγμένα από πηλό είναι κακοφτιαγμένα 
και μπορεί οι δημιουργοί τους να ήταν παιδιά. Το γεγονός ακόμη ότι αρκετά 
ειδώλια βρέθηκαν κοντά σε αντικείμενα που αφορούν καθημερινές γυναικείες 
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εργασίες ενδέχεται να σημαίνει ότι αποτελούν παιχνίδια των παιδιών που παίζουν 
κοντά σε αυτές. 
Η άποψη αυτή θα μπορούσε να υποστηριχθεί μόνο για ορισμένες 
περιπτώσεις, όπως για τα άτεχνα πήλινα, μικροσκοπικά αγγεία και για τα άτεχνα 
ανθρωπόμορφα και ζωόμορφα ειδώλια, τα οποία θα μπορούσαν επίσης να 
αποτελούν πρώτες απόπειρες πλασίματος. Και στην περίπτωση αυτή όμως δεν είναι 
δυνατόν να διαπιστωθεί αν πρόκειται για απλή μίμηση πράξεων των ενηλίκων ή για 
προσπάθεια απόκτησης δεξιότητας.255 
 
4.4 Φυλακτά και αποτροπαϊκά σύμβολα 
 
Τα ειδώλια έχουν ερμηνευτεί και ως φυλαχτά ή αποτροπαϊκά σύμβολα που 
έχουν σχέση με τη συμπαθητική μαγεία και αποσκοπούν στην προφύλαξη του 
χρήστη ή στην προστασία των αγαθών. Η παρουσία των ειδωλίων σε ζώνες του 
οικιακού χώρου κοντά σε φούρνους, σε εργαλεία άλεσης, σε σπόρους, σε 
τροφοπαρασκευαστικούς και αποθηκευτικούς χώρους πιθανόν να παραπέμπει στη 
φύλαξη, την προστασία των αγαθών αυτών και κατ΄ επέκταση στην επιθυμία για 
τον πολλαπλασιασμό τους.256 Όμοια φυλακτική και αποτροπαϊκή σημασία μπορεί 
να έχουν και τα ειδώλια που βρέθηκαν σε χώρους με εργαλεία υφαντικής και 
γνεσίματος (σφονδύλια, βαρίδια αργαλειού και βελόνες), σε θεμελιώσεις σπιτιών 
όπως στην Πλατιά Μαγούλα Ζάρκου, καθώς και όσα ειδώλια αναρτώνται στους 
οικιακούς χώρους. 
Κατά τις Κοκκινίδου - Νικολαΐδου257 τα ειδώλια μπορεί να έχουν και 
αποτροπαϊκή σημασία σύμφωνα με εθνογραφικές αναλογίες και να 
χρησιμοποιούνται για να προκαλέσουν κακό. Σπάζοντας τα μπορεί να μιμούνται το 
θάνατο και τοποθετώντας πάνω τους καρφίτσες να παριστάνουν πληγές. 
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4.5 Πορτραίτα  
 
Κάποια ειδώλια θεωρήθηκαν απεικονίσεις προσώπων της καθημερινής ζωής 
των νεολιθικών ανθρώπων.  
Ο Θεοχάρης258 αναφερόμενος σε κεφάλια πλασμένα με μεγάλη δεξιοτεχνία 
και εκφραστική δύναμη υποστήριξε ότι θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν 
πορτραίτα. Ομοίως οι Γαλλής και Ορφανίδη διακρίνουν ρεαλιστική απόδοση 
ατομικών χαρακτηριστικών και έντονη εκφραστικότητα σε πρόσωπα των 
θεσσαλικών φυσιοκρατικών ειδωλίων κυρίως της ΜΝ.259 Η ποικιλία στην απόδοση η 
οποία είναι συνδεδεμένη με την καλλιτεχνική ωριμότητα και την τεχνική εμπειρία 
του ειδωλοπλάστη, φανερώνει προσπάθεια απεικόνισης προσώπων που τον 
περιβάλλουν.260 Σε κάποιες περιπτώσεις προβάλλονται ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
ανθρώπων που τα διαφοροποιούν από το υπόλοιπα μέλη της κοινωνικής τους 
ομάδας. 
Στο ίδιο πνεύμα είναι και η άποψη του Καραγιώργη261 για τα ειδώλια της 
Κύπρου. Θεωρεί ότι αποτελούν απεικονίσεις προγόνων μιας οικογένειας ή μιας 
ευρύτερης κοινωνικής ομάδας. Ο ίδιος προχωράει ακόμη περισσότερο και 
αναφέρεται σε κάποια μορφή προγονολατρείας. 
 
4.6 Αντικείμενα στην υπηρεσία των νεκρών 
 
Μια ακόμη ερμηνευτική προσέγγιση των ειδωλίων είναι ότι λειτουργούν ως 
αντικείμενα στην υπηρεσία των νεκρών. Η ερμηνεία αυτή βασίστηκε στις απόψεις 
των Hogarth262 και Myres263 που θεωρούν ότι τα κρητικά και τα αιγαιακά ειδώλια 
υπηρετούν τους νεκρούς σε αναλογία των αιγυπτιακών πρακτικών, όπου τα ειδώλια 
είχαν ερμηνευτεί ως ψυχοπομποί ή συνοδοί.  
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Στη Νεολιθική εποχή δεν είναι συνήθης η ύπαρξη ανθρωπόμορφων 
ειδωλίων στις ταφές με εξαίρεση τον πολιτισμό Hamangia της Ρουμανίας. Στην 
Ελλάδα, ελάχιστα πήλινα ανθρωπόμορφα ειδώλια περιείχαν τα νεκροταφεία στην 
Πλατειά Μαγούλα Ζάρκου264, στους Βαρεμένους Γουλών265 και στην Κεφάλα 
Κέας.266 Στις δύο πρώτες περιπτώσεις τα ειδώλια δεν βρέθηκαν μέσα στους τάφους, 
αλλά σε γειτνίαση με αυτούς ή σε χώρους καύσης και άρα είναι αμφίβολο αν 
ανήκαν στους νεκρούς. Το νεκροταφείο της Κεφάλας βρίσκεται εμπρός στην 
πρόσβαση προς τον οικισμό, χρονολογείται στο τέλος της Νεολιθικής και μπορεί να 
προεικονίζει συνήθειες της ΠΕΧ.267 
 
4.7 Τρόπος κοινωνικής επικοινωνίας  
 
Ο Χουρμουζιάδης268 υπό το πρίσμα βασικών μαρξιστικών τοποθετήσεων, 
θεωρεί ότι τα ειδώλια αποτελούν εξωτερίκευση των παραστάσεων και σκέψεων του 
ανθρώπου ως προς την καθημερινή ζωή, όπως συναλλαγή, παραγωγή τροφής, 
οικιακή οικονομία, βιολογική μύηση για την οργάνωση της οικογενειακής ζωής. 
Είναι πιθανόν «όργανα» μιας παράλληλης και ανεξάρτητης δράσης, που 
υποβοηθούν τον προϊστορικό άνθρωπο να εκδηλώσει τις προθέσεις του, να 
ολοκληρώσει το έργο της παραγωγής και να αξιοποιήσει τις νέες ιδέες που έχουν 
σχέση με την οργάνωση της κοινωνικής ζωής. Θεωρεί ότι αποτελούν ένα σύστημα 
«σημάτων – ιδεογραμμάτων» μιας πρώιμης μορφής γραφής για να μεταδώσουν οι 
νεολιθικοί άνθρωποι ένα μήνυμα, μια ιδέα.  
Προτείνει διαφορετικές χρήσεις των ειδωλίων ανάλογα τον τόπο και τη 
χρονική περίοδο της δημιουργίας τους, καθώς και τους δημιουργούς, ενώ είναι 
πολύ πιθανόν να είχαν και μακροχρόνια χρήση.  
O Biehl ερμηνεύει τα ανθρωπόμορφα ειδώλια ως εργαλεία ενός συμβολικού 
συστήματος επικοινωνίας που στόχο είχε να εκφράσει, να σηματοδοτήσει και να 
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κάνει κατανοητές τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής από τη γέννηση έως το 
θάνατο.269 
Σε πιο πρόσφατες τοποθετήσεις του ο Χουρμουζιάδης αναφέρεται σε δύο 
βασικές αιτίες κατασκευής των ειδωλίων και συγκεκριμένα στη «λειτουργία των 
εντυπώσεων» και στη «διαδικασία της εξοικείωσης270».  
Σύμφωνα με την πρώτη αιτία, ο νεολιθικός άνθρωπος αποτύπωνε στον πηλό 
οτιδήποτε τον ξάφνιαζε, τον προβλημάτιζε, τον εντυπωσίαζε γιατί ήταν ασυνήθιστο, 
ευχάριστο, αινιγματικό, κοινωνικά ενδιαφέρον, ανεξήγητο. Αποτύπωνε πιθανώς μια 
παράξενη φορεσιά, μια ανεξήγητη δυσπλασία, τα διογκωμένα στήθη και τους 
γλουτούς μιας γυναίκας, την κοιλιά της εγκυμοσύνης, αδιαφορώντας συγχρόνως για 
το αν θα τα αποδώσει ρεαλιστικά ή για το αν κάποιος άλλος θα τα έπλαθε 
καλύτερα. Προχωρώντας σε βάθος, διατυπώνει την άποψη ότι πολλά νεολιθικά 
ειδώλια είναι «αινιγματικά» και «ανεξήγητα» γιατί παριστάνουν αινιγματικά και 
ανεξήγητα πράγματα. 
Η δεύτερη αιτία η «διαδικασία της εξοικείωσης» αναφέρεται στη θεωρητική 
σχέση του νεολιθικού γεωργοκτηνοτρόφου με τα πράγματα, με το περιβάλλον που 
σαφέστατα τον συντηρεί, τον πολλαπλασιάζει ή και τον αφανίζει. Μέσα από τα 
ανθρωπόμορφα ειδώλια που αποτελούν τη νεολιθική φιλοσοφία της ανθρώπινης 
ύπαρξης271, αποκαλύπτεται η έντονη επιθυμία του νεολιθικού ανθρώπου να 
εξοικειωθεί με τη φύση και τις αλλαγές των πραγμάτων, με το ανθρώπινο σώμα και 
να προσπαθήσει να το αναπαραγάγει.  
 
4.8 Σύμβολα ταυτότητας και επισφράγισης συμφωνιών 
 
Μια ακόμη ερμηνευτική προσέγγιση που υποστηρίχτηκε από την Talalay272, 
χαρακτηρίζει τα ειδώλια σύμβολα ταυτότητας και επισφράγισης συμφωνιών.  
Παρατήρησε ότι τα ειδώλια της ΜΝ της νότιας Ελλάδας από το σπήλαιο 
Φράγχθι, την Κόρινθο, τη Λέρνα, την Ασέα, την Ακράτα και τη Νεμέα είναι σκόπιμα 
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σπασμένα στη μέση και οι ενώσεις των επιμέρους μερών των ειδωλίων έχουν 
εσκεμμένα κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να διαχωρίζονται και να 
ξαναενώνονται εύκολα.273 
Τα τμήματα αυτά μπορεί να συμβολίζουν τα μέρη των συναλλαγών και 
συμφωνιών μεταξύ ατόμων ή ομάδων, καθώς και να αποτελούν αποδεικτικά φιλίας 
και δεσμών. Η ίδια υποστηρίζει ότι είναι πολύ πιθανόν κατά τη διάρκεια της 
νεολιθικής να είχαν αναπτυχθεί δεσμοί και δίκτυα επικοινωνίας, συνεργασίας και 
ανταλλαγών μεταξύ των έξι προαναφερθέντων πελοποννησιακών κοινοτήτων. 
Συγκεκριμένα αναφέρεται σε πιθανούς επιγάμιους δεσμούς κυρίως για τη 
διατήρηση της βιολογικής βιωσιμότητας, σε προσφορά τροφίμων σε περιόδους 
ανεπάρκειας τροφής, σε ανταλλαγές προϊόντων, σε σύμβολα αδελφοτήτων και μιας 
σειράς σχέσεων. 
Η θεωρία της Talalay βασίζεται σε ιστορικά και εθνογραφικά παράλληλα.274 
Τα παράλληλα ξεκινούν χρονολογικά από τους Κλασικούς χρόνους και φτάνουν 
μέχρι το παρόν. Αναφέρεται σε έναν αριθμό αρχαίων συγγραφέων (Αριστοτέλη, 
Πλάτωνα, Ηρόδοτο, Ευριπίδη, Κικέρωνα) στους οποίους γίνεται λόγος για τα 
«σύμβολα», τα σπασμένα δηλαδή αντικείμενα με τα οποία επισφραγιζόταν μια 
συμφωνία ή αποτελούσαν αναγνωριστικά σύμβολα φιλίας και άλλων δεσμών. Τα 
παράλληλα που αναφέρει η Talalay δεν περιορίζονται στους πολιτισμούς του 
δυτικού κόσμου αλλά επεκτείνονται και στην Ανατολή με αντίστοιχα από την 
Ιαπωνία και την Κίνα. Εν κατακλείδι, κατά την Talalay η συνήθεια της σκόπιμης 
θραύσης των αντικειμένων έχει μακρά ιστορία σε διαφορετικά περιβάλλοντα. 
Ο Biehl275 θεωρεί ότι ο εσκεμμένος κατακερματισμός των ειδωλίων μπορεί 
να υποστηριχτεί μόνο στις περιπτώσεις που τα σπασίματα έχουν γίνει στα γεννητικά 
όργανα και στα δυνατά σημεία των αντικειμένων. Tα αντίστοιχα στα αδύναμα 
σημεία, όπως είναι οι σύνδεσμοι των τμημάτων του, μπορεί να οφείλονται σε 
διάφορους, τυχαίους λόγους. 
Εμπνευστής της θεωρίας του σκόπιμου κατακερματισμού των νεολιθικών 
και χαλκολιθικών ειδωλίων της κεντρικής και νοτιανατολικής Ευρώπης είναι o 
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Chapman. Κατά τον Chapman ο κατακερματισμός των ειδωλίων είναι αποτέλεσμα 
του τρόπου κατασκευής τους, ο οποίος μπορεί να διευκολύνει τη σκόπιμη θραύση. 
Τα ειδώλια κατακερματίζονται σκόπιμα και τα κομμάτια τους διασκορπίζονται για 
να προκαλέσουν γονιμότητα και ευφορία στη γη276.  
Ακόμη η ρήξη και η σκόπιμη θραύση των αντικειμένων όπως τα αγγεία, τα 
ειδώλια κ.α. μπορεί να συμβολίζει μια κοινωνική ρήξη που πιθανόν να 
δημιουργήθηκε κατά την απομάκρυνση των ανθρώπων από το χώρο και τους 
προγόνους του277. Ίσως να μαρτυρά τη διάλυση μιας κοινωνικής ομάδας που είχε 
συγκεντρωθεί με αφορμή κάποια ιδιαίτερη περίσταση και τώρα διασκορπίζεται σε 
διάφορες κατευθύνσεις. Κομμάτια που λείπουν είναι πολύ πιθανόν να 
μεταφέρθηκαν από τους ανθρώπους που έφυγαν.278 
 
4.9 Ερμηνευτικές προσεγγίσεις σε σχέση με την ταυτότητα και το κοινωνικό φύλο 
 
Τα τελευταία χρόνια επιχειρείται μια αναζήτηση του ατόμου και της 
ταυτότητάς του μέσω των ειδωλίων.  
Ο Bailey279 θεωρεί ότι οι απεικονίσεις των ειδωλίων αποτελούν εκδηλώσεις 
ατομικών ταυτοτήτων στη συνοχή της ομάδας, των τρόπων με τους οποίους οι 
άνθρωποι αντιλαμβάνονταν τους εαυτούς τους, τη σωστή τους εμφάνιση στην 
κοινωνία τους και τις σχέσεις τους με τους άλλους.  
Σύμφωνα με τον Νανόγλου, με τα ανθρωπόμορφα ειδώλια αναπαριστάται 
το ανθρώπινο σώμα που είναι ένα από τα πιο δυνατά στοιχεία για τη δημιουργία 
και τον χειρισμό της κοινωνικής ταυτότητας. Η επαναλαμβανόμενη χρήση των 
αναπαραστάσεων του σώματος αποτελεί κεντρικό σημείο της υποσυνείδητης 
διαδικασίας μέσω της οποίας μια ομάδα αργά και σταδιακά αντιλαμβάνεται ποιος 
ανήκει που. Οι τρόποι με τους οποίους αποδίδεται το σώμα αποτελεί τμήμα των 
δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής των ανθρώπων από τα πιο ειδικά και 
τελετουργικά μέχρι τα πιο συνήθη και εγκόσμια. Το πιο εντυπωσιακό είναι η 
ποικιλία των αναπαραστάσεων μέσω του σχήματος και της διακόσμησης σε 
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διαφορετικές περιοχές και διαφορετικές χρονικές περιόδους που δείχνει ότι κάθε 
ομάδα είναι διακριτά διαφορετική από τις άλλες. Διαφορετικές μορφές ειδωλίων 
μπορεί να σημαίνει διαφορετικά πλαίσια - περιβάλλοντα και διαφορετικούς 
κόσμους.280 
Για πολλούς ερευνητές το φύλο αποτελεί βασική αρχή δόμησης της 
ταυτότητας των ανθρώπων. Σύμφωνα με τη Μινά τα ειδώλια της Νεολιθικής εποχής 
δεν αναπαριστούν άτομα συγκεκριμένου φύλου αλλά τα ίδια τα φύλα. Κατά τις 
Κοκκινίδου και Νικολαΐδου281 οι ανθρωπόμορφες αναπαραστάσεις θεωρήθηκαν 
αντανακλάσεις έμφυλων και σεξουαλικών κατηγοριοποιήσεων. Η ερμηνεία αυτή 
αποδίδεται στις γυναικείες μορφές με τονισμένο στήθος που συμβολίζει την 
ανατροφή και την σεξουαλικότητα, με διογκωμένη την κοιλιά και με διαμορφωμένο 
αιδοίο που συμβολίζουν την εγκυμοσύνη και τη γέννα. Αντίστοιχα οι 
αναπαραστάσεις των φαλλών, η απόδοση κάποιων κεφαλιών με τη μορφή φαλλού, 
ο ιθυφαλλισμός και η τοποθέτηση του ενός ή και των δύο χεριών στο ανδρικό μόριο 
μπορεί να δηλώνουν έντονο ανδρισμό, να εκφράζουν ερωτικούς συμβολισμούς ή 
να υπαινίσσονται γονιμότητα και αναπαραγωγή στους ανθρώπους, γονιμότητα της 




Από την παραπάνω ανασκόπηση προκύπτει ότι το ερευνητικό πεδίο της 
ειδωλοπλαστικής κυριαρχείται από την προώθηση ερμηνειών που στηρίζονται στα 
ίδια τα αντικείμενα, αποκομμένα συνήθως από το αρχαιολογικό πλαίσιο αναφοράς, 
ενώ η τεκμηρίωση των συναφειών εύρεσης τους είναι συχνά ελλιπής ή ασαφής.  
Οι ερμηνείες που προτείνονται είναι γενικευτικές και επιβάλλονται στα 
αντικείμενα χωρίς να εξετάζονται οι συνθήκες στις οποίες κατασκευάστηκαν, 
χρησιμοποιήθηκαν και απορρίφθηκαν. Εξάλλου είναι δύσκολο να προσδιοριστεί με 
ακρίβεια ο ρόλος των ειδωλίων γιατί τα ειδώλια δεν είχαν σαφώς καθορισμένη 
λειτουργία.282 
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Στόχος των προσεγγίσεων των ερευνητών δε θα πρέπει να είναι η εύρεση 
της σωστής ερμηνείας, αλλά η ανασύνθεση του πλαισίου στο οποίο κάποιες 
ερμηνείες είναι πιο σωστές από τις άλλες, ενώ συγχρόνως θα πρέπει να γίνει 
αναθεώρηση των ερωτήσεων που μπαίνουν σχετικά με αυτά για να γίνουν 
κατανοητά τα κοινωνικά περιβάλλοντα και τα υποκείμενα.  
Άρα θα χρειαστεί ο υλικός πολιτισμός να προσεγγιστεί όχι ως ένα σύνολο 
καταλοίπων του παρελθόντος στα οποία αντανακλώνται οι ιδέες και οι προθέσεις 
των ανθρώπων, αλλά ως στοιχεία που εμπλέκονται στις δραστηριότητες των 
ανθρώπων, τις καθοδηγούν και σημασιοδοτούνται από αυτές. Δε θα πρέπει να 
δίνεται έμφαση στα ειδώλια, αλλά στις πρακτικές που τα περιελάμβαναν, πως τα 
χρησιμοποιούσαν στη διαπραγμάτευση της ταυτότητας και πως αυτά εντάσσονταν 
στους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι όριζαν και αναγνώριζαν τους εαυτούς 
τους και τους άλλους εντός και εκτός των κοινοτήτων τους.283 
Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι για να λυθεί το πρόβλημα της 
αποσπασματικότητας των ειδωλίων, κρίνεται απαραίτητη μια πιο συστηματική 
μελέτη που θα αφορά στον τρόπο κατασκευής των ειδωλίων, στην αναγνώριση των 
πηλών, στην χημική και τεχνολογική ανάλυσης της επιφάνειας τους, στη μελέτη των 
σπασιμάτων, των ιχνών από εργαλεία και από τη χρήση, καθώς και στη 
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5 Η Μαγούλα του Συκεώνα 
 
Τα ειδώλια που μελετήσαμε στο πλαίσιο αυτής της εργασίας προέρχονται 
από τον προϊστορικό οικισμό του Συκεώνα. Προκειμένου να γίνει κατανοητό το 
ανασκαφικό και το χρονολογικό πλαίσιο στο οποίο βρέθηκαν οι ανθρωπόμορφες 
και ζωόμορφες αναπαραστάσεις, θα παρουσιάσουμε αρχικά τη θέση, το γεωλογικό 
της περιβάλλον και το ιστορικό των ανασκαφικών δραστηριοτήτων για να 
περάσουμε στη συνέχεια στα αντικείμενα μελέτης, δηλαδή τα ειδώλια. 
 
5.1 Η θέση 
 
Το χωριό Συκεώνας ή Συκιές βρίσκεται στα ανατολικά όρια της δυτικής 
θεσσαλικής πεδιάδας πάνω στον οδικό άξονα Καρδίτσας – Λάρισας και απέχει 
περίπου 32 χλμ. από την πρωτεύουσα του νομού Καρδίτσας (Εικ. 51, 52). Στην 
κτηματική του περιφέρεια έχουν καταγραφεί αρκετές αρχαιολογικές θέσεις που 
πιστοποιούν τη συνεχή κατοίκηση στην περιοχή από τα προϊστορικά χρόνια έως την 
ύστερη αρχαιότητα, όπως ο προϊστορικός οικισμός στη θέση «Ζευγαρολίβαδο», ο 
οικισμός της ΜΕΧ στη θέση «Κάστρο», ο ταφικός τύμβος των ύστερων κλασικών 
χρόνων και τμήμα νεκροταφείου στα ανατολικά του χωριού και τα ρωμαϊκά λουτρά 
στα βορειοδυτικά.284 (Εικ. 53). 
Ο κηρυγμένος προϊστορικός οικισμός «Μαγούλα Συκεών» στη θέση 
Ζευγαρολίβαδο βρίσκεται στα νότια της κοίτης του Ενιπέα ποταμού όπως αυτή 
δημιουργήθηκε τη δεκαετία του ’50 και απέχει 2 χλμ. από το σύγχρονο χωριό. Έχει 
τη μορφή σχεδόν ωοειδούς μαγούλας με διάμετρο 2,50 Χ 3,50 μ. και ύψος 6,50 μ. 
(Εικ. 54, 55). Το υψόμετρο της από την επιφάνεια της θάλασσας είναι 101,00 μ. 
Αναπόφευκτες εδαφικές αναταράξεις και διαταραχές πραγματοποιήθηκαν από την 
κατασκευή του τοπικού οδικού δικτύου, τις εκτεταμένες καλλιέργειες και τις 
χωματοληψίες των κατοίκων.  
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5.2 Το γεωλογικό περιβάλλον του Συκεώνα 
 
Η περιοχή του Συκεώνα285 εκτείνεται στο τεκτονικό βύθισμα της Θεσσαλίας, 
στο ανατολικό όριο της λεκάνης Τρικάλων – Καρδίτσας (Εικ. 56). Στη λεκάνη υπήρξε 
μία φάση θαλάσσιας πρόσχωσης μεταξύ της Μέσης Ηωκαίνου και του τέλους του 
Ολιγοκαίνου, καθώς και μια ύστερη φάση μερικώς θαλάσσια και μερικώς λιμναία 
με αποθέσεις αλλουβίων ποτάμιας και λιμναίας προέλευσης. Η ευρύτερη περιοχή 
αποτελούσε λίμνη η οποία αφού αποστραγγίστηκε με τη διοχέτευση των νερών 
μέσα από το διάδρομο του Ζάρκου, δημιούργησε αλλουβιακές προσχώσεις από τις 
πλημμύρες των ποταμών Καλέντζη, Ονόχωνου (Σοφαδίτη) και Ενιπέα (Τσαϊναρλή). 
Σήμερα καλύπτεται από τεταρτογενείς αλλουβιακές προσχώσεις των οποίων η 
εδαφολογική σύσταση και το πάχος κυμαίνονται κατά τόπους286.  
Η λεκάνη περιβάλλεται στα βόρεια και στα ανατολικά από το όρος Τίτανος 
(Δοβρούτς) και στα νότια από το όρος Φυλλήιο (Δογατζή), ανάμεσα στα οποία 
αναπτύσσεται σειρά λόφων με κρυσταλλοσχιστώδη πετρώματα, χαλαζίτες και 
λεπτά στρώματα μαρμάρων, ενώ στα νότια παρατηρούνται συμπαγείς 
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5.3 Οι ανασκαφικές έρευνες στη Μαγούλα 
 
Οι ανασκαφικές έρευνες288 στη Μαγούλα πραγματοποιήθηκαν σε 
διαφορετικές χρονικές περιόδους στα πλαίσια πάντα της διευθέτησης της 
επαρχιακής οδού Λάρισας – Καρδίτσας. Η πρώτη έρευνα, αρχικά επιφανειακή και 
κατόπιν ανασκαφική, πραγματοποιήθηκε το 1988 στο ανατολικό της τμήμα, καθώς 
κατά το παρελθόν η μαγούλα είχε διχοτομηθεί από την κατασκευή του δρόμου που 
συνέδεε τον Συκεώνα με την Ιτέα και την Καρδίτσα. Νέες συστηματικές 
ανασκαφικές έρευνες έγιναν μετά την ένταξη του έργου της ανάδειξης του 
προϊστορικού οικισμού του Συκεώνα στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Θεσσαλίας κατά τα έτη 1996 – 1999289 (Εικ. 57 α, 57 β) Οι εργασίες στο ανατολικό 
τμήμα ολοκληρώθηκαν με μικρής κλίμακας εργασίες το διάστημα 2002- 03, στα 
πλαίσια διαμόρφωσης του ευρύτερου αρχαιολογικού χώρου290. Νεότερη και αρκετά 
εκτεταμένη ανασκαφική δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε κατά τη διετία 2007 -
2008 στα πλαίσια της ανακατασκευής του οδικού άξονα Λάρισας – Καρδίτσας στο 
δυτικό πρανές της οδού, απέναντι από τις παλιές στεγασμένες τομές.  
Λόγω του ότι οι έρευνες έγιναν σε δύο διαφορετικά σημεία της Μαγούλας 
σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, η παρουσίαση της έρευνας θα έχει διπολικό 
χαρακτήρα (ανατολικό – δυτικό). 
5.3.1 Η έρευνα στο ανατολικό τμήμα της Μαγούλας 
 
Στο ανατολικό τμήμα της Μαγούλας χαράχτηκε κάνναβος εννέα συνολικά 
τομών (Α - Ι), διαστάσεων 4,00 Χ 4,00 μ. με ενδιάμεσους μάρτυρες (I - VI), 4,00 Χ 
1,00 μ., συνολικής έκτασης 168,00 τ. μ. (Εικ. 58, 59). 
                                                          
288
 Κατά τις ανασκαφικές περιόδους της Μαγούλας Συκεώνας εργάστηκε ένας μεγάλος αριθμός 
ανθρώπινου δυναμικού υπό την εποπτεία του Διευθυντή της ΛΔ΄ ΕΠΚΑ Λ. Π. Χατζηαγγελάκη, οι 
αρχαιολόγοι Ευαγγελία Τσαγκανίκα, Χριστίνα Μακρυνίκα, Ελένη Γιαννούλου, Χριστίνα Παπακώστα, 
Μαργαρίτα Αναστασίου, Χρήστος Μπατζέλας, Δρόσος Μπάδραβος, Βασιλική Χατζηχρήστου, Μαρία 
Χριστοφίδου, Έρη Ελευθερίου, Ελευθερία Αγγελακοπούλου και οι σχεδιαστές Παρασκευή 
Βαϊτσοπούλου, Ευρυδίκη Κρικέλη και Φωτεινή Αργυρίου. 
289
 Στο πλαίσιο αυτό η κοινότητα Συκεώνας παραχώρησε στο Υπουργείο Πολιτισμού έκταση είκοσι 
στρεμμάτων στην οποία περιλαμβάνεται η Μαγούλα και ο προς τα νότια χώρος. 
290
 Συγκεκριμένα έγινε διαμόρφωση της βορειοδυτικής παρειάς των σκαμμάτων καθώς και άνοιγμα 
τριών δοκιμαστικών τομών στα νότια του αρχαιολογικού χώρου δίπλα στο φυλάκιο. 
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Από τις ανασκαφικές δραστηριότητες στην ερευνηθείσα έκταση 
διαπιστώνονται τα εξής: Το ανώτερο επιφανειακό στρώμα, σκουρόχρωμο 
γκριζοκάστανο, αμμοπηλώδες είναι διαταραγμένο από τη σύγχρονη δραστηριότητα 
και από φυσικούς παράγοντες (τρωκτικά, βλάστηση) με ετερόκλητη ανάμεικτη 
κεραμική της πρώιμης ΝΝ, φάση Τσαγγλί – Λάρισα, της ΤΝ, ενώ εντοπίζονται και 
όστρακα της ΠΕΧ, της ΜΕΧ, καθώς και νεώτερων χρόνων. Ιδιαίτερα στα 
νοτιοανατολικά (στην τομή Η) η διαταραχή από φερτά υλικά – μπάζα από τη 
διάνοιξη του δρόμου έχει πάχος 0,50 έως 0,70μ. 
Κάτω από την αναμοχλευμένη ανώτερη επίχωση διαπιστώθηκε η παρουσία 
ενός στρώματος πάχους από 0,20 έως 0,50 μ. κατά περίπτωση, πιο καστανό στο 
οποίο παρατηρείται γκρίζα κεραμική, καθώς και γραπτά όστρακα, τυπικά 
διακοσμητικά της ΝΝ (Τσαγγλί - Λάρισα) σε συνδυασμό με ελάχιστα χρονολογήσιμα 
όστρακα μεταγενέστερων περιόδων που έχουν παρεισφρήσει.  
Ακολουθούν στη συνέχεια μετά το 1,00 μ. βάθος, πλούσιες και διαδοχικές 
ανθρωπογενείς επιχώσεις της ΝΝ, (Τσαγγλί - Λάρισα). Συγκεκριμένα παρατηρούνται 
στρώματα (πάχους από 0,30 έως 0,60μ. κατά περίπτωση), ανοιχτόχρωμα καστανά 
με αρκετούς διαλυμένους πορτοκαλόχρωμους ή υπόλευκους πηλούς που κατά 
τόπους δίνουν στο χώμα πιο ανοιχτόχρωμες αποχρώσεις, καθώς και άνθρακες που 
πιστοποιούν την ανθρωπογενή δραστηριότητα. Κατά τόπους σε γειτνίαση συνήθως 
με θερμικές κατασκευές οι άνθρακες πληθαίνουν. Σε κάποιες τομές η έρευνα έχει 
προχωρήσει σε βάθος λόγω της συνεχούς δραστηριότητας. 
Ο στρωματογραφικός ορίζοντας είναι η πρώιμη ΝΝ (Τσαγγλί - Λάρισα), ενώ 
σε βάθος υπάρχουν ενδείξεις της μετάβασης από τη ΜΝ στη ΝΝ. Σε καμία τομή δεν 
έχει εντοπιστεί το σταθερό έδαφος.  
 
Αρχιτεκτονικά κατάλοιπα  
 
Η ανασκαφή στο ανατολικό τμήμα της Μαγούλας δεν έδωσε σαφή 
αρχιτεκτονικά λείψανα. Οι τομές δεν ερευνήθηκαν όλες στο ίδιο βάθος αλλά 
ανάλογα με τις επιχώσεις και τα ευρήματα. Τα τελικά τους βάθη κυμαίνονται από 
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1,50 έως 2,38 μ. εκτός από την τομή Β που σκάφτηκε στο ανατολικό της τμήμα σε 
βάθος 2,73 μ. Αποσπασματικά βρέθηκαν τμήματα δαπέδων από πηλό, 
πασσαλότρυπες και πήλινες κυκλικές κατασκευές, πιθανότατα εστίες που 
χρονολογούνται στην αρχή της ΝΝ (Τσαγγλί - Λάρισα)291 (Εικ. 60, 61). 
Στην τ. Α η ανασκαφή στο βορειοδυτικό της τμήμα έφτασε τα 2,10 μ. Σε 
βάθος 2,01 μ. αποκαλύφτηκε πήλινο δάπεδο292 με τέσσερις οπές σε ημικυκλική 
διάταξη. Οι δύο από αυτές έχουν στο εσωτερικό τους διπλές πασσαλότρυπες με 
υπολείμματα ανθράκων. Το πήλινο δάπεδο επεκτείνεται στα βόρεια σε όλη την 
έκταση του μάρτυρα Ια σε βάθος από 2,18 έως 2,28 μ. Νοτιοανατολικά του 
δαπέδου αποκαλύφθηκε κυκλική πήλινη κατασκευή293 σε βάθος 2,01 μ. Στη 
συνέχεια της προς τα βόρεια αποκαλύφτηκε επιφάνεια εργασίας με συγκέντρωση 
λίθων και πηλών294, καθώς και μικρής διαμέτρου λάκκος με καμένο χώμα (Εικ. 62 α, 
62 β). 
Αμέσως βορειότερα στην τ. Β η ανασκαφή στο ανατολικό της τμήμα έφτασε 
σε βάθος 2,10 - 2,23 μ. και στο δυτικό της ήμισυ τα 2,20- 2,73 μ. λόγω της συνεχούς 
ανθρωπογενούς δραστηριότητας (καύσεις, υπολείμματα πλίνθων). Η έντονη 
δραστηριότητα ξεκινά από το βάθος 1,65 – 1,77 μ. και συνεχίζεται με καμένα 
χώματα και τμήματα πλινθιών σε βάθος 1,81 έως 2,09 μ. Σε βάθος 2,23 -2,28 μ. 
βρέθηκε τμήμα δαπέδου στο ΒΔ τμήμα της τομής. Έντονη δραστηριότητα με 
πασσαλότρυπες και διαλυμένα πλιθιά παρατηρείται σε βάθος από 2,38 έως 2,53 μ. 
(Εικ. 63 α, 63 β). 
Στην τ. Γ η ανασκαφή έφτασε σε βάθος 2,38 μ. Στην τομή παρατηρούνται 
δύο πήλινες κατασκευές ωοειδούς σχήματος με περιχείλωμα πάχους από 0,20 – 
0,50 μ. Η πρώτη κατασκευή295 εντοπίστηκε σε βάθος από 1,48 - 1,54 μ. και έχει 
τέσσερις πασσαλότρυπες διαφορετικών διαστάσεων στο εσωτερικό της. Σε 
απόσταση περίπου 0,40 μ. στα δυτικά και σε βάθος 1,60 μ. αποκαλύφτηκε μια 
δεύτερη πηλώδης κατασκευή από την οποία σώζεται τμήμα από το περιχείλωμα296. 
Έχει πιθανά το ίδιο ωοειδές σχήμα χωρίς οπές στο εσωτερικό της. Στα νότια και σε 
                                                          
291
 Χατζηαγγελάκης 2000, 381- 394. 
292
 Διαστάσεων 3,20 (Β-Ν) Χ 1,80 μ. (Α-Δ). 
293
 Διαμέτρου 0,90 Χ 0,90 μ. 
294
 Διαστάσεων 1,76 (Β-Ν) Χ 1,10 μ. (Α-Δ). 
295
 Διαστάσεων 0,70 ( Β-Ν) Χ 0,90 μ. (Α-Δ). 
296
 Σωζ. διάμετρος 0,50μ.  
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απόσταση περίπου 0,60 μ. από την πρώτη κατασκευή, εντοπίστηκε στον μάρτυρα 
μεταξύ των τομών Β και Γ και σε βάθος 1,58 μ. ακόμη μια κατασκευή297 με δύο 
πασσαλότρυπες στο εσωτερικό της. Πιθανότατα πρόκειται για θερμικές κατασκευές 
όπως πιστοποιούν οι έντονες καύσεις και τα καμένα χώματα στην περίμετρο τους. 
(Εικ. 60, 64 α, 64 β). Σε βάθος 2,08 μ. στο βόρειο τμήμα της τομής βρέθηκε πιθανό 
δάπεδο298 με σβώλους πηλού και ίχνη καύσεων, καθώς και μία πασσαλότρυπα. Σε 
βάθος 2,24 μ. αποκαλύφθηκε τμήμα δαπέδου και πασσαλότρυπα, το μεγαλύτερο 
τμήμα του οποίου εκτείνεται στην όμορη τ. Ζ. Σε βάθος 2,33 -2,38 μ. βρέθηκε μικρό 
τμήμα δαπέδου299 στα νοτιοανατολικά. 
Η τ. Δ στο μεγαλύτερο της τμήμα σκάφτηκε μέχρι το βάθος 1,73 μ. Σε βάθος 
περίπου 1,10 μ. βρέθηκε στρώση πηλού που κάλυψε το νότιο και νοτιοανατολικό 
τμήμα της τομής και επεκτείνεται στο νοτιοδυτικό τμήμα της τομής Η. Από το βάθος 
1,57 – 1,69 μ. παρατηρείται ομοίως στρώση πηλού στο βορειοανατολικό τμήμα της 
τομής που επεκτείνεται στον Μάρτυρα ΙΙΙα σε ημικυκλική διάταξη. Πιθανότατα 
πρόκειται για πήλινη κατασκευή (1,69-1,73 μ.), η ανασκαφή της οποίας συνεχίστηκε 
μέχρι το βάθος 1,77 μ. όπου και εντοπίστηκε δεύτερη κυκλική κατασκευή στο 
εσωτερικό της. Η ανασκαφή της δεύτερης ολοκληρώθηκε σε βάθος 1,89 μ300 (Εικ. 
60, 65 α, 65 β, 66).  
Η τ. Ε σκάφτηκε μέχρι 1,88 μ. βάθος. Σε όλη την έκταση της τομής αλλά 
κυρίως στο δυτικό της ήμισυ αποκαλύφθηκαν από το βάθος 1,23 μ. έως 1,48 μ. τρία 
επάλληλα τμήματα πήλινων δαπέδων με καύσεις που εκτείνονται301 μέχρι τον 
Μάρτυρα ΙΙΙ. Αποσπασματικό τμήμα πήλινης κατασκευής302 βρέθηκε στο δυτικό 
τμήμα της τομής σε βάθος 1,60 – 1,77 μ. (Εικ. 60, 67 α, 67 β, 68 α, 68 β). 
Η ανασκαφή της τ. Ζ έφτασε στο νότιο τμήμα της έως το 2,28 μ. Τμήμα 
δαπέδου303 με ίχνη καύσης και τρίμματα πηλού αποκαλύφτηκε σε βάθος 0,85 - 0,89 
μ. και κάλυψε σχεδόν το βόρειο τμήμα της τομής (Εικ. 60, 69).  
                                                          
297
 Σωζ. διαμέτρου 0,70μ. 
298
 Διαστάσεων 0,80 ( Β-Ν) Χ 1,40 μ. (Α-Δ). 
299
 Διαστάσεων 0,90 ( Β-Ν) Χ 0,60 μ. (Α-Δ). 
300
 Η εξωτερική κατασκευή έχει μέγιστες διαστάσεις 1,80 (Α-Δ) Χ 2,68 μ. (Β-Ν) και πάχος από 0,30 - 
0,60 μ. Η εσωτερική κατασκευή έχει μέγιστες διαστάσεις 1,40 ( Α-Δ) Χ 1,90 μ. ( Β-Ν) και ίδιο πάχος. 
301
 Μέγιστες διαστάσεις 2,80 ( Β-Ν) Χ 2,40 μ. (Α-Δ). 
302
 Διαστάσεων 0,80 ( Β-Ν) Χ 0,66 μ. (Α-Δ). 
303
 Διαστάσεων 3,20 (Β-Ν) Χ 1,60 μ. (Α-Δ). 
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Στην τ. Η υπάρχει έντονη διαταραχή των χωμάτων έως περίπου το 1,00 μ. 
Δραστηριότητα παρατηρείται σε όλη την έκτασή της με επιφάνειες με διαλυμένους 
πηλούς και άνθρακες από 1,10 – 1,53 μ. Η τομή σκάφτηκε έως το βάθος 1, 60 μ. Στο 
νοτιοδυτικό τμήμα αποκαλύφθηκε δάπεδο ως συνέχεια του δαπέδου της όμορης 
στα δυτικά τ. Δ από το βάθος 1,05 – 1,27 μ. Ομοίως στο βορειοανατολικό της τμήμα 
παρατηρείται επιφάνεια πιθανού δαπέδου σε βάθος 1,35 μ. 
Η τ. Θ σκάφτηκε έως το 1,50 μ. βάθος. Διαλυμένοι πηλοί και καύσεις 
παρατηρούνται από το βάθος 1,30 μ. (Εικ. 60, 70). Τέλος στην τ. Ι που σκάφτηκε έως 
1,40 μ. βάθος βρέθηκαν μικρά τμήματα πήλινων δαπέδων και πήλινης θερμικής 




Η κεραμική που συλλέχτηκε είναι χαρακτηριστική της φάσης Τσαγγλί – 
Λάρισα (Εικ. 71). Σε όλες τις τομές υπάρχουν λεπτά, τεφρά όστρακα και γραπτά grey 
on grey που αποτελούν συχνό εύρημα στη δυτική θεσσαλική πεδιάδα, ενώ 
σπανίζουν στην ανατολική304. Σύμφωνα με μελέτες305 η τεφρή κεραμική του 
Συκεώνα φέρει την κατασκευαστική σφραγίδα της Πλατιάς Μαγούλας Ζάρκου που 
αποτελεί το κέντρο παραγωγής της, με διασπορά σε όλη τη Θεσσαλία. Ακόμη 
βρέθηκαν μαύρα στιλπνά όστρακα, γραπτά black on red με γραμμικά κυρίως 
μοτίβα, αμαυρόχρωμα με γραμμική διακόσμηση καφέ σε καστανό, καθώς και 
μονόχρωμα καστανά, καστανόφαια και πορτοκαλέρυθρα. Ακόμη απαντά και η 
κατηγορία πρωτογκρίζα που η συνύπαρξη της με την γκρίζα κεραμική αλλά και με 
τυπικά όστρακα της ΜΝ συνιστά μια σοβαρή ένδειξη ότι στη Μαγούλα Συκεώνα 
είναι παρούσα και η μεταβατική φάση Ζάρκου μεταξύ του τέλους της ΜΝ και της 
αρχής της ΝΝ306.  
Η έρευνα έδωσε επίσης έναν σημαντικό αριθμό κινητών ευρημάτων, κυρίως 
λίθινων εργαλείων από πυριτόλιθο και οψιανό, καθώς και λειασμένων εργαλείων 
(τσεκουράκια, τριπτήρες, μυλόλιθοι κ. α. ). Ευάριθμα ήταν τα οστά και τα οστέινα 
                                                          
304
 Demoule et al 1988, 19-21. 
305
 Γαλλής 2000, 13; Πεντεδέκα 2008, 186, 201-203. 
306
 Demoule et al 1988, 50. 
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εργαλεία. Στα πήλινα αντικείμενα συγκαταλέγονται τα πηνία, τα σφονδύλια και 
πεσσοί. Αρκετά ήταν και τα πήλινα ειδώλια, τα κοσμήματα, κυρίως ψέλλια από 
Spondylus Gaederopus και λίγες μικρές, λίθινες χάντρες. Ακόμη βρέθηκε μια λίθινη 
σφραγίδα με τετράγωνη σφραγιστική βάση με γεωμετρικό θέμα (Εικ. 24). Στις τομές 
κυρίως τις πιο ανατολικές εντοπίστηκαν πάρα πολλά δίθυρα όστρεα του τύπου 
unius battavus.  
 
5.3.2 Η έρευνα στο δυτικό τμήμα της Μαγούλας 
 
Το δυτικό τμήμα της Μαγούλας ερευνήθηκε κατά τη διετία 2007 - 2008307 
(Εικ. 72). Συνολικά ερευνήθηκαν σε διαφορετικά βάθη ογδόντα εννιά (89) τομές, 
διαστάσεων 4,00 Χ 4,00 μ. χωρίς μάρτυρες, συνολικής έκτασης 1424 τ.μ. Ο 
ανασκαφικός κάνναβος αποτελείται από τρεις παράλληλους κατά μήκος άξονες. Οι 
τομές του δυτικότερου εξ’ αυτών αριθμήθηκαν με αραβικούς αριθμούς από Β προς 
Ν (22, 23, 24 κ.ο.κ.), οι αριθμοί των τετραγώνων του μεσαίου άξονα συνοδεύονται 
από το κεφαλαίο γράμμα «Α»308 και οι αντίστοιχοι του ανατολικότερου άξονα από 




Η έρευνα ξεκίνησε από το βορειότερο τμήμα του καννάβου λόγω του 
μεγαλύτερου ύψους των επιχώσεων έως 2,20 μ. από το επίπεδο του σύγχρονου 
αυτοκινητόδρομου (τ. 10 - 22). Σύμφωνα με τη στρωματογραφία του μάρτυρα που 
αφέθηκε μεταξύ των τ. 22 - 23 οι ανώτερες επιχώσεις, πάχους περίπου 1,00 μ. 
συνίστανται από ανομοιογενές μετα -αποθετικό στρώμα που πιθανά 
διαμορφώθηκε από τα χώματα που αποτέθηκαν κατά τη διάνοιξη του δρόμου309με 
κεραμική διαφόρων προϊστορικών περιόδων όπως της αρχής της ΝΝ, της ΤΝ, καθώς 
και των ΠΕΧ και ΜΕΧ (Εικ. 75).  
                                                          
307
 Χατζηαγγελάκης, υπό δημοσίευση. 
308
 (32 Α, 33 Α, 34 Α κ.ο.κ.) 
309
 Πιθανότατα από χώματα και υλικά που αποτέθηκαν κατά τη διάνοιξη του δρόμου στη δεκαετία 
του 1970. 
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Κάτω από αυτό ερευνήθηκαν τρία αδιατάρακτα πλούσια ανθρωπογενή 
νεολιθικά στρώματα310 με κεραμική αμιγώς της προδιμηνιακής φάσης Τσαγγλί – 
Λάρισα της ΝΝ. Το βαθύτερο από τα στρώματα αυτά πιθανά τοποθετείται στην 
πρωιμότερη φάση Ζάρκου με κεραμική χαρακτηριστική της μετάβασης από τη ΜΝ 
στη ΝΝ.  
Τα στρώματα της πρώιμης ΝΝ απουσίαζαν ή ήταν λεπτότερα στο κεντρικό 
τμήμα του καννάβου δηλαδή από την τ. 22 και νοτιότερα πιθανά λόγω ισοπέδωσης 
από την άροση και την πολυετή καλλιέργεια της επιφάνειας. Έτσι μεταξύ των τ. 23 
έως και 29/ 29 Α311 ερευνήθηκαν τρία έως τέσσερα στρώματα αλλεπάλληλων 
φάσεων της ΜΝ.  
Στο κεντρικό τμήμα του καννάβου στις τ. 30 Α /31 Α αποκαλύφθηκε τμήμα 
πιθανής τάφρου312 που ανοίχτηκε σε παλιότερα ανθρωπογενή στρώματα και στο 
γέμισμα της από μαλακό χώμα παρατηρήθηκαν άνθρακες, οστά και κεραμική 
κυρίως της ΝΝ (Τσαγγλί - Λάρισα) και (Οτζάκι) και κάποια χαλκολιθικά. Σποραδικά 
απαντούσαν και όστρακα της ΜΝ (Εικ. 76, 77 α, 77 β). 
Στις νότιες τ. 31 έως και 61 Α, κάτω από το ανομοιογενές μετα -αποθετικό 
στρώμα με ανάμικτη κεραμική ΝΝ, ΤΝ, ΠΕΧ και ΜΕΧ με κυρίαρχα όμως και πάλι 
όστρακα της (Τσαγγλί - Λάρισα), διαπιστώθηκε γενικά ομαλή διαδοχή δύο έως 
τεσσάρων στρωμάτων με κεραμική ΝΝ (Τσαγγλί - Λάρισα). Σε σημαντικό μήκος της 
ζώνης αυτής, ανάμεσα στο επιφανειακό, ανομοιογενές στρώμα και τα στρώματα 
ΝΝ, απομονώθηκε ένα σκούρο καστανό στρώμα με κεραμική της ΠΕΧ και ΜΕΧ, 
όμοιο μ’ αυτό που περιείχαν δύο λάκκοι στις τ. 32 - 32 Α και 41 Α αντίστοιχα. 
Στο νότιο τμήμα του καννάβου από τις τ. 56 Α - 61 Α, οι επιχώσεις ήταν 
εξαιρετικά φτωχές σε ανθρωπογενή χαρακτηριστικά με λίγα όστρακα της αρχής της 
ΝΝ. Στις τομές αυτές εντοπίστηκε το φυσικό έδαφος της περιοχής313. 
Στις τ. 15 και 23 αποκαλύφθηκαν δύο ταφές (Εικ. 78). Στην πρώτη314 
πρόκειται για ταφικό λάκκο που ανοίχτηκε σε στρώματα της φάσης Τσαγγλί-Λάρισα, 
                                                          
310
 Σε βάθος 1,70 μ. από την επιφάνεια. 
311
 Ανάλογα με τα ευρήματα που απέδωσαν δεν ερευνήθηκαν όλες ως το ίδιο βάθος, το μέγιστο 
βάθος είναι 0,75 μ. από το επίπεδο του δρόμου και 3,14/ 3,18 μ. από το σταθερό σημείο. 
312
 Σχήματος V, μέσου πλάτους 3 μ στο ανώτερο τμήμα της και 0,60 μ. στον πυθμένα και κατεύθυνση  
από ΝΑ προς ΒΔ. 
313
 Σε βάθος 0,80 μ από την επιφάνεια. 
314
 Σε βάθος 1, 00 μ από την επιφάνεια. 
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αλλά κάποια διμηνιακά όστρακα στο εσωτερικό του παραπέμπουν στην 
προχωρημένη ΝΝ. Στην τ. 23 ο ταφικός λάκκος315 έτεμνε τα στρώματα της (Τσαγγλί - 
Λάρισα). Η επίχωση του ταφικού λάκκου περιείχε λίγα μονόχρωμα όστρακα της 
(Τσαγγλί - Λάρισα). 
Στις όλες διαταραχές θα πρέπει να προστεθεί και μια σύγχρονη τάφρος του 
ΟΤΕ, με κατεύθυνση Β↔Ν, που είχε «κόψει» τα αρχαιολογικά στρώματα, από την 
τ. 26 και νοτιότερα. 
 
Αρχιτεκτονικά κατάλοιπα  
 
Στον στρωματογραφικό ορίζοντα της ΝΝ αποκαλύφθηκε στις τ. 19 - 21316 
τμήμα οικίας, σωζόμενων διαστάσεων 4,85 Χ 1,00 μ.317 Το οίκημα ορίζουν δύο 
τοίχοι των οποίων σώζονται οι χαμηλές λίθινες κρηπίδες, αποτελούμενες από μία ή 
δύο σειρές αργών λίθων. Η ανωδομή τους πιθανότατα από πλιθιά έχει 
καταστραφεί. Στο εσωτερικό της οικίας βρέθηκαν τμήματα δαπέδων από υπόλευκο 
πηλό.318 Περίπου 1,00 μ. βορειότερα της επιχρισμένης με πηλό επιφάνειας 
αποκαλύφθηκε πιθανή εστία319. Η κεραμική του συνόλου ανήκει στην αρχή της ΝΝ 
(Τσαγγλί - Λάρισα) (Εικ. 79, 80).  
Εξωτερικά του οικήματος, στην ΝΔ γωνία της τ. 21 ερευνήθηκε ανοιχτή 
θερμική κατασκευή.320 Στα βόρεια του οικήματος στην τ. 16 αποκαλύφθηκε ιπνός321 
τετράγωνου σχήματος με υποδομή από χαλίκια322, λίθους και όστρακα και θολωτή 
κάλυψη. Λίγο βαθύτερα, περίπου 0,10 μ. εντοπίστηκε το δάπεδο χρήσης της. Και οι 
δύο προαναφερόμενες θερμικές κατασκευές χρονολογούνται στην ΝΝ (Τσαγγλί - 
Λάρισα) (Εικ. 81 α, 81 β). 
                                                          
315
 Σε βάθος 1,30 μ. από το Σ.Σ. 
316
 βάθους 0,90 μ. από την επιφάνεια, 1,11- 1,16 μ. από το Σ.Σ. 
317
Καθώς το ανατολικότερο τμήμα της καταστράφηκε από τη διάνοιξη του αυτοκινητόδρομου. 
318
 Οικήματα με τέτοιους τοίχους αλλά χρονολογημένα στις διμηνιακές φάσεις είναι γνωστά από την 
Αγία Σοφία, το Διμήνι και το Σέσκλο και το πιο πρώιμο (φάσης Αράπη) από τη Μαγούλα Βισβίκη. 
319
 Η υποδομή της είναι από πλακαρούς λίθους και επίστρωση καμένου πορτοκαλόχρωμου πηλού 
320
 Η εστία βρέθηκε σε βάθος 0, 90 μ., έχει διαστάσεις 1,00 Χ 1,00 μ. και δάπεδο από καμένο 
πορτοκαλόχρωμο πηλό, εδρασμένο σε υποδομή από πέτρες και όστρακα. 
321
 Διαστάσεων 1,60 Χ 0,80 Χ 0,20 μ. (μέγιστο σωζόμενο ύψος τοιχωμάτων), με δάπεδο από πηλό και 
κλίση προς τα βόρεια. 
322
 κυρίως χαλαζιακής σύστασης 
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Στον ίδιο στρωματογραφικό ορίζοντα της αρχής της ΝΝ, εντοπίστηκαν στο 
νότιο τμήμα του καννάβου και στις τ. 52 Α, 53 Α και 54 Α χαλικόστρωτα δάπεδα 
καθώς και θερμική κατασκευή στην τ. 52 Α (Εικ. 82, 83).  
Στο κεντρικό τμήμα του καννάβου μεταξύ των τ. 23 έως και 29/ 29 Α323 
ερευνήθηκε οικιστικό σύνολο αλλεπάλληλων φάσεων της ΜΝ (Εικ. 76, 84). 
Κατάλοιπα της ανώτερης φάσης της ΜΝ θα μπορούσαν να θεωρηθούν μικρά 
τμήματα δύο τοίχων με λίθινη κρηπίδα στις τ. 28 και 29 Α, καθώς και επιφάνειες με 
λευκό πηλό, πασσαλότρυπες και ζώνες πορτοκαλόχρωμου πηλού από διαλυμένα 
τοιχάρια στις τ. 27 – 29/ 29 Α.324 Δύο τέτοια πήλινα τοιχάρια εντοπίστηκαν και στην 
τ. 24325 (Εικ. 85, 86).  
Στο ίδιο βάθος326 ερευνήθηκε χαλικόστρωτο δάπεδο, περίπου 7,00 μ2 στις τ. 
25-26. Αποτελείται από πυκνοστρωμένα όστρακα, χαλίκι, βότσαλα, μικρές πέτρες 
και μάζες καμένου πηλού. Πιθανά να πρόκειται για εσωτερικό χώρο που 
πλαισιωνόταν από ζώνες πορτοκαλοκάστανου χώματος, πιθανά από 
κατεστραμμένους τοίχους. Η επίχωση που το κάλυπτε περιείχε μονόχρωμη 
κεραμική της ΜΝ (Εικ. 87, 88). 
Όμοιο χαλικόστρωτο δάπεδο της ανώτερης φάσης της ΜΝ εκτεινόταν και 
στις τ. 27 και 27Α. Κάτω από αυτό, στην τ. 27Α αποκαλύφθηκαν τέσσερις ακόμη 
διαδοχικές φάσεις χαλικόστρωτων δαπέδων327 (Εικ. 89).  
Πιο σαφές κατάλοιπο μίας δεύτερης οικιστικής φάσης της ΜΝ, θεωρείται 
τμήμα οικήματος328 της τ. 27, το οποίο φαίνεται ότι σφραγίζεται από το 
χαλικόστρωτο δάπεδο της βορειοανατολικής γωνίας. Αποτελείται από δύο τοίχους, 
κάθετους μεταξύ τους που διακρίνονται ως ζώνες πυκνής συγκέντρωσης καμένων 
πηλών και πορτοκαλοκάστανου χώματος. Ανάμεσα στους πηλούς βρέθηκαν 
πασσαλότρυπες. Πασσαλότρυπες διαπιστώθηκαν επίσης και στον εσωτερικό χώρο 
που ορίζουν οι τοίχοι (Εικ. 90 α, 90 β).  
                                                          
323
 Ανάλογα με τα ευρήματα που απέδωσαν δεν ερευνήθηκαν όλες ως το ίδιο βάθος, το μέγιστο 
βάθος είναι 0,75 μ. από το επίπεδο του δρόμου και 3,14/ 3,18 μ. από το Σ.Σ. 
324
 Σε βάθος 0,30-0,35 μ. από την επιφάνεια. 
325
 Σε βάθος 0,40-0,60μ. από την επιφάνεια και 1,90-2,10μ από το ΣΣ. 
326
 Σε βάθος 0,35-0,40μ. από την επιφάνεια. 
327
 H πρώτη φάση αποκαλύφθηκε σε βάθος από -2,08 έως -2,14μ. από το Σ.Σ. ενώ η τελευταία από -
2,41μ. έως -2,74μ. από το Σ.Σ. 
328
 Σε βάθος 0,35μ. περίπου από την επιφάνεια. 
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Νότια του οικήματος, στην τ. 28329 βρέθηκαν διάσπαρτα αρχιτεκτονικά 
κατάλοιπα όπως πασσαλότρυπες, λίθοι, μικρά τμήματα δαπέδων, συγκεντρώσεις 
και ζώνες πηλών και οστράκων, υπολείμματα κατασκευών που θα μπορούσαν να 
είναι σύγχρονα μ’ αυτό (Εικ. 91). Ομοίως στις τ. 29, 29 Α και 28 Α προχωρώντας σε 
μεγαλύτερο βάθος αποκαλύφτηκαν πολύ αποσπασματικά και δυσνόητα τμήματα 
οικημάτων της ΜΝ, κάτω από την ανώτερη φάση με τα χαλικόστρωτα δάπεδα. 
Η πιο σαφής οικιστική φάση της ΜΝ αντιπροσωπεύεται από οίκημα στην τ. 
26. Σε βάθος 1,10 μ. περίπου από την επιφάνεια αποκαλύφθηκαν δύο κάθετοι 
μεταξύ τους τοίχοι, που οριοθετούν από βόρεια και δυτικά εσωτερικό χώρο με 
δάπεδο από γκριζοκίτρινο πηλό (Εικ. 92 α, 92 β).  
Οι ραδιοχρονολογήσεις από δείγματα άνθρακα που βρέθηκαν σε βάθος 3,10 
μ. και 3,23 μ. από τις πάσες 26 και 28 της τ. 26 Α έδωσαν τιμές 5880 -5730 π. Χ. και 
5980- 5750 π. Χ. αντίστοιχα. Ανάλογο δείγμα από την πάσα 29 της τ. 29 σε βάθος 
3,03 μ., έδωσε τιμή 5982 – 5767 π. Χ. 
 
Κεραμική – ευρήματα  
 
Στα στρώματα της ΝΝ κυριαρχεί η πρωτογκρίζα, η γκρίζα και η γραπτή grey 
on grey της (Τσαγγλί -Λάρισα). Ακόμη διακρίνονται πολλές κατηγορίες γραπτής 
διακόσμησης, όπως αμαυρόχρωμη «καστανό επί καστανού», «μαύρο σε κόκκινο» 
και «μαύρο σε πορτοκαλόχρωμο φόντο», καθώς και η πολύχρωμη. Πολύ 
περιορισμένη είναι η μαύρη στιλπνή της Λάρισας, διαπίστωση που επιβεβαιώνει 
την περιορισμένη παρουσία της κατηγορίας αυτής στη δυτική Θεσσαλία. 
Στα στρώματα της ΜΝ κυριαρχεί η μονόχρωμη στιλπνή κόκκινη και καστανή 
κεραμική, η γραπτή «κόκκινο σε υπόλευκο» πυκνού ρυθμού, με γραμμικά μοτίβα 
και ελάχιστα με φλογόσχημη διακόσμηση, καθώς και η ξεστή και τέλος η στικτή και 
εγχάρακτη διακόσμηση. Κοινά σχήματα αγγείων είναι οι σκύφοι, τα κύπελλα με 
φαρδιές λαβές, οι ανοικτές λεκανίδες και τα αγγεία με σφαιρικό σώμα και ψηλό 
λαιμό (Εικ. 93 α, 93 β, 93 γ).  
                                                          
329
 Σε βάθος 0,60μ. από την επιφάνεια. 
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Η ανασκαφική έρευνα στο δυτικό τμήμα της Μαγούλας Συκεώνας έφερε στο 
φως εκτός από άφθονη κεραμική και πολλά κινητά ευρήματα κυρίως λίθινα 
εργαλεία από πυριτόλιθο και οψιανό, εργαλεία από λειασμένο λίθο, πήλινους 
πεσσούς, πηνία, σφονδύλια, πήλινα ειδώλια και κοσμήματα κυρίως από Spondylus 
Gaederopus.  
 
5.3.3 Ο Συκεώνας και οι οικισμοί πέριξ αυτού  
 
Σύμφωνα με τα μέχρι πρόσφατα ανασκαφικά δεδομένα διαπιστώνεται στον 
Συκεώνα οικιστική δραστηριότητα της ΜΝ και της ΝΝ. Από τις επιφανειακές 
έρευνες και περισυλλογές έχει συλλεχτεί υλικό που πιστοποιεί τη συνεχή κατοίκηση 
στη θέση κατά την ΤΝ και την εποχή Χαλκού (ΠΕΧ, ΜΕΧ).  
Περιμετρικά του Συκεώνα σε μέγιστη ακτίνα 5 χλμ. υπάρχουν εννιά 
προϊστορικοί οικισμοί που έχουν τη μορφή μαγούλας. Σε ακτίνα έως 10 χλμ. έχουν 
εντοπιστεί και άλλες τρεις θέσεις (Εικ. 94 α, 94 β).  
Οι γνώσεις μας για τους οικισμούς αυτούς περιορίζονται στις επιφανειακές 
έρευνες και περισυλλογές, εκτός από τη Μαγούλα Μακρή στην οποία έχει 
πραγματοποιηθεί μικρής κλίμακας ανασκαφική έρευνα330.  
Ξεκινώντας την παρουσίασή τους από βορρά προς νότο, στα βόρεια του 
Συκεώνα και σε απόσταση 4,8 χλμ., υπάρχει η Μαγούλα Αργυρόμυλος 1331. Από 
επιφανειακές έρευνες διαπιστώθηκε κατοίκηση κατά τη ΝΝ και την ΠΕΧ332. Στη 
συνέχεια στα βορειοδυτικά του Συκεώνα και σε απόσταση 4,6 χλμ. είναι η Μαγούλα 
Γαλατά στον Πέτρινο με κατοίκηση κατά τη ΝΝ και την εποχή Χαλκού333. 
Πολύ κοντά στη Μαγούλα Συκεώνα 1,8 χλμ. στα νοτιοανατολικά της, είναι η 
Μαγούλα Μπαξέ ή Ηλιά334 με κατοίκηση κατά τη ΜΝ, ΝΝ και την ΥΕΧ (Εικ. 95). 
Στην περιοχή της Ιτέας εντοπίζονται πέντε ακόμη νεολιθικοί οικισμοί στους 
οποίους έχει διαπιστωθεί κατοίκηση κατά την ΑΝ, ΜΝ και ΝΝ. Ο πιο κοντινός σε 
                                                          
330
 Χατζηαγγελάκης 2012, 162, εικ. 5,6. 
331
 Πηγή των συντεταγμένων των οικισμών περιμετρικά του Συκεώνα είναι το «IGEAN, Καινοτόμες 
γεωφυσικές προσεγγίσεις  για την μελέτη των πρώιμων αγροτικών εγκαταστάσεων της Νεολιθικής 
Θεσσαλίας, http://igean.ims.forth.gr/?q=el/node/1540»,  (39.510750, 22.236934). 
332
 Γαλλής 1992, 101. 
333
 Χατζηαγγελάκης 2007, 19-20. 
334
Νικολάου, Φιρφιρής 1999, 95. (39.274430, 22.125348) 
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απόσταση 2,5 χλμ., είναι η Μαρτομάγουλα με κεραμική της ΑΝ και ΜΝ (Α3β 
Τσούντα)335.  
Μέσα στην Ιτέα, σε απόσταση 3,3 χλμ. από τον Συκεώνα είναι η Μαγούλα 
Μακρή. Από την ανασκαφική έρευνα που πραγματοποιήθηκε αποκαλύφτηκε 
πήλινο δάπεδο και κεραμική της ΜΝ και της αρχής της ΝΝ (Τσαγγλί – Λάρισα)336. Η 
κεραμική της θέση είναι κοινή με την αντίστοιχη κεραμική του Συκεώνα και της 
Πλατιάς Μαγούλας Ζάρκου, ενώ το αγγείο / καρποδόχη με την πολύχρωμη 
διακόσμηση της φάσης Αράπη έχει παράλληλο του στην Μαγούλα Ίμβρου πηγάδι 
στο Νέο Μοναστήρι Φθιώτιδας337. (Εικ. 96).  
Στα νότια της Μαρτομάγουλας και πάνω στο δρόμο Ιτέας – Αστρίτσας, 
εντοπίζεται η Μαγούλα Κοτσερή338με κατοίκηση κατά την ΑΝ και ΜΝ. Στα 
ανατολικά της και σε απόσταση 4,7 χλμ. από τη Μαγούλα Συκεώνα, είναι η 
Μαγούλα Κουτσιούμπα 339 με κατοίκηση κατά την ΑΝ και ΜΝ. Στα νότια της και σε 
απόσταση 5 χλμ. από τον Συκεώνα είναι η Τσιακάλ Μαγούλα340 με κατοίκηση κατά 
την ΑΝ, ΜΝ ( γραπτή Α3β Τσούντα) και ΝΝ (μαύρη και γκρίζα της φάσης Τσαγγλί – 
Λάρισα και γραπτή διμηνιακών φάσεων). 
Στα νοτιοανατολικά του Συκεώνα και σε απόσταση 4,6 χλμ, στους πρόποδες του 
Φυλλήιου όρους, είναι η Μαγούλα Καραμήτρου341, στην οποία παρατηρείται 
κατοίκηση κατά την ΑΝ και ΜΝ. Στην ίδια περιοχή των Ορφανών υπάρχουν άλλες 
δύο μαγούλες, η Μαγούλα Καραγκούνη (Ντελή)342 με στοιχεία κατοίκησης κατά την 
ΑΝ και ΜΝ που απέχει 6,4 χλμ από τον Συκεώνα και η Μαγούλα Ορφανών343 με 
κατοίκηση κατά τη ΝΝ σε απόσταση 7,8 χλμ. 
Τέλος στα δυτικά του Συκεώνα και σε απόσταση 10 χλμ. υπάρχει η μαγούλα 
στον Παλαμά344 με κατοίκηση κατά τη ΜΝ, ΝΝ και την εποχή Χαλκού. 
                                                          
335
 Νικολάου, Φιρφιρής 1999, 73. (39.449960, 22.175147) 
336
 οπ. 327. 
337
 Κυπαρίσση – Αποστολίκα 2009, 850, εικ. 5. 
338
 Halstead 1984, 241. (39.450173, 22.157447) 
339
 Νικολάου, Φιρφιρής 1999, 73. (39.438310, 22.163838), 200 Β-Ν Χ 240 μ. Α-Δ, ύψους 4,00 μ. 
340
 Νικολάου, Φιρφιρής 1999, 85 -86. (39.429847, 22.158035), διαστάσεων 220 Β-Ν Χ 240 μ. Α-Δ, 
ύψους 4,00 μ. 
341
 Νικολάου, Φιρφιρής 1999, 72. (39.428541, 22.207948), διαμέτρου 200 μ και ύψους 5,00 μ. 
342
 Νικολάου, Φιρφιρής 1999, 72. (39.417139, 22.223849) 
343
 Halstead 1984, 235. (39.400972, 22.232245) 
344
 Halstead 1984, 235. (39.464128, 22.076406) 
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Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία των ερευνών προκύπτει ότι στις μισές από τις 
προαναφερθείσες θέσεις (6/12) διαπιστώνεται κατοίκηση κατά την ΑΝ και ΜΝ (Εικ. 
97). Το γεγονός ότι στη Μαγούλα Συκεώνα δεν έχει πιστοποιηθεί μέχρι σήμερα η 
ΑΝ, μπορεί να οφείλεται στον περιορισμό της έρευνας σε στρώματα της ΜΝ.  
Οι περισσότερες θέσεις (10/12) έχουν κατοικηθεί κατά τη ΜΝ και αρκετές 
(8/12) κατά τη ΝΝ.  
Η συνεχής κατοίκηση κατά τη ΜΝ και ΝΝ πιστοποιείται από επιφανειακές 
έρευνες σε πέντε θέσεις, δηλαδή στις Μαγούλες Μπαξέ / Ηλιά, Τσιακάλ και Παλαμά 
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6 Τα ειδώλια του Συκεώνα : οι μέθοδοι καταγραφής και μελέτης του υλικού  
 
Στο κεφάλαιο αυτό εστιάζουμε στα αντικείμενα μελέτης που είναι οι 
ανθρωπόμορφες και ζωόμορφες αναπαραστάσεις από τον Συκεώνα της ΜΝ και ΝΝ. 
Περιγράφεται ο τρόπος μελέτης και καταγραφής του υλικού, παρουσιάζονται τα 
μορφολογικά, τυπολογικά και τεχνολογικά στοιχεία των ειδωλίων, ο βαθμός 
διατήρησης τους και η χρονολόγηση τους. 
 
Η μέθοδος καταγραφής  
Για την αναλυτική καταγραφή του υλικού και των πληροφοριών συντάχτηκε μια 
βάση δεδομένων με το πρόγραμμα FileMaker Pro 7, όπως φαίνεται στο δείγμα της 
φόρμας που παρατίθεται. Συνολικά καταγράφηκαν 133 ειδώλια από τον Συκεώνα, 
67 από το ανατολικό τμήμα της Μαγούλας και 66 από το δυτικό (Πιν. 1 α, 1 β). Στο 
σύνολο εντάσσουμε και ένα ακόμη ανθρωπόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο από την 
περιοχή του Συκεώνα λόγω του τύπου του και της κατάστασης διατήρησης του 
χωρίς να το υπολογίζουμε όμως στα στατιστικά στοιχεία γιατί δεν είναι ανασκαφικό 
εύρημα αλλά προϊόν παράδοσης ιδιώτη345 (Αρ. Κατ. 134. Σχ. 82). 
Τα πρώτα πεδία της βάσης δεδομένων σχετίζονται με την ανασκαφική 
προέλευση των ειδωλίων και συγκεκριμένα τη θέση και την ημερομηνία εύρεσης, 
τον αριθμό καταλόγου φύλαξης, τον αριθμό καταλόγου της ανασκαφής, την 
ανασκαφική ενότητα από την οποία προέρχονται (τομή, τετράγωνο, πάσα, 
συντεταγμένες και βάθος). 
Ακολουθούν οι διαστάσεις, το ύψος στα ακέραια και το σωζόμενο ύψος στα 
τμήματα, καθώς και το μέγιστο πλάτος και πάχος. Επιμέρους διαστάσεις παίρνονται 
όπου είναι εφικτό, σε σημεία ενδιαφέροντος όπως στο κεφάλι, στο λαιμό, στο 
στήθος, στην κοιλιά, στους γλουτούς, στα πόδια ή αντίστοιχα στη βάση των 
σχηματοποιημένων ειδωλίων. Συγκεκριμένα έγινε επιμερισμός του ειδωλίου σε 
μέρη σε σχέση πάντα με το σωζόμενο τμήμα και παίρνονται μετρήσεις στο κεφάλι 
(στο ύψος της μύτης), στη βάση του λαιμού, στον άνω κορμό (θώρακας, στήθος, 
άνοιγμα χεριών), στην κοιλιά, στην περιοχή των γοφών - γλουτών και τέλος στην 
                                                          
345
 Παράδοση Καμπούρη από τη θέση «Δεκατεσσάρια» του Συκεώνα. 
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περιοχή των ποδιών στα φυσιοκρατικά και της βάσης στα σχηματοποιημένα. Οι 
παραπάνω περιοχές δηλώνονται κατά σειρά με τα μικρά γράμματα της αλφαβήτου 
όταν πρόκειται για τα πλάτη (α, β, γ, δ), ενώ για τα πάχη τα αντίστοιχα με τόνο (α’, 
β’, γ’, δ’).  
 
Το επόμενο πεδίο αφορά στο υλικό κατασκευής του ειδωλίου. Στη συνέχεια 
δίνονται πληροφορίες σχετικά με την καθαρότητα της κεραμικής ύλης. 
Καταγράφεται η ύπαρξη εγκλεισμάτων και το είδος αυτών πυριτικά, οργανικά, 
θραύσματα κεραμικής. 
Στη συνέχεια δίνονται πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές κατασκευής των 
ειδωλίων, την επεξεργασία της εξωτερικής επιφάνειας με τρία πεδία ομαλή, 
επιχρισμένη και αδρή. Ομαλή καλείται η επιφάνεια που έχει δεχτεί επεξεργασία και 
ως εκ τούτου είναι λεία αλλά όχι στιλπνή. Αντίστοιχα επιχρισμένη χαρακτηρίζεται η 
λεία και στιλπνή επιφάνεια που φέρει επίχρισμα. Τέλος αδρή χαρακτηρίζεται η 
επιφάνεια που δεν έχει δεχτεί καμιά επεξεργασία φινιρίσματος346. 
Τα επόμενα πεδία αφορούν στο χρώμα της εξωτερικής επιφάνειας, το 
επίχρισμα όπου υπάρχει και το χρώμα της εσωτερικής επιφάνειας- πυρήνα. Η 
περιγραφή του χρώματος έγινε με βάση τον πίνακα Munsell Soil Chart.  
Στη συνέχεια καταγράφονται πληροφορίες σχετικά με την όπτηση 
χαρακτηρίζοντας την ομοιογενή ή ανομοιογενή αντίστοιχα και για τις δύο 
επιφάνειες (εξωτερική και εσωτερική), ενώ στην περίπτωση του πυρήνα 
προστίθεται ένα ακόμη πεδίο «απροσδιόριστο» για τις περιπτώσεις που δεν είναι 
εφικτό να προσδιοριστεί το είδος της όπτησης. 
                                                          
346
 Κάποια ειδώλια της ανασκαφής του δυτικού τμήματος έχουν στην εξωτερική τους επιφάνεια 
ιζήματα τα οποία δεν απομακρύνθηκαν, καθώς ήταν αδύνατη η συντήρηση τους. 
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Κατόπιν καταγράφεται το πλάσιμο του σωζόμενου τμήματος και όχι το 
εικαζόμενο πλάσιμο του ακέραιου αντικειμένου. Ορίσαμε τέσσερα πεδία που 
αναφέρονται στις τεχνικές κατασκευής α) «συμπαγές» β) «με πολλαπλούς πυρήνες» 
γ) «με εσωτερικό κενό» και δ) με την τεχνική του οργανικού πυρήνα.  
Ακολουθεί η καταγραφή του βαθμού διατήρησης των ειδωλίων με τις τιμές 
ακέραιο, ακέραιο με αποκρούσεις και σπασμένο.  
Στη συνέχεια ακολουθεί ένας διαχωρισμός των ειδωλίων από τα προσαρτήματα 
σε σκεύη. Στην πρώτη περίπτωση γίνεται κατάταξη του ειδωλίου κατά πρώτον στις 
κατηγορίες ανθρωπόμορφο ή ζωόμορφο και κατά δεύτερον στις κατηγορίες 
φυσιοκρατικό ή σχηματοποιημένο.  
Στα ανθρωπόμορφα ειδώλια καταγράφεται το φύλο όπου είναι εφικτό στα 
πεδία γυναικείο και ανδρικό, άφυλο όταν δεν υπάρχουν εμφανή δηλωτικά 
χαρακτηριστικά του φύλου και απροσδιόριστο για τις περιπτώσεις που δεν 
αναγνωρίζεται το φύλο λόγω θραύσης. 
Τα επόμενα πεδία αφορούν στη διακόσμηση (γραπτή, με εγχαράξεις, με 
στιγμές, πλαστική ή συνδυασμός των προαναφερόμενων), το μοτίβο της 
διακόσμησης, καθώς και σε ποια σημεία του σώματος αυτή εφαρμόζεται. 
Σε ανεξάρτητα πεδία δίνεται αναλυτική περιγραφή των αναπαραστάσεων, 
χρονολόγηση και βιβλιογραφικά παράλληλα όπου είναι εφικτό.  
 
Φόρμα καταγραφής του υλικού 
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Η μέθοδος μελέτης 
Το υλικό των ανθρωπόμορφων και ζωόμορφων αναπαραστάσεων από τον 
Συκεώνα προσεγγίστηκε και μελετήθηκε αναλυτικά βάσει συγκεκριμένων 
κριτηρίων. Αρχικά μελετήθηκαν τα τεχνολογικά στοιχεία των αναπαραστάσεων που 
αφορούν στην πρώτη ύλη, στις ιδιότητες του πηλού, στην καθαρότητα ή στην 
ύπαρξη προσμίξεων, στο χρώμα των επιφανειών, στο πλάσιμο και στη διακόσμηση. 
Αναλυτικότερα, από το χρώμα της εξωτερικής επιφάνειας πήραμε πληροφορίες 
για τις φυσικές ιδιότητες του πηλού και των εγκλεισμάτων του, καθώς και για τις 
συνθήκες όπτησης με τις τρεις συνιστώσες, την ατμόσφαιρα, δηλαδή την παρουσία 
αερίων κατά την όπτηση, τη θερμοκρασία και τη διάρκεια. Από τον πυρήνα 
αντλήσαμε στοιχεία για την ατμόσφαιρα, οξειδωτική ή αναγωγική και έμμεσα για τη 
θερμοκρασία της όπτησης. Ακόμη διαπιστώσαμε εάν οι αλλαγές στην ατμόσφαιρα 
και τη θερμοκρασία ήταν απότομες ή σταδιακές. 
Στη συνέχεια από τη μελέτη του πλασίματος των αναπαραστάσεων πήραμε 
πληροφορίες για τις τεχνικές κατασκευής και τη συχνότητα αυτών. Αναγνωρίστηκε 
το πλάσιμο τους από ένα βόλο πηλού, από χωριστά προπλασμένα τμήματα που 
συνενώθηκαν, από το συνδυασμό κούφιων και συμπαγών μερών ή μόνο κούφιων 
που πλάστηκαν ως αγγεία ή γύρω από ένα οργανικό πυρήνα. 
Στα τεχνολογικά στοιχεία των αναπαραστάσεων εντάξαμε επίσης τους τρόπους 
διακόσμησης των ειδωλίων, τους συνδυασμούς των διακοσμητικών μοτίβων, τα 
σημεία του σώματος που αυτές εφαρμόστηκαν και τις πιθανές ερμηνείες τους. 
Κατόπιν οι αναπαραστάσεις μελετήθηκαν ως προς την κατάσταση διατήρησης, 
τα φρέσκα ή παλιά σπασίματα, την ομαλή ή αδρή εξωτερική επιφάνεια και τα 
πιθανά ίχνη κρούσης ή θλάσης. Ταυτόχρονα έγινε προσπάθεια εκτίμησης της 
σκόπιμης ή τυχαίας θραύσης. Τέλος τα ακέραια αντικείμενα προσεγγίστηκαν και ως 
προς τις διαστάσεις. 
Στη συνέχεια το υλικό μελετήθηκε και κατηγοριοποιήθηκε με βάση τη 
θεματολογία των αναπαραστάσεων, άνθρωποι και ζώα. Η ποσότητα των δύο 
κατηγοριών συγκρίθηκε με ανασκαμμένες και δημοσιευμένες θέσεις της Θεσσαλίας 
και της Μακεδονίας με σημαντικά συμπεράσματα για τις προτιμήσεις των 
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κατασκευαστών με βασικό συντελεστή τη χρονική περίοδο δημιουργίας των 
αναπαραστάσεων. 
Τα ειδώλια προσεγγίστηκαν ακόμη με βάση τη μορφολογία και διακρίθηκαν 
στις κατηγορίες φυσιοκρατικά, σχηματοποιημένα και σχηματοποιημένα με 
φυσιοκρατικά χαρακτηριστικά. Η τελευταία κατηγορία δημιουργήθηκε, καθώς 
αρκετά ειδώλια δεν ήταν εφικτό να ενταχθούν στις δύο πρώτες λόγω των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους. 
Οι ζωόμορφες αναπαραστάσεις προσεγγίστηκαν ως προς την αναγνώριση του 
είδους του ζώου, τον τρόπο απόδοσης και τη διακόσμηση.  
Στις ανθρωπόμορφες αναπαραστάσεις έγιναν επιμέρους διαφοροποιήσεις που 
αφορούν στο φύλο, στα χαρακτηριστικά του προσώπου που δηλώνονται, στις 
χειρονομίες και στις στάσεις. Αναλυτικότερα, η πρώτη κατηγοριοποίηση αφορά στις 
έμφυλες αναπαραστάσεις μέσω της απόδοσης πρωτογενών και δευτερογενών 
χαρακτηριστικών του φύλου και στις άφυλες με την παράλειψη ή την εσκεμμένη 
απουσία των βιολογικών χαρακτηριστικών. Η επόμενη κατηγοριοποίηση έγινε με 
βάση την απόδοση των επιμέρους χαρακτηριστικών του προσώπου, όπως τα μάτια, 
τη μύτη, το στόμα και τα μαλλιά.  
Ακόμη οι αναπαραστάσεις κατηγοριοποιήθηκαν με βάση τις αποδόσεις των 
χεριών και τη σχέση τους με το σώμα. Ανάλογη προσέγγιση έγινε και στις στάσεις 
των ειδωλίων. Αρχικά κατηγοριοποιήθηκαν σε όρθια και καθιστά και κατόπιν με 
βάση τον τρόπο απόδοσης των ποδιών, δηλαδή φυσιοκρατικά και 
σχηματοποιημένα με βάση. Στην περίπτωση της βάσης έγινε επιμέρους 
κατηγοριοποίηση ως προς το είδος, δηλαδή κυκλική, τριγωνική με 
αποστρογγυλεμένες ακμές, τετραποδική και τριποδική βάση.  
Η μελέτη ολοκληρώνεται με την κατανομή των αναπαραστάσεων στο χρόνο και 
στο χώρο και την καταγραφή γενικών συμπερασμάτων.  
Για την τεκμηρίωση του υλικού φωτογραφήθηκαν όλα τα αντικείμενα και 
έγιναν μερικώς τα σχέδια τους. Επίσης για την στατιστική επεξεργασία των 
δεδομένων και τη δημιουργία πινάκων και γραφημάτων χρησιμοποιήθηκε το 
στατιστικό πρόγραμμα SPSS. 
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6.1  Η Τεχνολογία των ειδωλίων του Συκεώνα: Το υλικό κατασκευής, το χρώμα της 
εξωτερικής επιφάνειας και του πυρήνα. 
 
Το υλικό κατασκευής 
Τα ειδώλια από τον Συκεώνα είναι πλασμένα στη συντριπτική τους πλειοψηφία 
από πηλό. Οι ιδιότητες του υλικού εξυπηρετούν τις εκφραστικές διαθέσεις των 
ειδωλοπλαστών του Συκεώνα που με τα χέρια τους καταφέρνουν να δώσουν στο 
φθαρτό αυτό υλικό αισθητικό περιεχόμενο με μεγάλη επιτυχία.  
Ο πηλός των ειδωλίων είναι κυρίως καθαρός (68,42%) ή περιέχει προσμίξεις 
κυρίως πυριτικές (31,58% ) (Πιν. 2, Γραφ. 1, Εικ. 98). Οι προσμίξεις είναι συνήθως 
μικρού μεγέθους. Αποτελούν γωνιώδη αποτμήματα λίθων κυρίως χαλαζία και 
μαρμαρυγία, στοιχείο που αποτελεί ένδειξη ότι ίσως πρόκειται για κοπανισμένο 
υλικό που προστέθηκε στον πηλό και άρα να αποτελούν σκόπιμες προσθήκες και 
όχι φυσικά εγκλείσματα. Ωστόσο δεν είναι λίγες οι φορές που οι πηλοί περιέχουν 
φυσικά γωνιώδη υλικά. 
Η παρουσία οργανικών εγκλεισμάτων φυτικής προέλευσης στον πηλό των 
ειδωλίων του Συκεώνα θεωρείται πιθανή, καθώς η χρήση τους βελτιώνει τη 
συμπεριφορά του κατά το πλάσιμο, τον δυναμώνει και τον δένει σε περίπτωση που 
είναι αρκετά υγρός και πλαστικός. Τα εγκλείσματα μπορεί να ποικίλλουν σε 
μέγεθος, αντανακλώντας έτσι τη χρήση διαφορετικών μερών του φυτού. Στα 
περισσότερα ειδώλια του Συκεώνα δεν διακρίνονται με το μάτι οι χαρακτηριστικοί 
πόροι που αφήνουν μετά την καύση τους. Επιπλέον δεν παρατηρούνται άλλες 
σκόπιμες προσμίξεις, όπως θραυσμένη κεραμική ή όστρεα κ.α. 
 
Το χρώμα της εξωτερικής επιφάνειας και του πυρήνα των ειδωλίων του 
Συκεώνα 
 
Ένα από τα πεδία ενδιαφέροντος στην ειδωλοπλαστική του Συκεώνα είναι το 
χρώμα της επιφάνειας των ειδωλίων. Το χρώμα εξαρτάται από τις φυσικές ιδιότητες 
του πηλού και των εγκλεισμάτων του, καθώς και από τις συνθήκες όπτησης με τις 
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συνιστώσες της: την ατμόσφαιρα, δηλαδή την παρουσία αερίων κατά την όπτηση, 
τη θερμοκρασία και τη διάρκεια. Η οξείδωση του σιδήρου που ακολουθεί χρονικά 
αυτήν του άνθρακα δίνει ερυθρό ή κιτρινωπό χρώμα στην επιφάνεια του πήλινου 
αντικειμένου. Το καστανό χρώμα προκύπτει από σιδηρούχους πηλούς που δεν 
έχουν οξειδωθεί πλήρως, δηλαδή η ανθρακούχα ύλη έχει καεί όλη αλλά τα οξείδια 
του σιδήρου δεν έχουν οξειδωθεί πλήρως. Το τεφρό όμως και το μαύρο χρώμα είναι 
δύσκολο να ερμηνευτούν καθώς μπορεί να είναι αποτέλεσμα διαφόρων 
διαδικασιών. Ο πηλός μπορεί να έχει υψηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα και να μην 
έχει οξειδωθεί πλήρως, μπορεί να έχει επικαθήσει στην επιφάνεια άνθρακας από 
την καύση ή να έχει γίνει αναγωγή, δηλαδή αφαίρεση οξυγόνου από τα συστατικά 
του πηλού. 
Το μεγαλύτερο ποσοστό των ειδωλίων (91%) δεν έχει επίχρισμα. Η απόχρωση 
της επιφάνειας οφείλεται στις ιδιότητες του πηλού. Η χρωματική ποικιλομορφία της 
επιφάνειας των ειδωλίων του Συκεώνα διακρίνεται σε πέντε βασικές κατηγορίες 
χρωμάτων Τεφρό (Gray), Μαύρο/ Τεφρό (Dark gray/ Black), Ερυθρό (Red), Καστανό 
(Brown) και Ανοιχτόχρωμο καστανό (Light/ Pale brown) στις οποίες εντάξαμε τις 
επιμέρους αποχρώσεις σύμφωνα με το Munsell Soil Chart. Η συχνότητα των 
βασικών κατηγοριών και των αποχρώσεων παρουσιάζονται στους Πιν. 3 α, 3 β, 
Γραφ. 2 α, 2 β. 
Η χρωματική κατηγορία «Ερυθρό (Red)» στην οποία εμπίπτουν σαράντα πέντε 
ειδώλια που είναι πλασμένα από σιδηρούχους πηλούς που έχουν οξειδωθεί 
πλήρως, έχει το μεγαλύτερο ποσοστό (33,83%). Ακολουθεί η κατηγορία 
«Ανοιχτόχρωμο καστανό (Light/ Pale brown)» στην οποία εντάσσονται τριάντα έξι 
ειδώλια (27,07%) που είναι πλασμένα από πηλούς με χαμηλή περιεκτικότητα σε 
οξείδια του σιδήρου ή από σιδηρούχους πηλούς που δεν έχουν οξειδωθεί πλήρως. 
Έπεται η «Καστανό (Brown)» στην οποία εμπίπτουν είκοσι εννιά ειδώλια που είναι 
πλασμένα από σιδηρούχους πηλούς που δεν έχουν οξειδωθεί πλήρως (21,80%). 
Ακολουθούν οι κατηγορίες «Μαύρο/ Τεφρό (Dark gray/ Black)» σε δεκαεπτά 
ειδώλια (12,78% ) και «Τεφρό (Gray)» σε έξι ειδώλια (4,51% ) με τις δυσκολίες 
ερμηνείας τους, όπως ειπώθηκαν παραπάνω. 
Σε έντεκα ειδώλια (8,5%) του Συκεώνα διαπιστώνεται επίχρισμα στην εξωτερική 
τους επιφάνεια. Δημιουργήσαμε τέσσερις βασικές χρωματικές κατηγορίες 
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«Υπόλευκο», «Ερυθρό», «Υπόλευκο και Ερυθρό» και «Καστανό» στις οποίες 
εντάξαμε όλες τις αποχρώσεις σύμφωνα με το Munsell Soil Chart. Η συχνότητα των 
κατηγοριών παρουσιάζεται στον Πιν. 4, Γραφ. 3. 
Το καστανό και το ερυθρό χρώμα προκύπτει από υλικό πλούσιο σε οξείδια του 
σιδήρου ανάλογα με την ατμόσφαιρα της όπτησης, ενώ το λευκό και το υπόλευκο 
προκύπτει από υλικό με χαμηλή περιεκτικότητα σε οξείδια του σιδήρου. Το καστανό 
χρώμα χρησιμοποιείται στον Συκεώνα σε ποσοστό 3% και διακοσμεί κυρίως τα 
ζωόμορφα ειδώλια. Το κόκκινο και το υπόλευκο χρώμα χρησιμοποιείται στα 
ανθρωπόμορφα ειδώλια σε ποσοστό 2,3% και 1,5% αντίστοιχα. Τέλος ο 
συνδυασμός υπόλευκου και κόκκινου υπάρχει σε ποσοστό 1,5% και έχει σχέση με 
το χρονολογικό πλαίσιο που εντάσσεται το ειδώλιο (Εικ. 99, 100).  
Από το χρώμα του πυρήνα των ειδωλίων μπορούμε να αντλήσουμε στοιχεία για 
την ατμόσφαιρα της όπτησης αν δηλαδή ήταν οξειδωτική ή αναγωγική και έμμεσα 
για τη θερμοκρασία της όπτησης. Ακόμη μπορούμε να διαπιστώσουμε εάν οι 
αλλαγές στην ατμόσφαιρα και τη θερμοκρασία ήταν απότομες ή σταδιακές, καθώς 
στις απότομες αλλαγές τα όρια μεταξύ των στρωμάτων διαγράφονται με σαφήνεια, 
ενώ στις σταδιακές δεν είναι ξεκάθαρα. Όσον αφορά το χρώμα του πυρήνα 
ακολουθούμε τις ίδιες πέντε βασικές κατηγορίες χρωμάτων της εξωτερικής 
επιφάνειας και των αποχρώσεων σύμφωνα με το Munsell Soil Chart. Η συχνότητα 
των κατηγοριών παρουσιάζεται στους Πιν. 5α, 5β, Γραφ. 4α, 4 β. 
Σύμφωνα με τις κατανομές προκύπτει ότι οι χρωματικές κατηγορίες «Ερυθρό 
(Red)» και «Ανοιχτόχρωμο Καστανό (Light/ Pale brown) έχουν τα μεγαλύτερα 
ποσοστά (27,82% και 25,56% αντίστοιχα) και έπονται οι υπόλοιπες ως εξής: 
«Καστανό (Brown)» (19,55%), «Μαύρο/ Τεφρό (Dark gray/ Black)» (15,79%) και 
«Τεφρό (Gray)» (11,28%). Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι η ατμόσφαιρα 
όπτησης ήταν κυρίως οξειδωτική με συνήθεις θερμοκρασίες που δεν ξεπερνούν 
τους 900 – 950ο C.  
Όσον αφορά τη σχέση της εξωτερικής επιφάνειας με τον πυρήνα διαπιστώνεται 
ότι υπάρχει ομοιογένεια με ίδιο χρώμα, σταδιακές μεταβολές στην ατμόσφαιρα και 
στη θερμοκρασία σε ενενήντα τέσσερα ειδώλια (70, 7%). Το μεγαλύτερο ποσοστό 
ομοιογένειας σε σχέση με το χρώμα υπάρχει στην κατηγορία Red 25,56%, 
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ακολουθούν οι κατηγορίες Light/ Pale brown με 20,30% και Brown με 13,53% και 
έπονται οι κατηγορίες Dark gray με 7,50% και Gray με 3,80%, Πιν. 6, Γραφ. 5α, 5β. 
 
6.2 Τεχνικές κατασκευής των ειδωλίων του Συκεώνα και η επεξεργασία της 
εξωτερικής τους επιφάνειας. 
 
Στην ειδωλοπλαστική του Συκεώνα διακρίθηκαν τρεις τεχνικές κατασκευής. Τα 
περισσότερα ειδώλια (119 ειδώλια, 89,47% ) είναι συμπαγή, πλασμένα από ένα 
βόλο πηλού που αποτελεί τον πυρήνα του (Πιν. 7, Γραφ. 7). Η μεγάλη συχνότητα 
των συμπαγών ειδωλίων πιθανόν να έχει σχέση με το γεγονός ότι κατασκευάζουν 
κυρίως σχηματοποιημένα ειδώλια. Με τη μέθοδο αυτή έχουν κατασκευαστεί 
ειδώλια που βρέθηκαν σε στρώματα της ΜΝ και ΝΝ. (Εικ. 101). 
Σ΄ ένα μικρό ποσοστό (10 ειδώλια, 7,52%) πλάθονται με τη μέθοδο «των 
πολλαπλών πυρήνων», δηλαδή από χωριστά προπλασμένα τμήματα που 
συνενώνονται με διάλυμα αραιωμένου πηλού. Τα ειδώλια αυτά είναι φυσιοκρατικά 
στα οποία αποδίδεται όσο το δυνατόν πιο πειστικά η ανθρώπινη μορφή. Όλα έχουν 
βρεθεί σε στρώματα της ΝΝ (Εικ. 102). 
Η κατασκευαστική μέθοδος «του εσωτερικού κενού» κατά την οποία 
συνδυάζονται προπλασμένα κούφια και συμπαγή μέρη του ειδωλίου που 
ενώνονται με διάλυμα αραιωμένου πηλού εφαρμόζεται σε χαμηλό ποσοστό (4 
ειδώλια, 3,01%). Τα ειδώλια που είναι πλασμένα με την μέθοδο αυτή δεν είναι 
ακέραια και ως εκ τούτου δεν προκύπτει σαφή και ολοκληρωμένη εικόνα του τύπου 
τους. Δημιουργείται η εντύπωση ότι η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για την 
απόδοση κάποιων αναπαραστάσεων που συνδυάζουν φυσιοκρατικά και 
σχηματοποιημένα χαρακτηριστικά. Τα ειδώλια του Συκεώνα που έχουν 
κατασκευαστεί με τη μέθοδο αυτή χρονολογούνται στη ΝΝ (Εικ. 103). 
Τέλος στην ειδωλοπλαστική του Συκεώνα δεν παρατηρείται η τεχνική του 
οργανικού πυρήνα ή δεν σώζεται κάποιο τμήμα που να την υποστηρίζει.  
Ένα άλλο σημείο ενδιαφέροντος αποτελεί η επεξεργασία της εξωτερικής 
επιφάνειας των ειδωλίων. Στην πλειονότητα των ειδωλίων η εξωτερική επιφάνεια 
είναι ομαλή, δηλαδή έχει υποστεί επεξεργασία και ως εκ τούτου είναι λεία αλλά όχι 
στιλπνή (81 ειδώλια, 60,9%). Το υπόλοιπο ποσοστό σχεδόν ισομοιράζεται στα 
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ειδώλια με λεία και στιλπνή επιφάνεια λόγω του επιχρίσματος (20,3%) και σε αυτά 
που έχουν αδρή επιφάνεια, η οποία δεν έχει δεχτεί καμιά επεξεργασία 
φινιρίσματος (Πιν. 8, Γραφ. 6). 
 
6.3 Η κατάσταση διατήρησης και τα μεγέθη των ειδωλίων του Συκεώνα 
 
Τα ειδώλια του Συκεώνα διατηρούνται κατά το πλείστον τμηματικά σε ποσοστό 
84,21%. Λίγα είναι τα ακέραια (9 ειδώλια, 6,77%) και τα ακέραια με αποκρούσεις 
(12 ειδώλια, 9,02%) (Πιν. 9, Γραφ. 8). Τα σπασίματα είναι παλιά χωρίς να 
διακρίνονται ίχνη κρούσης. Οι επιφάνειες των σπασμένων τμημάτων είναι αδρές 
και δεν έχουν υποστεί δευτερογενή επεξεργασία. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία 
(98,21%) εκτιμάται ότι η θραύση των ειδωλίων είναι τυχαία. Σε δύο μόνο ειδώλια 
(1,79%) το σπάσιμο στον κατά μήκος άξονα τους, μπορεί να αποτελεί ένδειξη αλλά 
όχι απόδειξη ότι έγινε σκόπιμα (Πιν. 10, Γραφ. 9, Εικ. 104). 
Από τη μελέτη των σωζόμενων τμημάτων των ειδωλίων διαπιστώνεται ότι το 
κεφάλι είναι το τμήμα του σώματος που σώζεται σε μεγάλο ποσοστό 37,5% και σε 
τρεις εκδοχές ως μεμονωμένο τμήμα (10,7%), με τον λαιμό (22,3%) και τέλος μαζί με 
τον άνω κορμό (4,5%). Ολόκληρος ο κορμός χωρίς κεφάλι σώζεται σε ποσοστό 
35,7%. Οι δύο αυτές τιμές πιστοποιούν την αδυναμία του σημείου της ένωσης του 
λαιμού με τον κορμό και το πόσο ευάλωτο είναι το σημείο αυτό στη θραύση347 (Πιν. 
11, Γραφ. 10). 
Το άνω τμήμα του κορμού με τα χέρια (13,4%) και το κάτω τμήμα του 
κορμού με τα πόδια (6,3%) σώζονται σε μεγαλύτερο ποσοστό από τις αντίστοιχες 
τιμές χωρίς χέρια και χωρίς πόδια. Η πιθανή εξήγηση έχει να κάνει με το γεγονός ότι 
τα χέρια αποδίδονται μικρά με τη μορφή των αποφύσεων ή συμφυή με τον κορμό 
ως πλαστικά εξάρματα. Ομοίως και τα πόδια σε αρκετές περιπτώσεις αποδίδονται 
ως αποφύσεις. 
Από τη μελέτη των ακέραιων ειδωλίων και των ακέραιων με αποκρούσεις 
διαπιστώνουμε ότι τα ειδώλια του Συκεώνα είναι μικρού μεγέθους με ύψη που 
κυμαίνονται από 2 – 5,6 εκ., με εξαίρεση ενός που φτάνει τα 9,2 εκ. Το πλάτος 
                                                          
347
 Γραμμένος κ.ά. 1992, 434. Το εύθραυστο σημείο του λαιμού έχει υπογραμμίσει και η Χ. 
Μαραγκού για τα νεολιθικά ειδώλια από τη Θέρμη Β. 
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κυμαίνεται από 1,1 - 2,8 εκ. και αντίστοιχα το πάχος από 0,9 – 2,8 εκ. Από τα 
παραπάνω προκύπτει ότι οι τιμές του πλάτους είναι περίπου ίδιες με τις τιμές του 
πάχους και αποτελούν περίπου το μισό του ύψους. Ακόμη διαπιστώνεται ότι σε 
ποσοστό 47,6%, το μέγιστο πλάτος των ακέραιων ειδωλίων ταυτίζεται με το μέγιστο 
πάχος τους. Πρόκειται για ειδώλια με σχηματοποιημένη βάση κυκλική, τριγωνική με 
αποστρογγυλεμένες άκρες, τριποδική ή τετραποδική της ΜΝ και της ΝΝ, που οι 
μέγιστες διαστάσεις έχουν μετρηθεί σε αυτή (Πιν. 12, Γραφ. 11). 
Στα σωζόμενα τμήματα των ειδωλίων το ύψος κυμαίνεται από 1,2 έως 7,1 εκ., 
το πλάτος από 0,7 έως 6,3 εκ. και το πάχος από 0,8 έως 5,6 εκ. Από τις διαστάσεις 
των σωζόμενων αυτών τμημάτων φαίνεται ότι τα ειδώλια του Συκεώνα είναι 
πιθανότατα μικρού μεγέθους και δεν πρέπει να ξεπερνούσαν τα 10 εκ. 
 
6.4 Η διακόσμηση των ειδωλίων του Συκεώνα 
 
Τα περισσότερα ειδώλια από τον Συκεώνα δεν είναι διακοσμημένα ή δεν 
διατηρούν τη γραπτή διακόσμηση, (102 ειδώλια, 76,7%) (Πιν. 13, Γραφ. 12). 
Διακόσμηση διακρίνεται σε 31 ειδώλια (23,3%) και εφαρμόζεται κατά το πλείστον 
στον κορμό (74,2 %), στο κεφάλι με τον λαιμό (19,4%) και στα χέρια (6,5%) (Πιν. 14, 
Γραφ. 13). 
Όσον αφορά στο είδος της διακόσμησης κυριαρχούν οι εγχαράξεις (58,1%) 
(Πιν. 15, Γραφ. 14, Εικ. 105). Στο ποσοστό αυτό δεν υπολογίστηκαν οι εγχαράξεις με 
λειτουργικό χαρακτήρα που χρησιμοποιήθηκαν για να αποδώσουν τα μάτια, το 
στόμα, τα μαλλιά, τα άκρα του σώματος ή τα γενετήσια όργανα. Η μελέτη αφορά 
μόνο στις διακοσμητικές εγχαράξεις που παρατηρούνται κυρίως στον κορμό και 
στην τριποδική ή τετραποδική βάση των σχηματοποιημένων ειδωλίων.  
Διακρίνονται δύο βασικά μοτίβα διακοσμητικών εγχαράξεων με μικρές 
αποκλίσεις κατά περίπτωση. Στις τριποδικές και τετραποδικές βάσεις των ειδωλίων 
της ΜΝ επικρατούν οι ενάλληλες γωνίες δύο ή πιο σύνηθες τρεις στον αριθμό, πιο 
πυκνά ή πιο αραιά αποδοσμένες (Αρ. Κατ. 36, 82, 102, 109, 110, 116, 117, 123). Το 
μοτίβο αυτό διακρίνεται σε σχηματοποιημένα ειδώλια από διάφορες θέσεις της 
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Θεσσαλίας, όπως από την Πλατιά Μαγούλα Ζάρκου348, τον Άγιο Γεώργιο349 και την 
Κραννώνα350 της Λάρισας, ενώ παράλληλα από την Αστρίτσα351 και τους Σοφάδες352 
Καρδίτσας, καθώς και από τον Άγιο Γεώργιο Φαρσάλων353 διακοσμούνται με 
πολλαπλές σειρές ενάλληλων γωνιών. 
Σε ένα μικρό ειδώλιο με τετραποδική βάση της ΜΝ υπάρχει διαφορετικό 
μοτίβο διακόσμησης (Αρ. Κατ. 120). Σε καθεμία από τις τέσσερις αποφύσεις έχουν 
πραγματοποιηθεί ακτινωτά τρεις βαθιές εγχαράξεις με αιχμηρό εργαλείο. Ο τύπος 
αυτός παρατηρείται σε αρκετά ειδώλια από την περιοχή των Σοφάδων354 και του 
Κραννώνα355, πιθανά για τη διακόσμηση των άκρων ή τη δήλωση των δαχτύλων. 
Στην περίπτωση του ειδωλίου από τον Κραννώνα ο ειδωλοπλάστης με τον ίδιο 
τρόπο διακοσμεί τους ώμους και το κάτω τμήμα του κορμού στην πίσω όψη. 
Ο δεύτερος διακοσμητικός τύπος των εγχαράξεων αφορά σε λεπτή ή φαρδιά 
ζώνη μικρών παράλληλων οριζόντιων επαναλαμβανόμενων γραμμών που 
αποτυπώνονται πιθανά με τα νύχια. Η ζώνη περιτρέχει τον πυραμιδόσχημο με 
αποστρογγυλεμένες ακμές κορμό των σχηματοποιημένων ειδωλίων με φορά από 
την πίσω όψη στις δύο πλάγιες για να καταλήξουν στην κύρια (Αρ. Κατ. 33, 37, 49, 
51, 71, 94, 101). Το διακοσμητικό μοτίβο απαντά στα ειδώλια της ΝΝ. Παρόμοιο 
μοτίβο διακοσμεί το κάτω τμήμα της βάσης των γυναικείων ειδωλίων του 
ομοιώματος της οικίας από την Πλατιά Μαγούλα Ζάρκου356. 
Εκτός από τον κορμό των ειδωλίων διακοσμητικές εγχαράξεις έχουν 
παρατηρηθεί και στο κεφάλι στην περιοχή των ματιών σε δύο περιπτώσεις. Στην 
πρώτη περίπτωση στις κόγχες των ματιών πτηνόμορφης κεφαλής της ΝΝ, 
διακρίνονται διπλές ενάλληλες, εγχάρακτες γωνίες (Αρ. Κατ. 51). Κατά τον 
Χουρμουζιάδη357 οι εγχαράξεις αυτές τύπου >> χρησιμοποιούνται για να 
αποδώσουν χαρακτηριστικά του προσώπου όπως τα μάτια.  
                                                          
348
 Gallis, Orfanidis 1995,158, fig. 12, 13. 
349
 Gallis, Orphanidis 1996, 378, ORF 149; ΜΛ.ΘΕ.1191; Agios Georgios, Larissa 4, ATAE 66. 
350
 Gallis, Orphanidis 1996, 376, ORF 600; ΜΛ.XO.120; Krannon 5 (Mavros Lofos); ATAE 56. 
351
 Gallis, Orphanidis 1996, 377, ORF 296; ΜΛ.ΚΡ.423; Astritsa. 
352
 Gallis, Orphanidis 1996, 372, ORF 38; ΜΛ.ΤΛ.159; Sofades (Magoula Margarita). 
353
 Gallis, Orphanidis 1996, 374, ORF 293; ΜΛ.KΡ.78; Agios Georgios, Farsala. 
354
 Gallis, Orphanidis 1996, 210, ORF 12; ΜΛ.ΤΛ.161; Sofades (Magoula Margarita), 319, ORF 98; 
ΜΛ.ΘΕ.1067; Mataranga, Sofades, 179, ORF 310; ΜΛ.ΚΡ.277; Sofades. 
355
 Gallis, Orphanidis 1996, 240, ORF 81; ΜΛ.ΘΕ.723; Krannon 3, (Orenia). 
356
 Gallis, Orfanidis 1995,158, fig. 12, 13. 
357
 Χουρμουζιάδης 1974, 48. 
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Σε άλλη πτηνόμορφη κεφαλή ανθρωπόμορφου ειδωλίου της ΝΝ 
παρατηρούνται στις παρειές του προσώπου κάτω από τα σταρόσχημα μάτια τρεις 
μικρές, παράλληλες εγχαράξεις (Αρ. Κατ. 16). Ο διακοσμητικός αυτός τύπος 
παρατηρείται και στα ανθρωπόμορφα ειδώλια του ομοιώματος της οικίας από τη 
Πλατιά Μαγούλα Ζάρκου358 (Εικ. 22 β). 
Η χρήση του χρώματος της γραπτής δηλαδή διακόσμησης, γίνεται σε 
ποσοστό 25,8%359 (Εικ. 106 α, 106 β, 106 γ). Το καστανό χρώμα χρησιμοποιείται 
στον Συκεώνα σε ποσοστό 33,3% και κοσμεί κυρίως τα ζωόμορφα ειδώλια της ΝΝ 
στην περιοχή του κεφαλιού και του λαιμού. Το κόκκινο χρώμα χρησιμοποιείται στα 
ανθρωπόμορφα ειδώλια σε ποσοστό 25% και σώζεται συνήθως στο λαιμό, στο 
κεφάλι και στον κορμό των ειδωλίων της ΜΝ και ΝΝ. Το υπόλευκο χρώμα 
χρησιμοποιείται ομοίως στα ανθρωπόμορφα ειδώλια σε ποσοστό 25% και σώζεται 
στο λαιμό, στο κεφάλι και στον κορμό. Ο συνδυασμός υπόλευκου και κόκκινου 
χρώματος στη διακόσμηση «κόκκινο σε λευκό» υπάρχει σε ποσοστό 16,67%. 
Διακρίνεται στον κορμό σχηματοποιημένου ειδωλίου της ΝΝ και σε χέρι 
φυσιοκρατικού ειδωλίου της ΜΝ, μεγάλων πιθανά διαστάσεων (Αρ. Κατ. 10, 114).  
Η πλαστική διακόσμηση αντιπροσωπεύεται σε μικρό ποσοστό 3,2%. Στο 
είδος αυτό της διακόσμησης περιλαμβάνεται το επίθετο τμήμα πηλού στον τύπο 
του σταρόσχημου ματιού που υπάρχει σε μεμονωμένο χέρι φυσιοκρατικού 
ειδωλίου της ΜΝ (Αρ. Κατ. 124). Σύμφωνα με τον Χουρμουζιάδη360 πολλά 
θεσσαλικά ειδώλια φέρουν πλαστική διακόσμηση από μικρά τμήματα πηλού στο 
κεφάλι όπως στο ειδώλιο από την Πύρασο361, στα χέρια και στους ώμους προς την 
πλευρά του στήθους και της πλάτης, όπως στα ειδώλια από τον Άγιο Γεώργιο της 
Λάρισας362 από το Αχίλλειο Φαρσάλων363 και από τους Μαυραχάδες Σοφάδων364. 
Τα κατατάσσει σε τέσσερις κατηγορίες και συγκεκριμένα σε μικρά δισκάρια 
διαμέτρου και πάχους 1 – 1,5 mm, σε μαστίδια διαμέτρου 1 – 1,5 mm και πάχους 
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 Gallis, Orfanidis 1995,158, fig. 12, 13. 
359
 Δες κεφ. 8.1.1.  
360
 Χουρμουζιάδης 1974, 51. 
361
 Θεοχάρης 1959, 61, πιν. 11β. 
362
 Gallis, Orphanidis 1996, 264- 265, ORF 460; ΜΛ.ΠΡΟ.290; Agios Georgios, Larissa 3 (Magoula 
Dragatsi) ATAE 65. Gallis, Orphanidis 1996, 335, ORF 85; ΜΛ.ΘΕ.1069; Agios Georgios, Larissa 5 
(Magoula Bei) ATAE 57. 
363
 Gimbutas 1989, 190, fig. 7.36. (2), pl. 7.9. (2). 
364
 Gallis, Orphanidis 1996, 341, ORF 403; ΜΛ.ΚΡ.362; Mavrachades, Sofades. 
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που φτάνει έως τα 2 mm, σε μικρά δαχτυλίδια διαμέτρου 2 mm και πάχους έως 1 
mm και σε μαστίδια που έχουν το σχήμα σταριού. Θεωρεί ότι με τα τελευταία οι 
ειδωλοπλάστες πιθανά να μιμούνται τους καρπούς των σταριών και να τα 
χρησιμοποιούν ευρέως πέραν της απόδοσης των ματιών. Σε μία περίπτωση 
ειδωλίου από τον Πρόδρομο (ΑΚ)365 (ΑΜΚID 5147/83 Π14), το επίθετο αυτό μοτίβο 
καλύπτει σχεδόν ολόκληρη την επιφάνεια του σωζόμενου τμήματος (Εικ. 38). Τέλος 
σε ένα άλλο ειδώλιο από τον Πρόδρομο (Μ. 5414), ο Χουρμουζιάδης διακρίνει στον 
ώμο του αρνητικό αποτύπωμα κόκκου σταριού.366 Πιθανότατα να αποτελεί και αυτό 
έναν διαφορετικό τρόπο απόδοσης του καρπού. Τέλος επίθετα σταρόσχημα μοτίβα 
υπάρχουν και σε τμήμα ώμου ειδωλίου από το Αχίλλειο Φαρσάλων367 (Εικ. 107). 
Σχετικά με την ερμηνεία του μπορούμε να υποθέσουμε ότι αποτελεί ένα 
απλό διακοσμητικό μοτίβο που αποδίδει καρπό ή ο πραγματικός καρπός να 
αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για την δημιουργία του από τον ειδωλοπλάστη του 
Συκεώνα. Σε πιο βαθύ προβληματισμό μπορούμε να το παραλληλίσουμε με πιθανή 
απόδοση ματιού σε άλλο σημείο του σώματος πέραν του κεφαλιού όπως 
παρατηρείται στα κυκλαδικά ειδώλια. Σε αρκετά ειδώλια από την Κέρο (4181368, 
4691369), τη Νάξο (4675370), καθώς και σε μαρμάρινο κεφάλι από το Μουσείο 
Κυκλαδικής Τέχνης της Αθήνας371 διακρίνονται διπλά ζευγάρια ματιών στο πρόσωπο 
ή αμυγδαλόσχημα μοτίβα τύπου ματιών στη βάση του λαιμού, στην κοιλιά και σε 
άλλα σημεία του σώματος (Εικ. 108). 
Ένα ακόμη πλαστικό διακοσμητικό μοτίβο παρατηρείται στον λαιμό 
σχηματοποιημένου ανθρωπόμορφου ειδωλίου της ΜΝ. Πρόκειται για στρογγυλό 
κόσμημα με οπή στο κέντρο κάτω από διακοσμητική εγχάραξη σχήματος Χ στη 
βάση του λαιμού (Αρ. Κατ. 130) (Εικ. 109 α). Ο τύπος αυτός ειδωλίου από τον 
Συκεώνα έχει παράλληλο του από τον Πρόδρομο372. Το πλαστικό αυτό κόσμημα 
συνηθίζεται στα ειδώλια του Προδρόμου (ΔΣ)373 (AMKID 2462, AMKID 2463, AMKID 
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 Πρόδρομος, Αγρός Κωστόπουλου, 1998. 
366
 Χουρμουζιάδης 1974, 51. 
367
 Gimbutas 1989, 191, fig. 7.37. (1), pl.8.1.(1) . 
368
 Hendrix 2003, 412, fig 4. 
369
 Hendrix 2003, 407, fig 1. 
370
 Hendrix 2003, 422, fig 8. 
371
 Hendrix 2003, 425, fig 12. 
372
 Χουρμουζιάδης 1974, πιν. 19 (α). 
373
 Χατζηαγγελάκης, Καραγιαννόπουλος , υπό έκδοση. 
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2599) με διπλή απόδοση, στη βάση του λαιμού και στην πλάτη (Εικ. 109 β). 
Παρόμοιο κόσμημα αποδίδεται σε ειδώλιο από τη Μαγούλα Μπαξέ/ Ηλιά, αρκετά 
κοντά στον Συκεώνα (Εικ. 95). Παράλληλο με συμπαγές κόσμημα υπάρχει και από 
το Αχίλλειο Φαρσάλων374 (Εικ.109 γ). Ανάλογα επίθετα κοσμήματα συμπαγούς 
μορφής χωρίς οπή, σε διάφορα σημεία όπως στο λαιμό και στη μέση 
παρατηρούνται σε ειδώλια της βόρειας Ελλάδας από τις θέσεις Άσσηρος 
(Στρατόπεδο 2)375, Προφήτης Λαγκαδάς376, Μακρύγιαλος Ι377, καθώς και στον 
βαλκανικό χώρο όπως σε γυναικείο ειδώλιο από τη Vinca378 (5000 π.X.). 
Σε τέσσερα ειδώλια (12,9%) συνδυάζονται διαφορετικοί τρόποι 
διακόσμησης (Πιν. 16, Γραφ. 15). Παρατηρείται γραπτή και εγχάρακτη διακόσμηση 
σε δύο ανθρωπόμορφα της ΝΝ, καθώς και οι συνδυασμοί εγχαράξεων και στιγμών 
και εγχαράξεων, στιγμών και πλαστικών μοτίβων σε άλλα δύο της ΜΝ.  
Η διακόσμηση των ειδωλίων είναι αρκετά δύσκολο να ερμηνευτεί καθώς 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από την ερμηνεία που δίνεται σε αυτά. Σε γενικές 
γραμμές αποτελεί ένα σύστημα σήμανσης που αναδεικνύει την επιφάνεια του 
σώματος. Ανάλογα βέβαια με τη θέση των μοτίβων μπορεί να απεικονίζουν 
δερματοστιξία, ζωγραφική σώματος, ενδύματα, κοσμήματα ή να αποτελούν καθαρά 
διακοσμητικά μοτίβα.  
 
6.5 Ταξινόμηση των ειδωλίων του Συκεώνα 
 
Στην εργασία αυτή δεν έχουμε σκοπό να προχωρήσουμε σε πρόταση νέων 
ταξινομήσεων και κατηγοριών λόγω του μικρού δείγματος. Με βάση τη διάκριση 
που ακολουθούν οι περισσότερες μελέτες379 διακρίνουμε δύο βασικές κατηγορίες 
ειδωλίων τα ανθρωπόμορφα και τα ζωόμορφα. Στην ειδωλοπλαστική του Συκεώνα 
οι ανθρωπόμορφες αναπαραστάσεις κυριαρχούν (122 ειδώλια, 92,4% ) (Πιν. 17, 
Γραφ. 16). Τα ζωόμορφα ειδώλια κατασκευάζονται σε μικρότερο ποσοστό, της 
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 Gimbutas 1989, 190, fig. 7.36. (2), pl. 7.9. (2). 
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 Νανόγλου 2004, 431, Ι – 28. 
376
 Νανόγλου 2004, 432, Ι – 30. 
377
 Νανόγλου, Παππά, 249- 259, σχ.2. 
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 Gimbutas 1999, 89, fig. 67. 
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 Χουρμουζιάδης 1973; Gimbutas 1989; Gallis, Orphanidis 1996; Νανόγλου 2004. 
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τάξης του 7,52%. Η ακανόνιστη αυτή κατανομή είναι απόλυτα συμβατή με τη 
γενικότερη τάση που επικρατεί στην νεολιθική ειδωλοπλαστική της Θεσσαλίας, 
όπου υπερτερούν οι ανθρωπόμορφες αποδόσεις έναντι των ζωόμορφων. 
Προτείνεται για κάθε θέση της Θεσσαλίας η αναλογία ένα ζωόμορφο προς δέκα 
ανθρωπόμορφα380 (1/10). Στην ειδωλοπλαστική του Αχιλλείου Φαρσάλων η 
αναλογία είναι 1/13, στον Άγιο Πέτρο381 η διαφορά είναι αισθητά μεγαλύτερη 
(1/50), ενώ στη Μαγούλα Οτζάκι382 βρέθηκαν μόνον 19 ανθρωπόμορφα ειδώλια383.  
Κατά τη ΝΝ οι ζωόμορφες αναπαραστάσεις αυξάνονται καθώς πιστεύεται 
ότι αλλάζει η θέση των ζώων στην νεολιθική κοινωνία με την αύξηση των κοπαδιών 
και την πιο συστηματική κτηνοτροφία384.  
Σχεδόν όλα τα ζωόμορφα του Συκεώνα πλην ενός, χρονολογούνται στη ΝΝ. 
Συγκρίνοντας τον αριθμό των ζωόμορφων αναπαραστάσεων του Συκεώνα με τον 
αντίστοιχο από άλλες θέσεις της ΝΝ όπως για παράδειγμα τον Μακρύγιαλο Ι και 
ΙΙ385, διαπιστώνουμε ότι είναι σημαντικός. Συγκεκριμένα στον ΜΚΙ έχουν βρεθεί 113 
ανθρωπόμορφα και 8 ζωόμορφα και στον ΜΚΙΙ 116 ανθρωπόμορφα και 6 
ζωόμορφα. Στην ειδωλοπλαστική της Βόρειας Ελλάδας όπως για παράδειγμα στη 
Θέρμη Β386 της ΝΝ και των Βαλκανίων τα οικόσιτα ζώα αποτελούν προσφιλή θέματα 
και αναπαριστάνονται με μεγαλύτερη συχνότητα387.  
 
6.6 Φυσιοκρατία και σχηματοποίηση στα ειδώλια του Συκεώνα  
 
Όσον αφορά την ταξινόμηση των ειδωλίων διαπιστώνεται ότι στον Συκεώνα 
αντιπροσωπεύονται και οι δύο τάσεις απόδοσης των μορφών, δηλαδή η 
φυσιοκρατική - ρεαλιστική και η σχηματοποιημένη - απλοποιημένη. Σε ορισμένες 
βέβαια περιπτώσεις η σχηματοποίηση ή ο νατουραλισμός δεν είναι πάντοτε σαφής 
και διακριτός, καθώς παρατηρούνται φυσιοκρατικά χαρακτηριστικά σε σχηματικά 
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 Toufexis 1994, 163 -168. 
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 Efstratiou 1985. 
382
 Milojčić, Zumbusch. 1971. 
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 Nanoglou 2008, 5. 
384
 Halstead 1981, 307 -339. 
385
 ΜΚΙ 5500 – 5000 π. Χ., ΜΚΙΙ 4900 – 4500 π. Χ. 
386
 Γραμμένος, Δ. κ.ά. 1992, 428. Στη Θέρμη Β βρέθηκαν 9 ανθρωπόμορφα και 2 ζωόμορφα. 
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 Nanoglou 2008, 3-8. 
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αποδιδόμενες μορφές388. Για το λόγο αυτό κρίθηκε απαραίτητη η δημιουργία μιας 
υβριδικής κατηγορίας στην οποία εντάσσονται τα ειδώλια που συνδυάζουν 
αφαιρετικότητα και φυσιοκρατία (Πιν. 18, Γραφ. 17). 
Τα φυσιοκρατικά ειδώλια του Συκεώνα είναι αρκετά σε ποσοστό 47,4% (63 
ειδώλια) και κατά το πλείστον χρονολογούνται στην αρχή της ΝΝ (Εικ. 110). Το 
υπόλοιπο 52,6% (70 ειδώλια) επιμερίζεται στα καθαρά σχηματοποιημένα που 
αντιπροσωπεύονται με το ποσοστό του 27,8% και τα σχηματοποιημένα με 
φυσιοκρατικά στοιχεία που είναι λιγότερα σε ποσοστό 24,8% (Εικ. 111). 
Σχηματοποιημένα είναι τα περισσότερα ειδώλια της ΜΝ, καθώς και αρκετά ειδώλια 
της ΝΝ. Η κατηγορία των σχηματοποιημένων με φυσιοκρατικά χαρακτηριστικά 
αντιπροσωπεύεται από ειδώλια που χρονολογούνται κυρίως στη ΝΝ, αλλά και λίγα 
της ΜΝ (Εικ. 112). 
Η γενικότερη εικόνα που δημιουργείται για την περίπτωση των ειδωλίων του 
Συκεώνα είναι ότι οι δύο τάσεις αντιπροσωπεύονται σχεδόν ισόποσα με τη 
σχηματοποίηση να υπερτερεί ελαφρά της φυσιοκρατικής απόδοσης των μορφών. 
Τα περισσότερα δε ανθρωπόμορφα ειδώλια που χρονολογούνται στη ΜΝ είναι 
σχηματοποιημένα, ενώ το μοναδικό παράδειγμα ζωόμορφου ειδωλίου της ΜΝ 
είναι φυσιοκρατικό. 
Η ειδωλοπλαστική της ΝΝ αντιπροσωπεύεται τόσο από φυσιοκρατικές, όσο 
και από σχηματοποιημένες αποδόσεις των ανθρώπινων μορφών αλλά και των 
ζώων. Σε κάποια σχηματοποιημένα ειδώλια της ΝΝ παρατηρείται η ύπαρξη 
φυσιοκρατικών χαρακτηριστικών. 
 
6.7 Το φύλο των ειδωλίων του Συκεώνα  
 
Από τη διαπραγμάτευση του φύλου στα ειδώλια του Συκεώνα προκύπτουν 
αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία. Οι γυναικείες αναπαραστάσεις με πρωτογενή και 
δευτερογενή χαρακτηριστικά του φύλου, όπως στήθος, ηβικό τρίγωνο, διογκωμένη 
κοιλιά, λεπτή μέση, ευτραφείς μηροί και προτεταμένοι γλουτοί αντιπροσωπεύονται 
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 Γραμμένος, Δ. κ.ά. 1992, 433. Περί του προβληματισμού αυτού παρέβαλε και τον αντίστοιχο της 
Χ. Μαραγκού για τα ειδώλια της Θέρμης Β. 
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στην ειδωλοπλαστική του Συκεώνα σε ποσοστό 35,77% (44 ειδώλια). Σχεδόν ίσο 
είναι το ποσοστό των άφυλων μορφών (34,96%, 43 ειδώλια) στα οποία γίνεται 
παράλειψη των βιολογικών χαρακτηριστικών ή εσκεμμένη απουσία ένδειξης του 
φύλου (Εικ. 113, 114, 115).  
Αντίστοιχα οι ανδρικές μορφές με σαφή τα σεξουαλικά σημεία 
αντιπροσωπεύονται από ένα πολύ χαμηλό ποσοστό της τάξης του 0,81%. Το 
μοναδικό ανδρικό ειδώλιο που έχει βρεθεί, απολήγει σε τριποδική βάση και στην 
κύρια όψη διαμορφώνεται πλαστικά ο προτεταμένος φαλλός. Βρέθηκε σε στρώμα 
της αρχής της ΝΝ (Τσαγγλί – Λάρισα). 
Στο υπόλοιπο 28,5% εντάσσονται τα σωζόμενα τμήματα των ειδωλίων από 
τα οποία δεν είναι εφικτό να συμπεράνουμε το φύλο (Πιν. 19, Γραφ. 18). 
Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι οι γυναικείες και οι άφυλες μορφές 
στα ειδώλια του Συκεώνα υπερτερούν των ανδρικών, χαρακτηριστικό που συνάδει 
με τη γενικότερη προτίμηση αναπαράστασης τους στην ειδωλοπλαστική της 
Θεσσαλίας. Ακόμα και η σχεδόν ίση ποσόστωση των γυναικείων και των άφυλων 
έρχεται να επιβεβαιώσει τις μέχρι τώρα μελέτες για τα νεολιθικά ειδώλια του 
ελλαδικού χώρου389 σύμφωνα με τις οποίες προκύπτει το συμπέρασμα ότι κατά την 
ΑΝ και ΜΝ υπάρχει ίσο ποσοστό άφυλων και γυναικείων ειδωλίων με μια αυξητική 
τάση των άφυλων κατά τη ΝΝ. Δεδομένου ότι τα περισσότερα ειδώλια του Συκεώνα 
χρονολογούνται στην αρχή της ΝΝ δικαιολογείται απόλυτα η παρουσία και των δύο 
κατηγοριών και το μεγάλο ποσοστό τους, ενώ και στα περισσότερα ειδώλια της ΜΝ 
δεν υπάρχουν σαφή διακριτικά του φύλου. 
 
6.8 Επιμέρους χαρακτηριστικά των προσώπων των ανθρωπόμορφων ειδωλίων 
 
Τα κεφάλια των ειδωλίων του Συκεώνα αποτελούν κατά το πλείστον τη 
φυσική απόληξη των κυλινδρικών λαιμών, διαμορφωμένα από τον ειδωλοπλάστη 
ανάλογα με το σχήμα που θέλει να αποδώσει δηλαδή κυκλικό, καρδιόσχημο, ή 
τριγωνικό. 
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Στην πρόσοψή τους γίνονται διακριτά τα χαρακτηριστικά του προσώπου με 
τη δήλωση των ματιών, της μύτης και του στόματος. Τα χαρακτηριστικά αυτά κατά 
το πλείστον αποδίδονται με σχηματοποιημένο τρόπο και σε λίγες περιπτώσεις 
επιδιώκεται η τάση για πιο ρεαλιστική και φυσιοκρατική απόδοση. 
Τα μάτια αποδίδονται σε 42 ειδώλια (82,4 %). Στα υπόλοιπα είτε δεν 
δηλώνονται είτε δεν σώζεται η απόδοση τους (Πιν. 20, Γραφ. 19, Εικ. 116). 
Διαμορφώνονται συνήθως με αβαθείς εγχαράξεις σε ποσοστό 23,8%. Σε μία 
περίπτωση διακρίνεται στις κόγχες των ματιών μοτίβο διπλών ενάλληλων, 
εγχάρακτων γωνιών, σχήματος >> που κατά τον Χουρμουζιάδη αποτελεί τρόπο 
απόδοσης των ματιών.390 Σε μικρότερο ποσοστό 11,9% τα μάτια διαμορφώνονται με 
αρκετά βαθιές εμπιέσεις που έχουν τη μορφή οριζόντιων γραμμών ή μικρών 
κυκλικών οπών. Η απόδοση κυρίως των οριζόντιων γραμμών χαρακτηρίζεται από 
βάθος και πλαστικότητα (Πιν. 21, Γραφ. 20).  
Τα μάτια μπορεί ακόμη να δηλώνονται με αβαθείς διαμορφωμένες κόγχες 
σε ποσοστό 23,8%. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι κόγχες καλύπτουν σχεδόν 
ολόκληρη την επιφάνεια του προσώπου. Σε μια περίπτωση οι οφθαλμικές κόγχες 
συνδυάζονται και με λεπτή οριζόντια εγχάραξη στο βάθος τους (Αρ. Κατ. 52). Ο 
τρόπος αυτός απόδοσης των ματιών χαρακτηρίζει τα ειδώλια της αρχής της ΝΝ του 
Συκεώνα. Ανάλογα παραδείγματα ματιών με αβαθείς διαμορφωμένες κόγχες έχουν 
βρεθεί στο Τσαγγλί και στους Σοφάδες391. 
Σε αρκετά ειδώλια τα μάτια διαμορφώνονται με επίθετα κυκλικά συμπαγή 
τμήματα πηλού που φέρουν εγχάραξη, οριζόντια ή διαγώνια σε ίση κατανομή 
(9,5%). Σε δύο περιπτώσεις επίθετων στρογγυλών ματιών, η κόρη δηλώνεται πιο 
ρεαλιστικά με στρογγυλή οπή (7,1%), (Αρ. Κατ. 44, 46).  
Ακόμη τα μάτια αποδίδονται με επίθετα τμήματα πηλού σε σχήμα κόκκου 
σταριού σε ποσοστό 14,29%. Τα περισσότερα έχουν οριζόντιες εγχαράξεις στο 
κέντρο εκτός από ένα με διαγώνιες εγχαράξεις (Αρ. Κατ. 64). Κατά τον 
Χουρμουζιάδη τα επίθετα στρογγυλά τμήματα πηλού μπορεί να αποδίδουν 
καρπούς όπως η φακή, ενώ τα στενόμακρα, τα στάρια. 
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 Χουρμουζιάδης 1974, 48. 
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 Wace, Thompson 1912, 124, εικ. 71 b, 76 l.; Gallis, Orphanidis 1996, 158, ORF 226; ΜΛ.ΚΡ.255;        
     Sofades. 
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Η απόδοση της μύτης είναι ένα τυπικό χαρακτηριστικό που υπάρχει στην 
πλειονότητα των ανθρωπόμορφων ειδωλίων από τον Συκεώνα (Πιν. 22, Γραφ. 21, 
Εικ. 118). Δηλώνεται συνήθως με πλαστικό τρόπο. Σε μεγάλο ποσοστό 60,4% (29 
ειδώλια) είναι προτεταμένη, υπερτονισμένη και σε αρκετές περιπτώσεις αποδίδεται 
ραμφόσχημα. Ένας δεύτερος τρόπος απόδοσης είναι με μικρό πρόσθετο τμήμα 
πηλού. Η μύτη είναι μικρών διαστάσεων και πιο κοντά στα ανθρώπινα δεδομένα. Η 
απόδοση αυτή διακρίνεται σε λίγα σχετικά ειδώλια (16,7%). Τέλος σε ποσοστό 22,9 
% (11 ειδώλια) η μύτη αποδίδεται ως μικρή έξαρση που δημιουργείται από τις 
εμπιέσεις για τη διαμόρφωση των οφθαλμικών κογχών (Πιν. 23, Γραφ. 22).  
Το στόμα διαμορφώνεται σε λίγα ειδώλια (7,8%) και αποδίδεται στα 
περισσότερα με οριζόντια εγχάραξη. Σε ένα ειδώλιο δηλώνεται με οπή μικρής 
διατομής (Αρ. Κατ. 12)392 (Πιν. 24, Γραφ. 23, Εικ. 117). 
Στα ανθρωπόμορφα ειδώλια του Συκεώνα τα αυτιά δεν αποδίδονται.  
Στα χαρακτηριστικά του προσώπου εντάσσουμε και την απόδοση της κόμης 
η οποία δεν δηλώνεται σε ποσοστό 60,8% των ειδωλίων (Πιν. 25, Γραφ. 24). Στις 
περιπτώσεις που τα μαλλιά δηλώνονται, διαμορφώνονται με διάφορους τρόπους 
(Εικ. 119 α, 119 β, 119 γ). Ο πιο συνηθισμένος είναι με αβαθή ή βαθιά εγχάραξη 
στην πάνω επιφάνεια του κεφαλιού (40%). Με την εγχάρακτη αυτή γραμμή 
πιθανότατα δηλώνεται η χωρίστρα. Η απόδοση των μακριών μαλλιών γίνεται με 
ίσιες ή κυματιστές εγχαράξεις στην πίσω όψη και στις παρειές του κεφαλιού (15%). 
Ένας άλλος τρόπος απόδοσης των μακριών μαλλιών γίνεται με πλαστικό τρόπο, με 
επίθετη μάζα πηλού και συνδυάζεται με διακοσμητικές εγχαράξεις (25%). Η κόμη 
μπορεί να καλύπτει περιμετρικά το κεφάλι ή να διαμορφώνεται σε δύο τμήματα 
σαν λεπτές κοτσίδες που καλύπτουν τις πλάγιες όψεις 393. Σε ποσοστό 20% η κόμη 
των αναπαραστάσεων αποδίδεται περίτεχνα με πλαστικό κότσο που 
υπογραμμίζεται με διακοσμητικές εγχαράξεις (Αρ. Κατ. 44, 46,113), (Πιν. 26, Γραφ. 
25).  
Όπως διαπιστώνεται οι εγχαράξεις αποτελούν βασικό τρόπο απόδοσης των 
μαλλιών είτε πρόκειται για υπαινικτική δήλωση μέσω της χωρίστρας είτε για 
                                                          
392
 Gallis, Orphanidis 1996, 69, ORF 28; ΜΛ. ΤΛ. 26; Larissa 9 (Soufli Magoula); ATAE 35;  
     Gallis, Orphanidis 1996,59. ORF 235; ΜΛ. ΚΡ. 275; Sofades. 
393
 Gallis, Orphanidis 1996, 82-86, 90, 92. 
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ρεαλιστικότερη απόδοση μέσω του συνδυασμού πλαστικής απόδοσης και 
εγχαράξεων. 
Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι η μύτη και τα μάτια αποτελούν τα 
χαρακτηριστικά του προσώπου που δηλώνονται σχεδόν σε όλα τα ανθρωπόμορφα 
ειδώλια του Συκεώνα. Το μικρότερο ποσοστό των ματιών σε σχέση με αυτό της 
μύτης πρέπει να οφείλεται στο ότι δεν έχουν διατηρηθεί, γεγονός που πιστοποιείται 
σε ορισμένες περιπτώσεις από τα αρνητικά της αποκόλλησης. Τέλος τα μαλλιά 
αποτελούν το τρίτο κατά σειρά χαρακτηριστικό που αποδίδεται από τους 
ειδωλοπλάστες του Συκεώνα. 
 
6.9 Στάσεις και χειρονομίες των ειδωλίων του Συκεώνα 
 
Στα ανθρωπόμορφα ειδώλια του Συκεώνα δεν παρατηρείται ποικιλία στην 
απόδοση των χεριών καθώς και στη σχέση των χεριών με το σώμα. Τα χέρια 
συνήθως δηλώνονται συνοπτικά με σχηματοποιημένο τρόπο, ως τριγωνικές 
αποφύσεις. Σε μία περίπτωση τα χέρια δηλώνονται με τετράπλευρες, 
πεπλατυσμένες αποφύσεις σχηματίζοντας «σταυρό» σε σχέση με τον κορμό (Αρ. 
Κατ. 23). 
Ένας δεύτερος τρόπος απόδοσης των χεριών είναι με μικρής ή μεγαλύτερης 
διαμέτρου στελέχη που φύονται από τους ώμους. Στις περιπτώσεις αυτές συνήθως 
δεν δηλώνονται τα δάχτυλα. Όταν δηλώνονται, γίνεται μέσω εγχαράξεων ή με 
πλαστικό τρόπο. Σε δύο περιπτώσεις υπάρχει διάθεση από τον ειδωλοπλάστη για 
φυσιοκρατική απόδοση των δαχτύλων και της παλάμης. Το ένα από αυτά είναι 
διακοσμημένο με κόκκινο σε λευκό (Αρ. Κατ. 24, 114) και χρονολογείται στη ΜΝ.  
Ένας ακόμη τρόπος απόδοσης των χεριών, αρκετά συνηθισμένος στα 
σχηματοποιημένα και στα σχηματοποιημένα με φυσιοκρατικά χαρακτηριστικά 
ειδώλια, είναι μέσω πλαστικών εξάρσεων στις πλάγιες όψεις τους. Οι εξάρσεις είναι 
άλλοτε έντονες και διακριτές και άλλοτε υπαινιχτικές, αποδιδόμενες με διακριτικές 
ακμές. Ο τρόπος αυτός απόδοσης χαρακτηρίζει τα ειδώλια της αρχής της ΝΝ, ενώ 
στα σχηματοποιημένα ειδώλια της ΜΝ τα χέρια συνήθως δε δηλώνονται ή δεν 
έχουν διατηρηθεί. 
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Οι χειρονομίες των ανθρωπόμορφων ειδωλίων του Συκεώνα δεν 
παρουσιάζουν ποικιλομορφία. Στις φυσιοκρατικές αποδόσεις τα κυλινδρικά στελέχη 
κάμπτονται συνήθως στο ύψος του αγκώνα. Σε μία περίπτωση η μορφή κρατάει με 
το δεξί χέρι κυκλικό αντικείμενο μπροστά στην κοιλιά (Αρ. Κατ. 65). Σε ένα ακόμη 
γυναικείο ειδώλιο τα ογκώδη χέρια τοποθετούνται κάτω ακριβώς από την ελαφριά 
έξαρση της κοιλιάς. Γενικότερα τα χέρια αποδίδονται στατικά και οι κινήσεις τους 
είναι περιορισμένες. 
Οι στάσεις των ειδωλίων είναι ομοίως αρκετά περιορισμένες. Οι μορφές στη 
συντριπτική τους πλειοψηφία (95,4%) παριστάνονται όρθιες πλην τριών καθιστών 
(Πιν. 27, Γραφ. 26). Οι φυσιοκρατικές αποδόσεις των κάτω άκρων πραγματώνονται 
μέσω αποφύσεων ή με πιο ρεαλιστικά και πιστά αποδιδόμενα πόδια. Το ποσοστό 
των φυσιοκρατικών αποδόσεων είναι μικρό 16,13%. Στις περισσότερες περιπτώσεις 
και σε ποσοστό 83,87% το κάτω τμήμα των ειδωλίων αποδίδεται σχηματοποιημένα 
με βάση (Πιν. 28, Γραφ. 27). Αυτή κατά το πλείστον (40,38%) είναι κυκλική και 
συνήθως επίπεδη ή ελαφρά κοίλη. Ακόμη μπορεί να είναι τριγωνική με 
αποστρογγυλεμένες ακμές και ελαφρά κοίλη (28,85%). Τέλος το κάτω τμήμα 
απολήγει σε τετραποδική (21,15%) ή τριποδική (9,62%), κοίλη βάση (Πιν. 29, Γραφ. 
28). Στις τριποδικές βάσεις των ειδωλίων μελέτης συνηθίζεται να αποδίδεται το ένα 
πόδι μπροστά και τα δύο πίσω εκτός από το ανδρικό ειδώλιο με Αρ. Κατ. 75 και το 
μικρό ειδώλιο με Αρ. Κατ. 133 που έχουν τα δύο πόδια μπροστά και το τρίτο πίσω. 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα δύο τελευταία χρονολογούνται με ασφάλεια στη ΝΝ 
(Τσαγγλί – Λάρισα), ενώ τα άλλα στη ΜΝ. 
Τα καθιστά ειδώλια έχουν σε γενικές γραμμές τον ίδιο τύπο με μικρές 
διαφορές. Στο Αρ. Κατ. 97 η έδρα είναι επίπεδη και στην κάτω επιφάνεια της φέρει 
δύο μικρές, ημίεργες οπές που υποδηλώνουν πιθανή ανάρτηση ή προσάρτηση του 
σε κάθισμα. Από το Αρ. Κατ. 77 σώζεται το κάτω τμήμα του κορμού και μερικώς τα 
πόδια. Οι γλουτοί αποδίδονται στρογγυλεμένοι και διαχωρίζονται με μικρή, κάθετη 
εγχάραξη. Τα κυλινδρικής διατομής άκρα είναι προτεταμένα και σχηματίζουν 
τοξωτή καμπύλη. Το τελευταίο καθιστό ειδώλιο (Αρ. Κατ. 127) έχει κυλινδρικό 
κορμό πλασμένο με τη μέθοδο του κενού. Στην κύρια όψη προβάλλουν 
προτεταμένα τα μικρά, συμπαγή, κυκλικής διατομής πόδια που έχουν επίπεδο 
τελείωμα. 
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Είναι πολύ πιθανόν η στατικότητα που χαρακτηρίζει τα ειδώλια του Συκεώνα 
τόσο από πλευράς στάσεων, όσο και χειρονομιών να οφείλεται στην προτίμηση των 
ειδωλοπλαστών για απλοποίηση, σχηματοποίηση και συνοπτική απόδοση των 
μερών του σώματος. Επικουρικός παράγοντας σε αυτό αποτελεί και η χρονολόγηση 
τους στη ΜΝ και ΝΝ.  
 
6.10 Ζωόμορφες αναπαραστάσεις 
 
Οι ζωόμορφες αναπαραστάσεις του Συκεώνα είναι λίγες σε σχέση με τις 
ανθρωπόμορφες. Συνολικά είναι δέκα, έξι ειδώλια και τέσσερις κεφαλές ζώων που 
αποτελούν προσαρτήματα αγγείων και χρονολογούνται κατά το πλείστον στη ΝΝ. 
Όλα είναι κερασφόρα πλην ενός το οποίο πιθανά ταυτίζεται με φίδι ή με 
κάποιο άλλο ζώο που δεν είναι εφικτό να προσδιοριστεί. Κεφάλια φιδιών έχουν 
βρεθεί και στο Αχίλλειο Φαρσάλων394 (Εικ. 120). Τα μάτια συνήθως δε δηλώνονται 
ή δεν έχουν διατηρηθεί. Στην περίπτωση μόνο του φιδιού τα μάτια αποδίδονται 
στρογγυλά με επίθετο τμήμα πηλού. Από τα άλλα χαρακτηριστικά, το στόμα είναι 
συνήθως κλειστό και μόνο στα ειδώλια με Αρ. Κατ. 70 και 103, αποδίδεται ανοιχτό 
με πλαστικό και ρεαλιστικό τρόπο.  
Σε ορισμένες περιπτώσεις δημιουργείται ο προβληματισμός αν κάποια 
κεφάλια αποδίδουν ζώα ή ανθρώπους, κάτι το οποίο έχει παρατηρηθεί σε 
αντίστοιχα παραδείγματα από τον Μακρύγιαλο Ι395.  
Ο κορμός των περισσότερων ειδωλίων διαμορφώνεται φυσιοκρατικός με 
την απόδοση και των ποδιών. Υπάρχουν και οι περιπτώσεις που ο κορμός 
αποδίδεται σχηματοποιημένος με βάση. Η βάση είναι πάντα κυκλική, συνήθως 
επίπεδη ή ελαφρά κοίλη. 
Αρκετές ζωόμορφες αναπαραστάσεις φέρουν γραπτή διακόσμηση με 
καστανό χρώμα στην περιοχή του κεφαλιού. Τα αντικείμενα αυτά αποτελούν 
προσαρτήματα και είναι πολύ πιθανόν η βαφή να έχει σχέση με τη διακόσμηση των 
αγγείων. Μόνο σε μια περίπτωση φυσιοκρατικά αποδιδόμενου ζωόμορφου 
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 Gimbutas 1989, 187, fig. 7.29. (1) phase Ia, (2) phase Iva. 
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 Νανόγλου, Παππά, 253, εικ.2. 
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ειδωλίου της ΜΝ, το σώμα κοσμείται με πυκνές εμπιέσεις στιγμών σε όλη την 
επιφάνεια του που πραγματοποιήθηκαν με αιχμηρό εργαλείο (Αρ. Κατ. 126). Ο 
τύπος αυτός με τις στιγμές θα μπορούσε να μην είναι απλά διακοσμητικός, αλλά να 
δηλώνει ότι το ειδώλιο έχει χρησιμοποιηθεί ως αντικείμενο συμπαθητικής μαγείας 
σε τελετές για τη γονιμότητα των κοπαδιών396.  
 
6.11 Κατανομή των ειδωλίων στο χρόνο και στο χώρο 
 
Τα ειδώλια του Συκεώνα στην πλειονότητα τους είναι δυνατόν να 
χρονολογηθούν με βάση τον στρωματογραφικό τους ορίζοντα, την κεραμική και τα 
κινητά ευρήματα που τα συνοδεύουν. Αποφεύγονται να χρονολογηθούν όσα 
ειδώλια είναι επιφανειακά ευρήματα ή δεν έχουν επαρκή στοιχεία ένταξης σε 
βέβαιο στρωματογραφικό ορίζοντα. Στην τελευταία περίπτωση προτείνεται πιθανή 
χρονολόγηση μόνο στην περίπτωση που υπάρχουν παράλληλά τους σε αμιγή 
στρώματα. 
Από τα δεδομένα προκύπτει ότι τα περισσότερα ειδώλια (90 ειδώλια, 67,7 
%), χρονολογούνται στη ΝΝ (Πιν. 30, Γραφ. 29). Το ποσοστό των ειδωλίων που 
τοποθετούνται σε αμιγή στρώματα της ΜΝ είναι 16,5% (22 ειδώλια). Επιπλέον 
υπάρχει ένα μικρό ποσοστό ειδωλίων (5,3%, 7 ειδώλια ) τα οποία έχουν βρεθεί σε 
στρώμα με κεραμική της ΜΝ και της ΝΝ το οποίο αποτελεί το γέμισμα της τάφρου 
των τ. 30 Α και 31 Α. Ομοίως τρία ειδώλια (2,3%) βρέθηκαν σε στρώμα όπου 
παρατηρείται συνύπαρξη οστράκων της ΝΝ και της ΤΝ, πιθανόν από διαταραχές. Τα 
υπόλοιπα έντεκα ειδώλια (8,3%) δεν είναι δυνατό να χρονολογηθούν λόγω των 
προαναφερθέντων δυσκολιών. Ειδικά για τα ζωόμορφα ειδώλια θα πρέπει να 
ειπωθεί ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία χρονολογούνται στη ΝΝ εκτός από το 
Αρ. Κατ. 126 που βρέθηκε σε στρώμα της ΜΝ και έχει σχέση με τις αλλαγές στις 
πρακτικές των ανθρώπων της ΝΝ. 
Το μεγάλο ποσοστό των ειδωλίων της ΝΝ πιθανά να οφείλεται στο γεγονός 
ότι στο ανατολικό τμήμα της μαγούλας η ανασκαφική δραστηριότητα δεν 
προχώρησε σε βάθος. Το ίδιο παρατηρείται και στο δυτικό της τμήμα, όπου η 
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ανασκαφή στις βόρειες τομές του καννάβου σταμάτησε μετά την αποκάλυψη των 
αρχιτεκτονικών λειψάνων της ΝΝ. Η δε έκταση του οικιστικού συνόλου της ΜΝ 
είναι περιορισμένη στο κεντρικό τμήμα του καννάβου μεταξύ των τ. 23 έως και 29/ 
29 Α. 
Τα ειδώλια μελέτης σχεδόν ισομοιράζονται στο ανατολικό και στο δυτικό 
τμήμα της Μαγούλας. Ειδώλια βρέθηκαν σε όλες τις τομές, γεγονός που ενισχύει 
την επικρατούσα άποψη ότι μπορεί να βρεθούν παντού σε ένα νεολιθικό οικισμό397. 
Τα περισσότερα ειδώλια του ανατολικού τμήματος βρέθηκαν στις τομές Α (18% ), Γ 
(16% ), ισόποσα στις Δ, Β (13% ) και ακολουθούν οι υπόλοιπες τομές και μάρτυρες 
με μικρότερα ποσοστά.  
Τα ειδώλια στην πλειονότητά τους έχουν βρεθεί στις επιχώσεις της ΝΝ, αλλά 
υπάρχουν και περιπτώσεις που βρέθηκαν πάνω σε δάπεδα ή κοντά σε πήλινες 
κατασκευές. Αναλυτικότερα στην τ. Α τρία ειδώλια (Αρ. Κατ. 48, 49, 50) βρέθηκαν 
πάνω στο πήλινο δάπεδο της ΝΝ που αποκαλύφτηκε σε βάθος περίπου 2,00 μ. Στην 
όμορη τ. Β παρατηρείται πυκνή διασπορά των ειδωλίων στο δυτικό ήμισυ της τομής 
όπου υπάρχει έντονη δραστηριότητα με πήλινες κατασκευές, πασσαλότρυπες και 
διαλυμένα πλιθιά. Στην τ. Γ ένα ειδώλιο (Αρ. Κατ. 52) βρέθηκε στην επίχωση της 
πήλινης κατασκευής με τις τέσσερις πασσαλότρυπες στο εσωτερικό της. Ακόμη το 
ειδώλιο με Αρ. Κατ. 59 βρέθηκε σε πήλινο δάπεδο με καύσεις μεταξύ των τ. Δ- Ε. 
Στο δυτικό τμήμα της Μαγούλας η μεγαλύτερη ποσότητα ειδωλίων (9 
ειδώλια, 14%) βρέθηκε στο γέμισμα της τάφρου της τ. 30 Α398. Το δε σύνολο των 
ειδωλίων που βρέθηκαν στην τάφρο αν συνυπολογίσουμε και τα ειδώλια της τ. 31 Α 
είναι έντεκα. Η αμέσως επόμενη τιμή είναι της τ. 10 (6%) και ακολουθούν οι άλλες 
τομές399 (Πιν. 1β). Επομένως και εδώ διαπιστώνουμε ότι παρατηρείται διασπορά 
των ειδωλίων σε όλες σχεδόν τις τομές.  
Πολλά ειδώλια της ανασκαφής του δυτικού τμήματος έχουν βρεθεί στο 
εσωτερικό των οικιών της ΝΝ και της ΜΝ, κοντά σε τοίχο, πάνω σε χαλικόστρωτα 
δάπεδα εσωτερικών χώρων, μαζί με καμένους πηλούς ή με εργαλεία από 
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 Perlès 2001, 262 -263; Bailey 2005, 178. 
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 Αντίστοιχα υψηλό ποσοστό ειδωλίων έχει παρατηρηθεί και στην τάφρο Γ του Μακρυγιάλου στη 
θέση «Αγίασμα» (ΜΚΙ), Νανόγλου, Παππά, 254. 
399
 29, 29 Α, 33 Α, 54 Α, 27, 27 Α, 25, 13 (5 %) στη συνέχεια οι τ. 28, 31 Α, 40 Α, 41 Α, 26, 24, 23, 21, 18 
(3 % ) και τέλος οι τ. 15, 16, 20,25 Α, 30, 32 Α, 33 Β, 41 Β, 49 Α, 56 Α, 58 Β (2%). 
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πυριτόλιθο, κοντά σε εστία και σε ιπνό εξωτερικών χώρων. Πιο αναλυτικά τα 
ειδώλια με Αρ. Κατ. 76, 77, 78, και 79 βρέθηκαν στην οικία της ΝΝ. Επιπρόσθετα το 
τρίτο (78) βρέθηκε κοντά στον τοίχο μαζί με εργαλεία από πυριτόλιθο. Εξωτερικά 
της οικίας της ΝΝ και στην εστία που αποκαλύφτηκε προς τα νότια βρέθηκε 
ζωόμορφο ειδώλιο (Αρ. Κατ. 80), ενώ ένα ανθρωπόμορφο καθιστό ειδώλιο βρέθηκε 
στον ιπνό που αποκαλύφτηκε στα βόρεια της. Πάνω σε πήλινο δάπεδο της ΝΝ 
βρέθηκε και το ειδώλιο με Αρ. Κατ. 106. 
Αρκετά ειδώλια βρέθηκαν και στο οικιστικό σύνολο της ΜΝ μεταξύ των τ. 
23-29/29 Α. Αναλυτικότερα το ειδώλιο με Αρ. Κατ. 82 βρέθηκε σε συγκέντρωση από 
μάζες πορτοκαλέρυθρων πηλών. Το ειδώλιο με Αρ. Κατ. 84 βρέθηκε σε επίχωση με 
υπολείμματα τοίχων, πλιθιών, υπόλευκων και πορτοκαλόχρωμων πηλών και 
ανθράκων. Τα ειδώλια με Αρ. Κατ. 92, 93 βρέθηκαν σε χαλικόστρωτο δάπεδο 
εσωτερικού χώρου που ορίζεται στις τρεις πλευρές του από κατεστραμμένους 
πήλινους τοίχους της τ. 25. Αντίστοιχα πάνω σε χαλικόστρωτη επιφάνεια δαπέδου 
της τ. 27 Α, βρέθηκαν τα ειδώλια με Αρ. Κατ. 127, 128. Ακόμη στο οικιστικό σύνολο 
της ΜΝ ανήκουν και τα ειδώλια με Αρ. Κατ. 113, 114, 115, 116, 123 και 130.  
Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι τα ειδώλια του Συκεώνα 
κατασκευάστηκαν, χρησιμοποιήθηκαν και απορρίφτηκαν στον οικισμό. Συχνή είναι 
η παρουσία τους στα δάπεδα των οικιών, σε χώρους παρασκευαστικούς (εστία – 
φούρνο) ή κοντά σε συγκεντρώσεις λίθινων εργαλείων. Κατά συνέπεια πιστεύω ότι 
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Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω στοιχεία θα προσπαθήσουμε όσο αυτό 
είναι εφικτό να καταλήξουμε σε κάποια γενικά συμπεράσματα για την 
ειδωλοπλαστική από τον οικισμό του Συκεώνα της ΜΝ και ΝΝ. 
Ο αριθμός των ανθρωπόμορφων αναπαραστάσεων είναι 123. Από αυτά τα 
90 χρονολογούνται με ασφάλεια στη ΝΝ, τα 22 στη ΜΝ, ενώ τα υπόλοιπα δε είναι 
εφικτό να χρονολογηθούν με ασφάλεια καθώς 7 βρέθηκαν σε επίχωση με κεραμική 
της ΜΝ και ΝΝ, 3 σε επίχωση με κεραμική της ΝΝ και ΤΝ και τα υπόλοιπα 11 
αποτελούν επιφανειακά ευρήματα. Αντίστοιχα ο αριθμός των ζωόμορφων 
αναπαραστάσεων είναι 10 από τα οποία τα 9 χρονολογούνται στη ΝΝ και το 
τελευταίο στη ΜΝ. 
Ο συνολικός αριθμός των 133 αναπαραστάσεων είναι μια ικανοποιητική 
παραγωγή των ειδωλοπλαστών του Συκεώνα αν τα συγκρίνουμε με τα 240 του 
Προδρόμου400, τα 199 του Αχιλλείου401 της ΑΝ και της ΜΝ, τα περί τα 300 από την 
Κουτρουλού Μαγούλα402 και τα 237 του Μακρυγιάλου (121 ΜΚΙ, 116 ΜΚΙΙ). Ιδίως ο 
αριθμός των 90 αναπαραστάσεων της ΝΝ από τον Συκεώνα δεν απέχει και πολύ 
από τα 121 του ΜΚΙ403. 
Οι ειδωλοπλάστες του Συκεώνα φαίνεται ότι προτιμούν να αποδώσουν στον 
πηλό την ανθρώπινη μορφή και σε μικρότερη κλίμακα τα ζώα. Ο συνολικός όμως 
αριθμός των ζωόμορφων αναπαραστάσεων δεν είναι μικρός σε σχέση με τα 
δεδομένα της Θεσσαλίας όπου επικρατεί συνήθως η αναλογία ένα ζωόμορφο σε 
δέκα ανθρωπόμορφα404 ή 1/13 από το παράδειγμα του Αχιλλείου. Αντίστοιχα αν 
                                                          
400
 Χουρμουζιάδης 1973. 
401
 Gimbutas 1989. 
402
 Hamilakis, Kyparissi-Apostolika, 2011. 
http://www.bsa.ac.uk/doc_store/FrontOffice/FRO2011_6.pdf. 
Hamilakis, Kyparissi-Apostolika, 2012. 
http://www.bsa.ac.uk/doc_store/FrontOffice/FRO2012_6.pdf 
403
 Η σύγκριση των στοιχείων του Συκεώνα με τα αντίστοιχα από τον Μακρύγιαλο Ι γίνεται 
αναπόφευκτα λόγω της χρονολόγησή τους στην αρχή της ΝΝ, καθώς και στο γεγονός ότι τα στοιχεία 
που χρησιμοποιούνται είναι γνωστά και προσβάσιμα από τις δημοσιεύσεις των Μπέσιου, Παππά, 
Νανόγλου. 
404
 Toufexis 1994, 163 -168. 
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συγκρίνουμε τον αριθμό (9) των ειδωλίων της ΝΝ από τον Συκεώνα με τον 
αντίστοιχο (8) από τον Μακρύγιαλο Ι, διαπιστώνουμε ότι είμαστε στα ίδια επίπεδα.  
Ακόμη στην ζωόμορφη ειδωλοπλαστική του Συκεώνα αποδεικνύεται η 
αύξηση στην παραγωγή των ζωόμορφων αναπαραστάσεων κατά τη ΝΝ μέσα από τη 
σχέση 1 ειδώλιο της ΜΝ προς 9 της ΝΝ. Η αύξηση των κοπαδιών και η 
συστηματικότερη κτηνοτροφία που σημειώνεται κατά τη ΝΝ, είναι τα βασικότερα 
αίτια της αλλαγής της θέσης των ζώων στη νεολιθική κοινωνία, των σχέσεων των 
ανθρώπων με αυτά και της ολοένα αυξανόμενης αναπαράστασής τους.  
Οι νεολιθικοί ειδωλοπλάστες του Συκεώνα επιλέγουν ως υλικό κατασκευής 
αποκλειστικά τον πηλό λόγω της πλαστικότητας του, που εξυπηρετεί τις 
εκφραστικές και καλλιτεχνικές τους διαθέσεις και ανησυχίες. Είναι κατά το πλείστον 
καθαρός και σε μικρότερο ποσοστό περιέχει μικρού μεγέθους, πυριτικές 
προσμίξεις. Από το χρώμα της εξωτερικής τους επιφάνειας διαπιστώνεται ότι για το 
πλάσιμό τους έχουν χρησιμοποιηθεί κυρίως σιδηρούχοι πηλοί που έχουν κατά τον 
πλείστον οξειδωθεί πλήρως ή όχι, σε μικρότερη ποσότητα, καθώς και λιγότερο 
πηλοί με χαμηλή περιεκτικότητα σε οξείδια του σιδήρου. Ταυτόχρονα από το χρώμα 
του πυρήνα των ειδωλίων διαπιστώνεται ότι κατά το πλείστον η όπτηση έχει 
πραγματοποιηθεί σε ατμόσφαιρα οξειδωτική με θερμοκρασία που δεν ξεπέρασε 
τους 900 - 950ο C και με σταδιακές αλλαγές στην ατμόσφαιρα και τη θερμοκρασία. 
Το γεγονός ότι δεν έχουν βρεθεί λίθινα και μαρμάρινα ειδώλια στον 
Συκεώνα είναι πιθανόν να οφείλεται σε διάφορους λόγους που έχουν σχέση με την 
σπανιότητα του υλικού, την προτίμηση του πηλού ως υλικό κατασκευής λόγω των 
ιδιοτήτων του ή και τη δυσκολία των ειδωλοπλαστών να χειριστούν το λίθο. 
Γενικότερα η σπανιότητα των λίθινων και μαρμάρινων ειδωλίων στη δυτική 
Θεσσαλία μπορεί να οφείλεται και στο γεγονός ότι δεν έχουν εντοπιστεί και 
ανασκαφεί αρκετές θέσεις της ΝΝ και ΤΝ.  
Τα ειδώλια του Συκεώνα διατηρούνται σε μεγάλο ποσοστό τμηματικά. Τα 
σπασίματα είναι παλιά με επιφάνειες αδρές, χωρίς δευτερογενή επεξεργασία. Η 
θραύση των ειδωλίων είναι τυχαία και μόνο σε δύο ειδώλια το σπάσιμο στον κατά 
μήκος άξονά τους, μπορεί να αποτελεί ένδειξη ότι έγινε σκόπιμα. Το μεγάλο 
ποσοστό των σωζόμενων κεφαλιών και το αμέσως επόμενο αριθμητικά ποσοστό 
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των ακέφαλων κορμών, αποδεικνύει το πόσο ευάλωτο στη θραύση είναι το σημείο 
αυτό της ένωσης του λαιμού με τον κορμό. 
Από τη μελέτη των ακέραιων ειδωλίων διαπιστώνουμε ότι είναι μικρού 
μεγέθους, ύψους από 2 – 6 εκ. με μία εξαίρεση το Αρ. Κατ. 108 που ξεπερνά τα 9 
εκ., καθώς και το Αρ. Κατ. 114 χέρι, το οποίο πιθανά ανήκει σε ειδώλιο μεγάλου 
μεγέθους. Αντίστοιχα το ύψος των σωζόμενων τμημάτων των ειδωλίων κυμαίνεται 
από 1,2 έως 7,1 εκ. Τα παραπάνω στοιχεία πιστοποιούν ότι τα ειδώλια του Συκεώνα 
είναι μικρού μεγέθους και δεν ξεπερνούν τα 10 εκ., κάτι το οποίο παρατηρείται και 
στα ανθρωπόμορφα ειδώλια από το ομοίωμα της οικίας της Πλατιάς Μαγούλας 
Ζάρκου405 με το πιο ψηλό ειδώλιο να είναι 8,6 εκ. 
Η μέγιστη τιμή του πλάτους των ειδωλίων πολύ συχνά ταυτίζεται με την 
αντίστοιχη του πάχους και αποτελεί το μισό του ύψους. Αυτό παρατηρείται κυρίως 
στα ειδώλια με σχηματοποιημένη βάση κυκλική, τριγωνική με αποστρογγυλεμένες 
άκρες, τριποδική ή τετραποδική της ΜΝ και της ΝΝ.  
Τα ειδώλια της ΜΝ και ΝΝ κατασκευάστηκαν κυρίως με τη μέθοδο του 
συμπαγούς που υπηρετεί πλήρως τις ανάγκες κατασκευής σχηματικών ειδωλίων. 
Αντίστοιχα σε φυσιοκρατικές αποδόσεις των ανθρώπινων αναπαραστάσεων της ΝΝ 
χρησιμοποιήθηκε σε ορισμένα η μέθοδος των «πολλαπλών πυρήνων» και του 
«εσωτερικού κενού».  
Στην επιφάνεια τους εφαρμόστηκε κατά περίπτωση διακόσμηση με τη χρήση 
εγχαράξεων, στιγμών, χρώματος, επίθετων πλαστικών μοτίβων, καθώς και 
συνδυασμοί αυτών406. Κυρίως έχει χρησιμοποιηθεί η εγχάρακτη διακόσμηση. 
Χαρακτηριστικά είναι τα μοτίβα των ενάλληλων γωνιών που εφαρμόζονται στα 
σχηματικά τριποδικά και τετραποδικά ειδώλια της ΜΝ, καθώς και η λεπτή ή πιο 
φαρδιά ταινία νυχιών σε σχηματοποιημένα ειδώλια κυρίως της αρχής της ΝΝ. 
Επίσης χρώμα κυρίως κόκκινο, λευκό και ο συνδυασμός τους έχει διατηρηθεί σε 
ανθρωπόμορφα ειδώλια της ΜΝ και της αρχής της ΝΝ. Αντίστοιχα για τα ζωόμορφα 
της ΝΝ έχει γίνει χρήση καστανής βαφής, ενώ στο μοναδικό ζωόμορφο της ΜΝ 
παρατηρούνται αβαθείς στιγμές σε όλη σχεδόν την επιφάνεια του. Η πλαστική 
διακόσμηση περιορίζεται στο επίθετο τμήμα πηλού σε σχήμα σταριού στο Αρ. Κατ. 
                                                          
405
 Gallis, Orfanidis 1995,158, fig. 12, 13. 
406
 Περί διακόσμησης κεφ. 6.4 
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124 και στο επίθετο κόσμημα στο λαιμό στο Αρ. Κατ. 130 με παράλληλα και για τις 
δύο περιπτώσεις από τον Πρόδρομο και το Αχίλλειο (Εικ. 109 β, 109 γ). 
Στην ανθρωπόμορφη ειδωλοπλαστική του Συκεώνα της ΝΝ επικρατεί σχεδόν 
ισόποσα η φυσιοκρατία και η σχηματοποίηση, ενώ αρκετές απλοποιημένες στην 
απόδοση μορφές διαθέτουν φυσιοκρατικά χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα η 
απόδοση του στήθους.  
Στις αποδόσεις των κεφαλιών των φυσιοκρατικών και σχηματοποιημένων 
ειδωλίων δηλώνονται η μύτη, με ποικίλους τρόπους τα μάτια και τα μαλλιά. Το 
μικρότερο ποσοστό των ματιών σε σχέση με αυτό της μύτης οφείλεται κατά ένα 
μέρος στη μη διατήρησή τους, γεγονός που αποδεικνύεται σε ορισμένες 
περιπτώσεις από τα αρνητικά της αποκόλλησης. 
Τα ειδώλια αποδίδονται κατά το πλείστον όρθια με εξαίρεση τρία καθιστά, 
χωρίς όμως κίνηση και δυναμικότητα τόσο στις στάσεις όσο και στις χειρονομίες. 
Είναι πολύ πιθανόν η στατικότητα αυτή να οφείλεται στην προτίμηση των 
ειδωλοπλαστών για απλοποίηση και συνοπτική απόδοση των μερών του σώματος. 
Στις φυσιοκρατικές αποδόσεις της ΝΝ τα πόδια δηλώνονται με τρόπο 
περισσότερο ή λιγότερο ρεαλιστικό, ενώ στα σχηματοποιημένα οι βάσεις είναι 
συνήθως κυκλικές, τριγωνικές με αποστρογγυλεμένες ακμές και τριποδικές. Η 
απόδοση των χεριών γίνεται κατά το πλείστον μέσω τριγωνικών αποφύσεων ή 
υπαινικτικά μέσω εξάρσεων στις πλάγιες όψεις και λιγότερο ρεαλιστικά.  
Όσον αφορά τα ανθρωπόμορφα ειδώλια της ΜΝ είναι κυρίως 
σχηματοποιημένα με τριποδική και τετραποδική βάση, όπως ακριβώς τα αντίστοιχα 
από τον Πρόδρομο407, το Αχίλλειο IV408 και τις Μαγούλες Κουτρουλού409 και Ίμβρου 
Πηγάδι410 στο Νέο Μοναστήρι Φθιώτιδας. Στα περισσότερα ειδώλια αυτής της 
κατηγορίας δε δηλώνονται τα χέρια. Αντίστοιχα έχουν βρεθεί μεμονωμένα χέρια 
από φυσιοκρατικά αποδιδόμενες μορφές της ΜΝ (Αρ. Κατ. 114, 124). 
Ο τύπος αυτός των ειδωλίων είναι αρκετά συνηθισμένος σε θέσεις της 
δυτικής Θεσσαλίας από τη ΜΝ και επιβιώνει και στην αρχή της ΝΝ (Τσαγγλί – 
                                                          
407
 Χουρμουζιάδης 1974, πιν. 19 (α). 
408
 Gimbutas 1989, 190, fig. 7.36. (2), 351, pl. 7.9. (2), 
      Gimbutas 1989, 345, pl. 7.3. (2). 
409
 Κυπαρίσση – Αποστολίκα, 2006, 607- 617, εικ.4. 
410
 Κυπαρίσση – Αποστολίκα 2009, 852, εικ. 10. 
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Λάρισα), όπως έχει πιστοποιηθεί από τα δεδομένα της Πλατιάς Μαγούλας Ζάρκου 
και επιβεβαιώνεται με τα νέα στοιχεία από τη Μαγούλα Συκεώνα. Το γεγονός ότι τα 
ειδώλια αυτά είναι συνηθισμένα στη δυτική Θεσσαλία, μας θέτει τον 
προβληματισμό μήπως η περιοχή αυτή αποτελεί το κέντρο παραγωγής τους, όπως 
έχει υποστηριχτεί κατά το παρελθόν και για τις απιόσχημες ή συνεπτυγμένες 
μορφές με έντονο τονισμό των χαρακτηριστικών του φύλου (τύποι ΙΙ α & β411) της 
ΑΝ από τον Πρόδρομο412. Επικουρικά αναφέρουμε ότι τα περισσότερα 
παραδείγματα τριποδικών και τετραποδικών ειδωλίων από τον κατάλογο των Γαλλή 
και Ορφανίδη413 έχουν κατά βάση προέλευση από θέσεις της δυτικής Θεσσαλίας 
όπως την περιοχή της Αστρίτσας, των Σοφάδων και των Φαρσάλων. 
Στα ειδώλια του Συκεώνα υπάρχουν οι έμφυλες αναπαραστάσεις με την 
προφανή ένδειξη των γεννητικών πρωτογενών ή δευτερογενών χαρακτηριστικών. 
Το φύλο γίνεται κατανοητό κυρίως μέσω της απόδοσης του στήθους στα γυναικεία 
και του φαλλού στα ανδρικά. Η γυναικεία μορφή σε αρκετές περιπτώσεις 
δηλώνεται μέσω του συνδυασμού του στήθους, της ελαφρά διογκωμένης κοιλιάς 
και των προτεταμένων γλουτών. Η κατηγορία των άφυλων ειδωλίων της ΝΝ 
αντιπροσωπεύεται σε ποσοστό, ίσο σχεδόν με αυτό των γυναικείων αποδόσεων, 
ενώ τα ειδώλια της ΜΝ είναι κατά το πλείστον άφυλα. 
Ως προς τη χρήση τους, τα ειδώλια του Συκεώνα κατασκευάστηκαν, 
χρησιμοποιήθηκαν και απορρίφτηκαν στον οικισμό και συγκεκριμένα στα δάπεδα 
των οικιών, σε χώρους παρασκευαστικούς (εστία – φούρνο) ή κοντά σε 
συγκεντρώσεις λίθινων εργαλείων. Κατά συνέπεια έχουν σχέση με τη ζωή και το 
οικιακό, καθημερινό περιβάλλον. Η παρουσία τους σε χώρους παρασκευαστικούς 
όπως στην εστία και στο φούρνο μπορεί να παραπέμπει στην προστασία των 
αγαθών και στην επιθυμία για τον πολλαπλασιασμό τους414. Το γεγονός ότι αρκετά 
ειδώλια βρέθηκαν στην επίχωση της τάφρου πιθανά υποδεικνύει ότι δεν έχαιραν 
κάποιας ιδιαίτερης μεταχείρισης ή σεβασμού που να συνάδει με αποδόσεις θεϊκών 
μορφών. Ακόμη στο μοναδικό ζωόμορφο ειδώλιο της ΜΝ παρατηρούνται αβαθείς 
                                                          
411
 Χουρμουζιάδης 1973, 135-139. 
412
 Χουρμουζιάδης 1973, 137. 
413
 Gallis, Orphanidis 1996, 372- 377. 
414
 Μαραγκού 1996, 149. 
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στιγμές σε όλη σχεδόν την επιφάνεια του που αν δεν είναι διακοσμητικές, μπορεί 
να μαρτυρούν πιθανή χρησιμοποίηση του σε τελετές συμπαθητικής μαγείας. 
Στην προσπάθεια μας να εντάξουμε τον Συκεώνα και την ειδωλοπλαστική 
του σε μια ευρύτερη πολιτισμική παράδοση, συναντάμε αρκετές δυσκολίες οι 
οποίες έχουν να κάνουν με την έλλειψη στοιχείων από ανασκαφικές έρευνες στους 
οικισμούς περιμετρικά της θέσης, σε ακτίνα 5 -10 χλμ. Μοναδικό ανασκαφικό 
παράδειγμα αποτελεί η περιορισμένη έρευνα στη Μαγούλα Μακρή στην Ιτέα 
Καρδίτσας415. Από τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα και την κεραμική προκύπτει ότι 
κατοικήθηκε κατά τη ΜΝ και ΝΝ, όπως ο Συκεώνας. Παρότι φαίνεται ότι υπάρχουν 
ομοιότητες στην κεραμική παραγωγή των δύο θέσεων, δυστυχώς δεν υπάρχουν 
ειδώλια από τη Μαγούλα Μακρή και κατά συνέπεια δεν έχουμε τη δυνατότητα 
σύγκρισης παραλλήλων. 
Μελετώντας όμως τα ειδώλια από τις δημοσιευμένες ανασκαφικές έρευνες 
της δυτικής Θεσσαλίας, διαπιστώνεται ότι αρκετά ειδώλια του Συκεώνα έχουν κοινά 
χαρακτηριστικά και ομοιότητες με ειδώλια από θέσεις, οι οποίες απέχουν 15 – 38 
χλμ. από τον Συκεώνα, όπως από την Πλατιά Μαγούλα Ζάρκου416, από τον 
Πρόδρομο (ΔΣ) (Πρόδρομος ΙΙΙ)417, από το Αχίλλειο418, από τη Μαγούλα 
Κουτρουλού419 και από το Τσαγγλί420. Βέβαια κοινά στοιχεία παρατηρούνται και με 
δημοσιευμένα ειδώλια, αντικείμενα περισυλλογών, οι θέσεις εύρεσης των οποίων 
είναι μαγούλες από τον Πέτρινο, την Αστρίτσα, τη Ματαράγκα, το Φύλλο, τους 
Σοφάδες και την περιοχή των Φαρσάλων421. Έτσι προκύπτει ότι ο οικισμός του 
Συκεώνα και η ειδωλοπλαστική του εντάσσονται στην ευρύτερη πολιτισμική 
ενότητα της δυτικής Θεσσαλίας που δημιουργείται από τις προαναφερόμενες 
θέσεις (Εικ. 121). Μελλοντικές ανασκαφικές έρευνες στην περιοχή πιθανά να 
ενισχύσουν την άποψη αυτή. Ήδη στα πλαίσια κατασκευής του Αυτοκινητόδρομου 
Ε65 ανασκάπτεται θέση της ΝΝ στους Μαυραχάδες Σοφάδων στη θέση «Τατάρια ή 
                                                          
415
 Χατζηαγγελάκης 2012, 162, εικ. 5,6. 
416
 Gallis, Orfanidis 1995,158, fig. 12, 13.  
417
 Χουρμουζιάδης 1973; Χατζηαγγελάκης, Καραγιαννόπουλος υπό έκδοση. 
418
 Gimbutas 1989. 
419
 Κυπαρίσση – Αποστολίκα 2006. 
420
 Wace,Thompson 1912. 
421
 Gallis, Orphanidis 1996. 
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Ψηλώματα422» με ειδώλια αρκετά κοντά στην ειδωλοπλαστική της ΝΝ του Συκεώνα 
(Εικ. 122). 
Ολοκληρώνοντας θα ήθελα να κλείσω παραθέτοντας κάποιες σκέψεις του 
θεμελιωτή ερευνητή της ειδωλοπλαστικής της δυτικής Θεσσαλίας    
….τα ειδώλια είναι ένα μέρος του νεολιθικού υλικού πού μου προκαλεί μια 
περίεργη ευχαρίστηση. Μια μοχθηρή ευχαρίστηση γιατί με κάνει να είμαι βέβαιος 
πως ποτέ δε θα μας αποκαλύψει το μυστικό του και πως πάντα θα υπάρχουν πολλές 
αναπάντητες ερωτήσεις σχετικά με αυτό. Δεν υπάρχει λοιπόν τέλος σε μια συζήτηση 
περί ειδωλίων γιατί είναι ένα θέμα τόσο γοητευτικό και προκλητικό μέσα στη 
γοητεία του, που σε αναγκάζει να μιλάς και να γράφεις, χωρίς τελειωμό και κάποια 
στιγμή να συνειδητοποιείς ότι δεν έχεις πει τίποτα ή απλώς έχεις επαναλάβει τα 
λόγια των άλλων με σκοπό να τα ανατρέψεις, χωρίς αυτό να το κατορθώνεις, μια και 
όσα έχουν γραφτεί ως τα τώρα για τα ειδώλια έχουν τη δική τους λογική και τη δική 

















                                                          
422
 Halstead 1984, 240. 39.283227, 22.090503. 
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Εικ.2, Πρόδρομος, Αγρός Μπαμπτζέλη, οικιστική δραστηριότητα της ΤΝ (φωτ. Λ. Π. 
Χατζηαγγελάκη). 
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Εικ.3, Μαγούλα Φαναρίου στην Καρδίτσα, οικιστική δραστηριότητα της ΤΝ και ΠΕΧ (φωτ. Λ. 





Εικ.4, Πρόδρομος Καρδίτσας, ανασκαφική έρευνα στη θέση Δημοτικό Σχολείο (Πρόδρομος 
ΙΙΙ), (φωτ. Λ. Π. Χατζηαγγελάκη). 
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Εικ. 5, Οικιστική δραστηριότητα του τέλους της ΑΝ στη Λίμνη Πλαστήρα, θέση Βοτανικός 
Κήπος (Σχ. Α. Χανή, επεξεργασία Ν. Αλεξίου). 
 
 
Εικ. 6, Χάρτης της Θεσσαλίας. 
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Εικ. 8, Άργισσα, κάτοψη ορυγμάτων της Προκεραμεικής κατά τον Milojčić, Vl. (Θεοχάρης, 
1976, Εικ. 7). 
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Εικ. 9, Σέσκλο, κάτοψη οικημάτων της Προκεραμεικής, (Θεοχάρης, 1976, Εικ. 8). 
 
 
Εικ. 10. Μαγούλες από τη δυτική θεσσαλική πεδιάδα, α. Ορφανά και β. Γεφύρια,  
(Χατζηαγγελάκης, 2007, 17). 
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Εικ. 11. Χάρτης με τις θέσεις της ΑΝ της Θεσσαλίας που αναφέρονται στο κείμενο (επιμ. Μ. 
Ανετάκης, Ν. Αλεξίου) 
 
 
Εικ. 12. Πρόδρομος Καρδίτσας, πασσαλότρυπες και υπολείμματα της ξύλινης στέγης οικίας 
της ΑΝ, (Χουρμουζιάδης, 1969, Εικ. 11, 12). 
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Εικ. 13. Χάρτης με θέσεις της ΜΝ της Θεσσαλίας που αναφέρονται στο κείμενο (επιμ. Μ. 
Ανετάκης, Ν. Αλεξίου). 
 
 
Εικ. 14, Σέσκλο Α, Β.  Ακρόπολη Σέσκλου κατά Τσούντα με προσθήκες Δ. Ρ. Θεοχάρη, 
(Θεοχάρης, 1976, Εικ. 41, 42). 
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Εικ. 15, Τσαγγλί,  οικία Τ (σχ. Μ. Κορρέ) και κατόψεις οικημάτων κατά Wace και Thompson,  
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Εικ. 17, Η νεολιθική ακρόπολη του Διμηνίου, α. με διαφορετικά χρώματα αποδίδονται τα 
οικοδομήματα, οι χώροι και οι περίβολοι  στις διαφορετικές χρονικές περιόδους 








Εικ. 18, Μαγούλα Βισβίκη, κάτοψη μεγάρου κατά Benecke, (Θεοχάρης, 1976, Εικ. 91). 
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Εικ. 19, Χάρτης με θέσει της ΝΝ και ΤΝ της Θεσσαλίας  που αναφέρονται στο κείμενο (επιμ. 











Εικ.20, Παλιόσκαλα, οικισμός της ΝΝ και ΤΝ (φωτ. Γ. Τουφεξής). 
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Εικ. 21, Αγγεία της ΑΝ από τη Σουφλί Μαγούλα , της ΜΝ από τη Τζάνη Μαγούλα και  της  

















Εικ. 22 α, Ειδώλια της  Νεολιθικής από τη Θεσσαλία, α. ειδώλιο ανδρικής καθιστής μορφής 
«Στοχαστής» από την Καρδίτσα και β. ειδώλιο γυναικείας καθιστής μορφής με παιδί 
«Κουροτρόφος», ΕΑΜ, (Παπαθανασόπουλος επ., 1996, Εικ. 228, 221). 
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Εικ. 22 β, Ομοίωμα οικίας  από την Πλατιά Μαγούλα Ζάρκου (Παπαθανασόπουλος επιμ., 
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Εικ.24, Νεολιθικές σφραγίδες και λίθινη σφραγίδα από τη Μαγούλα Συκεώνος (Θεοχάρης, 




Εικ. 25, Πίνακας ερευνητών της νεολιθικής ειδωλοπλαστικής της Θεσσαλίας. 
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Εικ. 27, Göbekli Tepe. Ζωόμορφη αναπαράσταση από λίθο. 
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Εικ. 29, Ain Ghazal. Ανθρωπόμορφα ειδώλια από σκελετό καλαμιών, καλυμμένο με πηλό 
και γύψο. 
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Εικ. 30 α, Ειδώλια με προσμίξεις στον πηλό από την περιοχή της Καρδίτσας, (α ΑΕ 240/ Π 45 
από Μαυραχάδες, θέση Τατάρια - Ψηλώματα, β-γ  Παράδοση Ματζάκη), (φωτ. Λ. Π. Χατζηαγγελάκη, 









Εικ. 30 β, Ακρόλιθα ειδώλια από το Ραχμάνι, (Παπαθανασόπουλος επ., 1996, Εικ. 216, 217, 
Θεοχάρης, 1976, Εικ. 101). 
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Εικ. 31, Πήλινα ειδώλια κατασκευασμένα με τη μέθοδο του συμπαγούς  από θέσεις της 
Καρδίτσας (α. Μαυραχάδες ΑΕ 240/ Π 45, β. Λίμνη Πλαστήρα ΑΜΚID 3194, γ. Σοφάδες (ΟΑΠ) ΑΜΚID 
3147, δ. Πρόδρομος (ΑΚ) ΑΜΚID 3261, ε. Σοφάδες (ΟΑΠ) ΑΜΚID 3254, στ.  Πρόδρομος (ΔΣ) ΑΜΚID 
2454, ζ. Πρόδρομος (ΑΚ) ΑΜΚID 3264, η. Πρόδρομος (ΔΣ) ΑΜΚID 2458, (φωτ. Λ. Π. Χατζηαγγελάκη, Ν. 
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Εικ. 32, Πήλινα ειδώλια, κατασκευασμένα με τη μέθοδο του κενού. (α. ΑΜΚID 4474, β. ΑΜΚID 
4486) (φωτ. Λ. Π. Χατζηαγγελάκη, Ν. Αλεξίου, επεξεργασία Ν. Αλεξίου). 
 
 
Εικ. 33, Πήλινο ειδώλιο, κατασκευασμένα με τη μέθοδο των πυρήνων από την Καρδίτσα, 
(AMKID 4453) (σχ. Χουρμουζιάδης 1974, φωτ. Λ. Π. Χατζηαγγελάκη, Ν. Αλεξίου, επεξεργασία Ν. 
Αλεξίου, σχ. Ε. Βαϊτσοπούλου). 
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Εικ. 34, Τμήματα πήλινα ειδωλίων στα οποία διακρίνεται ο τρόπος κατασκευής, α, γ, δ από 
την Καρδίτσα, β από την Λάρισα, ( α. Παράδοση Ματζάκη, β. Άγιος Γεώργιος Λάρισας, ORF 460; 













Εικ. 35, Ειδώλια κατασκευασμένα από λίθο από την Καρδίτσα, α. Σταυρός, β. Δενδράκι – 
Παλιούρι (σχ. Λ. Τασιοπούλου). 
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Εικ. 36, Πήλινα ειδώλια, διακοσμημένα με κόκκινο ή λευκό χρώμα από διάφορες θέσεις της 
Καρδίτσας, (α. Πρόδρομος (ΔΣ) ΑΜΚID 2461, β. Πρόδρομος (ΔΣ) ΑΜΚID 2463, γ. Μαυραχάδες 
ΑΜΚID 4272, δ. Μαυραχάδες ΑΜΚID 4494, ε. Μαυραχάδες ΑΜΚID 4215), (φωτ. Λ. Π. Χατζηαγγελάκη, 






Εικ. 37 α, Πήλινα ειδώλια με διακοσμητικές εγχαράξεις και εμπιέσεις από διάφορες θέσεις 
της Καρδίτσας (α. Συκεώνας ΑΜΚID 3199, β. Μαυραχάδες ΑΜΚID 4272, γ. Μαυραχάδες ΑΜΚID 
4267, δ. Πρόδρομος (ΔΣ) ΑΜΚID 5135, ε. Συκεώνας ΑΜΚID 5071), (φωτ. Λ. Π. Χατζηαγγελάκη, Ν. 
Αλεξίου, επεξεργασία Ν. Αλεξίου). 
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Εικ. 37 β, Ειδώλια με εγχαράξεις και εμπιέσεις λειτουργικού χαρακτήρα, από την Καρδίτσα 
(α. Πρόδρομος (ΑΚ) ΑΜΚID 3250, β. Συκεώνας ΑΜΚID 3195,γ. Πρόδρομος (ΑΚ) ΑΜΚID 5148, δ. 
Πρόδρομος (ΔΣ) ΑΜΚID 2471, ε. ΑΜΚID 4476, στ. Παλαιοφάρσαλα -Παράδοση Φιρφιρή, ζ. Παράδοση 










Εικ. 38, Τμήμα ειδωλίου με επίθετα «σταρόσχημα» μοτίβα από τον Πρόδρομο (Α.Κ.) 
Καρδίτσας. 
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Εικ. 39, Ειδώλιο από το Παλιούρι Καρδίτσας με επίθετη - πλαστική διακόσμηση στο σώμα 














Εικ. 40, Πήλινο ειδώλιο ανδρικής μορφής από το Ιράκ, πολιτισμός νοτίου Ubaid. 
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Εικ. 41, Τύποι φυσιοκρατικών ειδωλίων από την Καρδίτσα, (α. Σοφάδες (ΟΑΠ) ΑΜΚID 3145, β. 
Συκεώνας ΑΜΚID 3145,γ. Συκεώνας (2002) ,δ. ΑΜΚID 4453,ε. Συκεώνας ΑΜΚID 4476, στ. Παλιούρι 
ΑΜΚID 3248, ζ. Παλαιοφάρσαλα -Παράδοση Φιρφιρή, η. ΑΜΚID 4476, θ. Μαυραχάδες ΑΜΚID 4215), 
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Εικ. 42, Τύποι σχηματοποιημένων ειδωλίων από Καρδίτσα, (α. Μαυραχάδες ΑΕ 240/ Π 45, β. Πρόδρομος (ΔΣ)  
ΑΜΚID 2463,γ. ΑΜΚID 4432, δ. Πρόδρομος (ΔΣ) ΑΜΚID 2598, ε. Σοφάδες (ΟΑΠ) ΑΜΚID 3254, στ. Πρόδρομος (ΔΣ) 
ΑΜΚID 2487, ζ. Πρόδρομος (ΔΣ) ΑΜΚID 2458,η. ΑΜΚID 4454, θ. Πρόδρομος (ΔΣ) ΑΜΚID 2481, ι. Συκεώνας 
ΑΜΚID 5064, ια. Πρόδρομος (ΔΣ) ΑΜΚID 5135, ιβ. ΑΜΚID 4267, ιγ. Πρόδρομος (ΔΣ) ΑΜΚID 5133, ιδ. Πρόδρομος 
(ΔΣ) ΑΜΚID 2471),  (φωτ. Λ. Π. Χατζηαγγελάκη, Ν. Αλεξίου, επεξεργασία Ν. Αλεξίου). 
Εικ. 43, Ειδώλια με δήλωση του φύλου, γυναικείες μορφές από την Καρδίτσα, (α. Συκεώνας ΑΜΚID 3145, β. 
Συκεώνας ΑΜΚID 4476 ,γ. Πρόδρομος (ΔΣ) ΑΜΚID 2599, δ. ΑΜΚID 4456, ε. Μαυραχάδες ΑΕ 232/Π41, στ. 
Σοφάδες (ΟΑΠ) ΑΜΚID 3145, ζ. Καπαδοκικό, ΑΜΚID 4370, η. Πρόδρομος (ΔΣ) ΑΜΚID 5137, θ. Πρόδρομος (ΑΚ) 
ΑΜΚID 3266, ι. Σοφάδες (ΟΑΠ) ΑΜΚID 3254, ια. ΑΜΚID 4432, ιβ. ΑΜΚID 4476, ιγ. ΑΜΚID 4475, ιδ. Συκεώνας 
ΑΜΚID 3195, ιε. ΑΜΚID 4459,ιστ. Μαυραχάδες ΑΕ 240/ Π 45), (φωτ. Λ. Π. Χατζηαγγελάκη, Ν. Αλεξίου, 
επεξεργασία Ν. Αλεξίου).  
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Εικ. 44, Ειδώλια με δήλωση του φύλου, ανδρικές μορφές  από την Καρδίτσα (α. Συκεώνας. ΑΜΕ 5/Τ15, β. 
Πρόδρομος (ΔΣ) ΑΜΚID 2461, (φωτ. Λ. Π. Χατζηαγγελάκη, Ν. Αλεξίου, επεξεργασία Ν. Αλεξίου). 
 
 
Εικ. 45, Άφυλα ειδώλια από την Καρδίτσα (α. Συκεώνας ΑΜΚID 3199, β. Πρόδρομος (ΔΣ) ΑΜΚID 2598 ,γ. 
Πρόδρομος (ΔΣ) ΑΜΚID 2458, δ. Μαυραχάδες ΑΜΚID 4272, ε. Μαυραχάδες, ΑΕ 583-Π123, στ. Πρόδρομος (ΑΚ) 
ΑΜΚID 3264, ζ. Πρόδρομος (ΔΣ) ΑΜΚID 2481, η. Πρόδρομος (ΑΚ) ΑΜΚID 3261, θ. Πρόδρομος (ΔΣ) ΑΜΚID 2471, ι. 
Σοφάδες (ΟΑΠ) ΑΜΚID 3147, ια. Πρόδρομος (ΔΣ) ΑΜΚID 5135, ιβ. Πρόδρομος (ΔΣ) ΑΜΚID 5133, ιγ. ΑΜΚID 4454, 
ιδ. ΑΜΚID 4267, ιε. Συκεώνας ΑΜΚID 5064), (φωτ. Λ. Π. Χατζηαγγελάκη, Ν. Αλεξίου, επεξεργασία Ν. Αλεξίου). 
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Εικ. 46, Στάσεις ανθρωπόμορφων ειδωλίων, (α. Σοφάδες (ΟΑΠ) ΑΜΚID 3145, β. Παράδοση 
Ματζάκη, γ. ΑΜΚID 4475, δ. ΑΜΚID 4215, ε. Παράδοση Ματζάκη στ. Παράδοση Ματζάκη, ζ. ΑΜΚID 
4476, η. ΑΜΚID 4479, θ. Παλαιοφάρσαλα -Παράδοση Φιρφιρή, ι. Πρόδρομος (ΔΣ) ΑΜΚID 2461, (φωτ. 
Λ. Π. Χατζηαγγελάκη, Ν. Αλεξίου, επεξεργασία Ν. Αλεξίου).  
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Εικ. 47, Χειρονομίες ανθρωπόμορφων ειδωλίων, (α. Σοφάδες (ΟΑΠ) ΑΜΚID 3145, β. Πρόδρομος (ΑΚ) 
ΑΜΚID 3250,γ. Γόμφοι, ΑΜΚID 674, δ. ΑΜΚID 4478, ε. ΑΜΚID 4474, στ. ΑΜΚID 4460, ζ. Πρόδρομος 
(ΔΣ) ΑΜΚID 2461, η. Παλιούρι ΑΜΚID 3248, θ. Συκεώνας ΑΜΚID 4476, ι. ΑΜΚID 4459, ια. ΑΜΚID 




Εικ. 48 α, Ζωόμορφα ειδώλια από την Καρδίτσα, (σχ. Τ. Βάϊλας). 
Εικ. 48 β, Αμφικέφαλο ειδώλιο από τη Μαγουλίτσα Ι (Παπαδοπούλου – Θεοχάρη, 1958). 
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Εικ. 51, Η θέση του Συκεώνα στην περιφέρεια της Καρδίτσας. 
 
Εικ. 52, Το χωριό Συκιές ή Συκεών στο νομό Καρδίτσας. 
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Εικ. 53, Οι αρχαιολογικές θέσεις του Συκεώνα. 
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Εικ. 55, Τοπογραφικό σχέδιο Μαγούλας Συκεώνος Καρδίτσας. 
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Εικ. 56, Γεωλογικός χάρτης της περιοχής του Συκεώνος (φωτ. Λ. Π. Χατζηαγγελάκη). 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly





Εικ. 57 α, Οι τομές της ανασκαφής του ανατολικού τμήματος της Μαγούλας Συκεώνος και οι 













Εικ. 57 β, Οι μάρτυρες της ανασκαφής του ανατολικού τμήματος της Μαγούλας Συκεώνος 
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Εικ. 60, Κάτοψη των ανασκαφικών τομών του ανατολικού τμήματος της Μαγούλας. 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly















Εικ. 61, Η ανασκαφή του ανατολικού τμήματος της Μαγούλας Συκεώνος (φωτ. Λ. Π. 
Χατζηαγγελάκη). 
 
Εικ. 62 α, Δάπεδα και πηλόστρωτες κατασκευές στις τομές Α και Δ (φωτ. Λ. Π. Χατζηαγγελάκη, 
επεξεργασία Ν. Αλεξίου). 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly









Εικ. 63 α, Οικιστική δραστηριότητα στην τομή Β (φωτ. Λ. Π. Χατζηαγγελάκη, επεξεργασία Ν. 
Αλεξίου ).  
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Εικ. 63 β, Οικιστική δραστηριότητα, δάπεδα και πασσαλότρυπες στην τομή Β (φωτ. Λ. Π. 
Χατζηαγγελάκη, επεξεργασία Ν. Αλεξίου). 
 
 
Εικ. 64 α, Οικιστική δραστηριότητα στην τομή Γ (φωτ. Λ. Π. Χατζηαγγελάκη, επεξεργασία Ν. 
Αλεξίου ). 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly









Εικ. 65 α, Η οικιστική δραστηριότητα στην τομή Δ (φωτ. Λ. Π. Χατζηαγγελάκη, επεξεργασία Ν. 
Αλεξίου). 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly






Εικ. 65 β, Πήλινη κατασκευή της τομής Δ (φωτ. Λ. Π. Χατζηαγγελάκη). 
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Εικ. 66, Πήλινη κατασκευή στην τομή Δ. 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly





Εικ. 67 α, Επάλληλες στρώσεις δαπέδων στην τομή Ε. 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly





Εικ. 67 β, Επάλληλες στρώσεις δαπέδων στην τομή Ε. 
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Εικ. 68 β, Οικιστική δραστηριότητα στην τομή Ε (φωτ. Λ. Π. Χατζηαγγελάκη, επεξεργασία Ν. 
Αλεξίου). 
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Εικ. 70, Τομή Θ (φωτ. Λ. Π. Χατζηαγγελάκη). 
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Εικ. 72, Τοπογραφικό σχέδιο της Μαγούλας Συκεώνος και ο κάνναβος του δυτικού 
τμήματος. 
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Εικ. 73, Οι τομές της ανασκαφής του δυτικού τμήματος της Μαγούλας Συκεών, (κάνναβος).  
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Εικ. 75, Στρωματογραφία Μάρτυρα 22-23 (σχ. Φ. Αργυρίου). 
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Εικ. 77 β, Κεραμική από την τάφρο της τομής 30 Α (φωτ. Λ. Π. Χατζηαγγελάκη). 
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Εικ. 78, Οι ταφές στις τομές 15 και 23 (φωτ. Λ. Π. Χατζηαγγελάκη). 
 
Εικ. 79 Κάτοψη οικίας της ΝΝ, φάση Τσαγγλί – Λάρισα (φωτ. Λ. Π. Χατζηαγγελάκη, σχ. Φ. 
Αργυρίου). 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly




Εικ. 80, Εστία στην τομή 18 (φωτ. Λ. Π. Χατζηαγγελάκη). 
 
 
Εικ. 81 α, Κάτοψη της οικίας της ΝΝ και των θερμικών κατασκευών στα βόρεια και νότια 
αυτής (φωτ. Λ. Π. Χατζηαγγελάκη, σχ. Φ. Αργυρίου). 
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Εικ. 81 β, Ο ιπνός της τομής 16 (φωτ. Λ. Π. Χατζηαγγελάκη). 
 
Εικ. 82, Άποψη του λιθόστρωτου των τομών 53 Α – 54 Α (φωτ. Λ. Π. Χατζηαγγελάκη). 
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Εικ. 84, Τα οικιστικά κατάλοιπα 
της ΜΝ των τομών 23- 29/ 29 
Α (φωτ. Λ. Π. Χατζηαγγελάκη). 
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Εικ. 85, Αρχιτεκτονικά λείψανα ανώτερης οικιστικής φάσης στις τομές 29, 29 Α, 28, 28 Α 
(φωτ. Λ. Π. Χατζηαγγελάκη). 
 
Εικ. 86, Πήλινα τοιχάρια στις τομές 23, 24 (φωτ. Λ. Π. Χατζηαγγελάκη). 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly




Εικ. 87, Το χαλικόστρωτο δάπεδο των τομών 25 -26 (σχ. Φ. Αργυρίου). 
Εικ. 88, Σταδιακή αποκάλυψη του χαλικόστρωτου δαπέδου των τομών 25 -26 (φωτ. Λ. Π. 
Χατζηαγγελάκη). 
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Εικ. 89, Διαδοχικές φάσεις χαλικόστρωτου δαπέδου της τομής 27 Α (φωτ. Λ. Π. 
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Εικ. 90 β, Το οίκημα της τομής 27 (φωτ. Λ. Π. Χατζηαγγελάκη, σχ. Φ. Αργυρίου).  
 
Εικ. 91, Διάσπαρτα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα της τομής 28 (φωτ. Λ. Π. Χατζηαγγελάκη). 
 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly





Εικ. 92 α, Οίκημα της ΜΝ στην τομή 26 (φωτ. Λ. Π. Χατζηαγγελάκη, σχ. Φ. Αργυρίου). 
 
 
Εικ. 92 β, Τα οικήματα των τομών 26, 27 (φωτ. Λ. Π. Χατζηαγγελάκη). 
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Εικ. 93 α, Μονόχρωμη κεραμική της ΜΝ από τις τομές 23 – 29 - 29 Α (φωτ. Λ. Π. 
Χατζηαγγελάκη). 
 
Εικ. 93 β, Όστρακα με διακόσμηση ξεστή της ΜΝ από τις τομές 23 – 29 - 29 Α( φωτ. Λ. Π. 
Χατζηαγγελάκη). 
 
Εικ. 93 γ, Όστρακα με διακόσμηση πυκνού και γραμμικού ρυθμού  της ΜΝ από τις τομές 23-
29 - 29 Α (φωτ. Λ. Π. Χατζηαγγελάκη). 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly




Εικ. 94 α, Ο προϊστορικοί οικισμός Αργυρόμυλος 1, βόρεια του Συκεώνα.  
 
Εικ. 94 β, Προϊστορικοί οικισμοί περιμετρικά του Συκεώνα.  
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Εικ. 95, Σχηματοποιημένο ειδώλιο με χαρακτηριστικό επίθετο 
κόσμημα που συναντάμε σε ειδώλια του Συκεώνα και του 








Εικ. 96, Κεραμική από την ανασκαφή στη Μαγούλα Μακρή Ιτέας, (φωτ. Λ. Π. Χατζηαγγελάκη, 
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Εικ. 98, Πηλός με προσμίξεις σε ειδώλια από τον Συκεώνα, (α. Αρ. Κατ. 87, β.  Αρ. Κατ. 127, γ. 
Αρ. Κατ. 53, δ. Αρ. Κατ. 22, ε. Αρ. Κατ. 109, στ. Αρ. Κατ. 23), (φωτ. Ν. Αλεξίου). 
 
 
Εικ. 99, Ειδώλια από τον Συκεώνα με γραπτή διακόσμηση κόκκινο σε λευκό, (α. Αρ. Κατ. 10, 
β. Αρ. Κατ. 114 ), (φωτ. Ν. Αλεξίου). 
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Εικ. 100, Ζωόμορφα ειδώλια από τον Συκεώνα με καστανή βαφή, (α. Αρ. Κατ. 31, β. Αρ. Κατ. 







Εικ. 101, Ειδώλια από τον Συκεώνα, κατασκευασμένα με τη μέθοδο του συμπαγούς, (α. Αρ. 
Κατ. 51, β. Αρ. Κατ. 49, γ. Αρ. Κατ. 56), (φωτ. Ν. Αλεξίου). 
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Εικ. 102, Ειδώλια από τον Συκεώνα, κατασκευασμένα με τη μέθοδο των πολλαπλών 
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Εικ. 103, Ειδώλια από τον Συκεώνα, κατασκευασμένα με τη μέθοδο του εσωτερικού κενού, 
(α. Αρ. Κατ. 15, β. Αρ. Κατ. 58, γ. Αρ. Κατ. 43, δ. Αρ. Κατ. 48, ε. Αρ. Κατ. 100), (φωτ. Ν. 
Αλεξίου). 
 
Εικ. 104, Ειδώλιο από τον Συκεώνα με σπάσιμο στον κατά μήκος άξονά του (Αρ. Κατ. 28), 
(φωτ. Ν. Αλεξίου). 
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Εικ. 105, Είδη εγχάρακτης διακόσμησης από την ειδωλοπλαστική του Συκεώνα, (α. Αρ. Κατ. 
109, β. Αρ. Κατ. 110, γ. Αρ. Κατ.116, δ. Αρ. Κατ. 120, ε. Αρ. Κατ. 33, στ. Αρ. Κατ., 94, ζ. Αρ. 





Εικ. 106 α, Ειδώλια από τον Συκεώνα στα οποία σώζεται διακόσμηση με κόκκινο χρώμα, (α . 
Αρ. Κατ. 52, β. Αρ. Κατ. 122), (φωτ. Ν. Αλεξίου). 
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Εικ. 106 β, Ειδώλια από τον Συκεώνα στα οποία σώζεται διακόσμηση με λευκό χρώμα, (α. 





Εικ. 106 γ, Ειδώλιο από τον Συκεώνα στο οποίο σώζεται καστανό χρώμα, (α. Αρ. Κατ. 70), 
(φωτ. Ν. Αλεξίου). 
 
 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly




Εικ. 107, Σταρόσχημα μοτίβα σε ειδώλια από τον Συκεώνα (α. Αρ. Κατ.), από τον Πρόδρομο 
(β. Αγ. Κωστόπουλου, ΑΜΚID 5147) και από το Αχίλλειο (γ. Gimbutas 1989, 190, fig. 7.36. 
(2), pl. 7.9. (2), (φωτ. Ν. Αλεξίου). 
 
Εικ. 108, Κυκλαδικά ειδώλια με πολλά ζωγραφισμένα μάτια σε διάφορα σημεία του 
σώματος (α. Hendrix 2003, εικ.8, β. Hendrix 2003, εικ.12) 
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Εικ. 109 α, Το Αρ. Κατ. 130 ανθρωπόμορφο ειδώλιο από τον Συκεώνα με στρογγυλό 
κόσμημα με οπή στο κέντρο κάτω από διακοσμητική εγχάραξη σχήματος Χ στη βάση του 
λαιμού, (φωτ. Ν. Αλεξίου). 
 
 
Εικ. 109 β, Πήλινα ειδώλια με στρογγυλό κόσμημα με οπή στο κέντρο από τον Πρόδρομο , 
(α. Χουρμουζιάδης 1974, πιν. 19 (α),  από τον Πρόδρομο (ΔΣ): β. AMKID 2599, γ. AMKID 
2463, δ. AMKID 2462, (φωτ. Ν. Αλεξίου) 
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Εικ. 109 γ, Πήλινο ειδώλιο με στρογγυλό κόσμημα από το  Αχίλλειο, (Gimbutas 1989, 190, 
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Εικ. 110, Φυσιοκρατικά ειδώλια από τον Συκεώνα (α. Αρ. Κατ. 64, β. Αρ. Κατ. 28, γ. Αρ. Κατ. 
27, δ. Αρ. Κατ. 43, ε. Αρ. Κατ. 62, στ. Αρ. Κατ. 14, ζ. Αρ. Κατ. 3, η. Αρ. Κατ. 26, θ. Αρ. Κατ. 48 , 
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Εικ. 111, Σχηματοποιημένα ειδώλια από τον Συκεώνα (α. Αρ. Κατ. 6, β. Αρ. Κατ.47, γ. Αρ. 
Κατ. 51 , δ. Αρ. Κατ. 5, ε. Αρ. Κατ. 18, ζ. Αρ. Κατ.36, η. Αρ. Κατ. 33, θ. Αρ. Κατ. 129, ι. Αρ. Κατ. 
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Εικ. 112, Σχηματοποιημένα ειδώλια με φυσιοκρατικά χαρακτηριστικά από τον Συκεώνα, (α. 
Αρ. Κατ. 53, β. Αρ. Κατ. 65, γ. Αρ. Κατ. 75, δ. Αρ. Κατ. 59, ε. Αρ. Κατ. 10, στ. Αρ. Κατ. 109, ζ. 
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Εικ. 113, Γυναικεία ειδώλια από τον Συκεώνα, (α. Αρ. Κατ. 15, β. Αρ. Κατ.10 , γ. Αρ. Κατ. 53, 
δ. Αρ. Κατ. 65, ε. Αρ. Κατ. 62, στ. Αρ. Κατ. 87, ζ. Αρ. Κατ.67, η. Αρ. Κατ. 43, θ. Αρ. Κατ. 69, ι. 
Αρ. Κατ. 27, ια. Αρ. Κατ. 14, ιβ. Αρ. Κατ. 109, ιγ. Αρ. Κατ. 85, ιδ. Αρ. Κατ. 3, ιε. Αρ. Κατ. 48, 
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Εικ. 114, Ανδρικό ειδώλιο από τον Συκεώνα, Αρ. Κατ. 75, (φωτ. Ν. Αλεξίου). 
 
Εικ. 115, Άφυλα ειδώλια από τον Συκεώνα, (α. Αρ. Κατ. 84, β. Αρ. Κατ. 56, γ. Αρ. Κατ. 108, δ. 
Αρ. Κατ. 63, ε. Αρ. Κατ. 123, στ. Αρ. Κατ. 83, ζ. Αρ. Κατ. 61, η. Αρ. Κατ. 51, θ. Αρ. Κατ. 111, ι. 
Αρ. Κατ. 118, ια. Αρ. Κατ. 6, ιβ. Αρ. Κατ. 57, ιγ. Αρ. Κατ. 50, ιδ. Αρ. Κατ. 110, ιε. Αρ. Κατ. 23, 
(φωτ. Ν. Αλεξίου). 
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Εικ. 116, Τρόποι απόδοσης των ματιών στα ειδώλια του Συκεώνα, (α. Αρ. Κατ. 75, β. Αρ. Κατ. 
56, γ. Αρ. Κατ.63, δ. Αρ. Κατ. 6, ε. Αρ. Κατ.52, στ. Αρ. Κατ. 20, ζ. Αρ. Κατ. 51, η. Αρ. Κατ. 59 , θ. 
Αρ. Κατ. 116 , ι. Αρ. Κατ. 113, ια. Αρ. Κατ. 72, ιβ. Αρ. Κατ. 91, ιγ. Αρ. Κατ. 105, ιδ. Αρ. Κατ. 
106, ιε. Αρ. Κατ.60, ιστ. Αρ. Κατ. 64, ιζ. Αρ. Κατ. 16, ιη. Αρ. Κατ. 44, ιθ. Αρ. Κατ. 46, κ. Αρ. Κατ. 




Εικ. 117, Τρόποι απόδοσης του στόματος στα ειδώλια του Συκεώνα, (α. Αρ. Κατ. 113, β. Αρ. 
Κατ. 68, γ. Αρ. Κατ. 47, δ. Αρ. Κατ. 12, (φωτ. Ν. Αλεξίου). 
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Εικ. 118, Τρόποι απόδοσης της μύτης στα ειδώλια από τον Συκεώνα, (α. Αρ. Κατ.113 , β. Αρ. Κατ. 
86, γ. Αρ. Κατ. 20, δ. Αρ. Κατ. 58, ε. Αρ. Κατ. 75, στ. Αρ. Κατ. 15, ζ. Αρ. Κατ. 59, η. Αρ. Κατ. 111 , θ. Αρ. Κατ. 19, ι. 
Αρ. Κατ. 90 , ια. Αρ. Κατ.119, ιβ. Αρ. Κατ. 105, ιγ. Αρ. Κατ. 44, ιδ. Αρ. Κατ. 46, ιε. Αρ. Κατ. 84, ιστ. Αρ. Κατ. 116 , ιζ. 
Αρ. Κατ. 83, ιη. Αρ. Κατ. 16 , ιθ. Αρ. Κατ. 68, κ. Αρ. Κατ. 12, (φωτ. Ν. Αλεξίου). 
 
Εικ. 119 α, Τρόποι απόδοσης των μαλλιών με πλαστικό τρόπο στα ειδώλια του Συκεώνα, (α. 
Αρ. Κατ. 64, β. Αρ. Κατ. 116, γ. Αρ. Κατ. 28, δ. Αρ. Κατ. 90, ε. Αρ. Κατ.105, (φωτ. Ν. Αλεξίου). 
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Εικ. 119 β, Τρόποι απόδοσης των μαλλιών με εγχαράξεις στα ειδώλια του Συκεώνα (α.  Αρ. 
Κατ. 35, β. Αρ. Κατ. 20, γ. Αρ. Κατ. 52, δ. Αρ. Κατ. 39, ε. Αρ. Κατ.6, στ. Αρ. Κατ.38, ζ. Αρ. Κατ. 
58, η. Αρ. Κατ. 60, (φωτ. Ν. Αλεξίου). 
 
Εικ. 119 γ, Τρόποι απόδοσης των μαλλιών με περίτεχνο τρόπο στα ειδώλια του Συκεώνα, (α. 
Αρ. Κατ. 113, β. Αρ. Κατ. 46, γ. Αρ. Κατ. 44, (φωτ. Ν. Αλεξίου). 
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Εικ. 120, Πήλινο ζωόμορφο  ειδώλιο από τον Συκεώνα πιθανότατα φίδι (α. Αρ. Κατ.103, β. γ. 




Εικ. 121, Χάρτης στον οποίο αποδίδεται το πολιτισμικό πλαίσιο που εντάσσεται ο 
Συκεώνας. 
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Εικ. 122, Πήλινα ειδώλια α. από τον Συκεώνα (Αρ. Κατ. 3) και από την ανασκαφή οικισμού 
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Πιν. 1 α, Η κατανομή των ειδωλίων στις τομές και στους μάρτυρες της ανασκαφής 
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Πιν. 1 β, Η κατανομή των ειδωλίων στις τομές της ανασκαφής του δυτικού τμήματος 
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Μαγούλα Συκεών. Πηλός των ειδωλίων 
Πηλός Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
 
καθαρός 91 68,4 68,4 68,4 
με προσμίξεις 42 31,6 31,6 100,0 










Μαγούλα Συκεών. Το χρώμα της εξωτερικής επιφάνειας των ειδωλίων   
Χρώμα εξωτερικής 
επιφάνειας 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
 
Τεφρό –( Gray) 6 4,5 4,5 4,5 
Μαύρο/ Τεφρό – 
(Dark gray/ Black) 
17 12,8 12,8 17,3 
Ερυθρό- (Red) 45 33,8 33,8 51,1 
Καστανό- (Brown) 29 21,8 21,8 72,9 
Ανοιχτό Καστανό 
(Light/ Pale Brown) 
36 27,1 27,1 100,0 






Πιν. 3 α. Η συχνότητα των πέντε χρωματικών κατηγοριών της εξωτερικής 
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Μαγούλα Συκεών. Οι αποχρώσεις (Munsell)  
των πέντε χρωματικών κατηγοριών  
της εξωτερικής επιφάνειας των ειδωλίων 







































7,5 YR 6/6 REDDISH 
YELLOW 
1 ,8 ,8 ,8 
5 YR  6/3 LIGHT REDDISH 
BROWN 
1 ,8 ,8 1,5 
5 YR 5/3 REDDISH 
BROWN 
3 2,3 2,3 3,8 
5 YR 4/4 REDDISH 
BROWN 
1 ,8 ,8 4,5 
5 YR 5/4 REDDISH 
BROWN 
13 9,8 9,8 14,3 
5 YR 5/6 YELLOWISH RED 10 7,5 7,5 21,8 
5 YR 6/6 REDDISH 
YELLOW 
2 1,5 1,5 23,3 
5 YR 6/4 LIGHT REDDISH 
BROWN 
3 2,3 2,3 25,6 
2,5 YR 4/6 RED 2 1,5 1,5 27,1 
2,5 YR 5/4 REDDISH 
BROWN 
2 1,5 1,5 28,6 
2,5 YR 5/6 RED 5 3,8 3,8 32,3 
2,5 YR 6/6 LIGHT RED 1 ,8 ,8 33,1 
2,5 YR 6/8 LIGHT RED 1 ,8 ,8 33,8 
10 YR 6/3 PALE BROWN 6 4,5 4,5 38,3 
10 YR 6/4 LIGHT 
YELLOWISH BROWN 
2 1,5 1,5 39,8 
10 YR 7/3 VERY PALE 
BROWN 
3 2,3 2,3 42,1 
10 YR 7/4 VERY  PALE 
BROWN 
4 3,0 3,0 45,1 
10 YR 7/6 YELLOW 1 ,8 ,8 45,9 
10 YR 6/2 LIGHT 
BROWNISH GRAY 
1 ,8 ,8 46,6 
10 YR 6/6 BROWNISH 
YELLOW 
1 ,8 ,8 47,4 
7,5 YR 6/3 LIGHT BROWN 6 4,5 4,5 51,9 
7,5 YR 6/4 LIGHT BROWN 12 9,0 9,0 60,9 
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10 YR 6/3 BROWN 2 1,5 1,5 62,4 
10 YR 5/3 BROWN 2 1,5 1,5 63,9 
10 YR 5/4 YELLOWISH 
BROWN 
1 ,8 ,8 64,7 
7,5 YR 5/4 BROWN 3 2,3 2,3 66,9 
7,5 YR 4/3 BROWN 2 1,5 1,5 68,4 
7,5 YR 5/2 BROWN 1 ,8 ,8 69,2 
7,5 YR 5/3 BROWN 9 6,8 6,8 75,9 
7,5 YR 5/4 BROWN 7 5,3 5,3 81,2 
7,5 YR  5/6 STRONG 
BROWN 
2 1,5 1,5 82,7 
10 YR 3/1 VERY DARK 
GRAY 
1 ,8 ,8 83,5 
10 YR 4/2 DARK GRAYISH 
BROWN 
2 1,5 1,5 85,0 
7,5 YR 4/1 DARK GRAY 3 2,3 2,3 87,2 
7,5 YR 3/1 VERY DARK 
GRAY 
4 3,0 3,0 90,2 
7,5 YR 2,5/1 BLACK 1 ,8 ,8 91,0 
5 YR 4/1 DARK GRAY 3 2,3 2,3 93,2 
5 YR 4/2 DARK REDDISH 
GRAY 
2 1,5 1,5 94,7 
2,5 YR 4/1 DARK REDDISH 
GRAY 
1 ,8 ,8 95,5 
10 YR 5/1 GRAY 2 1,5 1,5 97,0 
10 YR 6/1 GRAY 2 1,5 1,5 98,5 
10 YR 5/2 GRAYISH 
BROWN 
1 ,8 ,8 99,2 
7,5 YR 6/1 GRAY 1 ,8 ,8 100,0 




Πιν. 3 β. Η συχνότητα των αποχρώσεων (Munsell) των πέντε χρωματικών 
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Μαγούλα Συκεών. Οι αποχρώσεις (Munsell)  του επιχρίσματος των ειδωλίων 


























10 YR 7/4 Very Pale Brown 
, 
2 1,5 1,5 1,5 
Ερυθρό,  
2,5 YR 4/6 Red 
3 2,3 2,3 3,8 
Καστανό,  
7,5 YR 3/2 Dark Brown 
3 2,3 2,3 6,0 
Καστανό,  
7,5 YR 4/3 Brown 
1 ,8 ,8 6,8 
Ερυθρό σε υπόλευκο,  
10 YR 7/4 Very Pale 
Brown, 5 YR 5/6 Yellowish 
Red 
1 ,8 ,8 7,5 
Ερυθρό σε υπόλευκο,  
2,5 YR 8/2 Pale Brown, 10 
R, 4/6 Red 
1 ,8 ,8 8,3 
Φυσικός πηλός 122 91,7 91,7 100,0 
Σύνολο 133 100,0 100,0 
 
 
Πιν. 4. Οι αποχρώσεις του επιχρίσματος των ειδωλίων. 
 
Μαγούλα Συκεών. Το χρώμα του πυρήνα των ειδωλίων 
Χρώμα πυρήνα Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
 
Τεφρό –( Gray) 15 11,3 11,3 11,3 
Μαύρο/ Τεφρό – 
(Dark gray/ Black) 
21 15,8 15,8 27,1 
Ερυθρό- (Red) 37 27,8 27,8 54,9 
Καστανό- (Brown) 26 19,5 19,5 74,4 
Ανοιχτό Καστανό 
(Light/ Pale Brown) 
34 25,6 25,6 100,0 
Σύνολο 133 100,0 100,0  
 
Πιν. 5 α. Η συχνότητα των πέντε χρωματικών κατηγοριών του πυρήνα των ειδωλίων.  
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Μαγούλα Συκεών. Οι αποχρώσεις (Munsell)  
των πέντε χρωματικών κατηγοριών  
του πυρήνα των ειδωλίων  








































7,5 YR 6/6 REDDISH 
YELLOW 
2 1,5 1,5 1,5 
5 YR 5/3 REDDISH 
BROWN 
4 3,0 3,0 4,5 
5 YR 4/4 REDDISH 
BROWN 
2 1,5 1,5 6,0 
5 YR 5/4 REDDISH 
BROWN 
12 9,0 9,0 15,0 
5 YR 5/6 YELLOWISH RED 2 1,5 1,5 16,5 
5 YR 6/6 REDDISH 
YELLOW 
3 2,3 2,3 18,8 
5 YR 6/4 LIGHT REDDISH 
BROWN 
1 ,8 ,8 19,5 
2,5 YR 4/6 RED 1 ,8 ,8 20,3 
2,5 YR 5/4 REDDISH 
BROWN 
1 ,8 ,8 21,1 
2,5 YR 5/6 RED 6 4,5 4,5 25,6 
2,5 YR 6/6 LIGHT RED 3 2,3 2,3 27,8 
10 YR 6/3 PALE BROWN 2 1,5 1,5 29,3 
10 YR 6/4 LIGHT 
YELLOWISH BROWN 
2 1,5 1,5 30,8 
10 YR 7/3 VERY PALE 
BROWN 
2 1,5 1,5 32,3 
10 YR 7/4 VERY  PALE 
BROWN 
1 ,8 ,8 33,1 
10 YR 7/6 YELLOW 1 ,8 ,8 33,8 
10 YR 6/2 LIGHT 
BROWNISH GRAY 
2 1,5 1,5 35,3 
10 YR 6/6 BROWNISH 
YELLOW 
1 ,8 ,8 36,1 
7,5 YR 6/3 LIGHT BROWN 8 6,0 6,0 42,1 
7,5 YR 6/4 LIGHT BROWN 14 10,5 10,5 52,6 
7,5 YR 7/3 PINK 1 ,8 ,8 53,4 
10 YR 6/3 BROWN 1 ,8 ,8 54,1 
10 YR 6/2  LIGHT 
BROWNISH GRAY 
1 ,8 ,8 54,9 
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Πιν. 5 β. Η συχνότητα των αποχρώσεων (Munsell) των πέντε χρωματικών 






























10 YR 5/3 BROWN 2 1,5 1,5 56,4 
10 YR 5/4 YELLOWISH 
BROWN 
2 1,5 1,5 57,9 
7,5 YR 5/4 BROWN 7 5,3 5,3 63,2 
7,5 YR 4/3 BROWN 1 ,8 ,8 63,9 
7,5 YR 5/2 BROWN 2 1,5 1,5 65,4 
7,5 YR 5/3 BROWN 7 5,3 5,3 70,7 
7,5 YR 4/2 BROWN 3 2,3 2,3 72,9 
10 YR 3/1 VERY DARK 
GRAY 
2 1,5 1,5 74,4 
10 YR 4/1 DARK GRAY 2 1,5 1,5 75,9 
7,5 YR 4/1 DARK GRAY 7 5,3 5,3 81,2 
7,5 YR 3/1 VERY DARK 
GRAY 
4 3,0 3,0 84,2 
7,5 YR 2,5/1 BLACK 2 1,5 1,5 85,7 
5YR 4/1 DARK GRAY 1 ,8 ,8 86,5 
5 YR 3/2 DARK REDDISH 
BROWN 
1 ,8 ,8 87,2 
2,5 YR 4/1 DARK REDDISH 
GRAY 
2 1,5 1,5 88,7 
10 YR 5/1 GRAY 3 2,3 2,3 91,0 
10 YR 6/1 GRAY 2 1,5 1,5 92,5 
10 YR 5/2 GRAYISH 
BROWN 
3 2,3 2,3 94,7 
7,5 YR 6/1 GRAY 1 ,8 ,8 95,5 
7,5 YR 6/2 PINKISH GRAY 1 ,8 ,8 96,2 
7,5 YR 5/1 GRAY 2 1,5 1,5 97,7 
5 YR 5/1 GRAY 2 1,5 1,5 99,2 
5 YR 5/2 REDDISH  GRAY 1 ,8 ,8 100,0 
Σύνολο  133 100,0 100,0  
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Μαγούλα Συκεών. Συνδυασμός εξωτερικής επιφάνειας  και πυρήνα  
Εξωτερική επιφάνεια / πυρήνας Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
 
Light Brown - Gray 3 2,3 2,3 2,3 
Light Brown - Dark Gray 2 1,5 1,5 3,8 
Light Brown - Red 3 2,3 2,3 6,0 
Light Brown - Brown 1 ,8 ,8 6,8 
Light Brown - Light Brown 27 20,3 20,3 27,1 
Brown - Light Brown 5 3,8 3,8 30,8 
Brown - Gray 2 1,5 1,5 32,3 
Brown - Dark Gray 3 2,3 2,3 34,6 
Brown - Brown 18 13,5 13,5 48,1 
Brown - Red 1 ,8 ,8 48,9 
Red - Red 34 25,6 25,6 74,4 
Red - Gray 3 2,3 2,3 76,7 
Red - Dark Gray 4 3,0 3,0 79,7 
Red - Brown 2 1,5 1,5 81,2 
Red - Light Brown 2 1,5 1,5 82,7 
Gray - Gray 5 3,8 3,8 86,5 
Gray - Dark Gray 1 ,8 ,8 87,2 
Dark Gray - Gray 2 1,5 1,5 88,7 
Dark Gray - Dark Gray 10 7,5 7,5 96,2 
Dark Gray - Brown 5 3,8 3,8 100,0 
Σύνολο 133 100,0 100,0  
Πιν. 6. Συνδυασμοί χρωματικών κατηγοριών της εξωτερικής επιφάνειας - πυρήνα 
των ειδωλίων.  
 
Μαγούλα Συκεών. Τεχνικές κατασκευής των ειδωλίων 
Τεχνικές κατασκευής Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
 
Συμπαγή 119 89,5 89,5 89,5 
Με πολλαπλούς 
πυρήνες 
10 7,5 7,5 97,0 
Με τη μέθοδο του κενού 4 3,0 3,0 100,0 
Σύνολο 133 100,0 100,0  
 
Πιν. 7. Τεχνικές κατασκευής των ειδωλίων. 
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Μαγούλα Συκεών. Η εξωτερική επιφάνεια των ειδωλίων  
Εξωτερική επιφάνεια Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
 
ομαλή 81 60,9 60,9 60,9 
επιχρισμένη 27 20,3 20,3 81,2 
αδρή 25 18,8 18,8 100,0 
Σύνολο 133 100,0 100,0  
 
 





Μαγούλα Συκεών. Η κατάσταση διατήρησης των ειδωλίων 
Κατάσταση διατήρησης Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
 
Ακέραια 9 6,8 6,8 6,8 
Ακέραια με αποκρούσεις 12 9,0 9,0 15,8 
Θραυσμένα 112 84,2 84,2 100,0 
Σύνολο 133 100,0 100,0  
 
 





Μαγούλα Συκεών. Τυχαία και σκόπιμη θραύση των ειδωλίων 
Τυχαία / σκόπιμη θραύση Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
 
Τυχαία θραύση 110 98,2 98,2 98,2 
Σκόπιμη θραύση 2 1,8 1,8 100,0 
Σύνολο 112 100,0 100,0  
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Μαγούλα Συκεών. Σωζόμενα τμήματα των ειδωλίων 
Σωζόμενα τμήματα  ειδωλίων Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
 
Κεφάλι 12 10,7 10,7 10,7 
Κεφάλι με λαιμό 25 22,3 22,3 33,0 
Κορμός χωρίς κεφάλι 40 35,7 35,7 68,8 
Άνω κορμός με χέρια 15 13,4 13,4 82,1 
Άνω κορμός χωρίς χέρια 2 1,8 1,8 83,9 
Κάτω κορμός με πόδια 7 6,3 6,3 90,2 
Κάτω κορμός χωρίς πόδια 1 ,9 ,9 91,1 
Χέρι 3 2,7 2,7 93,8 
Πόδι 2 1,8 1,8 95,5 
Άνω κορμός με κεφάλι 5 4,5 4,5 100,0 
Σύνολο 112 100,0 100,0  
 
Πιν. 11. Σωζόμενα τμήματα των ειδωλίων. 
 
Μαγούλα Συκεών. Διαστάσεις ακέραιων ειδωλίων 
Διαστάσεις ακέραιων ειδωλίων Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
 
Ακέραια ειδώλια με ίδιο 
πλάτος και πάχος 
10 47,6 47,6 47,6 
Ακέραια ειδώλια με 
διαφορετικό πλάτος και 
πάχος 
11 52,4 52,4 100,0 
Σύνολο 21 100,0 100,0  
 
Πιν. 12. Διαστάσεις των ακέραιων ειδωλίων. 
 
 
Μαγούλα Συκεών. Διακόσμηση των ειδωλίων 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
 
Αδιακόσμητα 102 76,7 76,7 76,7 
Διακοσμημένα 31 23,3 23,3 100,0 
Σύνολο 133 100,0 100,0  
 
Πιν. 13. Διακόσμηση των ειδωλίων. 
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Μαγούλα Συκεών. Σημεία του σώματος των ειδωλίων στα οποία 
εφαρμόζεται η διακόσμηση 
Σημεία του σώματος 
με διακόσμηση 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
 
Κεφάλι και λαιμός 6 19,4 19,4 19,4 
Χέρια 2 6,5 6,5 25,8 
Κορμός 23 74,2 74,2 100,0 
Σύνολο 31 100,0 100,0  
 





Μαγούλα Συκεών. Είδη διακόσμησης των ειδωλίων 
Είδη διακόσμησης Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
 
Γραπτή 8 25,8 25,8 25,8 
Εγχάρακτη 18 58,1 58,1 83,9 
Πλαστική 1 3,2 3,2 87,1 
Συνδυασμός 4 12,9 12,9 100,0 
Σύνολο 31 100,0 100,0  
 





Μαγούλα Συκεών. Είδη μικτής διακόσμησης των ειδωλίων 
Είδη μικτής διακόσμησης Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
 
Γραπτή και Εγχάρακτη 2 50,0 50,0 50,0 
Εγχαράξεις και Στιγμές 1 25,0 25,0 75,0 
Πλαστική, Εγχαράξεις και 
Στιγμές 
1 25,0 25,0 100,0 
Σύνολο 4 100,0 100,0  
 
 
Πιν. 16.  Είδη μικτής διακόσμησης των ειδωλίων. 
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Μαγούλα Συκεών. Γενικές κατηγορίες ειδωλίων  
Γενικές κατηγορίες Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
 
Ανθρωπόμορφα 123 92,5 92,5 92,5 
Ζωόμορφα 10 7,5 7,5 100,0 
Σύνολο 133 100,0 100,0  
 




Μαγούλα Συκεών. Κατηγορίες – «τύποι» ειδωλίων 
Κατηγορίες – «τύποι» Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
 
Φυσιοκρατικά 63 47,4 47,4 47,4 
Σχηματοποιημένα 37 27,8 27,8 75,2 
Σχηματοποιημένα με 
φυσιοκρατικά στοιχεία 
33 24,8 24,8 100,0 
Σύνολο 133 100,0 100,0  
 
 





Μαγούλα Συκεών. Το φύλο των ειδωλίων 
Φύλο Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
 
Γυναικεία μορφή 44 35,8 35,8 35,8 
Ανδρική μορφή 1 ,8 ,8 36,6 
Άφυλη μορφή 43 35,0 35,0 71,5 
Απροσδιόριστο 35 28,5 28,5 100,0 
Σύνολο  123 100,0 100,0  
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Μαγούλα Συκεών. Απόδοση ματιών των ειδωλίων  
Μάτια Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
 
απόδοση ματιών 42 82,4 82,4 82,4 
χωρίς απόδοση 
των ματιών 
9 17,6 17,6 100,0 
Σύνολο 51 100,0 100,0  
 
Πιν. 20. Απόδοση ματιών των ειδωλίων. 
 
Μαγούλα Συκεών. Τρόποι απόδοσης των ματιών των ειδωλίων 
Τρόποι απόδοσης των ματιών Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
 
Κόγχες 10 23,8 23,8 23,8 
Εγχαράξεις 10 23,8 23,8 47,6 
Εμπιέσεις 5 11,9 11,9 59,5 
επίθετο στρογγυλό τμήμα 
πηλού και οριζόντια 
εγχάραξη 
4 9,5 9,5 69,0 
επίθετο στρογγυλό τμήμα 
πηλού και διαγώνια 
εγχάραξη 
4 9,5 9,5 78,6 
σταρόσχημα 6 14,3 14,3 92,9 
 επίθετο στρογγυλό τμήμα 
πηλού και οπή στο κέντρο 
3 7,1 7,1 100,0 
Σύνολο 42 100,0 100,0  
 
Πιν. 21.Τρόποι απόδοσης των ματιών των ειδωλίων. 
 
Μαγούλα Συκεών. Απόδοση της μύτης 
Μύτη Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
 
απόδοση της μύτης 48 94,1 94,1 94,1 
χωρίς απόδοση της 
μύτης 
3 5,9 5,9 100,0 
Σύνολο 51 100,0 100,0  
 
Πιν. 22. Απόδοση της μύτης των ειδωλίων. 
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Μαγούλα Συκεών. Τρόποι  απόδοσης της μύτης των ειδωλίων 





29 60,4 60,4 60,4 
με μικρό πρόσθετο τμήμα 
πηλού 
8 16,7 16,7 77,1 
με μικρή έξαρση από τη 
διαμόρφωση των 
οφθαλμικών κογχών 
11 22,9 22,9 100,0 
Σύνολο 48 100,0 100,0  
 




Μαγούλα Συκεών. Απόδοση του στόματος των ειδωλίων 
Στόμα Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
 
απόδοση στόματος 4 7,8 7,8 7,8 
χωρίς απόδοση του 
στόματος 
47 92,2 92,2 100,0 
Σύνολο 51 100,0 100,0  
 
Πιν. 24. Απόδοση του στόματος  των ειδωλίων. 
 
 
Μαγούλα Συκεών. Απόδοση της κόμης των ειδωλίων  
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
 
απόδοση της κόμης 20 39,2 39,2 39,2 
χωρίς απόδοση της 
κόμης 
31 60,8 60,8 100,0 
Σύνολο 51 100,0 100,0  
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Μαγούλα Συκεών. Τρόποι απόδοσης της κόμης των ειδωλίων 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
 
εγχάραξη στην πάνω 
επιφάνεια- χωρίστρα 
8 40,0 40,0 40,0 
εγχαράξεις περιμετρικά 
του κεφαλιού 
3 15,0 15,0 55,0 
μακριά μαλλιά 
αποδοσμένα πλαστικά με 
εγχαράξεις 
5 25,0 25,0 80,0 
περίτεχνη απόδοση της 
κόμης, πλαστικός κότσος 
με εγχαράξεις κότσος 
4 20,0 20,0 100,0 
Σύνολο 20 100,0 100,0  
 
Πιν. 26. Τρόποι απόδοση της κόμης των ειδωλίων. 
 
 
Μαγούλα Συκεών. Στάσεις των ειδωλίων 
Στάσεις Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
 
Όρθια 62 95,4 95,4 95,4 
Καθιστά 3 4,6 4,6 100,0 
Σύνολο 65 100,0 100,0  
 
Πιν. 27. Στάσεις των ειδωλίων. 
 
Μαγούλα Συκεών. Αποδόσεις των κάτω άκρων των ειδωλίων 





10 16,1 16,1 16,1 
σχηματοποιημένη 
απόδοση (βάση) 
52 83,9 83,9 100,0 
Σύνολο 62 100,0 100,0  
 
Πιν. 28. Αποδόσεις των κάτω άκρων των ειδωλίων. 
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Μαγούλα Συκεών. Είδη βάσεων των ειδωλίων 
Είδη βάσεων Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
 




15 28,8 28,8 69,2 
τετραποδική βάση 11 21,2 21,2 90,4 
τριποδική βάση 5 9,6 9,6 100,0 
Σύνολο 52 100,0 100,0  
 





Μαγούλα Συκεών. Χρονολόγηση των ειδωλίων 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
 
NN 90 67,7 67,7 67,7 
MN 22 16,5 16,5 84,2 
συνύπαρξη ΜΝ, ΝΝ 7 5,3 5,3 89,5 
συνύπαρξη ΝΝ, ΤΝ 3 2,3 2,3 91,7 
δεν είναι εφικτή η 
χρονολόγηση 
11 8,3 8,3 100,0 
Σύνολο 133 100,0 100,0  
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Γραφ. 4 α. Οι πέντε κατηγορίες χρωμάτων του πυρήνα των ειδωλίων. 
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Γραφ. 5α. Σχέση εξωτερικής επιφάνειας και πυρήνα των ειδωλίων. 
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Γραφ. 6. Η επεξεργασία της εξωτερικής επιφάνειας των ειδωλίων. 
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Γραφ. 8. Κατάσταση διατήρησης ειδωλίων. 
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Γραφ. 11. Διαστάσεις των ακέραιων ειδωλίων. 
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Γραφ. 13. Σημεία του σώματος των ειδωλίων με διακόσμηση. 
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Γραφ. 17. Κατηγορίες «τύποι» των ειδωλίων. 
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Γραφ. 19. Απόδοση των ματιών των ειδωλίων. 
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Γραφ. 21. Απόδοση της μύτης των ειδωλίων. 
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Γραφ. 23. Απόδοση του στόματος των ειδωλίων. 
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Γραφ. 25. Τρόποι απόδοσης της κόμης των ειδωλίων. 
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Γραφ. 27. Αποδόσεις των κάτω άκρων των ειδωλίων. 
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Γραφ. 29. Χρονολόγηση των ειδωλίων. 
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ΑΑΑ           Αρχαιολογικά Ανάλεκτα εξ Αθηνών 
ΑΔ             Αρχαιολογικό Δελτίο 
ΑΕΘΣΕ      Αρχαιολογικό Έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας 
ΑΕΜΘ       Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη 
 
ΑΝ               Αρχαιότερη Νεολιθική 
ΜΝ              Μέση Νεολιθική 
ΝΝ               Νεότερη Νεολιθική 
ΤΝ               Τελική Νεολιθική 
ΠΕΧ              Πρώιμη  Εποχή Χαλκού  
ΜΕΧ              Μέση Εποχή Χαλκού 
ΥΕΧ               Ύστερη Εποχή Χαλκού 
 
Πρόδρομος (ΔΣ)               Πρόδρομος, θέση Δημοτικό σχολείο 
Πρόδρομος (ΑΚ)               Πρόδρομος, θέση Αγρός Κωστόπουλου 
Σοφάδες (ΟΑΠ)                Σοφάδες, θέση Οργόζινος – Αγρός Πλατώνη 
 
ΕΑΜ        Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 
ΑΜΚ        Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας 
ΑΜΚΙD     Αριθμός Καταγραφής Αρχαιολογικού Μουσείου Καρδίτσας 
ΜΛ          Μουσείο Λάρισας 
ΜΒ          Μουσείο Βόλου 
 
Αρ. Κατ.               Αριθμός Καταλόγου 
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Εικ.                       Εικόνα  
Σχ.                         Σχέδιο  
Πιν.                      Πίνακας 
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Εικ. 31, Πήλινα ειδώλια κατασκευασμένα με τη μέθοδο του συμπαγούς από θέσεις 
της περιφέρειας της Καρδίτσας. (α. Μαυραχάδες ΑΕ 240/ Π 45, β. Λίμνη Πλαστήρα 
ΑΜΚID 3194, γ. Σοφάδες (ΟΑΠ) ΑΜΚID 3147, δ. Πρόδρομος (ΑΚ) ΑΜΚID 3261, ε. 
Σοφάδες (ΟΑΠ) ΑΜΚID 3254, στ.  Πρόδρομος (ΔΣ) ΑΜΚID 2454, ζ. Πρόδρομος (ΑΚ) 
ΑΜΚID 3264, η. Πρόδρομος (ΔΣ) ΑΜΚID 2458, (φωτ. Λ. Π. Χατζηαγγελάκη, Ν. 
Αλεξίου, επεξεργασία Ν. Αλεξίου). 
Εικ. 32, Πήλινα ειδώλια, κατασκευασμένα με τη μέθοδο του κενού από την 
Καρδίτσα (α. ΑΜΚID 4474, β. ΑΜΚID 4486), (φωτ. Λ. Π. Χατζηαγγελάκη, Ν. Αλεξίου, 
επεξεργασία Ν. Αλεξίου). 
Εικ. 33, Πήλινο ειδώλιο, κατασκευασμένα με τη μέθοδο των πυρήνων από την 
Καρδίτσα (AMKID 4453), (φωτ. Λ. Π. Χατζηαγγελάκη, Ν. Αλεξίου, επεξεργασία Ν. 
Αλεξίου). 
Εικ. 34, Τμήματα πήλινα ειδωλίων στα οποία διακρίνεται ο τρόπος κατασκευής, α, γ, 
δ από την Καρδίτσα, β από την Λάρισα ( α. Παράδοση Ματζάκη, β. Άγιος Γεώργιος 
Λάρισας, ORF 460; MΛ.ΠΡΟ.290, γ. ΑΜΚID 4459, δ. ΑΜΚID 4477), (φωτ. Λ. Π. 
Χατζηαγγελάκη, Ν. Αλεξίου, επεξεργασία Ν. Αλεξίου). 
Εικ. 35, Ειδώλια κατασκευασμένα από λίθο από την Καρδίτσα (α. Σταυρός ΑΜΚID 
3203, β. Δενδράκι – Παλιούρι ΑΜΚID 2844 ), (φωτ. Λ. Π. Χατζηαγγελάκη, Ν. Αλεξίου, 
επεξεργασία Ν. Αλεξίου). 
Εικ. 36, Πήλινα ειδώλια, διακοσμημένα με κόκκινο ή λευκό χρώμα από διάφορες 
θέσεις της Καρδίτσας, (α. Πρόδρομος (ΔΣ) ΑΜΚID 2461, β. Πρόδρομος (ΔΣ) ΑΜΚID 
2463, γ. Μαυραχάδες ΑΜΚID 4272, δ. Μαυραχάδες ΑΜΚID 4494, ε. Μαυραχάδες 
ΑΜΚID 4215), (φωτ. Λ. Π. Χατζηαγγελάκη, Ν. Αλεξίου, επεξεργασία Ν. Αλεξίου). 
Εικ. 37 α, Πήλινα ειδώλια με διακοσμητικές εγχαράξεις και εμπιέσεις από διάφορες 
θέσεις της Καρδίτσας, (α. Συκεώνας ΑΜΚID 3199, β. Μαυραχάδες ΑΜΚID 4272, γ. 
Μαυραχάδες ΑΜΚID 4267, δ. Πρόδρομος (ΔΣ) ΑΜΚID 5135, ε. Συκεώνας ΑΜΚID 
5071), (φωτ. Λ. Π. Χατζηαγγελάκη, Ν. Αλεξίου, επεξεργασία Ν. Αλεξίου). 
Εικ. 37 β, Ειδώλια με εγχαράξεις και εμπιέσεις λειτουργικού χαρακτήρα, από την 
Καρδίτσα, (α. Πρόδρομος (ΑΚ) ΑΜΚID 3250, β. Συκεώνας ΑΜΚID 3195,γ. Πρόδρομος 
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(ΑΚ) ΑΜΚID 5148, δ. Πρόδρομος (ΔΣ) ΑΜΚID 2471, ε. ΑΜΚID 4476, στ. 
Παλαιοφάρσαλα -Παράδοση Φιρφιρή, ζ. Παράδοση Ματζάκη, η. ΑΜΚID 4454), 
(φωτ. Λ. Π. Χατζηαγγελάκη, Ν. Αλεξίου, επεξεργασία Ν. Αλεξίου). 
Εικ. 38, Τμήμα ειδωλίου με επίθετα «σταρόσχημα» μοτίβα από τον Πρόδρομο (ΑΚ) 
Καρδίτσας. 
Εικ. 39, Ειδώλιο με επίθετη - πλαστική διακόσμηση στο σώμα και στα χέρια από το 
Παλιούρι  ΑΜΚID3248, (Σχ. Τασιοπούλου Λένα). 
Εικ. 40, Πήλινο ειδώλιο από το Ιράκ (πολιτισμός νοτίου Ubaid), 
(http://www.bibliotecapleyades.net/sumer_anunnaki/reptiles/reptiles40.htm). 
Εικ. 41, Τύποι φυσιοκρατικών ειδωλίων από την Καρδίτσα, (α. Σοφάδες (ΟΑΠ) 
ΑΜΚID 3145, β. Συκεώνας ΑΜΚID 3145,γ. Συκεώνας (2002) ,δ. ΑΜΚID 4453,ε. 
Συκεώνας ΑΜΚID 4476, στ. Παλιούρι ΑΜΚID 3248, ζ. Παλαιοφάρσαλα -Παράδοση 
Φιρφιρή, η. ΑΜΚID 4476, θ. Μαυραχάδες ΑΜΚID 4215), (φωτ. Λ. Π. Χατζηαγγελάκη, 
Ν. Αλεξίου, επεξεργασία Ν. Αλεξίου). 
Εικ. 42, Τύποι σχηματοποιημένων ειδωλίων από Καρδίτσα, (α. Μαυραχάδες ΑΕ 240/ 
Π 45, β. Πρόδρομος (ΔΣ)  ΑΜΚID 2463,γ. ΑΜΚID 4432, δ. Πρόδρομος (ΔΣ) ΑΜΚID 
2598, ε. Σοφάδες (ΟΑΠ) ΑΜΚID 3254, στ. Πρόδρομος (ΔΣ) ΑΜΚID 2487, ζ. 
Πρόδρομος (ΔΣ) ΑΜΚID 2458,η. ΑΜΚID 4454, θ. Πρόδρομος (ΔΣ) ΑΜΚID 2481, ι. 
Συκεώνας ΑΜΚID 5064, ια. Πρόδρομος (ΔΣ) ΑΜΚID 5135, ιβ. ΑΜΚID 4267, ιγ. 
Πρόδρομος (ΔΣ) ΑΜΚID 5133, ιδ. Πρόδρομος (ΔΣ) ΑΜΚID 2471), (φωτ. Λ. Π. 
Χατζηαγγελάκη, Ν. Αλεξίου, επεξεργασία Ν. Αλεξίου). 
Εικ. 43, Ειδώλια με δήλωση του φύλου, γυναικείες μορφές από την Καρδίτσα, (α. 
Συκεώνας ΑΜΚID 3145, β. Συκεώνας ΑΜΚID 4476 ,γ. Πρόδρομος (ΔΣ) ΑΜΚID 2599, 
δ. ΑΜΚID 4456, ε. Μαυραχάδες ΑΕ 232/Π41, στ. Σοφάδες (ΟΑΠ) ΑΜΚID 3145, ζ. 
Καπαδοκικό, ΑΜΚID 4370, η. Πρόδρομος (ΔΣ) ΑΜΚID 5137, θ. Πρόδρομος (ΑΚ) 
ΑΜΚID 3266, ι. Σοφάδες (ΟΑΠ) ΑΜΚID 3254, ια. ΑΜΚID 4432, ιβ. ΑΜΚID 4476, ιγ. 
ΑΜΚID 4475, ιδ. Συκεώνας ΑΜΚID 3195, ιε. ΑΜΚID 4459,ιστ. Μαυραχάδες ΑΕ 240/ Π 
45), (φωτ. Λ. Π. Χατζηαγγελάκη, Ν. Αλεξίου, επεξεργασία Ν. Αλεξίου). 
Εικ. 44, Ειδώλια με δήλωση του φύλου, ανδρικές μορφές  από την Καρδίτσα (α. 
Συκεώνας. ΑΜΕ 5/Τ15, β. Πρόδρομος (ΔΣ) ΑΜΚID 2461, (φωτ. Λ. Π. Χατζηαγγελάκη, 
Ν. Αλεξίου, επεξεργασία Ν. Αλεξίου). 
Εικ. 45, Άφυλα ειδώλια από την Καρδίτσα, (α. Συκεώνας ΑΜΚID 3199, β. Πρόδρομος 
(ΔΣ) ΑΜΚID 2598 ,γ. Πρόδρομος (ΔΣ) ΑΜΚID 2458, δ. Μαυραχάδες ΑΜΚID 4272, ε. 
Μαυραχάδες, ΑΕ 583-Π123, στ. Πρόδρομος (ΑΚ) ΑΜΚID 3264, ζ. Πρόδρομος (ΔΣ) 
ΑΜΚID 2481, η. Πρόδρομος (ΑΚ) ΑΜΚID 3261, θ. Πρόδρομος (ΔΣ) ΑΜΚID 2471, ι. 
Σοφάδες (ΟΑΠ) ΑΜΚID 3147, ια. Πρόδρομος (ΔΣ) ΑΜΚID 5135, ιβ. Πρόδρομος (ΔΣ) 
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ΑΜΚID 5133, ιγ. ΑΜΚID 4454, ιδ. ΑΜΚID 4267, ιε. Συκεώνας ΑΜΚID 5064), (φωτ. Λ. 
Π. Χατζηαγγελάκη, Ν. Αλεξίου, επεξεργασία Ν. Αλεξίου). 
Εικ. 46, Στάσεις ανθρωπόμορφων ειδωλίων. (α. Σοφάδες (ΟΑΠ) ΑΜΚID 3145, β. 
Παράδοση Ματζάκη, γ. ΑΜΚID 4475, δ. ΑΜΚID 4215, ε. Παράδοση Ματζάκη στ. 
Παράδοση Ματζάκη, ζ. ΑΜΚID 4476, η. ΑΜΚID 4479, θ. Παλαιοφάρσαλα -Παράδοση 
Φιρφιρή, ι. Πρόδρομος (ΔΣ) ΑΜΚID 2461, (φωτ. Λ. Π. Χατζηαγγελάκη, Ν. Αλεξίου, 
επεξεργασία Ν. Αλεξίου). 
Εικ. 47, Χειρονομίες ανθρωπόμορφων ειδωλίων, (α. Σοφάδες (ΟΑΠ) ΑΜΚID 3145, β. 
Πρόδρομος (ΑΚ) ΑΜΚID 3250,γ. Γόμφοι, ΑΜΚID 674, δ. ΑΜΚID 4478, ε. ΑΜΚID 4474, 
στ. ΑΜΚID 4460, ζ. Πρόδρομος (ΔΣ) ΑΜΚID 2461, η. Παλιούρι ΑΜΚID 3248, θ. 
Συκεώνας ΑΜΚID 4476, ι. ΑΜΚID 4459, ια. ΑΜΚID 4370, ιβ. Πρόδρομος (ΔΣ) ΑΜΚID 
2599, (φωτ. Λ. Π. Χατζηαγγελάκη, Ν. Αλεξίου, επεξεργασία Ν. Αλεξίου). 
Εικ. 48 α, Ζωόμορφα ειδώλια από την Καρδίτσα, (α. Πρόδρομος (ΑΚ) ΑΜΚID 3263, β. 
Λίμνη Πλαστήρα ΑΜΚID 5150,γ. Συκεώνας, ΑΜΚID 3209, (φωτ. Λ. Π. Χατζηαγγελάκη, 
Ν. Αλεξίου, επεξεργασία Ν. Αλεξίου, σχ. Τηλέμαχος Βάϊλας). 
Εικ. 48 β, Αμφικέφαλο ειδώλιο από τη Μαγουλίτσα Ι, (Μ. Παπαδοπούλου – 
Θεοχάρη, 1958). 
 
Εικ. 49, Αφροδίτη Lespugne και Willendort, 
http://aprendersociales.blogspot.gr/2009/09/venus-paleoliticas.html. 
 
Eικ. 50, Ειδώλια από το Çatalhöyük και το Hacilar 
(http://realhistoryww.com/world_history/ancient/Anatolia_Turkey.htm). 
Εικ. 51, Η θέση του Συκεώνα στην περιφέρεια της Καρδίτσας. 
Εικ. 52, Το χωριό Συκιές ή Συκεών στο νομό Καρδίτσας. 
Εικ. 53, Οι αρχαιολογικές θέσεις του Συκεώνα. 
Εικ. 54, Ορθοφωτοχάρτης της Μαγούλας Συκεώνος. 
Εικ. 55, Τοπογραφικό σχέδιο Μαγούλας Συκεώνος Καρδίτσας. 
Εικ. 56, Γεωλογικός χάρτης της περιοχής του Συκεώνος (φωτ. Λ. Π. Χατζηαγγελάκη). 
Εικ. 57 α, Οι τομές της ανασκαφής του ανατολικού τμήματος της Μαγούλας 
Συκεώνος και οι χρονικές περίοδοι που ερευνήθηκαν. 
Εικ. 57 β, Οι μάρτυρες της ανασκαφής του ανατολικού τμήματος της Μαγούλας 
Συκεώνος και οι χρονικές περίοδοι που ερευνήθηκαν. 
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Εικ. 58, Τοπογραφικό σχέδιο της Μαγούλας Συκεώνος. 
Εικ. 59, Ο κάνναβος της ανασκαφής του ανατολικού τμήματος της Μαγούλας. 
Εικ. 60, Κάτοψη των ανασκαφικών τομών του ανατολικού τμήματος της Μαγούλας. 
Εικ. 61, Η ανασκαφή του ανατολικού τμήματος της Μαγούλας Συκεώνος (φωτ. Λ. Π. 
Χατζηαγγελάκη). 
Εικ. 62 α, Δάπεδα και πηλόστρωτες κατασκευές στις τομές Α και Δ (φωτ. Λ. Π. 
Χατζηαγγελάκη, επεξεργασία Ν. Αλεξίου). 
Εικ. 62 β, Πήλινη κυκλική κατασκευή της τομής Α (φωτ. Λ. Π. Χατζηαγγελάκη). 
Εικ. 63 α, Οικιστική δραστηριότητα στην τομή Β (φωτ. Λ. Π. Χατζηαγγελάκη, 
επεξεργασία Ν. Αλεξίου ). 
Εικ. 63 β, Οικιστική δραστηριότητα, δάπεδα και πασσαλότρυπες στην τομή Β (φωτ. 
Λ. Π. Χατζηαγγελάκη, επεξεργασία Ν. Αλεξίου). 
Εικ. 64 α, Οικιστική δραστηριότητα στην τομή Γ (φωτ. Λ. Π. Χατζηαγγελάκη, 
επεξεργασία Ν. Αλεξίου ). 
Εικ. 64 β, Λεπτομέρεια της κατασκευής με τις πασσαλότρυπες της τομής Γ (φωτ. Λ. 
Π. Χατζηαγγελάκη). 
Εικ. 65 α, Η οικιστική δραστηριότητα στην τομή Δ (φωτ. Λ. Π. Χατζηαγγελάκη, 
επεξεργασία Ν. Αλεξίου). 
Εικ. 65 β, Πήλινη κατασκευή της τομής Δ (φωτ. Λ. Π. Χατζηαγγελάκη). 
Εικ. 66, Πήλινη κατασκευή στην τομή Δ. 
Εικ. 67 α, Επάλληλες στρώσεις δαπέδων στην τομή Ε. 
Εικ. 67 β, Επάλληλες στρώσεις δαπέδων στην τομή Ε. 
Εικ. 68 α, Οικιστική δραστηριότητα στην τομή Ε (φωτ. Λ. Π. Χατζηαγγελάκη,  
επεξεργασία Ν. Αλεξίου). 
Εικ. 68 β, Οικιστική δραστηριότητα στην τομή Ε (φωτ. Λ. Π. Χατζηαγγελάκη, 
επεξεργασία Ν. Αλεξίου). 
Εικ. 69, Οικιστική δραστηριότητα στην τομή Ζ (φωτ. Λ. Π. Χατζηαγγελάκη, 
επεξεργασία Ν. Αλεξίου). 
Εικ. 70, Τομή Θ (φωτ. Λ. Π. Χατζηαγγελάκη). 
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Εικ. 71, Κεραμική από την ανασκαφική έρευνα στο ανατολικό τμήμα της Μαγούλας 
(φωτ. Λ. Π. Χατζηαγγελάκη). 
Εικ. 72, Τοπογραφικό σχέδιο της Μαγούλας Συκεώνος και ο κάνναβος του δυτικού 
τμήματος. 
Εικ. 73, Οι τομές της ανασκαφής του δυτικού τμήματος της Μαγούλας Συκεών, 
(κάνναβος). 
Εικ. 74, Η ανασκαφή του δυτικού τμήματος της Μαγούλας Συκεώνος. 
Εικ. 75, Στρωματογραφία Μάρτυρα 22-23 (σχ. Φ. Αργυρίου). 
Εικ. 76, Αρχιτεκτονικά κατάλοιπα των τομών 23 – 30, (σχ. Φ. Αργυρίου) . 
Εικ. 77 α, Η  τάφρος των τομών 30 Α /31 Α (φωτ. Λ. Π. Χατζηαγγελάκη). 
Εικ. 77 β, Κεραμική από την τάφρο της τομής 30 Α (φωτ. Λ. Π. Χατζηαγγελάκη). 
Εικ. 78, Οι ταφές στις τομές 15 και 23 (φωτ. Λ. Π. Χατζηαγγελάκη). 
Εικ. 79, Κάτοψη οικίας της ΝΝ, φάση Τσαγγλί – Λάρισα (φωτ. Λ. Π. Χατζηαγγελάκη, 
σχ. Φ. Αργυρίου). 
Εικ. 77 α, Η  τάφρος των τομών 30 Α /31 Α (φωτ. Λ. Π. Χατζηαγγελάκη). 
Εικ. 77 β, Κεραμική από την τάφρο της τομής 30 Α (φωτ. Λ. Π. Χατζηαγγελάκη). 
Εικ. 78, Οι ταφές στις τομές 15 και 23 (φωτ. Λ. Π. Χατζηαγγελάκη). 
Εικ. 79 Κάτοψη οικίας της ΝΝ, φάση Τσαγγλί – Λάρισα (φωτ. Λ. Π. Χατζηαγγελάκη, 
σχ. Φ. Αργυρίου). 
Εικ. 80, Εστία στην τομή 18 (φωτ. Λ. Π. Χατζηαγγελάκη). 
Εικ. 81 α, Κάτοψη της οικίας της ΝΝ και των θερμικών κατασκευών στα βόρεια και 
νότια αυτής (φωτ. Λ. Π. Χατζηαγγελάκη, σχ. Φ. Αργυρίου). 
Εικ. 81 β, Ο ιπνός της τομής 16 (φωτ. Λ. Π. Χατζηαγγελάκη). 
Εικ. 82, Άποψη του λιθόστρωτου των τομών 53 Α – 54 Α (φωτ. Λ. Π. Χατζηαγγελάκη). 
Εικ. 83, Θερμική κατασκευή της ΝΝ της τομής 52 Α (φωτ. Λ. Π. Χατζηαγγελάκη). 
Εικ. 84, Τα οικιστικά κατάλοιπα της ΜΝ των τομών 23- 29/ 29 Α (φωτ. Λ. Π. 
Χατζηαγγελάκη). 
Εικ. 85, Αρχιτεκτονικά λείψανα ανώτερης οικιστικής φάσης στις τομές 29, 29 Α, 28, 
28 Α (φωτ. Λ. Π. Χατζηαγγελάκη). 
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Εικ. 86, Πήλινα τοιχάρια στις τομές 23, 24 (φωτ. Λ. Π. Χατζηαγγελάκη). 
Εικ. 87, Το χαλικόστρωτο δάπεδο των τομών 25 -26 (σχ. Φ. Αργυρίου). 
Εικ. 88, Σταδιακή αποκάλυψη του χαλικόστρωτου δαπέδου των τομών 25 -26 (φωτ. 
Λ. Π. Χατζηαγγελάκη). 
Εικ. 89, Διαδοχικές φάσεις χαλικόστρωτου δαπέδου της τομής 27 Α (φωτ. Λ. Π. 
Χατζηαγγελάκη, σχ. Φ. Αργυρίου). 
Εικ. 90 α, Τμήμα οικήματος της ΜΝ της τομής 27 (φωτ. Λ. Π. Χατζηαγγελάκη). 
Εικ. 90 β, Το οίκημα της τομής 27 (φωτ. Λ. Π. Χατζηαγγελάκη, σχ. Φ. Αργυρίου). 
Εικ. 88, Σταδιακή αποκάλυψη του χαλικόστρωτου δαπέδου των τομών 25 -26 (φωτ. 
Λ. Π. Χατζηαγγελάκη). 
Εικ. 89, Διαδοχικές φάσεις χαλικόστρωτου δαπέδου της τομής 27 Α (φωτ. Λ. Π. 
Χατζηαγγελάκη, σχ. Φ. Αργυρίου). 
Εικ. 90 α, Τμήμα οικήματος της ΜΝ της τομής 27 (φωτ. Λ. Π. Χατζηαγγελάκη). 
Εικ. 90 β, Το οίκημα της τομής 27 (φωτ. Λ. Π. Χατζηαγγελάκη, σχ. Φ. Αργυρίου).  
Εικ. 91, Διάσπαρτα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα της τομής 28 (φωτ. Λ. Π. 
Χατζηαγγελάκη). 
Εικ. 92 α, Οίκημα της ΜΝ στην τομή 26 (φωτ. Λ. Π. Χατζηαγγελάκη, σχ. Φ. 
Αργυρίου). 
Εικ. 92 β, Τα οικήματα των τομών 26, 27 (φωτ. Λ. Π. Χατζηαγγελάκη). 
Εικ. 93 α, Μονόχρωμη κεραμική της ΜΝ από τις τομές 23 – 29 - 29 Α (φωτ. Λ. Π. 
Χατζηαγγελάκη). 
Εικ. 93 β, Όστρακα με διακόσμηση ξεστή της ΜΝ από τις τομές 23 – 29 - 29 Α ( φωτ. 
Λ. Π. Χατζηαγγελάκη). 
Εικ. 93 γ, Όστρακα με διακόσμηση πυκνού και γραμμικού ρυθμού  της ΜΝ από τις 
τομές 23-29 - 29 Α (φωτ. Λ. Π. Χατζηαγγελάκη). 
Εικ. 94 α, Ο προϊστορικοί οικισμός Αργυρόμυλος 1, βόρεια του Συκεώνα.  
Εικ. 94 β, Προϊστορικοί οικισμοί περιμετρικά του Συκεώνα. 
Εικ. 95, Σχηματοποιημένο ειδώλιο με χαρακτηριστικό επίθετο κόσμημα που 
συναντάμε σε ειδώλια της Συκεώνας και του Προδρόμου από τη Μαγούλα Μπαξέ / 
Ηλιά, (φωτ. Λ. Π. Χατζηαγγελάκη). 
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Εικ. 96, Κεραμική από την ανασκαφή στη Μαγούλα Μακρή Ιτέας, (φωτ. Λ. Π. 
Χατζηαγγελάκη, Ν. Αλεξίου, επεξεργασία Ν. Αλεξίου). 
Εικ. 97, Οι προϊστορικοί οικισμοί περιμετρικά του Συκεώνα σε ακτίνα 10 χλμ.  
Εικ. 98, Πηλός με προσμίξεις σε ειδώλια από τον Συκεώνα, (α. Αρ. Κατ. 87, β. Αρ. 
Κατ. 127, γ. Αρ. Κατ. 53, δ. Αρ. Κατ. 22, ε. Αρ. Κατ. 109, στ. Αρ. Κατ. 23), (φωτ. Ν. 
Αλεξίου). 
Εικ. 99, Ειδώλια από τον Συκεώνα με γραπτή διακόσμηση κόκκινο σε λευκό, (α. Αρ. 
Κατ. 10, β. Αρ. Κατ. 114 ), (φωτ. Ν. Αλεξίου).  
Εικ. 100, Ζωόμορφα ειδώλια από τον Συκεώνα με καστανή βαφή, (α. Αρ. Κατ. 31, β. 
Αρ. Κατ. 104), (φωτ. Ν. Αλεξίου). 
Εικ. 101, Ειδώλια από τον Συκεώνα, κατασκευασμένα με τη μέθοδο του συμπαγούς, 
(α. Αρ. Κατ. 51, β. Αρ. Κατ. 49, γ. Αρ. Κατ. 56), (φωτ. Ν. Αλεξίου). 
Εικ. 102, Ειδώλια από τον Συκεώνα, κατασκευασμένα με τη μέθοδο των πολλαπλών 
πυρήνων, (α. Αρ. Κατ. 14, β. Αρ. Κατ. 62, γ. Αρ. Κατ. 43, δ. Αρ. Κατ. 48, ε. Αρ. Κατ. 3), 
(φωτ. Ν. Αλεξίου). 
Εικ. 103, Ειδώλια από τον Συκεώνα, κατασκευασμένα με τη μέθοδο του εσωτερικού 
κενού, (α. Αρ. Κατ. 15, β. Αρ. Κατ. 58, γ. Αρ. Κατ. 43, δ. Αρ. Κατ. 48, ε. Αρ. Κατ. 100), 
(φωτ. Ν. Αλεξίου). 
Εικ. 104, Ειδώλιο από τον Συκεώνα με σπάσιμο στον κατά μήκος άξονά του (Αρ. Κατ. 
28), (φωτ. Ν. Αλεξίου). 
Εικ. 105, Είδη εγχάρακτης διακόσμησης από την ειδωλοπλαστική του Συκεώνα, (α. 
Αρ. Κατ. 109, β. Αρ. Κατ. 110, γ. Αρ. Κατ.116, δ. Αρ. Κατ. 120, ε. Αρ. Κατ. 33, στ. Αρ. 
Κατ., 94, ζ. Αρ. Κατ.101), (φωτ. Ν. Αλεξίου). 
Εικ. 106 α, Ειδώλια από τον Συκεώνα στα οποία σώζεται κόκκινο χρώμα, (α. Αρ. Κατ. 
52, β. Αρ. Κατ. 122), (φωτ. Ν. Αλεξίου). 
Εικ. 106 β, Ειδώλια από τον Συκεώνα στα οποία σώζεται λευκό χρώμα, (α. Αρ. 
Κατ.115, β. Αρ. Κατ. 27), (φωτ. Ν. Αλεξίου). 
Εικ. 106 γ, Ειδώλιο από τον Συκεώνα στο οποίο σώζεται καστανό χρώμα, (α. Αρ. Κατ. 
70), (φωτ. Ν. Αλεξίου). 
Εικ. 107, Σταρόσχημα μοτίβα σε ειδώλια από τον Συκεώνα (α. Αρ. Κατ.), από τον 
Πρόδρομο (β. Αγ. Κωστόπουλου, ΑΜΚID 5147) και από το Αχίλλειο (γ. Gimbutas 
1989, 190, fig. 7.36. (2), pl. 7.9. (2), (φωτ. Ν. Αλεξίου). 
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Εικ. 108, Κυκλαδικά ειδώλια με πολλά ζωγραφισμένα μάτια σε διάφορα σημεία του 
σώματος (α. Hendrix 2003, εικ.8, β. Hendrix 2003, εικ.12). 
Εικ. 109 α, Το Αρ. Κατ. 130 ανθρωπόμορφο ειδώλιο από τον Συκεώνα με στρογγυλό 
κόσμημα με οπή στο κέντρο κάτω από διακοσμητική εγχάραξη σχήματος Χ στη 
βάση του λαιμού, (φωτ. Ν. Αλεξίου). 
Εικ. 109 β, Πήλινα ειδώλια με στρογγυλό κόσμημα με οπή στο κέντρο από τον 
Πρόδρομο, (α. Χουρμουζιάδης 1974, πιν. 19 (α),  από τον Πρόδρομο (ΔΣ): β. AMKID 
2599, γ. AMKID 2463, δ. AMKID 2462, (φωτ. Ν. Αλεξίου) 
Εικ. 109 γ, Πήλινο ειδώλιο με στρογγυλό κόσμημα από το  Αχίλλειο, (Gimbutas 1989, 
190, fig. 7.36. (2), pl. 7.9. (2), (φωτ. Ν. Αλεξίου). 
Εικ. 110, Φυσιοκρατικά ειδώλια από τον Συκεώνα (α. Αρ. Κατ. 64, β. Αρ. Κατ. 28, γ. 
Αρ. Κατ. 27, δ. Αρ. Κατ. 43, ε. Αρ. Κατ. 62, στ. Αρ. Κατ. 14, ζ. Αρ. Κατ. 3, η. Αρ. Κατ. 26, 
θ. Αρ. Κατ. 48, (φωτ. Ν. Αλεξίου). 
Εικ. 111, Σχηματοποιημένα ειδώλια από τον Συκεώνα (α. Αρ. Κατ. 6, β. Αρ. Κατ.47, γ. 
Αρ. Κατ. 51 , δ. Αρ. Κατ. 5, ε. Αρ. Κατ. 18, ζ. Αρ. Κατ.36, η. Αρ. Κατ. 33, θ. Αρ. Κατ. 
129, ι. Αρ. Κατ. 130, ια. Αρ. Κατ. 41, ιβ. Αρ. Κατ. 1, ιγ. Αρ. Κατ. 63, (φωτ. Ν. Αλεξίου). 
Εικ. 112, Σχηματοποιημένα ειδώλια με φυσιοκρατικά χαρακτηριστικά από τον 
Συκεώνα, (α. Αρ. Κατ. 53, β. Αρ. Κατ. 65, γ. Αρ. Κατ. 75, δ. Αρ. Κατ. 59, ε. Αρ. Κατ. 10, 
στ. Αρ. Κατ. 109, ζ. Αρ. Κατ. 76, η. Αρ. Κατ. 74, θ. Αρ. Κατ. 116, (φωτ. Ν. Αλεξίου). 
Εικ. 113, Γυναικεία ειδώλια από τον Συκεώνα, (α. Αρ. Κατ. 15, β. Αρ. Κατ.10 , γ. Αρ. 
Κατ. 53, δ. Αρ. Κατ. 65, ε. Αρ. Κατ. 62, στ. Αρ. Κατ. 87, ζ. Αρ. Κατ.67, η. Αρ. Κατ. 43, θ. 
Αρ. Κατ. 69, ι. Αρ. Κατ. 27, ια. Αρ. Κατ. 14, ιβ. Αρ. Κατ. 109, ιγ. Αρ. Κατ. 85, ιδ. Αρ. 
Κατ. 3, ιε. Αρ. Κατ. 48, (φωτ. Ν. Αλεξίου). 
Εικ. 114, Ανδρικό ειδώλιο από τον Συκεώνα, Αρ. Κατ. 75, (φωτ. Ν. Αλεξίου). 
Εικ. 115, Άφυλα ειδώλια από τον Συκεώνα, (α. Αρ. Κατ. 84, β. Αρ. Κατ. 56, γ. Αρ. Κατ. 
108, δ. Αρ. Κατ. 63, ε. Αρ. Κατ. 123, στ. Αρ. Κατ. 83, ζ. Αρ. Κατ. 61, η. Αρ. Κατ. 51, θ. 
Αρ. Κατ. 111, ι. Αρ. Κατ. 118, ια. Αρ. Κατ. 6, ιβ. Αρ. Κατ. 57, ιγ. Αρ. Κατ. 50, ιδ. Αρ. 
Κατ. 110, ιε. Αρ. Κατ. 23, (φωτ. Ν. Αλεξίου). 
Εικ. 116, Τρόποι απόδοσης των ματιών στα ειδώλια του Συκεώνα, (α. Αρ. Κατ. 75, β. 
Αρ. Κατ. 56, γ. Αρ. Κατ.63, δ. Αρ. Κατ. 6, ε. Αρ. Κατ.52, στ. Αρ. Κατ. 20, ζ. Αρ. Κατ. 51, 
η. Αρ. Κατ. 59 , θ. Αρ. Κατ. 116 , ι. Αρ. Κατ. 113, ια. Αρ. Κατ. 72, ιβ. Αρ. Κατ. 91, ιγ. Αρ. 
Κατ. 105, ιδ. Αρ. Κατ. 106, ιε. Αρ. Κατ.60, ιστ. Αρ. Κατ. 64, ιζ. Αρ. Κατ. 16, ιη. Αρ. Κατ. 
44, ιθ. Αρ. Κατ. 46, κ. Αρ. Κατ. 90, κα. Αρ. Κατ. 12, (φωτ. Ν. Αλεξίου). 
Εικ. 117, Τρόποι απόδοσης του στόματος στα ειδώλια του Συκεώνα, (α. Αρ. Κατ. 113, 
β. Αρ. Κατ. 68, γ. Αρ. Κατ. 47, δ. Αρ. Κατ. 12, (φωτ. Ν. Αλεξίου). 
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Εικ. 118, Τρόποι απόδοσης της μύτης στα ειδώλια από τον Συκεώνα, (α. Αρ. Κατ.113, 
β. Αρ. Κατ. 86, γ. Αρ. Κατ. 20, δ. Αρ. Κατ. 58, ε. Αρ. Κατ. 75, στ. Αρ. Κατ. 15, ζ. Αρ. Κατ. 
59, η. Αρ. Κατ. 111 , θ. Αρ. Κατ. 19, ι. Αρ. Κατ. 90 , ια. Αρ. Κατ.119, ιβ. Αρ. Κατ. 105, 
ιγ. Αρ. Κατ. 44, ιδ. Αρ. Κατ. 46, ιε. Αρ. Κατ. 84, ιστ. Αρ. Κατ. 116 , ιζ. Αρ. Κατ. 83, ιη. 
Αρ. Κατ. 16 , ιθ. Αρ. Κατ. 68, κ. Αρ. Κατ. 12, (φωτ. Ν. Αλεξίου). 
Εικ. 119 α, Τρόποι απόδοσης των μαλλιών με πλαστικό τρόπο στα ειδώλια του 
Συκεώνα, (α. Αρ. Κατ. 64, β. Αρ. Κατ. 116, γ. Αρ. Κατ. 28, δ. Αρ. Κατ. 90, ε. Αρ. 
Κατ.105, (φωτ. Ν. Αλεξίου). 
Εικ. 119 β, Τρόποι απόδοσης των μαλλιών με εγχαράξεις στα ειδώλια του Συκεώνα 
(α. Αρ. Κατ. 35, β. Αρ. Κατ. 20, γ. Αρ. Κατ. 52, δ. Αρ. Κατ. 39, ε. Αρ. Κατ.6, στ. Αρ. 
Κατ.38, ζ. Αρ. Κατ. 58, η. Αρ. Κατ. 60, (φωτ. Ν. Αλεξίου). 
Εικ. 119 γ, Τρόποι απόδοσης των μαλλιών με περίτεχνο τρόπο στα ειδώλια του 
Συκεώνα, (α. Αρ. Κατ. 113, β. Αρ. Κατ. 46, γ. Αρ. Κατ. 44, (φωτ. Ν. Αλεξίου). 
Εικ. 120, Πήλινο ζωόμορφο  ειδώλιο από τον Συκεώνα πιθανότατα φίδι (α. Αρ. 
Κατ.103, β. γ. φίδια από το Αχίλλειο, Gimbutas 1989, 187, fig. 7.29. (1) phase Ia, (2) 
phase Iva, (φωτ. Ν. Αλεξίου). 
Εικ. 121, Χάρτης στον οποίο αποδίδεται το πολιτισμικό πλαίσιο που εντάσσεται ο 
Συκεώνας. 
Εικ. 122, Πήλινα ειδώλια α. από τον Συκεώνα (Αρ. Κατ. 3) και από την ανασκαφή 
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(Ημ. Πρόσβασης 15-5-2013) 
Lepenski Vir, http://www.srbija.travel/kultura/arheoloska-nalazista/lepenski-vir/ 
(Ημ. Πρόσβασης 18-6-2013) 
Göbekli Tepe, http://www.ancient-wisdom.co.uk/turkeygobekli.htm 
(Ημ. Πρόσβασης 18-6-2013) 
Nevali Cori, http://www.ancient-wisdom.co.uk/turkeynevali.htm 




(Ημ. Πρόσβασης 21-7-2013) 
Ιράκ, πολιτισμός νοτίου Ubaid, 
http://www.bibliotecapleyades.net/sumer_anunnaki/reptiles/reptiles40.htm 
(Ημ. Πρόσβασης 19-9-2013) 
Αφροδίτη Lespugne, Αφροδίτη Willendort, 
http://aprendersociales.blogspot.gr/2009/09/venus-paleoliticas.html 
(Ημ. Πρόσβασης 19-9-2013) 
Çatalhöyük, Hacilar, 
http://realhistoryww.com/world_history/ancient/Anatolia_Turkey.htm 
(Ημ. Πρόσβασης 27-10-2013) 
Hamilakis Y., N. Kyparissi-Apostolika. 2011, 
http://www.bsa.ac.uk/doc_store/FrontOffice/FRO2011_6.pdf. 
(Ημ. Πρόσβασης 27-10-2013) 
Hamilakis Y., N. Kyparissi-Apostolika. 2012, 
http://www.bsa.ac.uk/doc_store/FrontOffice/FRO2012_6.pdf 
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Στον κατάλογο που ακολουθεί παρουσιάζονται οι ανθρωπόμορφες και 
ζωόμορφες αναπαραστάσεις της Μαγούλας Συκεώνος. Αρχικά παρουσιάζονται τα 
ειδώλια από τις ανασκαφικές δραστηριότητες του ανατολικού τμήματος (67) κατά 
τις χρονικές περιόδους που πραγματοποιήθηκαν δηλαδή από το 1988 έως το 2003.  
Στη συνέχεια ακολουθεί η παρουσίαση των ειδωλίων του δυτικού τμήματος της 
Μαγούλας (66) που βρέθηκαν με τις πρόσφατες έρευνες κατά το χρονικό διάστημα 
2007 – 2008. Το τελευταίο ειδώλιο του καταλόγου είναι από παράδοση ιδιώτη από 
την περιοχή του Συκεώνα, θέση «Δεκατεσσάρια». 
Τα στοιχεία που δίνονται αφορούν στον αριθμό καταχώρησης, στον αριθμό 
καταλόγου μουσείου (ΑΜΚID), στον κωδικό της ανασκαφής και στην ημερομηνία 
εύρεσης. Κατόπιν δίνονται οι πληροφορίες που αφορούν στην τομή, στην πάσα, 
στις συντεταγμένες με το βάθος, καθώς και στις διαστάσεις του αντικειμένου (ύψος, 
πλάτος, πάχος). Στη συνέχεια ακολουθεί μεστή περιγραφή των ανθρωπόμορφων 
και των ζωόμορφων αναπαραστάσεων. Κατόπιν δίνονται πληροφορίες που 
αφορούν στην επεξεργασία της επιφάνειας τους, στο χρώμα της εξωτερικής 
επιφάνειας και του πυρήνα τους, καθώς και στο πλάσιμο και στην όπτησή τους.  
Η παρουσίαση ολοκληρώνεται με τη χρονολόγηση των αντικειμένων με 
βάση το context τους ή προτείνεται πιθανή χρονολόγηση με βάση κάποια 
στρωματογραφημένα παράλληλα από τον οικισμό. Στο τέλος όπου είναι εφικτό, 
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Αριθμός Καταχώρησης 1 
Εικ. Κατ. 1. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 5108 
Ημερομηνία 30/6/1988 
Κωδικός ανασκαφής  ΒΕ 13954   30/Π3 
Τομή Α, Τετράγωνο 4, Πάσα  γ 
Συντεταγμένες 
Βάθος 0,13 - 0,18μ. 




Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο ειδώλιο χωρίς χαρακτηριστικά του φύλου. 
Σώζεται ακέραιο. Ανήκει στην κατηγορία των σχηματοποιημένων, απιόσχημων με 
μίσχο που αποδίδει το κεφάλι με τον λαιμό. Στο κεφάλι παρατηρείται ανάταση όπως 
διακρίνεται από τις πλάγιες όψεις, είναι κυλινδρικό χωρίς δήλωση των επιμέρους 
χαρακτηριστικών. Πιθανές αβαθείς αυλακώσεις δηλώνουν τις κόγχες των ματιών και 
το μικρό έξαρμα που διαμορφώνεται αποτελεί την μύτη. Στη βάση του παρατηρείται 
αντίθετη κλίση προς τα μπροστά. Η βάση του είναι κυκλική και σχεδόν επίπεδη με 
μικρή κοίλανση. 
Επιφάνεια ομαλή. 
MUNSELL 7,5 YR 5/2 BROWN  & 7,5 YR 6/4 LIGHT BROWN 
Πηλός καθαρός. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ομοιογενής. 





Αριθμός Καταχώρησης 2 
Εικ. Κατ. 2. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 5111 
Ημερομηνία 5/7/1988 
Κωδικός ανασκαφής ΒΕ 13472, 83 /Π6   
Τομή Α, Τετράγωνο 2, Πάσα Θ' 
Συντεταγμένες 
Βάθος  0,46 
Διαστάσεις max: 26 Χ 23 Χ 11 mm 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
Ανθρωπόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο γυναικείας μορφής. Σώζεται τμήμα του 
λεπτού, κυλινδρικού λαιμού με κλίση προς τα δεξιά και τμήμα του άνω κορμού 
μέχρι τη γένεση της κοιλιακής χώρας. Σώζεται το αριστερό στήθος που αποδίδεται 
πλαστικά. Τα χέρια αποδίδονται σχηματοποιημένα με τριγωνικές αποφύσεις. 
Σώζεται το δεξί χέρι, ενώ το αριστερό φέρει αποκρούσεις. Στις αποκρούσεις 
διακρίνεται στρώμα πηλού πάνω από τον πυρήνα, πάχους 0,002 m. 
Επιφάνεια αδρή. 
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MUNSELL 2,5 YR 5/4 REDDISH BROWN 
Πηλός καθαρός. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ομοιογενής. 
MUNSELL πυρήνα 2,5 YR 5/4 REDDISH BROWN 
Χρονολόγηση ΝΝ 
Παράλληλα 
Gallis, Orphanidis 1996, 396, ORF 452; ΜΛ.ΘΕ.645; Petrino. 
 
 
Αριθμός Καταχώρησης 3 
Εικ. Κατ. 3, Σχ. 1. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 3427 
Ημερομηνία 8/7/1988 
Κωδικός ανασκαφής  ΒΕ13999  116/Π12 
Τομή Α, Τετράγωνο 2, Πάσα ιδ΄ 
Συντεταγμένες 
Βάθος 0,69 




Ανθρωπόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο γυναικείας μορφής. Σώζεται η βάση του 
λαιμού, ο κορμός με τα χέρια και τμήμα των κάτω άκρων, σχεδόν ακέραιο το 
αριστερό, μέχρι το γόνατο διατηρείται το δεξί. Λείπει το κεφάλι και το κάτω τμήμα 
των ποδιών. Ο άνω κορμός σχεδόν σανιδόμορφος, παρουσιάζεται πιο στενός και 
λεπτός σε σχέση με τον κάτω. Τα χέρια αποδίδονται με μικρές αποστρογγυλεμένες 
αποφύσεις. Το στήθος δηλώνεται πλαστικά με μικρά, κυκλικά εξάρματα. Ομοίως η 
κοιλιά παρουσιάζεται διογκωμένη με πρόσθετο τμήμα πηλού, μαστοειδής σε 
προφίλ. Στην κύρια όψη αποδίδεται με αβαθείς εγχαράξεις το ηβικό τρίγωνο. Το 
κάτω τμήμα είναι αισθητά διογκωμένο με ομοιόμορφα αποδοσμένους, τονισμένους 
και ανορθωμένους τους γλουτούς που διαχωρίζονται με βαθειά εγχάραξη. Τα κάτω 
άκρα είναι κατασκευασμένα από διαφορετικούς πυρήνες και ενώνονται με 
πρόσθετο τμήμα πηλού. Το αριστερό γόνατο τονίζεται πλαστικά με επίθετο τμήμα 
πηλού. 
Επιφάνεια ομαλή. 
MUNSELL 7,5 YR 6/1 GRAY 
Πηλός καθαρός. 
Πλάσιμο με πολλαπλούς πυρήνες, όπτηση ομοιογενής. 
MUNSELL πυρήνα 7,5 YR 6/1 GRAY 
Χρονολόγηση ΝΝ 
Παράλληλα 
Gallis, Orphanidis 1996, 396, ORF 452; ΜΛ.ΘΕ.645; Petrino. 
 
 
Αριθμός Καταχώρησης 4 
Εικ. Κατ. 4. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 5105 
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Κωδικός ανασκαφής  Β3 14001  108/  Π 10  
Τομή Α, Τετράγωνο 3, Πάσα ιδ΄ 
Συντεταγμένες Α 0,76 Χ ΝΑ 0,15 
Βάθος 0,70 




Ανθρωπόμορφο σχηματοποιημένο με φυσιοκρατικά στοιχεία ειδώλιο, χωρίς 
χαρακτηριστικά του φύλου. Η βάση του είναι ωοειδής και κοίλη. Σώζεται σχεδόν 
ακέραιη με αποκρούσεις. Το σπάσιμο της έχει κλίση προς τα μπροστά. Λείπει το 
κεφάλι και το αριστερό χέρι. Λαιμός χοντρός, κυλινδρικός. Ο κορμός με τα χέρια 
σχηματίζει εξάπλευρο. Το πλάτος του ειδωλίου αυξάνεται στο ύψος των χεριών τα 
οποία δηλώνονται με αποφύσεις. 
Η επιφάνεια στην κύρια όψη είναι αδρή ενώ αρκετά κακοφτιαγμένο με εξογκώματα 
είναι το πλάσιμο του στην πίσω όψη. 
MUNSELL 7,5 YR 5/4 BROWN 
Πηλός με χοντρές χαλαζιακές προσμίξεις 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ανομοιογενής στην εξωτερική επιφάνεια, μαύρος 
καμένος ο πυρήνας. 





Αριθμός Καταχώρησης 5 
Εικ. Κατ. 5. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 5106 
Ημερομηνία 11/7/1988 
Κωδικός ανασκαφής ΒΕ 14008  121/ Π12 
Τομή Α, Τετράγωνο 2, Πάσα θ 
Συντεταγμένες Δ 2,28 Χ ΝΔ παρειά 1,92 
Βάθος 0,82 




Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο ειδώλιο χωρίς χαρακτηριστικά του φύλου. 
Σώζεται το πάνω τμήμα του κεφαλιού με μικρή ανάταση, ο κυλινδρικός λαιμός και 
τμήμα του λεπτού κορμού χωρίς τη βάση με υπερτονισμένους τους 
σχηματοποιημένους γλουτούς. Η κύρια όψη φέρει φρέσκα σπασίματα και 
αποκρούσεις στο ύψος του κεφαλιού. Διαγώνια κατά μήκος του αριστερού προφίλ 
σημειώνεται φρέσκο σπάσιμο από το οποίο διακρίνονται κατασκευαστικές 
λεπτομέρειες, δηλαδή στρώμα πηλού, πάχους περίπου 0,0035 m. γύρω από τον 
πυρήνα. Το κεφάλι είναι επίπεδο στην πάνω επιφάνεια με έξαρση προς τα πίσω που 
υπογραμμίζεται και πλαστικά. Ο λαιμός είναι λεπτός, ραδινός. Ομοίως και το σώμα 
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με ιδιαίτερη έξαρση στην περιοχή των γλουτών. 
Επιφάνεια ομαλή και αδρή στα σπασίματα. 
MUNSELL 2,5 YR 5/6 RED 
Πηλός με μικρές, λίθινες προσμίξεις 
Πλάσιμο συμπαγές. 
Όπτηση εξωτερικής επιφάνειας ομοιογενής και του πυρήνα ανομοιογενής. 





Αριθμός Καταχώρησης 6 
Εικ. Κατ. 6, Σχ. 2. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 5110 
Ημερομηνία 22/7/2012 
Κωδικός ανασκαφής  ΒΕ 14074 (236/ Π22) 
Τομή Α, Τετράγωνο 2,Πάσα  ιη΄ 
Συντεταγμένες 0,25 ΒΑ Χ 0,08 ΒΔ  
Βάθος 1,09 




Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο ειδώλιο χωρίς χαρακτηριστικά του φύλου. 
Σώζεται σχεδόν ακέραιο. Φέρει μικρές αποκρούσεις στη βάση. Το σχήμα του είναι 
πηνιόσχημο, κυλινδρικό στον βασικό του κορμό και με τις δύο άκρες του να εξέχουν. 
Η βάση είναι κοίλη. Το κεφάλι στην πάνω επιφάνεια αποδίδεται τριγωνικό με 
στρογγυλεμένη τη βάση του. Με εγχάραξη που το χωρίζει σε δύο άνισα μέρη, 
δηλώνεται η χωρίστρα των μαλλιών. Η πίσω όψη του κεφαλιού υπογραμμίζεται 
πλαστικά. Το πρόσωπο έχει σχήμα καρδιόσχημο με τις κόγχες των ματιών να 
διαμορφώνονται με βαθιές εμπιέσεις και τη μύτη να αποδίδεται πλαστικά με 
ελαφρύ έξαρμα. 
Επιφάνεια ομαλή. 
MUNSELL 7,5 YR 6/3 LIGHT BROWN  
Πηλός καθαρός. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ομοιογενής. 
Χρονολόγηση ΝΝ 
Παράλληλα 
Gallis, Orphanidis 1996, 158, ORF 226; ΜΛ.ΚΡ.255; Sofades. 
Wace, Thompson 1912, 124, εικ. 71 b, 76 l.  
Αριθμός Καταχώρησης 7 
Εικ. Κατ. 7. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 5112 
Ημερομηνία 29/7/1988 
Κωδικός ανασκαφής ΒΕ 14102 (292/Π30) 
Τομή A, Τετράγωνο 3, Πάσα κδ 
Συντεταγμένες Α γωνία 1,32 Χ ΒΑ 0,90  
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Βάθος 1,39- 1,45 




Ανθρωπόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο. Δεν διακρίνεται το φύλο από το σωζόμενο 
τμήμα. Σώζεται το αριστερό πόδι, κυλινδρικής διατομής. Στο τελείωμα του 
διαμορφώνονται σχηματοποιημένα τα δάκτυλα με γύρισμα χωρίς εγχαράξεις. 
Επιφάνεια στιλβωμένη, απολεπίσεις στο επίχρισμα.  
MUNSELL 7,5 YR 5/4 BROWN, επίχρισμα 7,5 YR 4/3 BROWN  
Πηλός καθαρός. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ομοιογενής. 





Αριθμός Καταχώρησης 8 
Εικ. Κατ. 8. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 5109 
Ημερομηνία 28/7/1988 
Κωδικός ανασκαφής  Β3 14093 290 /Π29 
Τομή Α, Τετράγωνο 4, Πάσα κδ 
Συντεταγμένες Ν γωνία  0,89 Χ 0,48 ΝΔ παρειά 
Βάθος 1,44 




Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο ειδώλιο χωρίς χαρακτηριστικά του φύλου. 
Σώζεται τμήμα του λαιμού και ο κορμός με τη βάση. Λείπει το κεφάλι. 
Λαιμός κυλινδρικός που ανοίγει σταδιακά μέχρι τη βάση. Βάση ωοειδής και κοίλη. 
Επιφάνεια αδρή. Είναι ισχυρά καμένο με την επιφάνεια κατά τόπους φθαρμένη. 
MUNSELL 10 YR 6/1 GRAY και 10 YR 4/1 DARK GRAY  
Πηλός καθαρός. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ανομοιογενής. 





Αριθμός Καταχώρησης 9 
Εικ. Κατ. 9. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 5107 
Ημερομηνία 28/7/1988 
Κωδικός ανασκαφής Β3 14092 , 282/Π27, 288/Π28  
Τομή Α, Πάσα κε, Τετράγωνο 4 
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Συντεταγμένες Ν 2,60 Χ ΝΑ παρειά 1,80μ 
Βάθος 1,52 




Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο ειδώλιο χωρίς χαρακτηριστικά του φύλου. Η 
βάση του είναι σχεδόν κυκλική και κοίλη. Ο κορμός σχήματος τραπεζίου έχει το 
κάτω τμήμα πιο πλατύ από το άνω. Λείπει το κεφάλι, αποκρούσεις στην περιοχή των 
χεριών. 
Επιφάνεια ομαλή. 
MUNSELL  7,5 YR 5/3 BROWN  
Πηλός καθαρός. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ομοιογενής. 




Αριθμός Καταχώρησης 10 
Εικ. Κατ. 10, Σχ. 3. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 3212 
Ανασκαφή/ θέση εύρεσης Μαγούλα Συκεών 
Ημερομηνία 1/9/1988 
Αριθμός καταλόγου ανασκαφής  ΒΕ14226,  564/Π68 
Τομή Α, Τετράγωνο 3, Πάσα κζ 
Συντεταγμένες 0,93 Α Χ 0,48 ΝΑ 
Βάθος 1,58 




Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο με φυσιοκρατικά στοιχεία ειδώλιο, γυναικείας 
μορφής. Σώζεται τμήμα του λαιμού και ο κορμός με την βάση του. Το σπάσιμο στο 
λαιμό με κλίση προς τα αριστερά, έχει την επιφάνεια του αδρή. Λείπει το κεφάλι. Η 
βάση του κυκλική και κοίλη, είναι διαμορφωμένη με κλίση προς τα δεξιά. Ο κορμός 
είναι σχεδόν κυλινδρικός ενώ το πλάτος του αυξάνεται την περιοχή του στήθους και 
της πλάτης. Το στήθος αποδίδεται πλαστικά καθώς επίσης και η περιοχή της 
ωμοπλάτης στην πίσω όψη. Το ίδιο παρατηρείται και στις δύο πλάγιες όψεις με 
πλαστική σχηματοποιημένη απόδοση των χεριών. Στην εξωτερική επιφάνεια 
διακρίνεται γραπτή διακόσμηση που διατηρείται καλύτερα στην πίσω όψη με 
πορκολαλέρυθρη φαρδιά ταινία σε σχήμα παραλληλογράμμου πάνω σε υπόλευκο 
φόντο. Στην κύρια και στις δύο πλάγιες όψεις διατηρείται αποσπασματικά. 
Επιφάνεια ομαλή. 
MUNSELL 10 YR 5/1 GRAY, 10 YR 7/4 VERY PALE BROWN, 5 YR 5/6 YELLOWISH RED  
Πηλός καθαρός.  
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ανομοιογενής. 
MUNSELL πυρήνα 10 YR 5/2 GRAYISH BROWN 
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Αριθμός Καταχώρησης 11 
Εικ. Κατ. 11, Σχ. 4. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 5104 
Ανασκαφή/ θέση εύρεσης Μαγούλα Συκεών 
Ημερομηνία 29/6/1988 
Κωδικός ανασκαφής  ΒΕ 13946 (10/ Π1)  
Τομή Β, Τετράγωνο 4, Πάσα  α΄ 
Συντεταγμένες Ν γωνία 2,32 Χ ΝΑ παρειά 1,40  
Βάθος 0,05 
Διαστάσεις max: 25 X 30 X 13 mm 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
Ανθρωπόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο, γυναικείας μορφής. Σώζεται η γένεση του 
λαιμού και ο άνω κορμός. Λείπει το κεφάλι και ο κάτω κορμός. Στο σπάσιμο της άνω 
επιφάνειας διακρίνεται το πλάσιμο του λαιμού - κεφαλιού και του θώρακα από 
διαφορετικούς πυρήνες. Ομοίως και το κάτω τμήμα πιθανόν αποτελεί το ομαλό 
σημείο της ένωσης των διαφορετικών τμημάτων που έχει αποκολληθεί. Η σωζόμενη 
βάση είναι κυκλική, κοίλη και έχει έντονη κλίση προς τα μπροστά. Ο κορμός μέχρι το 
στήθος διαμορφώνεται ατρακτόσχημος με τα χέρια να δηλώνονται σχηματικά με 
τριγωνικές αποφύσεις με ελαφριά κλίση προς τα κάτω και καταλήγει σε κυλινδρικό 
μέχρι το ύψος της κοιλιακής χώρας. Πλαστικά αποδίδεται το στήθος με μικρά και 
καλοσχηματισμένα μαστίδια με το δεξί να δείχνει κατάτι πιο μεγάλο από το 
αριστερό. 
Επιφάνεια αδρή.  
MUNSELL 5YR 4/1 DARK GRAY (καμένο ) 
Πηλός με προσμίξεις. 
Πλάσιμο με τη μέθοδο των πολλαπλών πυρήνων, όπτηση ομοιογενής. 
MUNSELL πυρήνα 5YR 5/1  GRAY (καμένο ) 
Χρονολόγηση ΝΝ 
Παράλληλα 
Gallis, Orphanidis 1996, 396, ORF 452; ΜΛ.ΘΕ.645; Petrino. 
 
 
Αριθμός Καταχώρησης 12 
Εικ. Κατ. 12, Σχ. 5. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 5102 
Ημερομηνία 15/7/1988 
Κωδικός ανασκαφής ΒΕ 14038 (178/Π19) 
Τομή Β, Τετράγωνο 4, Πάσα ιστ 
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Ανθρωπόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο. Σώζεται το κεφάλι και τμήμα του 
κυλινδρικού λαιμού. Δεν διακρίνεται το φύλο από το σωζόμενο τμήμα. Το σπάσιμο 
στο λαιμό έχει κλίση προς τα δεξιά με την επιφάνεια του αδρή. Το κεφάλι έχει 
σχήμα κυλινδρικό με το πίσω τμήμα του να υπογραμμίζεται πλαστικά με 
περιχείλωμα αποδίδοντας πιθανά την κόμη. Το πάνω μέρος είναι τριγωνικό με 
αποστρογγυλεμένη βάση. Σε προφίλ το κεφάλι προεξέχει σχηματίζοντας 
παραλληλόγραμμο με εξηρημένη, κάθετα αποδιδόμενη μύτη. Τα μάτια δηλώνονται 
με πάρα πολύ βαθιές εγχαράξεις διαφορετικού σχήματος και συγκεκριμένα το δεξί 
με σχεδόν οριζόντιες γραμμές, ενώ το αριστερό έχει σχήμα σταγόνας. Ίδιο 
σταγονόσχημο μοτίβο παρατηρείται και στο δεξί μάγουλο. Το στόμα αποδίδεται και 
αυτό στραβά και πρόχειρα με βαθειά τριγωνική στιγμή. Ο λαιμός είναι αρκετά 
μεγάλος και κυλινδρικός. Αρκετά πρόχειρη κατασκευή. 
Επιφάνεια αδρή. 
MUNSELL 5 YR 5/4 REDDISH BROWN & 5YR 4/1 DARK GRAY 
Πηλός με προσμίξεις. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ανομοιογενής. 
MUNSELL πυρήνα 2,5 YR 5/6 RED  
Χρονολόγηση ΝΝ 
Παράλληλα 
Gallis, Orphanidis 1996, 69, ORF 28; ΜΛ. ΤΛ. 26; Larissa 9 (Soufli Magoula); ATAE 35, 
Gallis, Orphanidis 1996,59. ORF 235; ΜΛ. ΚΡ. 275; Sofades. ( και τα δύο ως προς τη 
διαμόρφωση του στόματος) 
Αριθμός Καταχώρησης 13 
Εικ. Κατ. 13. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 3202 
Ημερομηνία 3/8/1988 
Κωδικός ανασκαφής  ΒΕ14127  323/Π34 
Τομή Β, Τετράγωνο 2, Πάσα κβ 





Ζωόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο. Σώζονται τα πίσω πόδια και η ουρά του ζώου. 
Λείπει το κεφάλι και τμήμα του κορμού. Σχηματοποιημένη απόδοση των ποδιών και 
της ουράς με τριγωνικές αποφύσεις. Σώμα λεπτό κυλινδρικό. Επιφάνεια ομαλή. 
MUNSELL 10 YR 6/3 PALE BROWN & 10 YR 3/1 VERY DARK GRAY 
Πηλός καθαρός. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ανομοιογενής. 





Αριθμός Καταχώρησης 14 
Εικ. Κατ. 14, Σχ. 6. 
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Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 5101 
Ανασκαφή/ θέση εύρεσης Μαγούλα Συκεών 
Ημερομηνία 8/7/1988 
Κωδικός ανασκαφής  ΒΕ 14000 (107/Π9)  
Τομή B, Τετράγωνο 3, Πάσα ια 





Ανθρωπόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο, γυναικείας μορφής. Σώζεται η βάση του 
λαιμού, ο άνω κορμός και το αριστερό κάτω τμήμα. Λείπει το κεφάλι. Αποκολλημένο 
το δεξί κάτω τμήμα στο ύψος του δεξιού στήθους. Επιφάνεια σπασίματος αδρή με 
κλίση προς τα αριστερά. Ο άνω κορμός, ατρακτόσχημος αποδίδεται λεπτά και 
μικρογραφικά με τα χέρια σχηματοποιημένα. Πλαστική απόδοση του στήθους. 
Ακέραιο το αριστερό, αποκρούσεις στο δεξί. Ογκώδες το κάτω τμήμα του κορμού με 
υπερτονισμένους γλουτούς που σχηματίζουν σε προφίλ αμβλεία γωνία. Μικρή οπή 
διακρίνεται στο εσωτερικό του σωζόμενου ποδιού στο σημείο της ένωση των δύο 
κάτω άκρων. Ογκώδη απόδοση του ποδιού με μείωση προς τα κάτω. Επίπεδη η 
κάτω επιφάνεια του. Στην κύρια όψη διαγώνια σωζόμενη εγχάραξη πιθανόν 
αποδίδει το ηβικό τρίγωνο. 
Επιφάνεια ομαλή. 
MUNSELL 5 YR 5/4 REDDISH BROWN  
Πηλός με προσμίξεις.  
Πλάσιμο με τη μέθοδο των πολλαπλών πυρήνων. Από τα σπασίματα φαίνεται ότι το 
άνω τμήμα του κορμού πλάστηκε χωριστά και ενώθηκε με πρόσθετο πηλό με το 
κάτω τμήμα.  
Όπτηση ανομοιογενής στην εξωτερική επιφάνεια, ομοιογενής εσωτερικά.  
MUNSELL πυρήνα 5 YR 5/4 REDDISH BROWN 
Χρονολόγηση ΝΝ 
Παράλληλα 
Gallis, Orphanidis 1996, 396, ORF 452; ΜΛ.ΘΕ.645; Petrino. 
 
 
Αριθμός Καταχώρησης 15 
Εικ. Κατ. 15, Σχ. 7. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 5100 
Ημερομηνία 16/9/1988 
Κωδικός ανασκαφής  ΒΕ 14253 (601/Π74)  
Τομή B, Τετράγωνο 3, Πάσα κζ 
Συντεταγμένες Α γωνία 1,15 Χ ΝΑ 0,58  
Βάθος 1,54 




Ανθρωπόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο, γυναικείας μορφής. Σώζεται το κεφάλι, ο 
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κυλινδρικός λαιμός και τμήμα του θώρακα με φρέσκιες αποκρούσεις στο αριστερό 
στήθος. Λείπει το κάτω τμήμα του κορμού. Κεφάλι τριγωνικό στην πάνω επιφάνεια 
με αποστρογγυλεμένη βάση και βαθειά εγχάραξη που το τέμνει σε δύο άνισα μέρη 
αποδίδοντας την κόμη. Στην πίσω όψη το τελείωμα του υπογραμμίζεται πλαστικά. 
Σε προφίλ παρουσιάζεται πτηνόμορφο με αποστρογγυλεμένη γαμψή μύτη. Τα μάτια 
αποδίδονται με αβαθείς, διαγώνιες εγχαράξεις. Ίχνη λευκής πάστας διακρίνονται 
στο δεξί. Λαιμός κυλινδρικός και ψηλός. Σώμα ατρακτόσχημο με συμφυή χέρια 
αποδιδόμενα σχηματοποιημένα με τριγωνικές αποφύσεις. Πλαστική απόδοση του 
στήθους με μικρό αποστρογγυλεμένο μαστίδιο. Επίπεδη και λεία η πίσω όψη. 
Επιφάνεια ομαλή. 
MUNSELL 10 YR 6/3 PALE BROWN  
Πηλός καθαρός. 
Πλάσιμο συμπαγές στο κεφάλι και τον λαιμό, με τη μέθοδο του κενού στον θώρακα.  
Όπτηση ομοιογενής. 





Αριθμός Καταχώρησης 16 
Εικ. Κατ. 16, Σχ. 8. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 3258 
Ημερομηνία 6/10/1988 
Κωδικός ανασκαφής ΒΕ 41742, 667/Π84  
Τομή B, Τετράγωνο 1, Πάσα λβ 





Ανθρωπόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο. Δεν διακρίνεται το φύλο από το σωζόμενο 
τμήμα. Σώζεται το κεφάλι και τμήμα του χοντρού, κυλινδρικού λαιμού με 
αποκρούσεις. Λείπει ο κορμός. Κεφάλι τριγωνικό στην πάνω επιφάνεια με 
αποστρογγυλεμένη βάση. Πλαστικά υπογραμμίζεται το πίσω μέρος. Σε προφίλ 
αποδίδεται πτηνόμορφο με αποστρογγυλεμένη γαμψή μύτη. Πλαστική απόδοση του 
δεξιού σωζόμενου ματιού, σταρόσχημο με οριζόντια σχισμή. Το αριστερό μάτι έχει 
αποκολληθεί. Τρεις παράλληλες και βαθιές εγχαράξεις κοσμούν την περιοχή του 
δεξιού μάγουλου κάτω ακριβώς από το μάτι. Ίχνη γραπτής διακόσμησης με λευκό 
χρώμα διακρίνονται στο λαιμό, στον αυχένα και στο δεξί προφίλ. 
Επιφάνεια επιχρισμένη. 
MUNSELL 7,5 YR 5/4 BROWN 
Πηλός με προσμίξεις 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ομοιογενής. 
MUNSELL πυρήνα 5 YR 5/4 REDDISH BROWN 
Χρονολόγηση ΝΝ 
Παράλληλα 
Gallis, Orfanidis 1995,158, fig. 12, 13. 
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Αριθμός Καταχώρησης 17 
Εικ. Κατ. 17, Σχ. 9. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 3210 
Ημερομηνία 5/8/1988 
Κωδικός ανασκαφής  ΒΕ 14257 (328/Π35) 
Τομή Γ, Τετράγωνο 1, Πάσα δ 
Συντεταγμένες Δ. 1,58 Χ ΝΔ 0,14  
Βάθος 0,17 




Ανθρωπόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο. Δεν διακρίνεται το φύλο από το σωζόμενο 
τμήμα. Σώζεται το κεφάλι και τμήμα του λαιμού με κλίση προς τα αριστερά. 
Αποκρούσεις στη μύτη στο αριστερό προφίλ. Λείπει ο κορμός με τα άνω και κάτω 
άκρα. Λαιμός κυλινδρικός. Το κεφάλι αποτελεί προέκταση του λαιμού που ανοίγει 
ελαφρά προς τα πάνω. Στην πάνω επιφάνεια είναι τριγωνικό με αποστρογγυλεμένη 
βάση. Η πίσω όψη του υπογραμμίζεται πλαστικά. Σε προφίλ το κεφάλι αποδίδεται 
παραλληλόγραμμο με προτεταμένη μύτη που αποδίδεται με κατακόρυφη ακμή. 
Πλαστική απόδοση των ματιών με επικολλημένα φακόσχημα τμήματα πηλού. Η 
σχισμή στο αριστερό μάτι αποδίδεται διαγώνια, ενώ στο δεξί οριζόντια. 
Επιφάνεια αδρή. 
MUNSELL 7,5 YR 5/3 BROWN  
Πηλός με προσμίξεις 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ομοιογενής. 





Αριθμός Καταχώρησης 18 
Εικ. Κατ. 18, Σχ. 10. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 5082 
Ημερομηνία 17/8/1988 
Κωδικός ανασκαφής  ΒΕ14172  402/ Π 44 
Τομή Γ, Τετράγωνο 3, Πάσα ια 
Συντεταγμένες Β 0,87 Χ ΒΑ παρ. 0,50 
Βάθος 0,50 




Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο, τετραποδικό ειδώλιο χωρίς διακριτικά του 
φύλου. Σώζεται τμήμα του λεπτού, κυλινδρικού λαιμού και της τετραποδικής, κοίλης 
βάσης, διαστάσεων 31 Χ 31. Αποκρουσμένα οι δύο από τις τέσσερις αποφύσεις της 
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βάσης. Λείπει το κεφάλι. Γύρω από τον πυρήνα του ειδωλίου διαμορφώνεται 
στρώμα πηλού πάχους 4 mm. 
Επιφάνεια κανονική. 
MUNSELL 7,5 YR 6/4  LIGHT BROWN 
Πηλός καθαρός. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ομοιογενής. 





Αριθμός Καταχώρησης 19 
Εικ. Κατ. 19. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 3208 
Ημερομηνία 18/8/1988 
Κωδικός ανασκαφής ΒΕ 14177 (412/Π46) 
Τομή Γ, Τετράγωνο 1, Πάσα ιβ 





Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο ειδώλιο. Δεν διακρίνεται το φύλο από το 
σωζόμενο τμήμα. Σώζεται τμήμα του λαιμού και του κεφαλιού ως απόληξη του. 
Αποκρούσεις στη μύτη. Λείπει ο κορμός με τα άνω και κάτω άκρα. Λαιμός 
κυλινδρικός. Η πάνω επιφάνεια του κεφαλιού με τη μύτη αποδίδεται 
σταγονόσχημα. Σε προφίλ το κεφάλι αποδίδεται τριγωνικό με προτεταμμένη την 
μύτη. Τα μάτια διαμορφώνονται με μικρές, βαθιές εγχαράξεις στο δεξί προφίλ 
οριζόντια γραμμή και στο αριστερό ελαφρά τριγωνική.  
Επιφάνεια αδρή. 
MUNSELL 5 YR 5/4 REDDISH BROWN 
Πηλός με προσμίξεις από χαλαζιακά αποτμήματα 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ομοιογενής. 





Αριθμός Καταχώρησης 20 
Εικ. Κατ. 20, Σχ. 11. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 5081 
Ημερομηνία 22/8/1988 
Κωδικός ανασκαφής ΒΕ 14185 (441/ Π 51) 
Τομή Γ, Τετράγωνο 2, Πάσα ιε 
Συντεταγμένες 
Βάθος 0,77 
Διαστάσεις max: 30 X 23 X 19 mm 
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Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο με φυσιοκρατικά στοιχεία ειδώλιο. Δεν 
διακρίνεται το φύλο από το σωζόμενο τμήμα. Σώζεται το κεφάλι με την αρχή του 
λαιμού στην κύρια όψη. Το πίσω τμήμα είναι σπασμένο με κλίση προς τα μπροστά. 
Λείπει ο κορμός. Το κεφάλι είναι κυκλικής διατομής ως απόληξη του λαιμού. 
Επίπεδη η πάνω επιφάνεια. Τα μάτια αποδίδονται με βαθιές οριζόντιες εγχαράξεις. 
Η μύτη ελαφρά στραβή, αποδίδεται πλαστικά με έξαρμα. Δεν δηλώνεται το στόμα. Η 
κόμη αποδίδεται με μια βαθειά χάραξη στην πάνω επιφάνεια ως χωρίστρα και με 
πολλές, αβαθείς εγχαράξεις που αναπτύσσονται ακτινωτά σε όλο το κεφάλι. 
Επιφάνεια στιλβωμένη. 
MUNSELL 2,5 YR 4/6 RED 
Πηλός καθαρός. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ομοιογενής στην εξωτερική επιφάνεια, ανομοιογενής 
στον πυρήνα. 





Αριθμός Καταχώρησης 21 
Εικ. Κατ. 21. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 3211 
Ημερομηνία 22/8/1988 
Κωδικός ανασκαφής  ΒΕ 14187 (446/Π52) 
Τομή Γ, Τετράγωνο 4, Πάσα ιστ 
Συντεταγμένες Ν γωνία 1,86 Χ ΝΑ 0,08 
Βάθος 0,81 




Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο, ειδώλιο χωρίς χαρακτηριστικά του φύλου. 
Σώζεται η βάση του λαιμού και τμήμα του άνω κορμού με τα χέρια. Το αριστερό 
φέρει αποκρούσεις. Λείπει το κεφάλι και το κάτω τμήμα του κορμού. Άνω κορμός 
διατομής πεπιεσμένου κυλίνδρου με σχηματοποιημένα αποδιδόμενα χέρια ως 
τριγωνικές αποφύσεις. 
Επιφάνεια κανονική.  
MUNSELL 7,5 YR 5/3 BROWN & 5 YR 6/4 LIGHT REDDISH BROWN 
Πηλός καθαρός. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ανομοιογενής. 
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Αριθμός Καταχώρησης 22 
Εικ. Κατ. 22. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 5083 
Ημερομηνία 23/8/1988 
Κωδικός ανασκαφής  ΒΕ 14193,  457 / Π54 
Τομή Γ, Τετράγωνο 1, Πάσα ιζ 
Συντεταγμένες Δ γωνία 2,06 Χ ΝΔ 1,89 
Βάθος 0,88 




Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο με φυσιοκρατικά στοιχεία ειδώλιο χωρίς 
χαρακτηριστικά του φύλου. Σώζεται ο κορμός με την βάση. Αποκρούσεις στα χέρια 
και στη βάση. Λείπει το κεφάλι. Βάση κυκλική και κοίλη. Σώμα κυλινδρικό που 
ανοίγει στο ύψος των χεριών - αποφύσεων. Η πίσω πλευρά είναι επίπεδη σε σχέση 
με την κύρια που είναι πιο κυρτή. 
Επιφάνεια αδρή, καμένη και διαβρωμένη. 
MUNSELL 7,5 YR 4/3 BROWN 
Πηλός με προσμίξεις από μεγάλα χαλαζιακά γωνιώδη αποτμήματα και mica. 
Πλάσιμο συμπαγές με κλίση προς τα αριστερά, όπτηση ανομοιογενής. 





Αριθμός Καταχώρησης 23 
Εικ. Κατ. 23, Σχ. 12. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 3207 
Ημερομηνία 15/11/1996 
Κωδικός ανασκαφής ΒΕ 18312 




Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο, «σταυρόσχημο» ειδώλιο χωρίς χαρακτηριστικά 
του φύλου. Σώζεται το άνω τμήμα του κορμού από τη βάση του λαιμού. Λείπει το 
κεφάλι. Σώμα παραλληλόγραμμο με το κάτω τμήμα κυκλικής διατομής, διαμέτρου 
19 Χ 13 mm. Σχηματίζει σταυρό με τα xέρια. Xέρια τετράγωνης διατομής, 
αποδίδονται ανοιχτά, πεπλατυσμένα και ασύμμετρα καθώς το αριστερό φαίνεται να 
είναι πιο μικρό. Επιφάνεια αδρή. 
MUNSELL 10 YR 4/2 DARK GRAYISH BROWN & 10 YR 5/2 GRAYISH BROWN 
Πηλός με προσμίξεις χαλαζιακά αποτμήματα και mica 
Πλάσιμο  συμπαγές, όπτηση ανομοιογενής. 
MUNSELL πυρήνα 7,5 YR 5/4 BROWN 
Χρονολόγηση, δεν είναι εφικτή 
Παράλληλα 
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Αριθμός Καταχώρησης 24 
Εικ. Κατ. 24, Σχ. 13. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 5089 
Ημερομηνία 14/11/1996 
Κωδικός ανασκαφής  ΒΕ 18313 
Τομή Γ (από κοσκίνισμα χωμάτων) 




Ανθρωπόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο. Δεν διακρίνεται το φύλο από το σωζόμενο 
τμήμα. Σώζεται το χέρι με την παλάμη με τρία δάχτυλα ως απολήξεις. Ρεαλιστική 
απόδοση της εσωτερικής πλευράς. 
Επιφάνεια αδρή. 
MUNSELL 10 YR 7/6 YELLOW & 10 YR 6/4 LIGHT YELLOWISH BROWN 
Πηλός καθαρός. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ομοιογενής. 





Αριθμός Καταχώρησης 25 
Εικ. Κατ. 25. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 5097 
Ημερομηνία 19/11/1996 
Κωδικός ανασκαφής  ΒΕ 18320 
Τομή Γ (από κοσκίνισμα χωμάτων) 




Ανθρωπόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο. Δεν διακρίνεται το φύλο από το σωζόμενο 
τμήμα. Σώζεται το κάτω τμήμα με τα άκρα. Το σπάσιμο έχει κλίση προς τα πίσω. 
Λείπει το κεφάλι και ο άνω κορμός. Απόδοση των άκρων με δυσανάλογες 
αποφύσεις. Το δεξί άκρο είναι πιο μεγάλο και πιο παχύ σε σχέση με το αριστερό που 
είναι πιο κοντό και πιο λεπτό. Οι άκρες τους είναι αποστρογγυλεμένες και έχουν σε 
προφίλ κλίση προς τα εμπρός. 
Επιφάνεια αδρή. 
MUNSELL 7,5 YR  5/6 STRONG BROWN 
Πηλός με προσμίξεις από λίθινα και χαλαζιακά αποτμήματα  
Πλάσιμο  συμπαγές, όπτηση ομοιογενής. 
MUNSELL πυρήνα 7,5 YR  4/1 DARK GRAY 
Χρονολόγηση, δεν είναι εφικτή, προτείνεται πιθανή στη ΝΝ λόγω όμοιων στοιχείων 
απόδοσης με το Αρ. Κατ. 30  
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Αριθμός Καταχώρησης 26 
Εικ. Κατ. 26, Σχ. 14. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 3195 
Ημερομηνία 4/11/1996 
Κωδικός ανασκαφής ΒΕ 18321 
Επιφανειακή περισυλλογή 




Ανθρωπόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο γυναικείας μορφής. Σώζεται ο άνω κορμός 
από την κοιλιακή χώρα έως και τα κάτω άκρα. Το αριστερό άκρο είναι αποκομμένο 
από την περιοχή του ηβικού τριγώνου και το δεξί σώζεται μέχρι το γόνατο. Λείπουν 
κεφάλι, λαιμός, στήθος, χέρια, το αριστερό κάτω άκρο και η απόληξη του δεξιού. Το 
σωζόμενο τμήμα είναι βαρύ και συμπαγές. Η κοιλιακή χώρα τονίζεται πλαστικά με 
πρόσθετο τμήμα πηλού και υπογραμμίζεται με εγχάραξη. Ο αφαλός δηλώνεται με 
στιγμή. Το ηβικό τρίγωνο δηλώνεται με αβαθείς εγχαράξεις. Στην πίσω όψη οι 
γλουτοί είναι καλοσχηματισμένοι και τονισμένοι. Κατακόρυφη εγχάραξη αποδίδει 
το χώρισμα των οπισθίων. Τα πόδια αποδίδονται ογκώδη. 
Επιφάνεια κανονική. 
MUNSELL  7,5 YR 5/4 BROWN 
Πηλός καθαρός. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ομοιογενής. 
MUNSELL πυρήνα 7,5 YR 5/4 BROWN 




Αριθμός Καταχώρησης 27 
Εικ. Κατ. 27, Σχ. 15. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 3201 
Κωδικός ανασκαφής  ΒΕ 18324  
Ημερομηνία 30/10/1996 
Τομή Η, επιφανειακή περισυλλογή 




Ανθρωπόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο γυναικείας μορφής. Σώζεται το τμήμα του 
άνω κορμού από τη βάση του λαιμού έως την κοιλιακή χώρα. Το αριστερό χέρι είναι 
σπασμένο από τον ώμο και το δεξί σώζεται κατά το ήμισυ. Αποκρούσεις στο δεξί 
στήθος. Λείπει το κεφάλι και το κάτω τμήμα. Ο κορμός είναι κυκλικής διατομής, 
συμπαγής και βαρύς. Η πίσω επιφάνεια είναι επίπεδη και η κύρια καμπύλη. 
Πλαστικά αποδίδονται τα δύο μικρά στήθη. Διακρίνονται υπολείμματα υπόλευκης 
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βαφής στην κύρια όψη και στο δεξί προφίλ. 
Επιφάνεια λεία. 
MUNSELL 7,5 YR 5/6 STRONG BROWN & 7,5 YR 6/6 REDDISH YELLOW 
Πηλός καθαρός. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ομοιογενής στην εξωτερική επιφάνεια, ανομοιογενής 
στον πυρήνα. 
MUNSELL πυρήνα 7,5 YR 6/4 LIGHT BROW 




Αριθμός Καταχώρησης 28 
Εικ. Κατ. 28, Σχ. 16. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 3213 
Ημερομηνία 6/11/1996 
Κωδικός ανασκαφής  ΒΕ 18326 (2/Π1)  
Τομή Η, Τετράγωνο 1, Πάσα 
Συντεταγμένες Δ γωνία 0,45 Χ ΒΔ 0,10 
Βάθος 0,00 




Ανθρωπόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο, γυναικείας μορφής. Σχεδόν κάθετα 
διχοτομημένο με κλίση προς τα αριστερά. Σώζεται το δεξί άνω ήμισυ και 
συγκεκριμένα τμήμα του κεφαλιού, του λαιμού και του θώρακα με το χέρι. Λείπει το 
αριστερό ήμισυ. Από το σπάσιμο διακρίνεται η κατασκευή του από διαφορετικούς 
πυρήνες πηλού που συγκολλούνται. Ρεαλιστική και ιδιαίτερα φροντισμένη αποτελεί 
η απόδοση των μαλλιών με επίθετα τμήματα πηλού που διακοσμούνται με αβαθείς 
εγχαράξεις. Το σωζόμενο τμήμα του λαιμού υπογραμμίζεται στη βάση του με 
εγχάραξη. Κορμός, στιβαρός με πλαστική απόδοση του στήθους που 
υπογραμμίζεται με εγχαράξεις. Το σωζόμενο χέρι αρκετά παχύ και υπερτονισμένο 
απολήγει σε σχηματοποιημένη απόφυση χωρίς απόδοση των δακτύλων. 
Επιφάνεια λεία. 
MUNSELL 10 YR 5/3 BROWN 
Πηλός καθαρός  
Πλάσιμο με διαφορετικούς πυρήνες, όπτηση ομοιογενής. 
MUNSELL πυρήνα 10 YR 6/3 PALE BROWN 
Χρονολόγηση ΝΝ 
Παράλληλα 
Τσούντας, 1908, Πιν. 33 4α - 4β από το Σέσκλο. 
Gallis, Orphanidis 1996, 342, ORF 123; ΜΛ.ΘΕ.1138; Agios Georgios, Larissa 2 (Magoula 
Vrasteri); ΑΤΑΕ 61. 
 
 
Αριθμός Καταχώρησης 29 
Εικ. Κατ. 29. 
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Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 5096 
Ημερομηνία 14/11/1996 
Κωδικός ανασκαφής  ΒΕ 18294 ( 52 Π4) 
Τομή H, Τετράγωνο 1, Πάσα I 
Συντεταγμένες 
Βάθος  0,51 - 0,57 




Ανθρωπόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο. Δεν διακρίνεται το φύλο από το σωζόμενο 
τμήμα. Σώζεται το κεφάλι και τμήμα του λαιμού. Αποκρούσεις στο αριστερό μάτι και 
στη μύτη. Λείπει το σώμα. Κεφάλι λεπτό, στην πάνω επιφάνεια του τριγωνικό με 
αποστρογγυλεμένη βάση. Η πίσω όψη υπογραμμίζεται πλαστικά με ελαφρύ έξαρμα. 
Τα μάτια αποδίδονται πλαστικά, μακρόστενα σταρόσχημα με έντονη διαγώνια 
σχισμή. Τονισμένη απόδοση της μύτης. 
Επιφάνεια λεία.  
MUNSELL 5 YR 5/4 REDDISH BROWN 
Πηλός καθαρός  
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ομοιογενής  





Αριθμός Καταχώρησης 30 
Εικ. Κατ. 30. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 5088 
Ημερομηνία 21/11/1996 
Κωδικός ανασκαφής  ΒΕ 18323 Π 104 
Τομή Θ, Τετράγωνο 3, Πάσα ε 
Συντεταγμένες Α γωνία 1,70 Χ ΒΑ παρειά 0,20 
Βάθος 1,25 




Ανθρωπόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο. Δεν διακρίνεται το φύλο από το σωζόμενο 
τμήμα. Σώζονται τα κάτω άκρα. Λείπει το κεφάλι και ο κορμός. Τα άκρα αποδίδονται 
σχηματοποιημένα ως αποφύσεις. Δυσανάλογη απόδοση τους ως προς το πάχος, πιο 
χοντρό το αριστερό σε σχέση με το δεξί. 
Επιφάνεια κανονική. 
MUNSELL 2,5 YR 5/4 REDDISH BROWN & 10 YR 4/6 RED 
Πηλός με mica και προσμίξεις από μικρά χαλικάκια.  
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ομοιογενής. 
MUNSELL πυρήνα 2,5 YR 4/1 DARK REDDISH GRAY 
Χρονολόγηση ΝΝ 
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Αριθμός Καταχώρησης 31 
Εικ. Κατ. 31, Σχ. 17. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 3209 
Ημερομηνία 14/11/1996 
Κωδικός ανασκαφής  ΒΕ 18314 (204/Π 202) 
Τομή Ι, Τετράγωνο 3, Πάσα α 
Συντεταγμένες 
Βάθος 0,83 




Ζωόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο. Σώζεται το κερασφόρο κεφάλι πιθανότατα 
βοοειδούς και τμήμα του λαιμού. Μικρή απόκρουση στο αριστερό προφίλ. Το 
κεφάλι αποδίδεται τριγωνικό και υπογραμμίζεται περιμετρικά από φαρδιά γραπτή 
ταινία σκούρου καστανού χρώματος πάνω σε ανοιχτόχρωμο φόντο αφήνοντας 
άβαφο ένα τρίγωνο στην κύρια όψη. Όμοια ταινία περιτρέχει περιμετρικά τον 
κυλινδρικό λαιμό. Πλαστικά αποδίδονται τα κέρατα. 
Επιφάνεια στιλβωμένη. 
MUNSELL 7,5 YR 6/6 REDDISH YELLOW & 7,5 YR 3/2 DARK BROWN 
Πηλός καθαρός.  
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ομοιογενής  





Αριθμός Καταχώρησης 32 
Εικ. Κατ. 32, Σχ. 18. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 5103 
Ημερομηνία 11/12/1996 
Κωδικός ανασκαφής  ΒΕ 18319 (Π 205) 
Τομή Ι, Τετράγωνο 2, Πάσα ιε 
Βάθος 1,17 




Ανθρωπόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο γυναικείας μορφής. Σώζεται το μπούστο με 
αποκρούσεις στα χέρια, στο δεξί στήθος και στη βάση της δεξιάς πλευράς. Λείπει το 
κεφάλι, τα χέρια και ο κάτω κορμός. 
Στη βάση του λαιμού διακρίνεται οπή διαμέτρου 13 Χ 8 mm και μετρήσιμου μήκους 
20 mm για την τοποθέτηση του ένθετου κεφαλιού. 
Η πίσω όψη του κορμού είναι επίπεδη και η κύρια κυρτή.  
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Πλαστική απόδοση του αριστερού στήθους, σώζεται το αρνητικό του δεξιού.  
Επιφάνεια κανονική. 
MUNSELL 7,5 YR 4/1 DARK GRAY & 10 YR 6/4 LIGHT YELLOWISH BROWN 
Πηλός με mica και μικρά χαλικάκια, θραύσματα κεραμικής ύλης.  
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ανομοιογενής  





Αριθμός Καταχώρησης 33 
Εικ. Κατ. 33, Σχ. 19. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 5071 
Ημερομηνία 15/9/1997 





Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο ειδώλιο, πιθανότατα γυναικείας μορφής. 
Σώζεται τμήμα του λεπτού κυλινδρικού λαιμού και του σώματος με αποκρούσεις 
στη βάση του. Βάση τριγωνική με αποστρογγυλεμένες ακμές και κοίλη. Το σώμα 
στην κύρια και στις δύο πλάγιες όψεις είναι τετράπλευρο με ακμές στο περίγραμμα 
του ενώ η πίσω όψη αποδίδεται επίπεδη. Στην κύρια όψη το στήθος υπογραμμίζεται 
πλαστικά με ακμές. Όμοια υπογράμμιση πιθανότατα των χεριών παρατηρείται και 
στις πλάγιες όψεις. Στον κορμό κάτω ακριβώς από το στήθος αναπτύσσεται φαρδιά 
διακοσμητική ταινία από εγχαράξεις πιθανότατα νυχιές περιτρέχουν το ειδώλιο. 
Επιφάνεια στιλβωμένη. 
MUNSELL 7,5 YR 5/4 BROWN 
Πηλός καθαρός.  
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ομοιογενής  
MUNSELL πυρήνα 7,5 YR 5/4 BROWN 
Χρονολόγηση, αποτελεί επιφανειακό εύρημα, λόγω όμως ότι ο τύπος είναι κοινός 
στην ειδωλοπλαστική του Συκεώνα μπορεί να χρονολογηθεί στη ΝΝ (Αρ. Καταχ 37, 




Αριθμός Καταχώρησης 34 
Εικ. Κατ. 34. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 5074 
Ημερομηνία 14/7/1997 
Κωδικός ανασκαφής  ΒΕ 19481  (90/ Π3) 
Τομή Δ, Τετράγωνο 1, Πάσα στ 
Συντεταγμένες Δ 1,91 μ Χ ΝΔ παρ 1,41 μ 
Βάθος 0,35 
Διαστάσεις max:  39 X 12 X  12 mm 
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Ανθρωπόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο. Δεν διακρίνεται το φύλο από το σωζόμενο 
τμήμα. Σώζεται το αριστερό κάτω άκρο. Λείπει ο κορμός. Πόδι κυλινδρικό με τη 
διάμετρο του να μικραίνει σταδιακά προς τα κάτω και να απολήγει σε 
σχηματοποιημένη πατούσα με γυρισμένη, μυτερή απόληξη. 
Επιφάνεια στιλβωμένη με φορά προς τα κάτω. 
MUNSELL 10 YR 6/1 GRAY  
Πηλός καθαρός.  
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ομοιογενής. 





Αριθμός Καταχώρησης 35 
Εικ. Κατ. 35, Σχ. 20. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 5029 
Ημερομηνία 4/8/1997 
Κωδικός ανασκαφής  BE 20206 (196  Π 7) 
Τομή Δ, Τετράγωνο 3, Πάσα ια 
Συντεταγμένες Α 2,00 Χ ΝΑ παρ 1,09  
Βάθος 0,59 




Ανθρωπόμορφο, μικρογραφικό, φυσιοκρατικό ειδώλιο. Δεν διακρίνεται το φύλο από 
το σωζόμενο τμήμα. Σώζεται το κεφάλι με αποκρούσεις στην κύρια όψη και τμήμα 
του κυλινδρικού λαιμού. Λείπει το σώμα. Λαιμός κυλινδρικός. Κεφάλι λεπτό, 
κυλινδρικό ως απόληξη του λαιμού με μαλακές ακμές στις άκρες. Η πάνω επιφάνεια 
του έχει τριγωνικό σχήμα με στρογγυλεμένη βάση. Μικρές, αβαθείς εγχαράξεις 
δηλώνουν την κόμη. Πλαστικά με έξαρμα υπογραμμίζεται η πίσω όψη. Στην κύρια 
όψη με αβαθείς εμπιέσεις διαμορφώνονται οι κόγχες των ματιών. Τα μάτια 
δηλώνονται επίθετα, στρογγυλά με οριζόντια σχισμή. Αποκρουσμένη η μύτη, 
αποδιδόταν πιθανά με έξαρμα. Μικρές, οριζόντιες και αβαθείς εγχαράξεις 
περιτρέχουν το κεφάλι και τον λαιμό στο αριστερό προφίλ. Το αντίστοιχο δεν 
παρατηρείται στη δεξιά πλευρά. 
Επιφάνεια λεία. 
MUNSELL 10 YR 7/4 VERY PALE BROWN  
Πηλός καθαρός.  
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ομοιογενής  
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Αριθμός Καταχώρησης 36 
Εικ. Κατ. 36. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 5072 
Ημερομηνία 30/7/1997 
Κωδικός ανασκαφής  ΒΕ 20709 , 328 Π 18 
Τομή Δ, Τετράγωνο 3, Πάσα ια 
Βάθος 0,59 




Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο ειδώλιο, χωρίς χαρακτηριστικά του φύλου. 
Σώζεται ο βασικός πυρήνας. Σχεδόν συνολικά απολεπισμένο το επίχρισμα που τον 
καλύπτει. Λαιμός κυλινδρικός που απολήγει σε μίσχο. Πρόκειται για τριποδικό 
ειδώλιο με το ένα πόδι μπροστά, πιθανότατα αποστρογγυλεμένο και τα δύο πίσω με 
γωνιώδεις ακμές. Βάση τριγωνική και κοίλη. Στην πίσω όψη διακρίνονται 
υπολείμματα κόκκινης βαφής και μικρές, διακοσμητικές, ενάλληλες εγχαράξεις. 
Επιφάνεια αδρή από τη φθορά, ομαλή στην πίσω όψη. 
MUNSELL 2,5 YR 5/6 RED 
Πηλός καθαρός. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ομοιογενής στην εξωτερική επιφάνεια και  
ανομοιογενής στον πυρήνα. 
MUNSELL πυρήνα 2,5 YR 5/6 RED 
Χρονολόγηση ΝΝ 
Παράλληλα 
Gallis, Orphanidis 1996, 378, ORF 149; ΜΛ.ΘΕ.1191; Agios Georgios, Larissa 4, ATAE 66. 
Gallis, Orphanidis 1996, 376, ORF 600; ΜΛ.XO.120; Krannon 5 (Mavros Lofos); ATAE 56. 
Gallis, Orphanidis 1996, 377, ORF 296; ΜΛ.ΚΡ.423; Astritsa. 
Gallis, Orphanidis 1996, 372, ORF 38; ΜΛ.ΤΛ.159; Sofades (Magoula Margarita). 
Gallis, Orphanidis 1996, 374, ORF 293; ΜΛ.KΡ.78; Agios Georgios, Farsala. 
 
 
Αριθμός Καταχώρησης 37 
Εικ. Κατ. 37. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 5069 
Ημερομηνία 21/8/1997 
Κωδικός ανασκαφής  ΒΕ 20169 (263/ Π 15) 
Τομή Δ, Τετράγωνο 4, Πάσα ιβ 
Συντεταγμένες Ν γωνία 1,40 Χ ΝΔ παρειά 1,32  
Βάθος 0,59 




Ανθρωπόμορφο, μικρογραφικό, σχηματοποιημένο ειδώλιο χωρίς χαρακτηριστικά 
του φύλου. Σώζεται η βάση του κυλινδρικού λαιμού και ο κορμός με τη βάση. Λείπει 
το κεφάλι. Βάση κυκλική και κοίλη. Ο κορμός διαμορφώνεται με έδρες με μαλακές 
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ακμές και επίπεδη την πίσω όψη. Περιμετρικά διακοσμείται με μικρές, λεπτές, 
εγχαράξεις - νυχιές.  
Επιφάνεια κανονική. 
MUNSELL 7,5 YR 7/3 PINK & 7,5 YR 6/3 LIGHT BROWN & 7,5 YR 6/1 GRAY 
Πηλός καθαρός. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ανομοιογενής στην εξωτερική επιφάνεια, ομοιογενής 
στον πυρήνα. 
MUNSELL πυρήνα 7,5 YR 7/3 PINK  
Χρονολόγηση ΝΝ 
Παράλληλα 
Κοινά στοιχεία με τους Αρ. Κατ. 33, 49, 71, 94, 101. 
 
Αριθμός Καταχώρησης 38 
Εικ. Κατ. 38, Σχ. 21. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 5058 
Ημερομηνία 8/8/1997  
Κωδικός ανασκαφής   ΒΕ 20204 / 218 Π 9 
Τομή Δ, Τετράγωνο 3, Πάσα ιε 
Συντεταγμένες Α γωνία 1,04 Χ ΝΑ παρ. 1,03  




Ανθρωπόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο. Δεν διακρίνεται το φύλο από το σωζόμενο 
τμήμα. Σώζεται τμήμα του λαιμού με κλίση προς τα μπροστά και το κεφάλι με 
αποκρούσεις στη μύτη. Λείπει ο κορμός. Το κεφάλι καρδιόσχημο με τις κόγχες των 
ματιών να διαμορφώνονται με εμπιέσεις. Η πάνω επιφάνεια διαμορφώνεται 
τριγωνική με αποστρογγυλεμένη βάση. Βαθειά εγχάραξη, χωρίστρα της κόμης, το 
κόβει σε δύο, άνισα μέρη. Η πίσω όψη υπογραμμίζεται πλαστικά με έξαρμα. Λαιμός 
κυλινδρικός. 
Επιφάνεια λεία. 
MUNSELL 10 YR 7/3 VERY PALE BROWN & 10 YR 6/3 PALE BROWN 
Πηλός καθαρός.  
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ομοιογενής  
MUNSELL πυρήνα 10 YR 6/2 LIGHT BROWNISH GRAY 
Χρονολόγηση ΝΝ 
Παράλληλα 
Gallis, Orphanidis 1996, 158, ORF 226; ΜΛ.ΚΡ.255; Sofades. 
Wace, Thompson 1912, 124, εικ. 71 b, 76 l. 
 
Αριθμός Καταχώρησης 39 
Εικ. Κατ. 39, Σχ. 22. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 5068 
Ημερομηνία 16/9/1997 
Κωδικός ανασκαφής  ΒΕ 20703, 327/ Π17 
Τομή Δ, Τετράγωνο 2, Πάσα κβ 
Συντεταγμένες 
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Βάθος  1,03 - 1,08  




Ανθρωπόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο. Δεν διακρίνεται το φύλο από το σωζόμενο 
τμήμα. Σώζεται το κεφάλι και τμήμα του κυλινδρικού λαιμού. Αποκρούσεις στη 
μύτη. Λείπει ο κορμός. Λαιμός μακρύς, κυλινδρικός. Το κεφάλι στην πάνω επιφάνεια 
αποδίδεται τριγωνικό με αποστρογγυλεμένη τη βάση. Βαθειά εγχάραξη δηλωτική 
της χωρίστρας της κόμης, το ισομοιράζει. Η πίσω όψη του κεφαλιού υπογραμμίζεται 
πλαστικά με έξαρμα. Στην κύρια όψη το πρόσωπο διαμορφώνεται καρδιόσχημο. Με 
εμπιέσεις δηλώνονται οι κόγχες των ματιών και με ελαφρύ έξαρμα η μύτη. 
Επιφάνεια ομαλή. 
MUNSELL  10 YR 5/4 REDDISH BROWN & 7,5 YR 6/4 LIGHT BROWN 
Πηλός με προσμίξεις από μικρά λίθινα αποτμήματα. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ομοιογενής.  
MUNSELL πυρήνα 10 YR 5/4 REDDISH BROWN 
Χρονολόγηση ΝΝ 
Παράλληλα 
Gallis, Orphanidis 1996, 158, ORF 226; ΜΛ.ΚΡ.255; Sofades. 
Wace, Thompson 1912, 124, εικ. 71 b, 76 l. 
 
Αριθμός Καταχώρησης 40 
Εικ. Κατ. 40, Σχ. 23. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 5070 
Ημερομηνία 28/7/1997 
Κωδικός ανασκαφής  ΒΕ 19951 124 / Π 4  
Τομή Ε, Τετράγωνο 2, Πάσα Ι 
Συντεταγμένες Β 2,60 Χ ΒΔ παρ 1,72  
Βάθος 0,51 




Ανθρωπόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο. Δεν διακρίνεται το φύλο από το σωζόμενο 
τμήμα. Σώζεται τμήμα του λαιμού και το κεφάλι. Λείπει ο κορμός και τα άκρα. 
Λαιμός σχήματος πεπιεσμένου κυλίνδρου με κλίση προς τα αριστερά. Κεφάλι, 
στρογγυλό ως απόληξη του λαιμού, διαμορφωμένο αρκετά πρόχειρα. Τα μάτια 
δηλώνονται με ατυχώς φτιαγμένες οπές - ζουλήγματα που στη δεξιά πλευρά είναι 
δύο η μία πάνω από την άλλη. Πλαστική απόδοση της μύτης με διαμορφωμένο 
εξόγκωμα. 
Επιφάνεια αδρή 
MUNSELL 7,5 YR 5/4 BROWN  
Πηλός με προσμίξεις από χοντρά λίθινα και χαλαζιακά αποτμήματα 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ομοιογενής. 
MUNSELL πυρήνα 7,5 YR 6/4 LIGHT BROWN 
Χρονολόγηση ΝΝ 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly






Αριθμός Καταχώρησης 41 
Εικ. Κατ. 41, Σχ. 24. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 5076 
Ημερομηνία 14/8/1997 
Κωδικός ανασκαφής  ΒΕ 19952 (159 Π 7) 
Τομή E, Τετράγωνο 1, Πάσα ιστ 
Συντεταγμένες ΒΔ παρειά 1,70 Χ Δ γωνία 2,02  
Βάθος 0,79 




Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο ειδώλιο. Δεν διακρίνεται το φύλο από το 
σωζόμενο τμήμα. Σώζεται η αρχή του κυλινδρικού λαιμού και ο κορμός με τη βάση 
που φέρει αποκρούσεις. Λείπει το κεφάλι. Βάση κυκλική και κοίλη. Κορμός 
πεπιεσμένος κυλινδρικός με επίπεδη την πίσω όψη. Αδιακόσμητο. 
Επιφάνεια κανονική. 
MUNSELL 10 YR 7/3 VERY PALE BROWN 
Πηλός με πολύ μικρές προσμίξεις. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ομοιογενής. 
MUNSELL πυρήνα 10 YR 7/3 VERY PALE BROWN 




Αριθμός Καταχώρησης 42 
Εικ. Κατ. 42, Σχ. 25. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 5073 
Ημερομηνία 20/8/1997 
Κωδικός ανασκαφής ΒΕ 20438  (173 Π9) 
Τομή Ε, Τετράγωνο 3, Πάσα ιστ 
Συντεταγμένες Α 2,52 Χ ΝΑ παρ 1,61  
Βάθος 0,85 




Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο ειδώλιο, πιθανότατα γυναικείας μορφής. 
Σώζεται τμήμα του λαιμού και ο κορμός με τη βάση του. Λείπει το κεφάλι. Λαιμός 
λεπτός, κυλινδρικός. Ο κορμός αποδίδεται πρισματικός με έδρες στην κύρια και στις 
πλάγιες όψεις και επίπεδος στην πίσω όψη. Με μαλακές ακμές υπογραμμίζεται 
πλαστικά το στήθος στην κύρια όψη και τα χέρια στις πλάγιες. Βάση τριγωνική με 
αποστρογγυλεμένες ακμές και κοίλη. Αδιακόσμητο. 
Επιφάνεια κανονική 
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MUNSELL 10 YR 5/1 GRAY  
Πηλός καθαρός. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ανομοιογενής. 





Αριθμός Καταχώρησης 43 
Εικ. Κατ. 43, Σχ. 26. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 5075 
Ημερομηνία 1/7/1997 
Κωδικός ανασκαφής ΒΕ 19554 (45 Π1) 
Τομή Z, Τετράγωνο 3, Πάσα δ 
Συντεταγμένες Α γωνία 2,41 Χ ΝΑ παρ 1,96 
Βάθος 0,12 




Ανθρωπόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο, γυναικείας μορφής. Σώζεται από τη βάση 
του λαιμού έως τα κάτω άκρα. Λείπει το κεφάλι και οι απολήξεις των ποδιών. 
Αποκρούσεις στο στήθος και στο αριστερό χέρι. Η βάση του λαιμού είναι ωοειδής. Ο 
άνω κορμός λεπτότερος σε σχέση με το κάτω τμήμα, αποδίδεται ατρακτόσχημα με 
τα χέρια σχηματοποιημένα με τριγωνικές απολήξεις. Πλαστική απόδοση του 
στήθους με μικρά μαστίδια. Σώζεται κατά το ήμισυ το δεξί, διακρίνεται το 
αποτύπωμα του αριστερού. Το κάτω τμήμα του κορμού αποδίδεται διογκωμένο και 
υπερτονισμένο. Η κοιλιά τονίζεται πλαστικά με πρόσθετο κομμάτι πηλού σχήματος 
σφαιρικού. Στην πίσω όψη ασύμμετροι και διογκωμένοι αποδίδονται οι γλουτοί. 
Εγχάραξη διαχωρίζει τα μέρη τους. Ενωμένα και ασύμμετρα αποδίδονται και τα 
κάτω άκρα με το αριστερό κατάτι πιο παχύ. 
Επιφάνεια ομαλή. 
MUNSELL 7,5 YR 6/3 LIGHT BROWN 
Πηλός με μικρές λίθινες προσμίξεις. 
Πλάσιμο με πολλαπλούς πυρήνες, όπτηση ομοιογενής. 
MUNSELL πυρήνα 7,5 YR 6/3 LIGHT BROWN 
Χρονολόγηση ΝΝ 
Παράλληλα 
Gallis, Orphanidis 1996, 396, ORF 452; ΜΛ.ΘΕ.645; Petrino. 
Gallis, Orphanidis 1996, 283, ORF 77; ΜΛ.ΘΕ.648; Zappeio 2 (Magoula Koutsouro); ΑΤΑΕ 48. 
 
 
Αριθμός Καταχώρησης 44 
Εικ. Κατ. 44, Σχ. 27. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 3426 
Ημερομηνία 2/7/1997 
Κωδικός ανασκαφής  ΒΕ19555  (51/ Π2) 
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Τομή Z, Τετράγωνο 3, Πάσα δ 
Συντεταγμένες 
Βάθος 0,14 




Ανθρωπόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο, πιθανότατα γυναικείας μορφής. Σώζεται το 
κεφάλι και τμήμα του λαιμού. Λείπει ο κορμός. Λαιμός λεπτός, κυλινδρικός. Κεφάλι 
πτηνόμορφο με έντονα τονισμένη τη μύτη. Μάτια κυκλικά με επίθετο πηλό και οπή 
στο κέντρο. Από το δεξί μάτι σώζεται μόνο η οπή. Εντυπωσιακή και περίτεχνη 
αποδίδεται η κόμμωση με πλαστική πλεξούδα που φέρει βαθιές εγχαράξεις και 
τυλίγεται σε κότσο σχήματος παραλληλογράμμου στο πίσω μέρος του κεφαλιού με 
την τριγωνική απόληξη της στον αυχένα. 
Επιφάνεια λεία. 
MUNSELL 10 YR 7/4 VERY PALE BROWN 
Πηλός καθαρός. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ομοιογενής  
MUNSELL πυρήνα 5 YR 5/4 REDDISH BROWN 
Χρονολόγηση ΝΝ 
Παράλληλα 
Gimbutas1989, 344, pl. 7.2 phase Iva. 
Gallis, Orphanidis 1996, 158, ORF 211; ΜΛ.ΚΡ.338; Sofades. 
Gallis, Orphanidis 1996, 260, ORF 212; ΜΛ.ΚΡ.278; Stavros. 
Hamilakis, Kyparissi-Apostolika http://antiquity.ac.uk/projgall/hamilakis333/, Fig. 7. 
 
 
Αριθμός Καταχώρησης 45 
Εικ. Κατ. 45. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 5077 
Ημερομηνία 
Κωδικός ανασκαφής ΒΕ 20775 (573/ Π32)  
Τομή Z, Τετράγωνο 3, Πάσα ιε  
Συντεταγμένες 
Βάθος 0,70 




Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο ειδώλιο. Δεν διακρίνεται το φύλο από το 
σωζόμενο τμήμα. Σώζεται τμήμα της κεφαλής. Λείπει ο κορμός. Σχηματοποιημένο 
κεφάλι ως τριγωνική απόληξη με κλίση προς τα μπροστά. Τα μάτια αποδίδονται με 
πλάγιες εγχαράξεις. Σχηματοποιημένη απόδοση της μύτης με ακμή. Είναι μαύρο - 
καμένο. 
Επιφάνεια κανονική. 
MUNSELL 7,5 YR 3/1 VERY DARK GRAY 
Πηλός με προσμίξεις. 
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Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ομοιογενής. 





Αριθμός Καταχώρησης 46 
Εικ. Κατ. 46. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 3206 
Ημερομηνία 2/7/1997 
Κωδικός ανασκαφής ΒΕ 20765 (448/Π 30)  
Μάρτυρας ΙΙΙ α, Πάσα γ 
Συντεταγμένες 
Βάθος 0,17 - 0,21 




Ανθρωπόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο, πιθανότατα γυναικείας μορφής. Σώζεται το 
κεφάλι και τμήμα του λαιμού με κλίση προς τα δεξιά. Αποκρούσεις στο δεξί μάτι. 
Λαιμός κυλινδρικός. Κεφάλι λεπτό, πτηνόμορφο με έντονα δηλωμένη τη μύτη. Τα 
μάτια διαμορφώνονται στρογγυλά με επίθετο πηλό και με οπές στις κόρες. Η 
κόμμωση αποδίδεται με επίθετη, πλεκτή κοτσίδα με μικρές εγχαράξεις που 
τυλίγεται κότσος στην κορυφή του κεφαλιού και απολήγει στον αυχένα. 
Επιφάνεια κανονική. 
MUNSELL 5 YR 5/4 REDDISH BROWN 
Πηλός καθαρός. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ανομοιογενής. 
Χρονολόγηση ΝΝ 
Παράλληλα 
Gimbutas1989, 344, pl. 7.2 phase Iva.  
Gallis, Orphanidis 1996, 260, ORF 212; ΜΛ.ΚΡ.278; Stavros. 
Gallis, Orphanidis 1996, 158, ORF 211; ΜΛ.ΚΡ.338; Sofades. 
Hamilakis, Kyparissi-Apostolika http://antiquity.ac.uk/projgall/hamilakis333/, Fig. 7. 
 
 
Αριθμός Καταχώρησης 47 
Εικ. Κατ. 47, Σχ. 28. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 5067 
Ημερομηνία 23/9/1997 
Κωδικός ανασκαφής  ΒΕ 20767 (563 / Π22) 
Μάρτυρας IV β, Πάσα  ιε΄  
Συντεταγμένες 
Βάθος 0,77  
Διαστάσεις max: 24 X 11 X 9 mm 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly




Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο ειδώλιο χωρίς χαρακτηριστικά του φύλου. 
Σώζεται το κεφάλι και τμήμα του λαιμού. Αποκρούσεις στο κάτω σωζόμενο τμήμα. 
Λαιμός κυλινδρικός που ανοίγει σταδιακά προς τα κάτω στον κορμό. Το κεφάλι έχει 
την πάνω επιφάνεια επίπεδη και φέρει ελαφριά κλίση προς τα πίσω. Τα μάτια 
αποδίδονται με πλάγιες εγχαράξεις και το στόμα με οριζόντια εγχάραξη. Η μύτη 
δηλώνεται πλαστικά με μικρό έξαρμα.  
Ανήκει στον τύπο Β΄, παραλλαγή β΄ του Χουρμουζιάδη. 
Επιφάνεια κανονική. 
MUNSELL 7,5 YR 2,5/1 BLACK 
Πηλός καθαρός.  
Πλάσιμο συμπαγές, ολοκληρωτικά καμένο. 
MUNSELL πυρήνα 7,5  YR 2,5/1 BLACK 
Χρονολόγηση ΝΝ 
Παράλληλα 
  Gallis, Orphanidis 1996, 108, ORF 221; ΜΛ.ΚΡ.407; Thavmakos. 
  Gallis, Orphanidis 1996, 133, ORF 49; ΜΛ.ΤΛ.144; Larissa 9 (Soufli Magoula); ATAE 35. 
  Gallis, Orphanidis 1996, 133, ORF 246; ΜΛ.ΚΡ.413; Platykambos.  
  Gallis, Orphanidis 1996, 133, ORF 249; ΜΛ.ΚΡ.420;  Chalkiades 2 (Magoula Mezil); ATAE 96. 
 
Αριθμός Καταχώρησης 48 
Εικ. Κατ. 48, Σχ. 30. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 3259 
Ημερομηνία 27/4/1998 
Κωδικός ανασκαφής  2/Π1  
Καθαρισμός ΒΔ του μάρτυρα Ι (Δίπλα στην τομή Α) 




Ανθρωπόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο, γυναικείας μορφής. Σώζεται ο κορμός από 
τη βάση του λαιμού έως τα κάτω άκρα, το αριστερό στη γένεση του με το σπάσιμο 
να έχει κλίση προς τα δεξιά και το δεξί μέχρι την κνήμη με αντίθετη κλίση. Λείπει το 
κεφάλι και οι απολήξεις των ποδιών. Άνω κορμός, λεπτός και πεπιεσμένα 
κυλινδρικός με ασύμμετρες τριγωνικές αποφύσεις για χέρια. Πλαστική απόδοση του 
στήθους με στρογγυλά επίθετα μαστίδια. Κοιλιά διογκωμένη με πρόσθετο τμήμα 
πηλού. Ογκώδες το κάτω τμήμα του σώματος με τους γλουτούς 
καλοσχηματισμένους και διογκωμένους. Ασυμμετρία στην απόδοση τους με το δεξί 
πιο διογκωμένο και αισθητά πιο ανορθωμένο. Τα πόδια αποδίδονται ενωμένα, 
δυσανάλογα με το δεξί να είναι πιο λεπτό από το αριστερό. Επίθετο στρογγυλό 
μαστίδιο σώζεται στο δεξί πόδι αποδίδοντας το γόνατο. 
Επιφάνεια λεία με επίχρισμα. 
MUNSELL 7,5 YR 6/4 LIGHT BROWN & 7,5 YR 5/4 BROWN  
Πηλός καθαρός. 
Πλάσιμο με πολλαπλούς πυρήνες, όπτηση ομοιογενής  
MUNSELL πυρήνα 7,5 YR 6/4 LIGHT BROWN  
Χρονολόγηση ΝΝ, βρέθηκε σε πήλινο δάπεδο της ΝΝ 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly




Gallis  –  Orphanidis 1996, 396, ORF 452; ΜΛ.ΘΕ.645; Petrino. 
Νανόγλου 2004, 428, 1-2, Αρέθουσα Θεσσαλονίκης (Αγ. Χριστόφορος) 
όσον αφορά το έξαρμα στο γόνατο.  
Νανόγλου 2004, 428, 1-1, Αρέθουσα Θεσσαλονίκης (Αγ. Χριστόφορος) στη γενική απόδοση 
του άνω κορμού 
Κοινά στοιχεία υπάρχουν και με το Αρ. Κατ. 3. 
 
 
Αριθμός Καταχώρησης 49 
Εικ. Κατ. 49. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 5086 
Ημερομηνία 10/7/1998 
Κωδικός ανασκαφής  ΒΕ 25233 (74 Π 5)  
Τομή Α, Τετράγωνο 2, Πάσα λθ 
Συντεταγμένες Β 0,89 Χ ΒΔ 0,76  
Βάθος 2,00 




Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο ειδώλιο, γυναικείας μορφής. Σώζεται τμήμα του 
λαιμού και ο κορμός με τη βάση του. Λείπει το κεφάλι. Λαιμός πολύ λεπτός 
κυλινδρικός. Σώμα τριγωνικό που ανοίγει σταδιακά προς τα κάτω. Η πίσω όψη είναι 
επίπεδη και η κύρια υπογραμμίζεται με ακμή που ξεκινάει από την κορυφή του 
τριγώνου της βάσης έως το ύψος του στήθους όπου με εμπίεση διαμορφώνεται 
μικρή ρομβοειδής εμβάθυνση. Το στήθος αποδίδεται πλαστικά με μικρά εξάρματα. 
Στην κάτω επιφάνεια της πίσω όψης παρατηρείται διακόσμηση με 
επαναλαμβανόμενες διακεκομμένες αβαθείς εγχαράξεις- νυχιές που συνεχίζονται 
πιο διαβρωμένα στις πλάγιες όψεις. 
Βάση τριγωνική και κοίλη. 
Επιφάνεια κανονική. 
MUNSELL 7,5 YR 5/4 BROWN & 7,5 YR 4/1 DARK GRAY 
Πηλός καθαρός. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ανομοιογενής. 
MUNSELL πυρήνα 7,5 YR 5/4 BROWN 
Χρονολόγηση ΝΝ, βρέθηκε σε πήλινο δάπεδο της ΝΝ  
Παράλληλα 
Αρ. Κατ. 33,37, 71, 94, 101. 
 
 
Αριθμός Καταχώρησης 50 
Εικ. Κατ. 50, Σχ. 29. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 5087 
Ημερομηνία 15/7/1998 
Κωδικός ανασκαφής  ΒΕ 25234  (98 Π 7) 
Τομή Α, Τετράγωνο 1, Πάσα μβ 
Συντεταγμένες Δ 1,11 Χ ΒΔ 0,06  
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly








Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο ειδώλιο, χωρίς χαρακτηριστικά του φύλου. 
Σώζεται σχεδόν ακέραιο με μικρές αποκρούσεις στη βάση και στη μύτη. Είναι 
μικρών διαστάσεων με το κεφάλι να αποδίδεται τριγωνικό στην πάνω επιφάνεια και 
καρδιόσχημο στην κύρια όψη. Με εμπιέσεις διαμορφώνονται οι κόγχες των ματιών 
και πλαστικά αποδίδεται η μύτη. Πλαστική υπογράμμιση του περιχειλώματος του 
στην πίσω όψη. Λαιμός κοντός, κυλινδρικός. Διαμορφωμένος κορμός, ελαφρά πιο 
ανοιχτός στη βάση. Επίπεδη η πίσω επιφάνεια. 
Επιφάνεια κανονική. 
MUNSELL 10 YR 3/1 VERY DARK GRAY 
Πηλός καθαρός. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ομοιογενής. 
MUNSELL πυρήνα10 YR 3/1 VERY DARK GRAY 
Χρονολόγηση ΝΝ, βρέθηκε σε πήλινο δάπεδο της ΝΝ 
Παράλληλα 
Gallis, Orphanidis 1996, 158, ORF 226; ΜΛ.ΚΡ.255; Sofades ως προς τη διαμόρφωση των 
ματιών και της μύτης. 
Wace, Thompson 1912, 124, εικ. 71 b, 76 l. 
 
Αριθμός Καταχώρησης 51 
Εικ. Κατ. 51, Σχ. 31. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 3199 
Ημερομηνία 6/7/1998 
Κωδικός ανασκαφής  ΒΕ 25210 (66/Π6) 






Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο με φυσιοκρατικά στοιχεία ειδώλιο χωρίς 
χαρακτηριστικά του φύλου. Σώζεται ακέραιο, αποκρούσεις στη βάση. Πτηνόμορφο 
κεφάλι μικρών διαστάσεων. Γαμψή και αποστρογγυλεμένη μύτη. Στις κόγχες των 
ματιών διακρίνονται διπλές ενάλληλες, εγχάρακτες διακοσμητικές γωνίες. 
Κοντόχοντρος λαιμός ενώνει το κεφάλι με τον κορμό που ανοίγει προς τα κάτω. Στην 
κύρια όψη ο κορμός αποδίδεται καμπυλόγραμμος και επίπεδος στην πίσω όψη. 
Κάτω περιμετρικά διακοσμητική ζώνη με εγχαράξεις - νυχιές. Βάση τριγωνική και 
κοίλη. 
Επιφάνεια αδρή 
MUNSELL 7,5 YR 4/1 DARK GRAY 
Πηλός με μικρές, λίθινες προσμίξεις 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ανομοιογενής 
MUNSELL πυρήνα 7,5 YR 4/2 BROWN 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly





Σε γενικές γραμμές το ειδώλιο είναι αρκετά κοντά στις αντίστοιχες ανθρωπόμορφες 
αναπαραστάσεις από το ομοίωμα της οικίας της Πλατιάς Μαγούλας Ζάρκου της ΝΝΙ. 
Gallis, Orfanidis 1995,158, fig. 12, 13. 
 
Αριθμός Καταχώρησης 52 
Εικ. Κατ. 52, Σχ. 32. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 5093 
Ημερομηνία 29/5/1998 
Κωδικός ανασκαφής  ΒΕ 20864  (101/Π 6) 
Τομή Γ, Τετράγωνο 4  
Συντεταγμένες ΝΑ παρειά 0,66 Χ Ν 0,68  
Βάθος 1,53 




Ανθρωπόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο. Δεν διακρίνεται το φύλο από το σωζόμενο 
τμήμα. Σώζεται το αριστερό τμήμα του κεφαλιού και ο λαιμός. Αποκρούσεις στο 
δεξί, άνω τμήμα. Λείπει ο κορμός. Κεφάλι στρογγυλό. Με εμπιέσεις 
διαμορφώνονται οι κόγχες των ματιών και με οριζόντια γραμμή αποδίδονται τα 
μάτια. Στην πίσω όψη διαμορφώνονται με αβαθείς κυματιστές γραμμές οι πλόκαμοι 
των μαλλιών. Λαιμός πεπιεσμένα κυλινδρικός υπογραμμίζεται περιμετρικά με 
εγχάραξη. Κάτω από το λαιμό διακρίνονται κάθετες, πυκνές, διακοσμητικές 
εγχαράξεις. Υπολείμματα πορτοκαλέρυθρης βαφής παρατηρούνται σποραδικά στην 
κύρια όψη κάτω από τη μύτη και στο λαιμό, στο δεξί προφίλ και στην πίσω όψη στα 
μαλλιά και στο λαιμό. 
Επιφάνεια κανονική. 
MUNSELL 10 YR 6/4 LIGHT YELLOWISH BROWN  
Πηλός με προσμίξεις. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ομοιογενής. 
MUNSELL πυρήνα 10  YR 6/4 LIGHT YELLOWISH BROWN 
Χρονολόγηση ΝΝ 
Παράλληλα 
Gallis, Orphanidis 1996, 156, ORF 254; ΜΛ.ΚΡ.329; Makryhori 4 (Rachmani); ATAE 70. 
Gallis, Orphanidis 1996, 157, ORF 46; ΜΛ.ΤΛ.178; Ilias, Karditsa. 
Gallis, Orphanidis 1996, 158, ORF 226; ΜΛ. ΚΡ.252; Sofades. 
Wace, Thompson 1912, 124, εικ. 71 b, 76 l. 
 
Αριθμός Καταχώρησης 53 
Εικ. Κατ. 53, Σχ. 33. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 5094 
Ημερομηνία 29/5/1998 
Κωδικός ανασκαφής  ΒΕ 20866 (109/Π8) 
Τομή Γ, Τετράγωνο 3, Πάσα λγ 
Συντεταγμένες Α γωνία 1,85 Χ ΝΑ παρειά 1,02  
Βάθος 1,57 
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Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο με φυσιοκρατικά στοιχεία ειδώλιο, γυναικείας 
μορφής. Σώζεται από τη βάση του λαιμού έως τη βάση έδρασης. Αποκρούσεις στη 
βάση. Λείπει το κεφάλι. Βάση λαιμού κυκλική. Κορμός σχηματοποιημένος, 
καμπυλόγραμμος στην κύρια όψη και επίπεδος στην πίσω. Πλαστική απόδοση του 
στήθους. Ασύμμετρη απόδοση τους με το αριστερό κατάτι μεγαλύτερο από το δεξί. 
Ομοίως πλαστικά και σχηματοποιημένα αποδίδονται στις πλάγιες όψεις τα χέρια 
καθώς και στην πίσω όψη η ωμοπλάτη. Ο κορμός στενεύει ελαφρά κάτω από το 
στήθος και ανοίγει στη βάση. Βάση ωοειδής και κοίλη. 
Επιφάνεια κανονική 
MUNSELL  5 YR, 4/2 DARK REDDISH GRAY & 5 YR, 4/3 REDDISH BROWN 
Πηλός με προσμίξεις από μεσαίου μεγέθους αποτμήματα λίθων. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ανομοιογενής. 
MUNSELL πυρήνα 5 YR, 3/2 DARK REDDISH BROWN 
Χρονολόγηση ΝΝ 
Παράλληλα 
Κοινά στοιχεία με το Αρ. Κατ. 74, 87. 
 
Αριθμός Καταχώρησης 54 
Εικ. Κατ. 54, Σχ. 34. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 3217 
Ημερομηνία 29/5/1998 
Κωδικός ανασκαφής  ΒΕ 20798 (355/Π23) 
Τομή Δ, Τετράγωνο 1, Πάσα κε 
Συντεταγμένες Δ γωνία 2,22 Χ ΒΔ παρειά 1,74 
Βάθος 1,23 




Ζωόμορφο, σχηματοποιημένο με φυσιοκρατικά στοιχεία ειδώλιο. Σώζεται ακέραιο. 
Μικρή απόκρουση στη μία απόληξη. Κεφάλι τριγωνικό με πλαστική απόδοση των 
κεράτων με αποστρογγυλεμένες απολήξεις και της μύτης με έξαρμα. Η πίσω όψη 
του κεφαλιού είναι επίπεδη. Κορμός σχηματοποιημένος, μακρύς κυλινδρικός. Βάση 
κυκλική και κοίλη. 
Επιφάνεια κανονική. 
MUNSELL 5 YR 5/3 REDDISH BROWN & 10 YR 3/1 VERY DARK GRAY 
Πηλός καθαρός. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ανομοιογενής.  




Αριθμός Καταχώρησης 55 
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Εικ. Κατ. 55. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 5092 
Ημερομηνία 2/6/1998 
Κωδικός ανασκαφής  ΒΕ 20807 (373/Π25)  
Τομή Δ, Τετράγωνο 3, Πάσα κζ 
Συντεταγμένες Α γωνία 0,16 Χ ΝΑ 0,14 
Βάθος 1,29 




Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο ειδώλιο χωρίς χαρακτηριστικά του φύλου. 
Σώζεται ο κορμός. Λείπει το κεφάλι. Ο κορμός έχει σχήμα οκτώσχημο με τον πάνω 
κορμό να είναι πιο μικρός και στενός και να ανοίγει ελαφρά προς τα κάτω. Το 
στήθος δε διακρίνεται, τονίζεται η λεπτή μέση και η κοιλιά με ελαφρύ έξαρμα. Η 
βάση του είναι κυκλική και κοίλη. 
Επιφάνεια κανονική. 
MUNSELL 5 YR 5/6 YELLOWISH RED 
Πηλός καθαρός. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ομοιογενής. 





Αριθμός Καταχώρησης 56 
Εικ. Κατ. 56, Σχ. 35. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 3200 
Ημερομηνία 4/6/1998 
Κωδικός ανασκαφής  ΒΕ 20825 (464/Π15) 
Τομή Ζ, Πάσα κστ 
Συντεταγμένες Δ 2,05 Χ ΒΔ 1,17 
Βάθος 1,20 




Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο με φυσιοκρατικά στοιχεία ειδώλιο, χωρίς 
χαρακτηριστικά του φύλου. Ακέραιο με αποκρούσεις στη βάση. Έχει κλίση προς τα 
δεξιά. Το κεφάλι, ο λαιμός και ο κορμός είναι ενωμένα, κυλινδρικού σχήματος με τη 
διάμετρο του κορμού να ανοίγει προς τη βάση. Το κεφάλι είναι στρογγυλό και στην 
πάνω επιφάνεια του φέρει βαθειά εγχάραξη, χωρίστρα που το χωρίζει σε δύο άνισα 
μέρη. Η πίσω όψη του υπογραμμίζεται πλαστικά. Στην κύρια όψη είναι 
διαμορφωμένες με εμπίεση οι κόγχες των ματιών και η μύτη. Τα μάτια δηλώνονται 
με διαγώνιες εγχαράξεις. Η βάση του είναι κυκλική και κοίλη. 
Επιφάνεια κανονική 
MUNSELL 10 YR 6/4 LIGHT YELLOWISH BROWN & 7,5 YR 5/1 GRAY 
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Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ανομοιογενής. 
Χρονολόγηση ΝΝ 
Παράλληλα 
Wace,Thompson 1912, 124, εικ. 71 b, 76 l. 
Gallis, Orphanidis 1996, 158, ORF 226; ΜΛ. ΚΡ.252; Sofades. 
 
 
Αριθμός Καταχώρησης 57 
Εικ. Κατ. 57, Σχ. 36. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 5099 
Ημερομηνία 11/6/1998 
Κωδικός ανασκαφής  ΒΕ 25158  253/Π44 
Τομή  Ζ, Τετράγωνο 1, Πάσα κη 
Συντεταγμένες 
Βάθος 1,33 




Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο με φυσιοκρατικά στοιχεία ειδώλιο χωρίς τα 
χαρακτηριστικά του φύλου. Σώζεται από τη βάση του λαιμού έως τη βάση έδρασης, 
αποκρούσεις στο δεξί χέρι, σπασμένο το αριστερό. Λείπει το κεφάλι. 
Τραπεζιόσχημος κορμός με τη μεγάλη έδρα στη βάση. Δε δηλώνεται το στήθος. 
Λεπτό το δεξί χέρι φύεται από τον λαιμό και ακουμπά στη βάση. 
Βάση ωοειδής και κοίλη. 
Επιφάνεια κανονική. 
MUNSELL 5 YR 6/6 REDDISH YELLOW  
Πηλός καθαρός. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ομοιογενής. 





Αριθμός Καταχώρησης 58 
Εικ. Κατ. 58, Σχ. 37. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 3216 
Ημερομηνία 30/4/1998 
Κωδικός ανασκαφής  ΒΕ 20887 (16/Π1) 
Μάρτυρας Ια ( Α- Β), Πάσα κ 
Συντεταγμένες Ν γωνία 2,68 Χ ΝΑ παρειά 2,58  
Βάθος 1,08 
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Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο με φυσιοκρατικά στοιχεία ειδώλιο. Δεν 
διακρίνεται το φύλο από το σωζόμενο τμήμα.  Σώζεται το κεφάλι με τον κυλινδρικό 
λαιμό και τμήμα του κορμού. Συμφυή και συμπαγή το πτηνόμορφο κεφάλι και ο 
κοντός, κυλινδρικός λαιμός. Η πάνω επιφάνεια του κεφαλιού έχει σχήμα τριγώνου 
με αποστρογγυλεμένη βάση και βαθιά εγχάραξη, χωρίστρα που το ισομοιράζει. Οι 
κόγχες των ματιών είναι διαμορφωμένες με εμπιέσεις και η μύτη με μικρό έξαρμα. 
Ο κορμός είναι κατασκευασμένος με τη μέθοδο του κενού. 
Επιφάνεια στιλβωμένη. 
MUNSELL 10 YR 5/4 YELLOWISH BROWN 
Πηλός καθαρός. 
Πλάσιμο συμπαγές και με τη μέθοδο του κενού, όπτηση ομοιογενής.  
MUNSELL πυρήνα 10 YR 5/4 YELLOWISH BROWN 
Χρονολόγηση ΝΝ 
Παράλληλα 
Wace, Thompson 1912, 124, εικ. 71 b, 76 l. 
Gallis, Orphanidis 1996, 158, ORF 226; ΜΛ. ΚΡ.252; Sofades. 
 
 
Αριθμός Καταχώρησης 59 
Εικ. Κατ. 59, Σχ. 38. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 3215 
Ημερομηνία 1/6/1998 
Κωδικός ανασκαφής  ΒΕ24921 (368/ Π.24) 
Μάρτυρας ΙΙΙβ ( Δ - Ε), Πάσα κστ 
Συντεταγμένες 
Βάθος 1,24 




Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο με φυσιοκρατικά στοιχεία ειδώλιο, γυναικείας 
μορφής. Σώζεται σχεδόν ακέραιο, αποκρούσεις στη βάση. Το κεφάλι είναι λεπτό, 
πτηνόμορφο με γαμψή πλαστική μύτη και τα μάτια αποδίδονται με πλάγιες 
σταγονόσχημες εγχαράξεις, πιο έντονο το δεξί. Στην πάνω επιφάνεια του είναι 
σταγονόσχημο και η πίσω υπογραμμίζεται πλαστικά. Η πίσω όψη του κορμού 
αποδίδεται επίπεδη και με αποστρογγυλεμένες αποφύσεις δηλώνεται η ωμοπλάτη. 
Η κύρια και πλάγιες όψεις είναι πρισματικές με έδρες. Πλαστικά με εξάρματα 
αποδίδεται το στήθος καθώς και τα χέρια στις δύο πλάγιες όψεις.  
Βάση ημικυκλική και κοίλη. 
Επιφάνεια στιλβωμένη. 
MUNSELL  7,5 YR 4/1 DARK GRAY 
Πηλός καθαρός. Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ομοιογενής. 
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Αριθμός Καταχώρησης 60 
Εικ. Κατ. 60, Σχ. 39. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 3198 
Ημερομηνία 6/7/1998 
Κωδικός ανασκαφής  ΒΕ 25035 (586/ Π41) 
Μάρτυρας ΙVβ (Ε – Ζ), Πάσα λα 
Συντεταγμένες 
Βάθος 1,50 




Ανθρωπόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο. Δεν διακρίνεται το φύλο από το σωζόμενο 
τμήμα. Σώζεται το κεφάλι και ο λαιμός. Αποκρούσεις στη μύτη και αποκόλληση του 
δεξιού επίθετου ματιού. Το σπάσιμο έχει κλίση προς τα αριστερά. Λείπει ο κορμός. 
Συμφυές κεφάλι με λαιμό. Ανάταση παρατηρείται στο πίσω τμήμα του. Στην πάνω 
επιφάνεια το κεφάλι είναι τριγωνικό και με βαθειά και πλατιά εγχάραξη 
διαχωρίζεται σε δύο ίσα μέρη. Το μάτι αποδίδεται μακρόστενο, σταρόσχημο με 
οριζόντια εγχάραξη. Έντονα τονισμένη μύτη. Το στόμα δε δηλώνεται. 
Επιφάνεια στιλβωμένη. 
MUNSELL 5 YR 5/6 YELLOWISH RED 
Πηλός με προσμίξεις από χοντρά χαλικάκια. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση στην εξωτερική επιφάνεια, ανομοιογενής στον πυρήνα. 





Αριθμός Καταχώρησης 61 
Εικ. Κατ. 61, Σχ. 40. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 3271 
Ημερομηνία 8/10/1999 
Τομή Β, Τετράγωνο 3, Πάσα μδ 
Συντεταγμένες 204 /Π 13 
Βάθος 2,12 




Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο με φυσιοκρατικά στοιχεία ειδώλιο χωρίς 
χαρακτηριστικά του φύλου. Σώζεται ακέραιο με αποκρούσεις στη μύτη. Η βάση του 
είναι τριποδική με ένα πόδι μπροστά και δύο πίσω και κοίλη. Το σώμα λεπταίνει 
προς τα πάνω και απολήγει σε πτηνόμορφο κεφάλι με ανάταση. Η πάνω επιφάνεια 
είναι επίπεδη. Τα μάτια δε διακρίνονται, πιθανόν να ήταν εγχάρακτα όπως 
διακρίνεται από τη διαβρωμένη εγχάραξη στο δεξί προφίλ. 
Επιφάνεια κανονική. 
MUNSELL 7,5 YR 6/4 LIGHT BROWN 
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Πηλός καθαρός. Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ομοιογενής.  
Χρονολόγηση ΝΝ. 
Παράλληλα 
Κοινά στοιχεία με τους Αρ. Κατ. 84, 118 που χρονολογούνται στη ΜΝ. 
 
Αριθμός Καταχώρησης 62 
Εικ. Κατ. 62, Σχ. 41. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 3257 
Ημερομηνία 6/10/1999 
Τομή B, Τετράγωνο 1, Πάσα μθ 
Συντεταγμένες Δ γωνία 1,70 Χ ΒΔ παρ. 1,69 
Βάθος 2,40 




Ανθρωπόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο, γυναικείας μορφής. Σώζεται τμήμα του 
κυλινδρικού λαιμού και ο άνω κορμός μέχρι την κοιλιά. Δεξί στήθος αποκρουσμένο. 
Λείπει το κεφάλι και το κάτω τμήμα του κορμού. Λαιμός λεπτός, κυλινδρικός που 
υπογραμμίζεται με αβαθείς εγχαράξεις. Κορμός πεπιεσμένα κυλινδρικός με τα χέρια 
να αποδίδονται αρκετά ογκώδη στα μπράτσα, σταδιακά να λεπταίνουν στους 
αγκώνες και να ενώνονται κάτω από την κοιλιά. Με εγχαράξεις απεικονίζονται τα 
δάχτυλα. Πλαστική απόδοση του στήθους. Η μέση υπογραμμίζεται με εγχάραξη. 
Κοιλιά μικρή, διογκωμένη με τον ομφαλό να δηλώνεται με στιγμή. 
Επιφάνεια αδρή λόγω των ιζημάτων, ομαλή όπου δεν υπάρχουν ιζήματα. 
MUNSELL 7,5 YR 6/4 LIGHT BROWN & 7,5 YR 6/3 LIGHT BROWN 
Πηλός με μικρές προσμίξεις από μικρά λίθινα αποτμήματα. 
Πλάσιμο με πολλαπλούς πυρήνες, στην αφή διακρίνονται τα σημεία ένωσης του 
λαιμού με τον θώρακα και τα μπράτσα. 
Όπτηση ομοιογενής. 
MUNSELL πυρήνα 7,5 YR 6/3 LIGHT BROWN  




Αριθμός Καταχώρησης 63 
Εικ. Κατ. 63, Σχ. 42. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 3270 
Κωδικός ανασκαφής  164/ Π 13 
Ημερομηνία 15/11/1999 
Μάρτυρας Ια  (Α- Β), Πάσα νβ 
Βάθος 2,53 




Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο με φυσιοκρατικά στοιχεία ειδώλιο χωρίς 
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χαρακτηριστικά του φύλου. Είναι ακέραιο και μικρών διαστάσεων. Το κεφάλι 
αποδίδεται σχηματοποιημένο με διαμορφωμένες τις κόγχες των ματιών με 
εμπιέσεις και κάθετη τη μύτη. Η πάνω επιφάνεια του κεφαλιού είναι τριγωνική με 
αποστρογγυλεμένο το πίσω περίγραμμα. Κορμός σχεδόν τριγωνικός που ανοίγει στη 
βάση, διαμορφωμένη από δύο τριγωνικές αποφύσεις με διαμπερή οπή η καθεμία. 
Πιθανότατα ή αναρτιόταν ή στερεωνόταν κάπου. Η κύρια όψη είναι πιο επίπεδη από 
την πίσω. Τα χέρια δεν αποδίδονται. 
Επιφάνεια κανονική. 
MUNSELL 5 YR 5/3 REDDISH BROWN & 5 YR 4/2 DARK REDDISH GRAY 
Πηλός καθαρός.  
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ομοιογενής.  
Χρονολόγηση 
Παράλληλα  




Αριθμός Καταχώρησης 64 
Εικ. Κατ. 64, Σχ. 43. 
Ημερομηνία 16/9/2002 
Κωδικός ανασκαφής  
Τομή: διαμόρφωση ΒΔ παρειάς, Πάσα ε 
Συντεταγμένες 
Βάθος 0,45 




Ανθρωπόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο, γυναικείας μορφής. Σώζεται το κεφάλι και 
τμήμα του κυλινδρικού λαιμού, αποκρούσεις στη μύτη. Λείπει ο κορμός. Το κεφάλι 
είναι ελλειψοειδές. Διαγώνια της αποκολλημένης μύτης διαμορφώνονται τα επίθετα 
μάτια, σταρόσχημα με λοξή σχισμή. Το στόμα δε δηλώνεται. Η κόμη παρουσιάζεται 
πλούσια και μακριά από επίθετο πηλό με εγχαράξεις. Λαιμός μακρύς κυλινδρικός 
ανοίγει ελαφρά προς τα κάτω. 
Επιφάνεια κανονική. 
MUNSELL 7,5 YR 6/4 LIGHT BROWN & 7,5 YR 7/4 PINK 
Πηλός καθαρός. 
Πλάσιμο με πολλαπλούς πυρήνες, όπτηση ομοιογενής. 
MUNSELL πυρήνα 7,5 YR 6/4 LIGHT BROWN & 7,5 YR 7/4 PINK 
Χρονολόγηση, δεν είναι εφικτή 
Παράλληλα  
Το εκφραστικό πρόσωπο έχει παράλληλα από τη Τζάνη Μαγούλα της δυτικής Θεσσαλίας και 
από τις θέσεις της ανατολικής Θεσσαλίας, Μαγούλα Πανάγου στη θέση Χαρά 1 και 
Μαγούλα Κούτσουρο στη θέση Ζάππειο 
Wace, Thompson 1912 (Τζάνη Μαγούλα), 147 fig. 91 d. 
Gallis, Orphanidis 1996, 83, ORF 6; ΜΛ.ΤΛ.180; Chara 1(Magoula Panagou); ΑΤΑΕ 133.  
Gallis, Orphanidis 1996, 88, ORF 106; ΜΛ.ΘΕ.1058; Chara 1(Magoula Panagou); ΑΤΑΕ 133. 
Gallis, Orphanidis 1996, 89, ORF 123; ΜΛ.ΘΕ.1034; Zappeio 2 (Magoula Koutsouro); ΑΤΑΕ 48. 
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Αριθμός Καταχώρησης 65 
Εικ. Κατ. 65, Σχ. 44. 
Ημερομηνία 8/8/2003 
Κωδικός ανασκαφής  Π 21 
Τομή T 2, (Δίπλα στο φυλάκιο) 




Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο ειδώλιο με φυσιοκρατικά χαρακτηριστικά, 
γυναικείας μορφής. Σώζεται ο κορμός από τη βάση του λαιμού. Αποκρουσμένο το 
δεξί χέρι. Λείπει το κεφάλι. Κορμός λεπτός στο άνω τμήμα του που ανοίγει σταδιακά 
σε τριγωνική, επίπεδη βάση. Η πίσω όψη είναι επίπεδη και η κύρια είναι καμπύλη 
που διογκώνεται υπερβολικά στην κοιλιά. Το στήθος αποδίδεται πλαστικά με 
διογκωμένους, κρεμαστούς μαστούς. Χέρια πολύ λεπτά, κυλινδρικά με το αριστερό 
να κάμπτεται μπροστά κρατώντας επίθετο, κυκλικό αντικείμενο. Στο πάνω τμήμα 
των χεριών και της πίσω όψης διακρίνονται σωζόμενες, επίθετες μάζες πηλού που 
αποδίδουν την κόμη. Στο ύψος της μέσης διακρίνεται μικρό, κυκλικό επίθετο 
κόσμημα. Ο κάτω κορμός διακοσμείται με ακτινωτές, πλάγιες εγχαράξεις. 
Διαβρωμένη διακόσμηση με εγχαράξεις διακρίνεται στην πίσω όψη. 
Επιφάνεια ομαλή. 
MUNSELL 5 YR 6/4 LIGHT REDDISH BROWN   
Πηλός καθαρός. 
Πλάσιμο με πολλαπλούς πυρήνες, όπτηση ανομοιογενής.  
MUNSELL πυρήνα 5 YR 6/4 LIGHT REDDISH BROWN  
Χρονολόγηση, δεν είναι εφικτή 
Παράλληλα  
Gallis, Orphanidis 1996, 282, ORF 80; ΜΛ.ΘΕ.1065; Mataranga Sofades. 
Gimbutas 1989, 192, fig. 7.38. (1a –e) pl. 7.8 (2a-b), στην απόδοση του στήθους. 
Αριθμός Καταχώρησης 66 
Εικ. Κατ. 66, Σχ. 45. 
Ημερομηνία 4/9/2003 
Κωδικός ανασκαφής  57 Π16 
Τομή 3 (Δίπλα στο φυλάκιο) 




Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο ειδώλιο, πιθανότατα γυναικείας μορφής. 
Σώζεται τμήμα του λαιμού και ο κορμός - βάση. Λείπει το κεφάλι. Λαιμός μετρίου 
μεγέθους, κυλινδρικός εγγεγραμμένος σε κυκλική βάση. Κορμός 
αποστρογγυλεμένος με ελαφρά κοίλη βάση. Δύο μικρές, κάθετες και βαθιές 
εγχαράξεις δηλώνουν το αιδοίο και τον διαχωρισμό των γλουτών. Στις πλάγιες όψεις 
διακρίνονται βαθιές, πλάγιες διακοσμητικές εγχαράξεις. Κατά τον Χουρμουζιάδη τα 
ειδώλια αυτού του τύπου «Τ ΙΙ. α» αποτελούνται από τον κορμό – καρπό 
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(απιόσχημα, συκόσχημα) και μια μισχοειδή απόληξη που αποδίδει το λαιμό και το 
κεφάλι, ενώ με εγχαράξεις δηλώνονται τα γεννητικά όργανα. Θεωρεί ότι αποτελούν 
προϊόντα εργαστηρίου της περιοχής του Προδρόμου Καρδίτσας. 
Επιφάνεια στιλβωμένη. 
MUNSELL 10 YR 6/6 BROWNISH YELLOW 
Πηλός καθαρός. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ομοιογενής.  
MUNSELL πυρήνα 10 YR 6/6 BROWNISH YELLOW 
Χρονολόγηση, δεν είναι εφικτή 
Παράλληλα  
Χουρμουζιάδης 1971, 169, εικ. 8. 
Gallis, Orphanidis 1996, 360, ORF 52; ΜΛ.ΤΛ.29; Dendra 2 (Otzaki) ΑΤΑΕ 20. 




Αριθμός Καταχώρησης 67 
Εικ. Κατ. 67, Σχ. 46. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 5063 
Ημερομηνία 18/8/2003 
Κωδικός ανασκαφής  
Τομή Δίπλα στο φυλάκιο 




Ανθρωπόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο, γυναικείας μορφής. Σώζεται τμήμα του 
λαιμού και του άνω κορμού με το σωζόμενο κατά το ήμισυ αριστερό χέρι. 
Αποκρουσμένο το δεξί χέρι από τη γένεση του. Λείπει το κεφάλι και ο κάτω κορμός 
με τα πόδια. Χοντρός κυλινδρικός λαιμός. Κορμός πεπιεσμένα κυλινδρικός. Η πίσω 
επιφάνεια του είναι επίπεδη. Στην κύρια όψη πλαστικά αποδίδεται το στήθος με 
μαστοειδείς αποφύσεις. Τα χέρια κυλινδρικά αποδίδονται φυσιοκρατικά. Στη γένεση 
του δεξιού διακρίνεται ο πυρήνας καθώς έχει απολεπιστεί το επίχρισμα πάχους 
περίπου 5 mm. 
Επιφάνεια στιλβωμένη. 
MUNSELL 5 YR 5/6 YELLOWISH RED 
Πηλός με μικρές λίθινες προσμίξεις. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ομοιογενής. 
MUNSELL πυρήνα 7,5 YR 5/4 BROWN 




Αριθμός Καταχώρησης 68 
Εικ. Κατ. 68, Σχ. 47. 
Ημερομηνία 16/3/2007 
Κωδικός ανασκαφής  ΑΜΕ 15 
Τομή 10, Πάσα 13 
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Συντεταγμένες Σ19   3,18 Χ Σ22 1,51 
Βάθος 1,30 




Ανθρωπόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο. Δεν διακρίνεται το φύλο από το σωζόμενο 
τμήμα. Σώζεται το κεφάλι και τμήμα του λαιμού. Το σπάσιμο στον λαιμό έχει κλίση 
προς τα δεξιά. Όμοια κλίση παρατηρείται στο κεφάλι. Λείπει ο κορμός. Λαιμός 
χοντρός, κυλινδρικός. Κεφάλι κυλινδρικό ως απόφυση του λαιμού. Έχει κλίση προς 
τα δεξιά. Στην κύρια όψη διαμορφώνεται το μακρόστενο πρόσωπο με επίθετο πηλό. 
Με πολύ βαθιές εγχαράξεις δηλώνονται τα μάτια, το αριστερό με οριζόντια σχισμή 
και το δεξί με διαγώνια. Με βαθειά οριζόντια εγχάραξη δηλώνεται το στόμα. Η μύτη 
στραβή, αποδίδεται πλαστικά. Το πηγούνι υπογραμμίζεται πλαστικά με φούσκωμα. 
Το δεξί προφίλ αποδίδεται πιο ογκώδες από το αριστερό. Στην κορυφή του 
κεφαλιού διαμορφώνεται η κόμη με επίθετο πηλό. Βαθειά ατελή εγχάραξη το 
χωρίζει άνισα. 
Επιφάνεια ομαλή. 
MUNSELL 7,5 YR 6/4 LIGHT BROWN  
Πηλός με μικρές λίθινες προσμίξεις. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ανομοιογενής. 
MUNSELL πυρήνα 7,5 YR 6/4 LIGHT BROWN  
Χρονολόγηση, αρχή της ΝΝ (Τσαγγλί – Λάρισα) 
Παράλληλα  
Η απόδοση των χαρακτηριστικών του προσώπου παραπέμπει σε τμήμα κεφαλιού με λαιμό 
από το Αχίλλειο της φάσης IVb. 
Gimbutas, pl.7.16, cat.no.177, 358. 
 
 
Αριθμός Καταχώρησης 69 
Εικ. Κατ. 69, Σχ. 48. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου  AMKID 5123 
Ημερομηνία 3/4/2007 
Κωδικός ανασκαφής  ΑΜΕ 55 
Τομή 10, Πάσα 14 
Συντεταγμένες από την κεραμική 
Βάθος 




Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο με φυσιοκρατικά στοιχεία ειδώλιο, γυναικείας 
μορφής. Σώζεται το δεξί ήμισυ του άνω κορμού κατά μήκος του άξονα του. Λείπει το 
κεφάλι, το αριστερό τμήμα του κορμού με το χέρι και η βάση του. Κορμός 
πεπιεσμένα κυλινδρικός. Ανοίγει στο ύψος των χεριών, κλείνει ελαφρά στη μέση και 
διευρύνεται ξανά. Τα χέρια αποδίδονται με τριγωνικές αποφύσεις με επίπεδη 
κορυφή. Πλαστικά αποδίδεται το στήθος.  
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Το σωζόμενο τμήμα προβληματίζει για το αν πρόκειται για κορμό ακρόλιθου 
ειδωλίου. Από την σπασμένη αριστερή πλάγια όψη δεν μπορεί να διακριθεί αν τα 
ίχνη επεξεργασίας αποτελούν αρνητικό του εργαλείου που χρησιμοποιήθηκε για την 
κατακόρυφη θραύση του ή είναι ό,τι απέμεινε από την κατεστραμμένη πιθανή οπή 
στειλέωσης του κεφαλιού. 
Επιφάνεια αδρή λόγω των ιζημάτων. 
MUNSELL 7,5 YR 6/4 LIGHT BROWN 
Πηλός με μικρές λίθινες προσμίξεις. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ανομοιογενής. 
MUNSELL πυρήνα 7,5 YR 4/1 DARK GRAY 
Χρονολόγηση, αρχή της ΝΝ (Τσαγγλί – Λάρισα) 
Παράλληλα  
Στον ίδιο περίπου τύπο είναι το ειδώλιο Αρ. Κατ. 76. 
 
 
Αριθμός Καταχώρησης 70 
Εικ. Κατ. 70, Σχ. 49. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 5115 
Ημερομηνία 18/4/2007 
Κωδικός ανασκαφής  AME 66 
Τομή 10, Πάσα 15 
Συντεταγμένες Σ19 2,00 Χ Σ22 4,75  
Βάθος 1,54  




Ζωόμορφο, φυσιοκρατικό προσάρτημα σκεύους. Ακέραιο με αποκρούσεις στις 
αποφύσεις των κεράτων και στη βάση του. Κερασφόρο κεφάλι, τριγωνικού 
σχήματος και χοντρός, κυλινδρικός λαιμός. Πλαστική απόδοση των κεράτων με 
κλίση προς τα πάνω. Με πολύ βαθιές εγχαράξεις αποδίδεται το άνοιγμα του 
στόματος. Δεν δηλώνονται τα μάτια. Υπολείμματα γραπτής διακόσμησης «σκούρου 
καστανού σε καστανό» διακρίνονται σε όλες τις όψεις κυρίως στην πίσω όπου 
σώζεται φαρδιά ζώνη γύρω από τον λαιμό. 
Επιφάνεια στιλβωμένη. 
MUNSELL 5 YR 5/6 YELLOWISH RED 
Πηλός καθαρός. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ομοιογενής.  
MUNSELL πυρήνα  2,5 YR 6/6 LIGHT RED 




Αριθμός Καταχώρησης 71 
Εικ. Κατ. 71. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 5119 
Ημερομηνία 25/4/2007 
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Κωδικός ανασκαφής ΑΜΕ 76 
Τομή 10, Πάσα 16 
Συντεταγμένες Σ19 0,80 Χ Σ 22 3,48  
Βάθος 1,65 




Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο ειδώλιο, γυναικείας μορφής. Σώζεται η βάση του 
λαιμού με κλίση προς τα αριστερά και ο κορμός με τη βάση του. Λείπει το κεφάλι. 
Κορμός σχηματοποιημένος πρισματικός με ακμές στην κύρια και πλάγιες όψεις, 
επίπεδος στην πίσω όψη. Πλαστικά με ακμές δηλώνονται τα χέρια στις πλάγιες 
όψεις και το στήθος στην κύρια. Στην πίσω και στις πλάγιες όψεις διακρίνονται 
μικρές αβαθείς διακοσμητικές εγχαράξεις - νυχιές.  
Βάση ωοειδής και ελαφρά κοίλη. 
Επιφάνεια αδρή λόγω των ιζημάτων. 
MUNSELL 7,5 YR 4/1 DARK GRAY 
Πηλός με μικρές προσμίξεις. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ανομοιογενής. 
MUNSELL πυρήνα 7,5 YR 4/1 DARK GRAY 
Χρονολόγηση, αρχή της ΝΝ (Τσαγγλί – Λάρισα) 
Παράλληλα  
Αρ. Κατ. 33, 37, 49, 94, 101. 
 
 
Αριθμός Καταχώρησης 72 
Εικ. Κατ. 72, Σχ. 50. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου  AMKID 4981 
Ημερομηνία 16/4/2007 
Κωδικός ανασκαφής  ΑΜΕ 18 
Τομή 13, Πάσα 3 
Συντεταγμένες Σ22 3,60 Χ Σ23 0,82 
Βάθος 1,56 




Ανθρωπόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο. Δεν διακρίνεται το φύλο από το σωζόμενο 
τμήμα. Σώζεται τμήμα του λαιμού με κλίση προς τα μπροστά και το κεφάλι. 
Αποκρούσεις στη μύτη. Λείπει ο κορμός. Κεφάλι ως απόληξη του χοντρού 
κυλινδρικού λαιμού. Στην πάνω επιφάνεια αποδίδεται σταγονόσχημο με βαθειά και 
πλατειά εγχάραξη που το ισομοιράζει. Στην πίσω όψη υπογραμμίζεται πλαστικά. Το 
σχήμα του στην κύρια όψη είναι καρδιόσχημο με διαμορφωμένες τις κόγχες ματιών 
με εμπιέσεις. Τα μάτια αποδίδονται πολύ μικρά, επίθετα στρογγυλά με την 
εγχάραξη στα πλάγια. Πλαστικά αποδίδεται η μύτη. 
Επιφάνεια αδρή λόγω των ιζημάτων. 
MUNSELL 7,5 YR 6/4 LIGHT BROWN 
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Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ομοιογενής. 
MUNSELL πυρήνα 7,5 YR 6/4 LIGHT BROWN  
Χρονολόγηση, αρχή της ΝΝ (Τσαγγλί – Λάρισα) 
Παράλληλα  
Ως προς τις γενικές γραμμές διαμόρφωσης του κεφαλιού, κυρίως στις  πλάγιες όψεις, στη 
διευθέτηση της πάνω επιφάνειας με τη χωρίστρα και των χαρακτηριστικών του προσώπου 
παραπέμπει σε κεφάλι από τον Ηλιά Καρδίτσας με τη διαφορά ότι στο δεύτερο οι κόγχες 
διαμορφώνονται πιο βαθιές και τα μάτια πιο μεγάλα με οριζόντιες εγχαράξεις. 
Gallis, Orphanidis 1996, 157, ORF 46; ΜΛ.ΤΛ.178; Ilias, Karditsa. 
 
 
Αριθμός Καταχώρησης 73 
Εικ. Κατ. 73. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 4982 
Ημερομηνία 23/4/2007 
Κωδικός ανασκαφής AME 26 
Τομή 13, Πάσα 4 
Συντεταγμένες Σ22 3,95 Χ Σ23 2,10 
Βάθος 1,62 




Ανθρωπόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο. Δεν διακρίνεται το φύλο από το σωζόμενο 
τμήμα. Σώζεται το κεφάλι και τμήμα του λαιμού. Λείπει ο κορμός. Μικρό, 
πτηνόσχημο κεφάλι ως απόληξη του λαιμού. Στην πάνω επιφάνεια αποδίδεται 
σταγονόσχημο με αρκετά μυτερή την ακμή του. Στην πίσω όψη υπογραμμίζεται 
πλαστικά με έξαρμα. Στην κύρια όψη διαμορφώνονται αβαθείς οι κόγχες των 
ματιών. Μύτη ιδιαίτερα μυτερή και γαμψή. Λαιμός πολύ λεπτός, κυλινδρικός. 
Επιφάνεια ομαλή. 
MUNSELL 7,5 YR 5/3 BROWN  
Πηλός καθαρός. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ομοιογενής. 
MUNSELL πυρήνα 7,5 YR 5/3 BROWN 




Αριθμός Καταχώρησης 74 
Εικ. Κατ. 74, Σχ. 51. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 4983 
Ημερομηνία 23/4/2007 
Κωδικός ανασκαφής  ΑΜΕ 28 
Τομή 13, Πάσα 4 
Συντεταγμένες Σ22 1,44 Χ Σ23 2,56  
Βάθος 1,65 
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Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο με φυσιοκρατικά στοιχεία ειδώλιο, γυναικείας 
μορφής. Σώζεται ο κορμός. Λείπει το κεφάλι. Καμπυλόγραμμος κορμός που ανοίγει 
στο ύψος του στήθους και στη βάση. Επίπεδη η πίσω όψη. Πλαστική απόδοση του 
στήθους και των χεριών στις πλάγιες όψεις. Βάση σχεδόν στρογγυλή και ελαφρά 
κοίλη. Ιζήματα σε όλες τις επιφάνειες και στο σπάσιμο. 
Επιφάνεια ομαλή, αδρή λόγω ιζημάτων. 
MUNSELL 5 YR 5/3 REDDISH BROWN  
Πηλός καθαρός. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ανομοιογενής. 
MUNSELL πυρήνα 5 YR 5/3 REDDISH BROWN 
Χρονολόγηση, αρχή της ΝΝ (Τσαγγλί – Λάρισα) 
Παράλληλα  
Κοινά στοιχεία με το Αρ. Κατ. 53, 87. 
 
 
Αριθμός Καταχώρησης 75 
Εικ. Κατ. 75, Σχ. 52. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 5114 
Ημερομηνία 13/3/2007 
Κωδικός ανασκαφής  AME 5 
Τομή 15, Πάσα 1 
Συντεταγμένες Σ23 2,17 Χ Σ26 2,68  
Βάθος 1,15 




Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο με φυσιοκρατικά στοιχεία, τριποδικό ειδώλιο 
ανδρικής μορφής. Ακέραιο, μικρές αποκρούσεις στο πίσω και στο δεξί μπροστινό 
πόδι και στον φαλλό. Το κεφάλι στην πάνω όψη είναι τριγωνικό με 
αποστρογγυλεμένη βάση και υπογραμμισμένη πλαστικά πίσω όψη. Στην κύρια όψη 
αποδίδονται με εμπιέσεις οι κόγχες των ματιών και η μύτη κάθετη πλαστική. Λαιμός 
χοντρός, κυλινδρικός συμφυής με το κεφάλι και τον κορμό. Διακρίνονται μικρές 
οριζόντιες διακοσμητικές εγχαράξεις. Στην κύρια όψη του κορμού διαμορφώνεται 
πλαστικά προτεταμένος φαλλός. Ο κορμός απολήγει σε τριποδική βάση με δύο 
αποφύσεις μπροστά και μία πίσω. 
Επιφάνεια ομαλή. 
MUNSELL 10 YR 6/2 LIGHT BROWNISH GRAY 
Πηλός καθαρός. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ομοιογενής. 
MUNSELL πυρήνα  10 YR 6/2 LIGHT BROWNISH GRAY 
Χρονολόγηση, αρχή της ΝΝ (Τσαγγλί – Λάρισα) 
Παράλληλα  
Ως προς τη διαμόρφωση των κοιλοτήτων του προσώπου και της μύτης υπάρχουν αρκετές 
ομοιότητες με θραύσμα κεφαλιού από την περιοχή των Σοφάδων, καθώς επίσης και με το 
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σχηματοποιημένο ειδώλιο από το Τσαγγλί της Λάρισας που χρονολογείται στη ΝΝ . Ο τύπος 
αυτός απόδοσης του κεφαλιού φαίνεται να είναι κοινός στο δυτικό τμήμα της θεσσαλικής 
πεδιάδας. 
Gallis, Orphanidis 1996, 158, ORF 226; ΜΛ.ΚΡ.255; Sofades. 
Wace, Thompson 1912, 124, εικ. 71 b, 76 l. 
 
 
Αριθμός Καταχώρησης 76 
Εικ. Κατ. 76, Σχ. 53. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID  4980 
Ημερομηνία 26/2/2007 
Κωδικός ανασκαφής  AME 3 
Τομή 18 
Συντεταγμένες Σ27 3,53 Χ Σ30 0,60 
Βάθος: 0,73 




Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο με φυσιοκρατικά στοιχεία ειδώλιο, γυναικείας 
μορφής. Σώζεται ο άνω κορμός με τα σχηματοποιημένα χέρια. Τo σπάσιμο στον 
λαιμό έχει κλίση προς τα πίσω και στον κορμό προς τα αριστερά. Αποκρουσμένο το 
δεξί στήθος. Λείπει το κεφάλι και τα κάτω άκρα. Κορμός πεπιεσμένα κυλινδρικός, με 
την πίσω όψη επίπεδη. Σχηματοποιημένη απόδοση των χεριών με τριγωνικές 
αποφύσεις. Πλαστικά αποδίδεται το στήθος με μικρά, στρογγυλά επίθετα μαστίδια. 
Επιφάνεια ομαλή. 
MUNSELL 5 YR 5/6 YELLOWISH RED 
Πηλός με λίθινες γωνιώδεις προσμίξεις. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ομοιογενής. 
MUNSELL πυρήνα 7,5 YR 6/4 LIGHT BROWN 
Χρονολόγηση, αρχή της ΝΝ (Τσαγγλί – Λάρισα)  
Βρέθηκε στον ίδιο στρωματογραφικό ορίζοντα με την οικία της ΝΝ. 
Παράλληλα  
Στον ίδιο περίπου τύπο είναι το ειδώλιο Aρ. Κατ. 69. 
 
 
Αριθμός Καταχώρησης 77 
Εικ. Κατ. 77, Σχ. 54. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 4979 
Ημερομηνία 13/3/2007 
Κωδικός ανασκαφής  ΑΜΕ 8 
Τομή 18, Πάσα 1 
Συντεταγμένες Σ30 0,40 Χ Σ27 3,55  
Βάθος 1,21 
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Ανθρωπόμορφο, φυσιοκρατικό, καθιστό ειδώλιο. Δεν διακρίνεται το φύλο από το 
σωζόμενο τμήμα. Σώζεται το κάτω τμήμα του κορμού, τμήμα του δεξιού ποδιού και 
η γένεση του αριστερού. Λείπουν οι απολήξεις των κάτω άκρων και το σώμα. Οι 
γλουτοί αποδίδονται αποστρογγυλεμένοι και διαχωρίζονται με μικρή, κάθετη 
εγχάραξη. Τα άκρα κυλινδρικής διατομής αποδίδονται προτεταμένα, σχηματίζοντας 
τοξωτή καμπύλη. 
Επιφάνεια αδρή λόγω των ιζημάτων. 
MUNSELL 7,5 YR 5/4 BROWN  
Πηλός με λίθινες γωνιώδεις προσμίξεις. 
Πλάσιμο με πολλαπλούς πυρήνες, όπτηση ανομοιογενής. 
MUNSELL πυρήνα 7,5 YR 6/3 LIGHT BROWN 
Χρονολόγηση, αρχή της ΝΝ (Τσαγγλί – Λάρισα)  
Βρέθηκε στον ίδιο στρωματογραφικό ορίζοντα με την οικία της ΝΝ. 
Παράλληλα 
Gimbutas 1989, 192, fig. 7.38. (1a –e) pl. 7.8 (2a-b), στην απόδοση της έδρας και της κλίσης 
των άκρων. 
 
Αριθμός Καταχώρησης 78 
Εικ. Κατ. 78. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 4984 
Ημερομηνία 20/4/2007 
Κωδικός ανασκαφής  ΑΜΕ 59 
Τομή 20, Πάσα 7 
Συντεταγμένες Σ 31 1,83 Χ Σ30 2,35  
Βάθος 1,35 




Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο ειδώλιο χωρίς χαρακτηριστικά του φύλου. 
Σώζεται τμήμα του λαιμού και ο κορμός. Λείπει το κεφάλι. Λαιμός λεπτός, 
κυλινδρικός. Κορμός επίπεδος πίσω και καμπύλος μπροστά. Αδιακόσμητος. Βάση 
μικρή, ημικυκλική και ελαφρά κοίλη. 
Επιφάνεια ομαλή. 
MUNSELL 7,5 YR 6/4 LIGHT BROWN 
Πηλός καθαρός. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ομοιογενής. 
MUNSELL πυρήνα 7,5 YR 6/4 LIGHT BROWN 
Χρονολόγηση, αρχή της ΝΝ (Τσαγγλί – Λάρισα)  
Βρέθηκε στο εσωτερικό της οικίας της ΝΝ κοντά στον τοίχο (1) μαζί με εργαλεία από 
πυριτόλιθο. 
Παράλληλα 
Κοινά στοιχεία με το Αρ. Κατ. 102. 
 
Αριθμός Καταχώρησης 79 
Εικ. Κατ. 79. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 4990 
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Κωδικός ανασκαφής  ΑΜΕ 16 
Τομή   21 δυτική προέκταση, Πάσα 2 
Συντεταγμένες Σ 34 1,57 Χ Σ31 2,88 
Βάθος 1,27 




Ανθρωπόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο. Δεν διακρίνεται το φύλο από το σωζόμενο 
τμήμα. Σώζεται τμήμα του λαιμού με κλίση προς τα δεξιά και το κεφάλι. Λείπει ο 
κορμός. Κεφάλι ως απόληξη του λαιμού. Έντονα μυτερή αποδιδόμενη μύτη. Τα 
μάτια αποδίδονται πλαστικά με επίθετα στρογγυλά τμήματα πηλού και κάθετη 
σχισμή. Το πίσω μέρος του κεφαλιού διαμορφώνεται επίπεδο, τριγωνικό με 
ανάταση. Λαιμός κυλινδρικός που ανοίγει προς τα κάτω. 
Επιφάνεια ομαλή. 
MUNSELL 5 YR 6/6 REDDISH YELLOW 
Πηλός με πολλές λίθινες προσμίξεις. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ομοιογενής.  
MUNSELL πυρήνα 5 YR 6/6 REDDISH YELLOW 
Χρονολόγηση, αρχή της ΝΝ (Τσαγγλί – Λάρισα)  
Βρέθηκε στο εσωτερικό της οικίας της ΝΝ. 
Παράλληλα 
Αρκετά κοντά στην απόδοση είναι ένα ειδώλιο από τους Σοφάδες με οριζόντιες εγχαράξεις 
στα επίθετα μάτια και με πιο αποστρογγυλεμένο το περίγραμμα της μύτης. Παρόμοιο 
κεφάλι με περίτεχνη κόμη βρέθηκε στην Κουτρουλού Μαγούλα της Φθιώτιδας. Ο τύπος  
αυτός απόδοσης του κεφαλιού με μικρές παραλλαγές, φαίνεται ότι έχει τις ρίζες του στη 
ΜΝ. 
Gimbutas1989, 344, pl. 7.2 phase Iva. 
Gallis, Orphanidis 1996, 158, ORF 211; ΜΛ.ΚΡ.338; Sofades. 
Hamilakis, Kyparissi-Apostolika http://antiquity.ac.uk/projgall/hamilakis333/, Fig. 7. 
 
 
Αριθμός Καταχώρησης 80 
Εικ. Κατ. 80, Σχ. 80. 
Ημερομηνία 18/4/2007 
Κωδικός ανασκαφής  AME 35 
Τομή 21, Πάσα 5 
Συντεταγμένες Σ34 2,98 Χ Σ31 1,30 
Βάθος 1,36 




Ζωόμορφο, φυσιοκρατικό, κερασφόρο ειδώλιο. Ακέραιο με αποκρούσεις στις 
αποφύσεις των τεσσάρων ποδιών και στα κέρατα. Φρέσκα σπασίματα στο πίσω 
τμήμα του κορμού. Λείπουν οι αποφύσεις των άκρων, μερικώς το αριστερό κέρατο 
και ολικώς το δεξί. Σχετικά μεγάλο σε μέγεθος ειδώλιο με τον κορμό πεπλατυσμένα 
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κυλινδρικό. Το κεφάλι διαμορφώνεται με μυτερή απόληξη της μουσούδας και των 
κεράτων με κλίση προς τα πάνω. Τα τέσσερα πόδια διαμορφώνονται με τέτοιο 
τρόπο ώστε να δίνεται η εντύπωση του ιπτάμενου καλπασμού. 
Επιφάνεια ομαλή. 
MUNSELL 7,5 YR 5/4 BROWN 
Πηλός καθαρός. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ανομοιογενής. 
MUNSELL πυρήνα 7,5 YR 6/4 LIGHT BROWN 
Χρονολόγηση, αρχή της ΝΝ (Τσαγγλί – Λάρισα)  




Αριθμός Καταχώρησης 81 
Εικ. Κατ. 81. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 4989 
Ημερομηνία 1/6/2007 
Κωδικός ανασκαφής AME 13 
Τομή 23, Πάσα 7 
Συντεταγμένες Σ 37  2,57 Χ Σ39 2,78 
Βάθος 1,38 




Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο, ειδώλιο, χωρίς χαρακτηριστικά του φύλου. 
Σώζεται τμήμα του λαιμού και ο κορμός. Λείπει το κεφάλι. Συκόσχημος κορμός με 
λεπτό κυλινδρικό λαιμό. Βάση κυκλική και επίπεδη. 
Αδιακόσμητο. 
Επιφάνεια ομαλή. 
MUNSELL 10 YR 6/3 PALE BROWN 
Πηλός καθαρός. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ομοιογενής. 
MUNSELL πυρήνα  10 YR 6/3 PALE BROWN 
Χρονολόγηση 
Βρέθηκε σε στρώμα στο οποίο συνυπάρχουν όστρακα της ΝΝ (Τσαγγλί- Λάρισα) και 
της ΜΝ. 
Παράλληλα 
Κοινά στοιχεία με το Αρ. Κατ. 125. 
 
Αριθμός Καταχώρησης 82 
Εικ. Κατ. 82. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 4996 
Ημερομηνία 15/10/2007 
Κωδικός ανασκαφής  ΑΜΕ 39 
Τομή 23, Πάσα 14 
Συντεταγμένες Σ 37 1,70 Χ Σ39 2,28 
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Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο, τετραποδικό ειδώλιο χωρίς χαρακτηριστικά του 
φύλου. Σώζεται τμήμα του λαιμού και ο κορμός με τη βάση. Λείπει το κεφάλι και 
φρέσκο σπάσιμο στο ένα άκρο της βάσης. Λεπτός και μακρύς κυλινδρικός λαιμός. 
Κορμός σχήματος τετράγωνου, απολήγει σε τετραποδική και κοίλη βάση. Η βάση 
του λαιμού υπογραμμίζεται περιμετρικά με εγχάραξη. Ομοίως οι αποφύσεις της 
βάσης φέρουν διακοσμητικές εγχαράξεις τριών ενάλληλων γωνιών. 
Επιφάνεια αδρή λόγω των ιζημάτων. 
MUNSELL 7,5 YR 6/3 LIGHT BROWN 
Πηλός καθαρός. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ομοιογενής. 
MUNSELL πυρήνα 7,5 YR 6/3 LIGHT BROWN  
Χρονολόγηση, από τις στρωματογραφικές παρατηρήσεις τοποθετείται στη ΜΝ. 
Βρέθηκε σε συγκέντρωση με μάζες πορτοκαλέρυθρων πηλών. 
Παράλληλα 
Το διακοσμητικό μοτίβο της βάσης παρατηρείται σε αρκετά σχηματοποιημένα τριποδικά και 
τετραποδικά ειδώλια από διάφορες θέσεις της Θεσσαλίας, όπως τον Άγιο Γεώργιο και την 
Κραννώνα της Λάρισας και με πολλαπλές σειρές ενάλληλων γωνιών από την Αστρίτσα, τους 
Σοφάδες και τον Άγιο Γεώργιο Φαρσάλων. 
Gallis, Orphanidis 1996, 378, ORF 149; ΜΛ.ΘΕ.1191; Agios Georgios, Larissa 4, ATAE 66. 
Gallis, Orphanidis 1996, 376, ORF 600; ΜΛ.XO.120; Krannon 5 (Mavros Lofos); ATAE 56. 
Gallis, Orphanidis 1996, 377, ORF 296; ΜΛ.ΚΡ.423; Astritsa. 
Gallis, Orphanidis 1996, 372, ORF 38; ΜΛ.ΤΛ.159; Sofades (Magoula Margarita). 
Gallis, Orphanidis 1996, 374, ORF 293; ΜΛ.KΡ.78; Agios Georgios, Farsala. 
Κοινά στοιχεία και με το Αρ. Κατ. 110. 
 
Αριθμός Καταχώρησης 83 
Εικ. Κατ. 83, Σχ. 55. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 4987 
Ημερομηνία 24/5/2007 
Κωδικός ανασκαφής  AME 48 
Τομή 24, Πάσα 4 
Συντεταγμένες Σ39 1,26 Χ Σ41 3,00 
Βάθος 1,86 




Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο με φυσιοκρατικά στοιχεία ειδώλιο, χωρίς 
χαρακτηριστικά του φύλου. Χοντρός κυλινδρικός λαιμός, συμφυής με το κεφάλι και 
τον κορμό. Ελαφρά ανοίγει η διάμετρος του κεφαλιού και κατάτι περισσότερο του 
κορμού. Με οριζόντιες βαθιές εγχαράξεις δηλώνονται τα μάτια. Μικρή πλαστική 
απόδοση της μύτης. Κορμός χοντρός κυκλικής διατομής. 
Βάση κυκλική και επίπεδη. 
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MUNSELL 7,5 YR 6/3 LIGHT BROWN 
Πηλός καθαρός. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ομοιογενής. 
MUNSELL πυρήνα 7,5 YR 6/3 LIGHT BROWN 
Χρονολόγηση, πιθανόν ΜΝ. 
Βρέθηκε σε επίχωση της ΜΝ με λίγα όστρακα grey on grey της ΝΝ. 
Παράλληλα 
Κοντινό του παράλληλο αλλά διακοσμημένο στο κάτω τμήμα είναι ένα ειδώλιο από τον Άγιο 
Γεώργιο Λάρισας (Μαγούλα Βραστερή), καθώς και δύο άλλα από τον Πρόδρομο Καρδίτσας 
το ένα με πιο τονισμένη μύτη από τις ανασκαφές του Χουρμουζιάδη και το δεύτερο στο 
οποίο δηλώνεται με οπή το στόμα από τις νέες ανασκαφικές έρευνες στη θέση (ΔΣ)  (AMKID 
2458). 
Gallis, Orphanidis 1996, 362, ORF 598; ΜΛ. XO.52; Larissa 2 (Magoula Vrasteri); ATAE 61.  
Χουρμουζιάδης 1974, πιν. 15. 
Χατζηαγγελάκης , Καραγιαννόπουλος 2013, 106, εικ. 14. 
 
Αριθμός Καταχώρησης 84 
Εικ. Κατ. 84, Σχ. 56. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 4986 
Ημερομηνία 5/11/2007 
Κωδικός ανασκαφής  ΑΜΕ 147 
Τομή 24, Πάσα 15 
Συντεταγμένες Σ 39 2,97 Χ Σ41 2,44 
Βάθος 2,02 




Ανθρωπόμορφο σχηματοποιημένο με φυσιοκρατικά στοιχεία, τριποδικό ειδώλιο 
χωρίς χαρακτηριστικά του φύλου. Σχεδόν ακέραιο με αποκρούσεις στο μπροστινό 
πόδι και στο πίσω αριστερό. Κεφάλι διαμορφωμένο στην πάνω επιφάνεια 
τριγωνικό, επίπεδο με ανάταση. Στην κύρια όψη το κεφάλι αποτελεί προέκταση του 
κυλινδρικού λαιμού και χαρακτηρίζεται από μεγάλη και έντονα μυτερή μύτη. Σώμα 
κυλινδρικό που ανοίγει σε σχηματοποιημένη τριποδική βάση με ένα πόδι μπροστά 
και δύο πίσω. 
Επιφάνεια ομαλή. 
MUNSELL 2,5 YR 5/6 RED 
Πηλός καθαρός. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ομοιογενής. 
MUNSELL πυρήνα 2,5 YR 5/6 RED 
Χρονολόγηση, ΜΝ. 
Βρέθηκε σε επίχωση με υπολείμματα τοίχων, πλιθιών, υπόλευκων και 
πορτοκαλόχρωμων πηλών και ανθράκων της ΜΝ. 
Παράλληλα 
Κοινά στοιχεία με το Αρ. Κατ. 61, 118. 
 
Αριθμός Καταχώρησης 85 
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Εικ. Κατ. 85, Σχ. 57. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 5036 
Ημερομηνία 16/7/2007 
Κωδικός ανασκαφής  AME 1 
Τομή 49 A, Πάσα Επιφανειακή περισυλλογή 




Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο με φυσιοκρατικά στοιχεία ειδώλιο, γυναικείας 
μορφής. Ακέραιο με αποκρούσεις στο αριστερό στήθος και στη βάση. Μακρόστενος, 
κυλινδρικός κορμός και κεφαλή ως προέκταση του. Ανοίγει ελαφρά στη βάση του. 
Στο κεφάλι με βαθιές ωοειδείς εμπιέσεις διαμορφώνονται οι κόγχες των ματιών. Το 
πίσω τμήμα του υπογραμμίζεται πλαστικά. Πλαστικά αποδίδεται το δεξί στήθος με 
επίθετο κομμάτι πηλού. Βάση κυκλική και ελαφρά κοίλη. 
Επιφάνεια αδρή. 
MUNSELL 2,5 YR 5/6 RED 
Πηλός με λίθινες προσμίξεις. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ανομοιογενής. 
MUNSELL πυρήνα 7,5 YR 6/4 LIGHT BROWN  
Χρονολόγηση 
Καθώς αποτελεί επιφανειακό εύρημα προτείνεται ως πιθανή χρονολόγηση στη ΝΝ. 
Παράλληλα 
Κατασκευαστικά ομοιάζει με το Aρ. Κατ. 108, καθώς και με το Aρ. Κατ. 56.  
 
 
Αριθμός Καταχώρησης 86 
Εικ. Κατ. 86, Σχ. 58. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 5113 
Ημερομηνία 29/6/2007 
Κωδικός ανασκαφής  AME 12 
Τομή 33 A, Πάσα 3 
Συντεταγμένες Σ 58 2,50 Χ Σ60 4,14  
Βάθος 2,83 




Ανθρωπόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο. Δεν διακρίνεται το φύλο από το σωζόμενο 
τμήμα. Σώζεται τμήμα του λαιμού και το κεφάλι με αποκρούσεις. Λείπει ο κορμός. 
Το κεφάλι είναι τριγωνικό με αποστρογγυλεμένες ακμές. Πλαστικά αποδίδεται η 
τονισμένη μύτη με επίθετο πηλό. Τα μάτια δε δηλώνονται. Στην πίσω όψη 
παρατηρείται έντονη ανάταση που συναντάται στα ειδώλια της Πρωτοκυκλαδικής 
περιόδου. Ο λαιμός είναι χοντρός κυλινδρικός. 
Επιφάνεια ομαλή. 
MUNSELL 5 YR 6/4 LIGHT REDDISH BROWN 
Πηλός καθαρός. 
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Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ομοιογενής. 
MUNSELL πυρήνα 7,5 YR 2,5 /1 BLACK 
Χρονολόγηση Βρέθηκε σε αναμοχλευμένο στρώμα με όστρακα της ΝΝ και ΤΝ 
Παράλληλα 
Παραπέμπει σε κεφάλια από την Κεφάλα της Κέας (ΤΝ), του σπηλαίου Σκοτεινή στα 
Θαρρούνια Ευβοίας, καθώς και από τις Αράπη Μαγούλα και Άργισσα Μαγούλα.  Ανάλογο 
παράδειγμα αλλά από μάρμαρο έχει βρεθεί στα «Ρεβένια» Κορινού. 
Coleman 1977, pl. 71 d, 73b, c. 
Ορφανίδη, Σάμψων 1993, 204:8, 205: ΠΔ 11. 
Gallis, Orfanidis 1995, 159, fig. 21, 22. 
Μπέσιος 2010, 33. 
 
 
Αριθμός Καταχώρησης 87 
Εικ. Κατ. 87, Σχ. 81. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 5039 
Ημερομηνία 4/9/2007 
Κωδικός ανασκαφής  AME 9 
Τομή 54 A, Πάσα 6 
Συντεταγμένες Σ103 2,35 Χ Σ101 3,17  
Βάθος 4,77 




Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο με φυσιοκρατικά στοιχεία ειδώλιο, γυναικείας 
μορφής. Σώζεται τμήμα του άνω κορμού. Το σπάσιμο στο λαιμό έχει κλίση προς τα 
αριστερά και πίσω και στον κορμό αντίθετη προς τα δεξιά. Λείπει το κεφάλι και ο 
κάτω κορμός. Κορμός πεπιεσμένα κυλινδρικός με την πίσω επιφάνεια επίπεδη. 
Πλαστικά αποδίδεται το στήθος με σχετικά μεγάλες και μυτερές αποφύσεις. 
Σχηματοποιημένα και πλαστικά αποδίδονται τα χέρια στις πλάγιες όψεις και με 
αποστρογγυλεμένες αποφύσεις η πλάτη. 
Επιφάνεια ομαλή. 
MUNSELL 5 YR 5/6 YELLOWISH RED 
Πηλός με πολλές λίθινες προσμίξεις κυρίως χαλαζιακές. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ανομοιογενής. 
MUNSELL πυρήνα 5 YR 4/4 REDDISH BROWN 
Χρονολόγηση 
Βρέθηκε σε στρώμα της ΝΝ. 
Παράλληλα 
Κοινά στοιχεία με το Αρ. Κατ. 53, 74. 
 
 
Αριθμός Καταχώρησης 88 
Εικ. Κατ. 88, Σχ. 59. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 5037 
Ημερομηνία 8/8/2007 
Κωδικός ανασκαφής  AME 7 
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Τομή 54 A, Πάσα 3 
Συντεταγμένες Σ 100 3,18 Χ Σ102 2,40 
Βάθος 4,64 




Ζωόμορφο, σχηματοποιημένο με φυσιοκρατικά στοιχεία, κερασφόρο ειδώλιο. 
Ακέραιο. Κορμός λεπτός κυλινδρικός που διευρύνεται ελαφρά στη βάση του. Κεφάλι 
λεπτό κυλινδρικό με τρεις μικρές αποφύσεις κέρατα στην πάνω επιφάνεια. Τα μάτια 
αποδίδονται με εμπίεση, πιο αβαθής στο αριστερό και πιο βαθειά στο δεξί προφίλ 
στο οποίο δημιουργείται και ένα ελαφρύ εξόγκωμα. Πλαστική και 
αποστρογγυλεμένη αποδίδεται η μύτη. Λαιμός λεπτός που σταδιακά μεγαλώνει η 
διάμετρος του και δημιουργείται βάση επίπεδη και κυκλική. 
Επιφάνεια ομαλή. 
MUNSELL 2,5 YR 4/6 RED 
Πηλός καθαρός. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ομοιογενής. 
Χρονολόγηση 




Αριθμός Καταχώρησης 89 
Εικ. Κατ. 89. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 5038 
Ημερομηνία 5/12/2007 
Κωδικός ανασκαφής  AME 15 
Τομή 54 A, Πάσα 8 
Συντεταγμένες  Σ 103 1,08 Χ Σ 102 3,13 
Βάθος 4,79 




Ανθρωπόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο. Δεν διακρίνεται το φύλο από το σωζόμενο 
τμήμα. Σώζεται τμήμα του λαιμού και το κεφάλι. Λείπει ο κορμός. Στην πάνω όψη το 
κεφάλι σχηματίζεται τριγωνικό με στρογγυλεμένες ακμές και φέρει μικρή, αβαθή 
οπή. Η πίσω όψη υπογραμμίζεται πλαστικά με αποστρογγυλεμένη ακμή και έχει 
κλίση προς τα αριστερά. Αρκετά διαβρωμένη διαμορφώνεται η κύρια όψη με 
τονισμένη, πλατιά μύτη και διαμορφωμένες παρειές. Δε δηλώνονται τα μάτια. 
Λαιμός κυλινδρικός. 
Επιφάνεια ομαλή. 
MUNSELL 7,5 YR 5/4 BROWN 
Πηλός με λίθινες προσμίξεις. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ανομοιογενής. 
MUNSELL πυρήνα 7,5 YR 4/2 BROWN 
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Αριθμός Καταχώρησης 90 
Εικ. Κατ. 90, Σχ. 60. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 5043 
Ημερομηνία 3/10/2007 
Κωδικός ανασκαφής  ΑΜΕ 24 
Τομή 28, Πάσα 4 
Συντεταγμένες Σ 47 2,82 Χ Σ49 1,24 
Βάθος 2,20 




Ανθρωπόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο πιθανότατα γυναικείας μορφής. Σώζεται το 
κεφάλι και ο κορμός. Λείπει τμήμα της βάσης του. Λεπτότεχνο κεφάλι με 
αποστρογγυλεμένη την κορυφή του. Επίθετη ταινία με οριζόντιες εγχαράξεις 
αποδίδει την κόμη μέχρι το ύψος του λαιμού που υπογραμμίζεται με εγχάραξη. Το 
σωζόμενο μάτι αποδίδεται με επίθετο στρογγυλό τμήμα πηλού με οπή στο κέντρο. 
Τονισμένα μυτερή αποδίδεται η μύτη. Ο κορμός διαμορφώνεται πεπιεσμένα 
κυλινδρικός με δύο βαθιές εγχαράξεις στο κάτω τμήμα του. Το αριστερό προφίλ 
είναι αδιαμόρφωτο. 
Επιφάνεια ομαλή. 
MUNSELL 5 YR 5/6 YELLOWISH RED 
Πηλός καθαρός. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ομοιογενής. 
MUNSELL πυρήνα 5 YR 5/6 YELLOWISH RED  
Χρονολόγηση 
Βρέθηκε σε στρώμα της ΜΝ. 
Παράλληλα 
Ως προς τη διαμόρφωση του κεφαλιού 
Gimbutas1989, 344, pl. 7.2 phase Iva. 
Gallis, Orphanidis 1996, 158, ORF 211; ΜΛ.ΚΡ.338; Sofades. 
Gallis, Orphanidis 1996, 260, ORF 212; ΜΛ.ΚΡ.278; Stavros. 
Hamilakis, Kyparissi-Apostolika http://antiquity.ac.uk/projgall/hamilakis333/, Fig. 7. 
 
 
Αριθμός Καταχώρησης 91 
Εικ. Κατ. 91. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 5040 
Ημερομηνία 11/6/2007 
Κωδικός ανασκαφής  ΑΜΕ 8  
Τομή 30 Α, Πάσα 1 
Συντεταγμένες Σ52 2,75 Χ Σ54 3,03 
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Ανθρωπόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο. Δεν διακρίνεται το φύλο από το σωζόμενο 
τμήμα. Σώζεται τμήμα του λαιμού και το κεφάλι. Λείπει ο κορμός. Κεφάλι ως 
απόληξη του λαιμού. Στην πάνω επιφάνεια αποδίδεται τριγωνικό και φέρει 
εγχάραξη δηλωτική της χωρίστρας. Έντονα τονισμένη και μυτερή μύτη. Τα μάτια 
δηλώνονται με στρογγυλά επίθετα τμήματα που φέρουν οριζόντιες σχισμές. 
Κυλινδρικός λαιμός με κλίση προς τα μπροστά. 
Επιφάνεια αδρή. 
MUNSELL 7,5 YR 5/3 BROWN 
Πηλός με πολλές προσμίξεις. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ανομοιογενής. 




Αριθμός Καταχώρησης 92 
Εικ. Κατ. 92. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 5052 
Ημερομηνία 18/5/2007 
Κωδικός ανασκαφής  AME 3 
Τομή 25, Πάσα 1 
Συντεταγμένες Σ 41 1,47 Χ Σ43 3,36  
Βάθος 1,69 




Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο ειδώλιο χωρίς χαρακτηριστικά του φύλου. 
Σώζεται τμήμα του λαιμού και κατά το ήμισυ η τετραποδική βάση. Λαιμός λεπτός 
κυλινδρικός. Βάση με αποφύσεις. Διακοσμητικές εγχαράξεις παρατηρούνται στις 
αποφύσεις και οριζόντια εγχάρακτη γραμμή υπογραμμίζει κάθε πλευρά της βάσης. 
Επιφάνεια ομαλή. 
MUNSELL 7,5 YR 3/1 VERY DARK GRAY 
Πηλός καθαρός. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ομοιογενής.  
MUNSELL πυρήνα 7,5 YR 3/1 VERY DARK GRAY 
Χρονολόγηση, ΜΝ 
Βρέθηκε σε στρώμα της ΜΝ πάνω από χαλικόστρωτο δάπεδο εσωτερικού χώρου 
που ορίζεται ανατολικά, δυτικά και νότια από κατεστραμμένους πήλινους τοίχους. 
Παράλληλα 
Κοινά στοιχεία με τα Αρ. Κατ. 93, 121. 
 
Αριθμός Καταχώρησης 93 
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Εικ. Κατ. 93. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 5051 
Ημερομηνία 25/5/2007 
Κωδικός ανασκαφής  AME 31 
Τομή 25, Πάσα  4 
Συντεταγμένες Σ 41 3,16 Χ Σ42 2,53 
Βάθος 1,96 




Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο ειδώλιο χωρίς χαρακτηριστικά του φύλου. 
Σώζεται τμήμα του λαιμού - κορμού και η βάση του. Λείπει το κεφάλι. Λαιμός 
κυλινδρικός και κορμός που απολήγει σε τετραποδική βάση με αποφύσεις. Οι δύο 
πίσω αποφύσεις είναι πιο ογκυρές από τις αντίστοιχες της κύριας όψης. 
Επιφάνεια ομαλή. 
MUNSELL 5 YR 4/1 DARK GRAY  
Πηλός καθαρός. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ομοιογενής.  
MUNSELL πυρήνα 5 YR 4/1 DARK GRAY  
Χρονολόγηση, ΜΝ 
Βρέθηκε πάνω στο χαλικόστρωτο δάπεδο εσωτερικού χώρου που ορίζεται 
ανατολικά, δυτικά και νότια από κατεστραμμένους πήλινους τοίχους μετά την 
αποκάλυψη του της ΜΝ. 
Παράλληλα 
Κοινά στοιχεία με τα Αρ. Κατ. 92, 121. 
Παρόμοιο ειδώλιο από πορτοκαλόχρωμο πηλό βρέθηκε στην ανασκαφή του Προδρόμου 
(ΔΣ) (AMKID 5138). 
 
 
Αριθμός Καταχώρησης 94 
Εικ. Κατ. 94. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 5046 
Ημερομηνία 14/6/2007 
Κωδικός ανασκαφής  ΑΜΕ 18 
Τομή 31 A, Πάσα 3 
Συντεταγμένες Σ 55 2,70 Χ Σ54 1,50 
Βάθος 2,52 




Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο ειδώλιο, γυναικείας μορφής. Σώζεται τμήμα του 
λαιμού και ο κορμός με τη βάση του. Αποκρούσεις στο δεξί προφίλ της βάσης. 
Λεπτός κυλινδρικός λαιμός. Κορμός πολυεδρικά αποδιδόμενος με ακμές. Η πίσω 
όψη είναι επίπεδη. Περιμετρικά της βάσης μικρές, λεπτές, διαγώνιες διακοσμητικές 
εγχαράξεις. Βάση τραπεζιόσχημη και ελαφρά κοίλη. 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly




MUNSELL 7,5 YR 5/3 BROWN  
Πηλός καθαρός. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ομοιογενής. 
MUNSELL πυρήνα 7,5 YR 5/3 BROWN  
Χρονολόγηση 
Βρέθηκε σε στρώμα με όστρακα της ΝΝ και της ΜΝ.  
Παράλληλα 
Στο ίδιο τύπο είναι και τα Αρ. Κατ. 33, 37,49, 71, 101. 
Αριθμός Καταχώρησης 95 
Εικ. Κατ. 95. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 5045 
Ημερομηνία 18/6/2007 
Κωδικός ανασκαφής  AME 21 
Τομή 31 A, Πάσα 4 
Συντεταγμένες Σ 54 2,08 Χ Σ56  2,13  
Βάθος 2,67 




Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο με φυσιοκρατικά στοιχεία ειδώλιο. Δεν 
διακρίνεται το φύλο από το σωζόμενο τμήμα. Σώζεται τμήμα του άνω κορμού με 
απόκρουση στο δεξί χέρι. Λείπει το κεφάλι και ο κάτω κορμός. Κυλινδρικός κορμός 
με τριγωνικές αποφύσεις για χέρια. 
Επιφάνεια ομαλή. 
MUNSELL 5 YR 5/4 REDDISH BROWN 
Πηλός καθαρός. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ανομοιογενής. 
MUNSELL πυρήνα 10 YR 4/1 DARK GRAY 
Χρονολόγηση 




Αριθμός Καταχώρησης 96 
Εικ. Κατ. 96. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 5048 
Ημερομηνία 19/6/2007 
Κωδικός ανασκαφής  AME 3 
Τομή 32 A, Πάσα 2 
Συντεταγμένες Σ 58 2,32 X Σ59 2,86 
Βάθος 2,54 
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Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο με φυσιοκρατικά στοιχεία ειδώλιο χωρίς 
χαρακτηριστικά του φύλου. Δε δηλώνεται το φύλο. Σώζεται τμήμα του άνω κορμού. 
Λείπει το κεφάλι και ο κάτω κορμός. Κορμός πεπιεσμένα κυλινδρικός με τριγωνικές 
αποφύσεις για χέρια. 
Επιφάνεια αδρή λόγω των ιζημάτων. 
MUNSELL 10 YR 6/3 PALE BROWN 
Πηλός πολλές, λίθινες προσμίξεις. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ανομοιογενής. 
MUNSELL πυρήνα 10 YR 3/1 VERY DARK GRAY 
Χρονολόγηση 




Αριθμός Καταχώρησης 97 
Εικ. Κατ. 97. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 5125 
Ημερομηνία 8/3/2007 
Κωδικός ανασκαφής ΑΜΕ 5 
Τομή 16 
Συντεταγμένες Σ26 2,50 Χ Σ 27 2,58  
Βάθος 1,03 




Ανθρωπόμορφο, φυσιοκρατικό, καθιστό ειδώλιο. Δεν διακρίνεται το φύλο από το 
σωζόμενο τμήμα. Σώζεται τμήμα της έδρας με την αρχή των ποδιών. Λείπει ο κορμός 
και το κεφάλι καθώς και τα τελειώματα των άκρων. Στην πάνω επιφάνεια 
διακρίνεται κυκλική εμβάθυνση, ένδειξη της αρχής του κορμού. Η έδρα είναι 
επίπεδη και στην κάτω επιφάνεια διακρίνονται δύο μικρές, ημίεργες οπές που 
υποδηλώνουν την πιθανή στερέωση του σε κάθισμα (;) ή την ανάρτηση του. Στην 
κύρια όψη διακρίνονται τα διαφορετικής διαμέτρου άκρα με το δεξί να αποδίδεται 
λεπτότερο από το αριστερό. 
Επιφάνεια ομαλή, αδρή στα ιζήματα. 
MUNSELL 7,5 YR 3/1 VERY DARK GRAY 
Πηλός καθαρός. 
Πλάσιμο με πολλαπλούς πυρήνες, όπτηση ομοιογενής. 
MUNSELL πυρήνα 7,5 YR 3/1 VERY DARK GRAY 
Χρονολόγηση, αρχή ΝΝ (Τσαγγλί – Λάρισα) 
Βρέθηκε στην επίχωση του ιπνού της ΝΝ που αποκαλύφτηκε εξωτερικά της οικίας 
της ΝΝ στα βόρεια της. 
Παράλληλα 
Ως προς τις οπές στην έδρα παραπέμπει σε όρθιο ανθρωπόμορφο ειδώλιο από την 
Αρέθουσα (Αγ. Χριστόφορος) Θεσσαλονίκης. 
Νανόγλου 2004, 428, σχ. 1-2. 
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Αριθμός Καταχώρησης 98 
Εικ. Κατ. 98. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 5062 
Ημερομηνία 26/3/2008 
Κωδικός ανασκαφής AME 7 
Τομή 58 B, Πάσα 7 
Συντεταγμένες Σ 111 1,64 Χ Σ109 2,80 
Βάθος 4,83 




Λαβή αγγείου με προτομή ανθρωπόμορφης μορφής χωρίς χαρακτηριστικά του 
φύλου. Σώζεται μερικώς. Η λαβή είναι σχήματος πεπιεσμένα κυλινδρική. Στην μέση 
διακρίνεται η ανθρώπινη μορφή σε προτομή με επίπεδη την πάνω επιφάνεια του 
κεφαλιού και έντονα δηλωμένη τη μύτη. Δε δηλώνονται τα μάτια. Πιθανή δήλωση 
του κορμού ή του στήθους γίνεται κατά μήκος του οριζόντιου άξονα με καμπύλη 
υπογράμμιση. 
Επιφάνεια αδρή λόγω των ιζημάτων. 
MUNSELL 2,5 YR 6/8 LIGHT RED 
Πηλός καθαρός. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ομοιογενής. 
MUNSELL πυρήνα 2,5 YR 6/8 LIGHT RED 
Χρονολόγηση 




Αριθμός Καταχώρησης 99 
Εικ. Κατ. 99. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 4978 
Ημερομηνία 28/2/2008 
Κωδικός ανασκαφής  AME 5 
Τομή 56 A, Πάσα 6 
Συντεταγμένες Σ 105 0,85 Χ Σ107 3,15 
Βάθος 4,75 




Ζωόμορφο, φυσιοκρατικό, κερασφόρο ειδώλιο1. Σώζεται το κεφάλι και τμήμα του 
λαιμού. Λείπει ο κορμός. Το κεφάλι αποδίδεται στην πάνω επιφάνεια τριγωνικό με 
                                                          
1
 Κατά την προσωπική μου εκτίμηση ανήκει στην κατηγορία των ειδωλίων που με σχετική δυσκολία 
διακρίνεται αν αναπαριστά άνθρωπο ή ζώο . Από τα εξάρματα στο πίσω μέρος της κεφαλής, το 
εντάσσουμε στα ζωόμορφα. Η ομοιότητα αυτή μεταξύ ανθρωπόμορφων και ζωόμορφων κεφαλιών 
μπορεί να είναι εσκεμμένη και να μην οφείλεται στη αφαιρετική προσέγγιση των δημιουργών. Το 
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αποστρογγυλεμένες τις ακμές των κεράτων ή αυτιών. Στην κύρια όψη μυτερή και 
τονισμένη αποδίδεται η μύτη. Δε δηλώνονται τα μάτια. Λαιμός λεπτός, κυλινδρικός.  
Επιφάνεια ομαλή. 
MUNSELL 5 YR 5/6 YELLOWISH RED 
Πηλός καθαρός. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ομοιογενής. 
MUNSELL πυρήνα 7,5 YR 5/2 BROWN 
Χρονολόγηση, ΝΝ 
Βρέθηκε σε στρώμα με κεραμική της ΝΝ (Τσαγγλί – Λάρισα). 
Παράλληλα 
Νανόγλου, Παππά 2009, 253, εικ. 2. 
 
 
Αριθμός Καταχώρησης 100 
Εικ. Κατ. 100, Σχ. 61. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 3520 
Ημερομηνία 9/4/2008 
Κωδικός ανασκαφής  AME 12 
Τομή 41 Β, Πάσα 10 
Συντεταγμένες Σ 309 2,28 Χ Σ70 2,10  
Βάθος 4,11 




Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο με φυσιοκρατικά στοιχεία ειδώλιο, γυναικείας 
μορφής. Σώζεται τμήμα του λαιμού και του κορμού με το δεξί χέρι. Λείπει το κεφάλι, 
το αριστερό χέρι και ο κάτω κορμός. Λαιμός μακρύς, κυλινδρικός που ανοίγει στην 
ένωση με τον κορμό. Κορμός πλασμένος με τη μέθοδο του εσωτερικού κενού με 
λεπτές συμπαγείς, τριγωνικές αποφύσεις για χέρια που έχουν ελαφριά κλίση προς 
τα πάνω. Πλαστικά αποδίδεται το στήθος με λεπτά προτεταμένα μαστίδια. 
Επιφάνεια στιλβωμένη. 
MUNSELL 5 YR 5/4 REDDISH BROWN  
Πηλός καθαρός. 
Πλάσιμο συμπαγές στον λαιμό και με τη μέθοδο του εσωτερικού κενού στον άνω 
κορμό, όπτηση ομοιογενής. 
Χρονολόγηση, ΝΝ 
Βρέθηκε σε στρώμα της ΝΝ. 
Παράλληλα 
Gallis, Orphanidis 1996, 396, ORF 452; ΜΛ.ΘΕ.645; Petrino. 
 
 
Αριθμός Καταχώρησης 101 
Εικ. Κατ. 101. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 3505 
                                                                                                                                                                      
θέμα αυτό το έχει θίξει ο Νανόγλου για αντίστοιχα παραδείγματα από τον Μακρύγιαλο, θέση 
«Αγίασμα». 
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Κωδικός ανασκαφής  ΑΜΕ 29 
Τομή 41 A, Πάσα 9 
Συντεταγμένες Σ75 1,31 ΧΣ74 3,52 
Βάθος 4,15 




Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο ειδώλιο γυναικείας μορφής. Σώζεται ο κορμός 
με τη βάση του. Λείπει το κεφάλι. Σώμα τραπεζιόσχημης διατομής με ακμές. 
Στενεύει στο πάνω τμήμα απολήγοντας σε λεπτό, κυλινδρικό λαιμό. Με ελαφριά 
έξαρση υπογραμμίζεται το στήθος. Ο κορμός ανοίγει προς τα κάτω όπου 
διαμορφώνεται η ελαφρά κοίλη, τραπεζιόσχημη με μαλακές ακμές βάση. Η πίσω 
όψη είναι επίπεδη. Διακοσμητικές εγχαράξεις - νυχιές περιτρέχουν την περίμετρο 
του. Το μοτίβο στην πίσω όψη είναι σχεδόν οριζόντιο, ενώ στις άλλες όψεις 
διαμορφώνεται πλάγια με κλίση προς την κύρια όψη. 
Επιφάνεια ομαλή. 
MUNSELL 10 YR 5/2 GRAYISH BROWN 
Πηλός καθαρός. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ομοιογενής. 
MUNSELL πυρήνα 10 YR 5/2 GRAYISH BROWN 
Χρονολόγηση, ΝΝ 
Βρέθηκε σε στρώμα της ΝΝ. 
Παράλληλα 
Κοινά στοιχεία με τα Αρ. Κατ. 33, 37, 49, 71, 94. 
 
Αριθμός Καταχώρησης 102 
Εικ. Κατ. 102. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 5054 
Ημερομηνία 3/4/2008 
Κωδικός ανασκαφής  ΑΜΕ 45 
Τομή 41 Α, Πάσα 14 
Συντεταγμένες Σ 75 1,42 Χ Σ 74  4,00 
Βάθος 4,30 




Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο ειδώλιο χωρίς χαρακτηριστικά του φύλου. Δε 
δηλώνεται το φύλο. Σώζεται η βάση του λαιμού και ο κορμός με τη βάση του. Λείπει 
το κεφάλι. Λαιμός κυλινδρικός. Κορμός τριγωνικός με επίπεδη την πίσω επιφάνεια 
και ημικυκλική την κύρια. Βαθιές εγχάρακτες, ενάλληλες γωνίες κοσμούν τις γωνίες 
της βάσης του ειδωλίου. Δε διακρίνονται όπου υπάρχουν ιζήματα. Βάση τριγωνική 
με αποστρογγυλεμένες ακμές και κοίλη. 
Επιφάνεια ομαλή, αδρή όπου υπάρχει κρούστα ιζημάτων. 
MUNSELL 5 YR 6/3 LIGHT REDDISH BROWN 
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Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ομοιογενής. 
MUNSELL πυρήνα 5 YR 5/4  REDDISH BROWN 
Χρονολόγηση, ΝΝ 
Βρέθηκε σε στρώμα της ΝΝ. 
Παράλληλα 
Στον ίδιο τύπο αλλά χωρίς διακόσμηση είναι το Αρ. Κατ. 78 που βρέθηκε στο οίκημα της ΝΝ. 
 
 
Αριθμός Καταχώρησης 103 
Εικ. Κατ. 103, Σχ. 62. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 3510 
Ημερομηνία 7/4/2008 
Κωδικός ανασκαφής  AME 27 
Τομή 40 A, Πάσα 6 
Συντεταγμένες Σ 74 2,23 Χ Σ75 2,16 
Βάθος 3,82 




Ζωόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο. Σώζεται το κεφάλι και τμήμα του λαιμού. Λείπει 
ο κορμός. Το κεφάλι διαμορφώνεται κυλινδρικό ως απόληξη του λαιμού με κλίση 
προς τα πάνω. Πλαστικά και ρεαλιστικά αποδίδεται το ανοιχτό στόμα. Τα μάτια 
διαμορφώνονται με επίθετα σφαιρικά τμήματα πηλού. Το αριστερό είναι 
διαβρωμένο, ενώ το δεξί αποδίδεται με σαφήνεια. Λαιμός μακρύς, κυλινδρικός. 
Επιφάνεια ομαλή. 
MUNSELL 7,5 YR 6/3 LIGHT BROWN 
Πηλός καθαρός. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ομοιογενής. 
MUNSELL πυρήνα 7,5 YR 6/3 LIGHT BROWN  
Χρονολόγηση, ΝΝ 




Αριθμός Καταχώρησης 104 
Εικ. Κατ. 104. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 5057 
Ημερομηνία 8/4/2012 
Κωδικός ανασκαφής ΑΜΕ 28 
Τομή 40 Α, Πάσα 6 
Συντεταγμένες Σ 74 2,07 Χ Σ 75 4,19 
Βάθος 3,84 
Διαστάσεις max: 30  X25 X  19 mm 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
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Ζωόμορφο, φυσιοκρατικό, κερασφόρο ειδώλιο. Σώζεται το κεφάλι και τμήμα του 
λαιμού. Λείπει ο κορμός. Το κεφάλι αποδίδεται τριγωνικό με πλαστική απόδοση του 
στόματος με αποστρογγυλεμένες ακμές και των κεράτων με τριγωνικές αποφύσεις 
με μαλακό περίγραμμα. Τα μάτια δεν αποδίδονται. Σποραδικά και κυρίως στην 
κύρια όψη παρατηρούνται ίχνη γραπτής διακόσμησης με σκουρόχρωμη βαφή. 
Λαιμός κυλινδρικός με κλίση προς τα μπροστά. 
Επιφάνεια ομαλή. 
MUNSELL 2,5 YR 6/6 LIGHT RED 
Πηλός καθαρός. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ομοιογενής. 
MUNSELL πυρήνα 2,5 YR 6/6 LIGHT RED 
Χρονολόγηση, ΝΝ 




Αριθμός Καταχώρησης 105 
Εικ. Κατ. 105, Σχ. 63. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 3539 
Ημερομηνία 9/5/2008 
Κωδικός ανασκαφής  AME 58 
Τομή 30 A, Πάσα 8 
Συντεταγμένες Σ 54 1,58 Χ Σ55 4,00 
Βάθος 2,61 




Ζωόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο, γυναικείας μορφής. Σώζεται το κεφάλι και τμήμα 
του λαιμού. Λείπει ο κορμός. Το κεφάλι αποτελεί απόληξη του κυλινδρικού λαιμού. 
Έντονα τονισμένη και διογκωμένη μύτη. Τα μάτια διαμορφώνονται με επίθετα 
στρογγυλά τμήματα πηλού με κάθετη σχισμή. Τα μαλλιά αποδίδονται πλαστικά με 
όγκο στην πάνω επιφάνεια που καταλήγουν σε τέσσερις, διαχωρισμένους 
βοστρύχους που φτάνουν μέχρι τον αυχένα και φέρουν οριζόντιες εγχαράξεις. 
Λαιμός μακρύς, κυλινδρικός με κλίση προς τα δεξιά. 
Επιφάνεια ομαλή. 
MUNSELL 5 YR 5/6 YELLOWISH RED 
Πηλός καθαρός. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ομοιογενής. 
MUNSELL πυρήνα 5 YR 5/6 YELLOWISH RED  
Χρονολόγηση, ΝΝ 
Βρέθηκε σε στρώμα της ΝΝ. 
Παράλληλα 
Gimbutas1989, 344, pl. 7.2 phase Iva. 
Gallis, Orphanidis 1996, 158, ORF 211; ΜΛ.ΚΡ.338; Sofades. 
Gallis, Orphanidis 1996, 260, ORF 212; ΜΛ.ΚΡ.278; Stavros. 
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Hamilakis, Kyparissi-Apostolika http://antiquity.ac.uk/projgall/hamilakis333/, Fig. 7. 
 
Αριθμός Καταχώρησης 106 
Εικ. Κατ. 106, Σχ. 64. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 5034 
Ημερομηνία 25/7/2008 
Κωδικός ανασκαφής  AME 123 
Τομή 30 Α, Πάσα 20 
Συντεταγμένες Σ 52 2,72 Χ Σ 53 1,80  
Βάθος 2,56 




Ανθρωπόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο. Δεν διακρίνεται το φύλο από το σωζόμενο 
τμήμα. Σώζεται το κεφάλι και τμήμα του λαιμού. Αποκρούσεις στην κύρια όψη στο 
ύψος της μύτης και του στόματος. Ογκώδες, κυλινδρικό κεφάλι. Στην πάνω 
επιφάνεια διαμορφώνεται σχεδόν κυκλικό και επίπεδο. Στην πίσω όψη ο λαιμός 
διαμορφώνεται πλατύς και το κεφάλι υπογραμμίζεται με πλαστική έξαρση. Στην 
κύρια όψη τα μάτια αποδίδονται στενόμακρα με πολύ βαθειά εγχάραξη, το 
αριστερό ελαφρά διαγώνια και το δεξί σχεδόν οριζόντια. Περιμετρικά της σχισμής 
παρατηρείται πλαστική έξαρση από τη βαθειά εμπίεση. Λαιμός παχύς κυλινδρικός. 
Επιφάνεια ομαλή. 
MUNSELL 10 YR 6/3 BROWN 
Πηλός καθαρός. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ομοιογενής. 
MUNSELL πυρήνα 10 YR 5/2 GRAYISH BROWN 
Χρονολόγηση, ΝΝ (Τσαγγλί – Λάρισα) 
Βρέθηκε σε στρώμα της ΝΝ, κατά την αφαίρεση πρώτης επιφάνειας δαπέδου από 




Αριθμός Καταχώρησης 107 
Εικ. Κατ. 107. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 3508 
Ημερομηνία 19/8/2008 
Κωδικός ανασκαφής  AME 177 
Τομή 30 A, Πάσα 35 
Συντεταγμένες Σ 54 1,70 Χ Σ55 2,53  
Βάθος 3,56 




Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο ειδώλιο. Δεν διακρίνεται το φύλο από το 
σωζόμενο τμήμα. Σώζεται το κεφάλι και τμήμα του κυλινδρικού λαιμού. Λείπει ο 
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κορμός. Αποκολλημένα τα μάτια, μικρή απόκρουση στη μύτη. Λεπτό κεφάλι ως 
απόληξη του λαιμού. Η πάνω επιφάνεια του αποδίδεται τριγωνική και επίπεδη. Η 
πίσω όψη υπογραμμίζεται με πλαστικό έξαρμα. Στην κύρια όψη η μύτη αποδίδεται 
μυτερή με αποστρογγυλεμένο περίγραμμα. Στις αβαθείς κόγχες των ματιών 
διακρίνεται το αρνητικό από το αποκολλημένο μάτι. Λαιμός μακρύς κυλινδρικός. 
Επιφάνεια στιλβωμένη. 
MUNSELL 7,5 YR 6/4 LIGHT BROWN 
Πηλός καθαρός. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ομοιογενής. 
MUNSELL πυρήνα 7,5 YR 6/4 LIGHT BROWN  
Χρονολόγηση, ΝΝ 
Βρέθηκε σε στρώμα της ΝΝ. 
Παράλληλα 
Κοινά στοιχεία με το Αρ. Κατ.119. 
 
 
Αριθμός Καταχώρησης 108 
Εικ. Κατ. 108, Σχ. 65. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 5116 
Ημερομηνία 4/9/2008 
Κωδικός ανασκαφής AME 216 
Τομή 30 Α, Πάσα 40 
Συντεταγμένες Σ 54 1,67 Χ Σ 55 2,92 
Βάθος 3,95 




Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο με φυσιοκρατικά στοιχεία ειδώλιο χωρίς 
χαρακτηριστικά του φύλου. Ακέραιο με αποκρούσεις στη βάση. Μακρόστενο 
κυλινδρικό στέλεχος που αποδίδει το κεφάλι, τον λαιμό και τον κορμό του ειδωλίου 
και ανοίγει σε κυκλική και κοίλη βάση. Αποστρογγυλεμένη η πάνω επιφάνεια. Στην 
κύρια όψη με ωοειδείς εμβαθύνσεις αποδίδονται οι κόγχες των ματιών και με 
ενδιάμεση έξαρση δηλώνεται η μύτη. 
Επιφάνεια αδρή. 
MUNSELL 5 YR 6/4 LIGHT REDDISH BROWN 
Πηλός με λίθινες και χαλαζιακές προσμίξεις. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ανομοιογενής. 
MUNSELL πυρήνα 7,5 YR 5/1 GRAY 
Χρονολόγηση, ΝΝ 
Βρέθηκε σε στρώμα της ΝΝ. 
Παράλληλα 
Κοινά στοιχεία ως προς το γενικό σχήμα και τη διαμόρφωση των ματιών με το Αρ. Κατ. 85 
Παρόμοιου τύπου ειδώλιο με ομοιότητες στο γενικό κατασκευαστικό περίγραμμα αλλά με 
διαφορετική απόληξη της κεφαλής, πλαστική απόδοση της μύτης και χωρίς να δηλώνονται 
τα μάτια, έχει βρεθεί στο Δισπηλιό της Καστοριάς. Χουρμουζιάδης 2006, 104. 
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Αριθμός Καταχώρησης 109 
Εικ. Κατ. 109, Σχ. 66. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 3529 
Ημερομηνία 20/8/2008 
Κωδικός ανασκαφής  AME 189 
Τομή 30 A, Πάσα 36 
Συντεταγμένες Σ54 1,48 Χ Σ55 4,31 
Βάθος: 3,50 




Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο με φυσιοκρατικά στοιχεία ειδώλιο, γυναικείας 
μορφής. Σώζεται ο κορμός και η βάση του. Αποκρούσεις στο στήθος, στα χέρια και 
στην πίσω όψη. Λείπει το κεφάλι και τα χέρια. Άνω τμήμα κορμού λεπτό 
παραλληλόγραμμο που ανοίγει διογκωμένο μέχρι την τετραποδική βάση. Η πίσω 
όψη είναι επίπεδη και η κύρια καμπύλη. Οι μαστοί κρέμονται χαλαροί με τις 
αποκρούσεις τους να έχουν αντίθετη κλίση. Βάση τετραποδική και κοίλη. Βαθιές 
διακοσμητικές εγχαράξεις ενάλληλων γωνιών κοσμούν τις τέσσερεις αποφύσεις της 
βάσης. Χιαστί εγχάρακτο μοτίβο κοσμεί την πίσω όψη στο ύψος των 
αποκρουσμένων χεριών. 
Επιφάνεια ομαλή. 
MUNSELL 5 YR 4/4 REDDISH BROWN  
Πηλός με λίθινες προσμίξεις. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ομοιογενής. 
MUNSELL πυρήνα 5 YR 4/4 REDDISH BROWN 
Χρονολόγηση, πιθανή χρονολόγηση στη ΜΝ. 
Η κεραμική της πάσας είναι της ΜΝ και της ΝΝ. Έχει κοινά στοιχεία με ειδώλιο της 
ίδιας τ. (Αρ. Κατ. 110 ), καθώς και με ειδώλια της τ. 23 (Αρ. Κατ. 82 ) και τ. 29 (Αρ. 
Κατ. 116 ) που τοποθετούνται με ασφάλεια στη ΜΝ. 
Παράλληλα 
Το διακοσμητικό μοτίβο της βάσης παρατηρείται σε αρκετά σχηματοποιημένα τριποδικά και 
τετραποδικά ειδώλια από διάφορες θέσεις της Θεσσαλίας, όπως τον Άγιο Γεώργιο και την 
Κραννώνα της Λάρισας και με πολλαπλές σειρές ενάλληλων γωνιών από την Αστρίτσα, τους 
Σοφάδες και τον Άγιο Γεώργιο Φαρσάλων. 
Gallis, Orphanidis 1996, 378, ORF 149; ΜΛ.ΘΕ.1191; Agios Georgios, Larissa 4, ATAE 66. 
Gallis, Orphanidis 1996, 376, ORF 600; ΜΛ.XO.120; Krannon 5 (Mavros Lofos); ATAE 56. 
Gallis, Orphanidis 1996, 377, ORF 296; ΜΛ.ΚΡ.423; Astritsa. 
Gallis, Orphanidis 1996, 372, ORF 38; ΜΛ.ΤΛ.159; Sofades (Magoula Margarita). 
Gallis, Orphanidis 1996, 374, ORF 293; ΜΛ.KΡ.78; Agios Georgios, Farsala. 
Κοινά στοιχεία και με τους Αρ. Κατ. 82, 111,116. 
 
 
Αριθμός Καταχώρησης 110 
Εικ. Κατ. 110. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 3577 
Ημερομηνία 8/7/2008 
Κωδικός ανασκαφής  AME 105 
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Τομή 30 A, Πάσα 17 
Συντεταγμένες Σ 54 3,08 Χ Σ55 1,34 
Βάθος 2,98 




Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο ειδώλιο χωρίς χαρακτηριστικά του φύλου. 
Σώζεται τμήμα του λαιμού και ο κορμός με τη βάση του. Λείπει το κεφάλι, 
αποκρούσεις στο ένα πόδι. Στενόμακρος, κυλινδρικός λαιμός που στη βάση του 
υπογραμμίζεται από βαθιά εγχάραξη. Ο κορμός ανοίγει σταδιακά και καταλήγει σε 
τετραποδική κοίλη βάση. Οι αποφύσεις της βάσης υπογραμμίζονται με βαθιές 
διακοσμητικές εγχαράξεις τεσσάρων ενάλληλων γωνιών. 
Επιφάνεια ομαλή. 
MUNSELL 5 YR 4/4 REDDISH BROWN  
Πηλός καθαρός. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ομοιογενής. 
MUNSELL πυρήνα 5 YR 4/4 REDDISH BROWN 
Χρονολόγηση, πιθανή χρονολόγηση στη ΜΝ. 
Η κεραμική της πάσας είναι κυρίως της ΜΝ και της ΝΝ (Τσαγγλί – Λάρισα). 
Παράλληλο του βρέθηκε στην τ 23 σε στρώμα της ΜΝ (Αρ. Καταχ.82 ) και κοινά 
στοιχεία έχει με ειδώλιο της τ 29 που χρονολογείται με ασφάλεια στη ΜΝ (Αρ. 
Καταχ.116).  
Παράλληλα 
Το διακοσμητικό μοτίβο της βάσης παρατηρείται σε αρκετά σχηματοποιημένα τριποδικά και 
τετραποδικά ειδώλια από διάφορες θέσεις της Θεσσαλίας, όπως τον Άγιο Γεώργιο και την 
Κραννώνα της Λάρισας και με πολλαπλές σειρές ενάλληλων γωνιών από την Αστρίτσα, τους 
Σοφάδες και τον Άγιο Γεώργιο Φαρσάλων. 
Gallis, Orphanidis 1996, 378, ORF 149; ΜΛ.ΘΕ.1191; Agios Georgios, Larissa 4, ATAE 66. 
Gallis, Orphanidis 1996, 376, ORF 600; ΜΛ.XO.120; Krannon 5 (Mavros Lofos); ATAE 56. 
Gallis, Orphanidis 1996, 377, ORF 296; ΜΛ.ΚΡ.423; Astritsa. 
Gallis, Orphanidis 1996, 372, ORF 38; ΜΛ.ΤΛ.159; Sofades (Magoula Margarita). 
Gallis, Orphanidis 1996, 374, ORF 293; ΜΛ.KΡ.78; Agios Georgios, Farsala. 
Κοινά στοιχεία και με τους Αρ. Κατ. 82, 109, 116. 
 
 
Αριθμός Καταχώρησης 111 
Εικ. Κατ. 111, Σχ. 67. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 3517 
Ημερομηνία 3/9/2008 
Κωδικός ανασκαφής   AME 211 
Τομή 30 Α, Πάσα 39 
Συντεταγμένες Σ54 0,70 Χ Σ55 3,45 
Βάθος 3,86 
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Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο με φυσιοκρατικά στοιχεία ειδώλιο χωρίς 
χαρακτηριστικά του φύλου. Ακέραιο με φθορά στην επιφάνεια. Μικρό κεφάλι 
πτηνόσχημο σε προφίλ με κάθετη μύτη και μάτια πιθανά αποδιδόμενα με 
εγχαράξεις στις αβαθείς κόγχες. Η πάνω επιφάνεια του είναι τριγωνική με ελαφρύ 
έξαρμα στο περίγραμμα του. Ανοίγει σε πυραμιδόσχημο κορμό με 
αποστρογγυλεμένες ακμές και καταλήγει σε ελαφρά κοίλη βάση. 
Η πίσω επιφάνεια επίπεδη και η κύρια καμπύλη. 
Επιφάνεια αδρή. 
MUNSELL 10 YR 5/1 GRAY 
Πηλός καθαρός. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ανομοιογενής. 
MUNSELL πυρήνα 10 YR 5/1 GRAY 
Χρονολόγηση, ΝΝ.  
Η κεραμική της πάσας είναι της ΝΝ (Τσαγγλί - Λάρισα). 
Παράλληλα 
 
Αριθμός Καταχώρησης 112 
Εικ. Κατ. δεν υπάρχει, Σχ. 68. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 3506 
Ημερομηνία 21/7/2008 
Κωδικός ανασκαφής  ΑΜΕ 129 
Τομή 30 Α, Πάσα 25 
Συντεταγμένες Σ52 2,52 Χ Σ53 2,79 
Βάθος 2,93 




Ανθρωπόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο, γυναικείας μορφής. Σώζεται ο κορμός ως το 
ύψος των μηρών. Λείπει το κεφάλι, ο λαιμός και τα πόδια. Ογκώδης κορμός 
σχήματος παραλληλογράμμου με επίπεδη την κύρια όψη. Τα χέρια αποδίδονται 
σχηματοποιημένα με τριγωνικές αποφύσεις. Με ελαφριά διόγκωση αποδίδεται η 
κοιλιά και εγχάρακτα το ηβικό τρίγωνο. Η πίσω όψη διαμορφώνεται επίπεδη μέχρι 
το σημείο απόδοσης των τονισμένων και διογκωμένων γλουτών που χωρίζονται με 
βαθειά εγχάραξη. 
Επιφάνεια ομαλή. 
MUNSELL 5 YR 5/4 REDDISH BROWN  
Πηλός με μικρές προσμίξεις. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ομοιογενής. 
MUNSELL πυρήνα 5 YR 5/4 REDDISH BROWN 
Χρονολόγηση, ΝΝ. 




Αριθμός Καταχώρησης 113 
Εικ. Κατ. 113, Σχ. 69. 
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Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 3530 
Ημερομηνία 28/8/2008 
Κωδικός ανασκαφής  AME 79 
Τομή 29 A, Πάσα 32 
Συντεταγμένες Σ52 3,60 Χ Σ53 2,76 
Βάθος 2,90 




Ανθρωπόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο. Δεν διακρίνεται το φύλο από το σωζόμενο 
τμήμα. Σώζεται τμήμα του λαιμού και το κεφάλι. Λείπει ο κορμός. Παχύς, 
κυλινδρικός λαιμός που απολήγει σε κεφάλι με περίτεχνη κόμη. Η πάνω επιφάνεια 
του κεφαλιού διαμορφώνεται στρογγυλή και επίπεδη. Ρεαλιστική απόδοση του 
προσώπου με πρόσθετο κομμάτι πηλού. Οβάλ πρόσωπο με επίθετα στρογγυλά 
μάτια με οριζόντια σχισμή. Κάθετη χοντρά αποδιδόμενη και τονισμένη μύτη. Με 
μικρή οριζόντια σχισμή δηλώνεται το στόμα. Εντυπωσιακή απόδοση της κόμης με 
επίθετα τμήματα πηλού που καλύπτουν το μέτωπο και είναι περίτεχνα 
διευθετημένα στις παρειές και στην πάνω επιφάνεια. Ανήκει στην κατηγορία των 
ειδωλίων που έχουν εκφραστική δύναμη. 
Επιφάνεια ομαλή. 
MUNSELL 7,5 YR 6/4 LIGHT BROWN 
Πηλός καθαρός. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ομοιογενής. 
MUNSELL πυρήνα 7,5 YR 6/4 LIGHT BROWN  
Χρονολόγηση, ΜΝ. 




Αριθμός Καταχώρησης 114 
Εικ. Κατ. 114, Σχ. 70. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 3518 
Ημερομηνία 28/8/2008 
Κωδικός ανασκαφής  ΑΜΕ 84 
Τομή 29 A, Πάσα 33 
Συντεταγμένες Σ52 1,55 Χ Σ53 3,20 
Βάθος 2,94 




Ανθρωπόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο. Δεν διακρίνεται το φύλο από το σωζόμενο 
τμήμα. Σώζεται η πάνω επιφάνεια του χεριού με τα πέντε δάχτυλα, αποκρούσεις 
στις άκρες τους. Πιθανότατα πρόκειται για μεγάλο, δεξί χέρι ειδωλίου, κυλινδρικής 
διατομής, με ρεαλιστική απόδοση των πέντε δαχτύλων με μικρή κλίση. Η εξωτερική 
επιφάνεια φέρει γραπτή διακόσμηση ερυθρού σε υπόλευκου και συγκεκριμένα 
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λεπτή, ερυθρή ταινία στον καρπό και υπογράμμιση του εσωτερικού των δακτύλων 
με ερυθρό χρώμα. 
Επιφάνεια στιλβωμένη. 
MUNSELL 2,5 YR 8/2 PALE BROWN & 10 R 4/6 RED 
Πηλός καθαρός. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ομοιογενής. 
MUNSELL πυρήνα 2,5 YR 5/6 RED 
Χρονολόγηση, ΜΝ. 




Αριθμός Καταχώρησης 115 
Εικ. Κατ. 115, Σχ. 71. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 5010 
Ημερομηνία 4/8/2008 
Κωδικός ανασκαφής AME 62 
Τομή 29 A, Πάσα 23 
Συντεταγμένες Σ 53 1,50 Χ Σ52 2,56  
Βάθος 2,63 




Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο ειδώλιο, χωρίς χαρακτηριστικά του φύλου. 
Σπασμένο στη βάση, αποκρούσεις στο κεφάλι. Το κεφάλι στην πάνω επιφάνεια 
διαμορφώνεται επίπεδο. Πλαστικά υπογραμμίζεται η πίσω όψη με ανάταση. Το 
καμπυλόγραμμο σώμα στενεύει στο λαιμό και στη βάση και ανοίγει στους 
τονισμένους και διογκωμένους γλουτούς. Γραπτή διακόσμηση με υπολείμματα 
φαρδιάς υπόλευκης ταινίας στον λαιμό, στον κατά μήκος άξονα της πίσω όψης και 
στη σωζόμενη βάση. 
Επιφάνεια στιλβωμένη. 
MUNSELL 10 YR 7/4 VERY PALE BROWN 
Πηλός καθαρός. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ομοιογενής. 
MUNSELL πυρήνα 10 YR 6/1 GRAY 
Χρονολόγηση, ΜΝ. 




Αριθμός Καταχώρησης 116 
Εικ. Κατ. 116, Σχ. 72. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 3507 
Ημερομηνία 15/7/2008 
Κωδικός ανασκαφής  ΑΜΕ 42 
Τομή 29, Πάσα 16 
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Συντεταγμένες Σ49 2,58 Χ Σ (200) 1,44 
Βάθος 2,53 




Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο με φυσιοκρατικά στοιχεία, τετραποδικό ειδώλιο 
γυναικείας μορφής. Ακέραιο. Λεπτό, κυλινδρικό κεφάλι ενοποιημένο με τον λαιμό. Η 
βάση του λαιμού υπογραμμίζεται με βαθειά εγχάραξη. Έντονα τονισμένη και μυτερή 
μύτη. Στρογγυλά επίθετα μάτια με διαγώνια σχισμή. Εντυπωσιακή πλαστική 
απόδοση της κόμης. Επίθετες πλεξούδες που φέρουν οριζόντιες εγχαράξεις 
διαμορφώνονται στις δύο παρειές ως το ύψος του λαιμού. Η κορυφή της πίσω 
επιφάνειας του κεφαλιού υπογραμμίζεται με μια οριζόντια και μία κάθετη 
εγχάραξη. Το κάτω τμήμα του κορμού αποδίδεται με τετραποδική, κοίλη βάση με 
αποστρογγυλεμένα άκρα. Οι αποφύσεις διακοσμούνται με διπλές βαθιές, 
εγχάρακτες ενάλληλες γωνίες. 
Επιφάνεια ομαλή. 
MUNSELL 5 YR5/4 REDDISH BROWN 
Πηλός καθαρός. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ομοιογενής. 
MUNSELL πυρήνα 5 YR5/4 REDDISH BROWN 
Χρονολόγηση, ΜΝ. 
Βρέθηκε στο οικιστικό σύνολο της ΜΝ. 
Παράλληλα 
Το διακοσμητικό μοτίβο της βάσης παρατηρείται σε αρκετά σχηματοποιημένα τριποδικά και 
τετραποδικά ειδώλια από διάφορες θέσεις της Θεσσαλίας, όπως τον Άγιο Γεώργιο και την 
Κραννώνα της Λάρισας και με πολλαπλές σειρές ενάλληλων γωνιών από την Αστρίτσα, τους 
Σοφάδες και τον Άγιο Γεώργιο Φαρσάλων. 
Gallis, Orphanidis 1996, 378, ORF 149; ΜΛ.ΘΕ.1191; Agios Georgios, Larissa 4, ATAE 66. 
Gallis, Orphanidis 1996, 376, ORF 600; ΜΛ.XO.120; Krannon 5 (Mavros Lofos); ATAE 56. 
Gallis, Orphanidis 1996, 377, ORF 296; ΜΛ.ΚΡ.423; Astritsa. 
Gallis, Orphanidis 1996, 372, ORF 38; ΜΛ.ΤΛ.159; Sofades (Magoula Margarita). 
Gallis, Orphanidis 1996, 374, ORF 293; ΜΛ.KΡ.78; Agios Georgios, Farsala. 
Κοινά στοιχεία και με τους Αρ. Κατ. 82, 109, 110. 
 
 
Αριθμός Καταχώρησης 117 
Εικ. Κατ. 117. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 5005 
Ημερομηνία 24/1/2008 
Κωδικός ανασκαφής  AME 72 
Τομή 30, Πάσα 32 





Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο, τριποδικό ειδώλιο, χωρίς χαρακτηριστικά του 
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φύλου. Σώζεται τμήμα του λαιμού και του κορμού με τη βάση του. Λείπει το κεφάλι 
και δύο απολήξεις των αποφύσεων της βάσης. Μετρίου πάχους κυλινδρικός λαιμός 
που ανοίγει σε τριποδική βάση με τα δύο πόδια μπροστά και ένα πίσω. Αβαθείς 
εγχαράξεις διπλών ενάλληλων γωνιών κοσμούν κάθε πλευρά της βάσης. 
Επιφάνεια ομαλή. 
MUNSELL 5 YR 5/6 YELLOWISH RED 
Πηλός καθαρός. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ανομοιογενής.  
MUNSELL πυρήνα 5 YR 5/1 GRAY 
Χρονολόγηση, ΜΝ. 
Βρέθηκε σε στρώμα της ΜΝ. 
Παράλληλα 
 
Αριθμός Καταχώρησης 118 
Εικ. Κατ. 118, Σχ. 73. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 3537 
Ημερομηνία 6/8/2008 
Κωδικός ανασκαφής  ΑΜΕ 81 
Τομή 25, Πάσα 27 
Συντεταγμένες Σ 44 1,96 Χ Σ 42 2,47 
Βάθος 2,58 




Ανθρωπόμορφο σχηματοποιημένο με φυσιοκρατικά στοιχεία, τριποδικό ειδώλιο, 
χωρίς χαρακτηριστικά του φύλου. Ακέραιο με αποκρούσεις στην απόληξη του 
κεφαλιού, στη μύτη και στο δεξί πίσω πόδι. Λεπτό, κυλινδρικό κεφάλι με τονισμένη 
μύτη. Δε αποδίδονται τα μάτια. Λαιμός ενοποιημένος με το κεφάλι και τον κορμό. 
Τριποδική, κοίλη βάση με ένα πόδι μπροστά και δύο πίσω. 
Επιφάνεια ομαλή. 
MUNSELL 5 YR 5/4 REDDISH BROWN  
Πηλός καθαρός. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ομοιογενής. 
MUNSELL πυρήνα 5 YR 5/4 REDDISH BROWN 
Χρονολόγηση, ΜΝ. 
Βρέθηκε σε στρώμα της ΜΝ. 
Παράλληλα 
Κοινά στοιχεία με το Αρ. Κατ. 61, 84. 
 
 
Αριθμός Καταχώρησης 119 
Εικ. Κατ. 119. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 3523 
Ημερομηνία 18/7/2008 
Κωδικός ανασκαφής AME 31 
Τομή 26, Πάσα 8 
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Συντεταγμένες Σ44 0,90 Χ Σ46 3,34 
Βάθος 2,33 




Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο ειδώλιο. Δεν διακρίνεται το φύλο από το 
σωζόμενο τμήμα. Σώζεται τμήμα του λαιμού και το κεφάλι. Αποκόλληση του 
αριστερού ματιού. Λείπει ο κορμός. Λεπτό, κυλινδρικό κεφάλι ως απόληξη του 
λαιμού. Ανοίγει ελαφρά στο πλάι. Η πάνω επιφάνεια διαμορφώνεται τριγωνική με 
αποστρογγυλεμένες ακμές και επίπεδη. Η πίσω όψη του κεφαλιού υπογραμμίζεται 
πλαστικά με ελαφρύ έξαρμα. Μύτη τονισμένη και γαμψή. Μάτια σταρόσχημα με 
διαγώνια σχισμή. 
Επιφάνεια ομαλή. 
MUNSELL 5 YR 5/4 REDDISH BROWN  
Πηλός καθαρός. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ομοιογενής. 
MUNSELL πυρήνα 5 YR 5/4 REDDISH BROWN 
Χρονολόγηση, ΜΝ. 
Βρέθηκε σε στρώμα της ΜΝ.  
Παράλληλα 
Κοινά στοιχεία με το Αρ. Κατ.107. 
 
 
Αριθμός Καταχώρησης 120 
Εικ. Κατ. 120. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 5015 
Ημερομηνία 9/10/2008 
Κωδικός ανασκαφής AME 63 
Τομή 26, Πάσα 27 
Συντεταγμένες Σ 45 0,48 Χ Σ43 3,56 
Βάθος 2,93 




Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο, τετραποδικό ειδώλιο, χωρίς χαρακτηριστικά του 
φύλου. Σώζεται τμήμα του λαιμού και ο κορμός με τη βάση. Λείπει το κεφάλι. 
Λεπτός, κυλινδρικό, λαιμός ενοποιημένος με τον κορμό που απολήγει σε 
τετραποδική και κοίλη βάση. Οι αποφύσεις της βάσης είναι ανομοιόμορφες με τις 
δύο κατάτι μεγαλύτερες από τις άλλες. Όλες είναι διακοσμημένες με βαθιές, 
διαγώνιες εμπιέσεις, τρείς σε κάθε απόφυση που γίνονται με σουβλερό εργαλείο. 
Με τον ίδιο τρόπο διακοσμούνται τα άκρα κυρίως ή δηλώνονται τα δάχτυλα των 
ποδιών σε αρκετά ειδώλια από την περιοχή των Σοφάδων και σε ειδώλιο του 
Κραννώνα. Στο τελευταίο ο τρόπος διακόσμησης παρατηρείται πέρα των δακτύλων, 
στους ώμους και στο κάτω τμήμα του σώματος στην πίσω όψη.  
Επιφάνεια ομαλή. 
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MUNSELL 10 YR 5/3 BROWN 
Πηλός καθαρός. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ανομοιογενής. 
MUNSELL πυρήνα 10 YR 5/3 BROWN 
Χρονολόγηση, ΜΝ. 
Βρέθηκε σε στρώμα της ΜΝ. 
Παράλληλα 
Gallis, Orphanidis 1996, 210, ORF 12; ΜΛ.ΤΛ.161; Sofades (Magoula Margarita), 319, ORF 98; 
ΜΛ.ΘΕ.1067; Mataranga, Sofades, 179, ORF 310; ΜΛ.ΚΡ.277; Sofades. 
Gallis, Orphanidis 1996, 240, ORF 81; ΜΛ.ΘΕ.723; Krannon 3, (Orenia). 
 
 
Αριθμός Καταχώρησης 121 
Εικ. Κατ. 121. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 5008 
Ημερομηνία 10/7/2008 
Κωδικός ανασκαφής  AME 5 
Τομή 25 A, Πάσα 2 
Συντεταγμένες Από την κεραμική 
Βάθος 1,79 




Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο, τετραποδικό ειδώλιο, γυναικείας μορφής. 
Σώζεται τμήμα του κορμού και η βάση με αποκρούσεις. Λείπει το κεφάλι. Μικρός 
κορμός που ανοίγει σε τετραποδική και κοίλη βάση. Μικρές, αβαθείς εγχαράξεις 
ανά ζεύγη διαγώνια τοποθετημένες, παρατηρούνται στην κύρια όψη. Στο κέντρο 
χαμηλά παρατηρείται μικρή κάθετη εγχάραξη, δηλωτική του αιδοίου. Αβαθείς 
παράλληλες εγχαράξεις παρατηρούνται στο αριστερό προφίλ. 
Επιφάνεια ομαλή. 
MUNSELL 5 YR 4/1 DARK BROWN  
Πηλός καθαρός. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ανομοιογενής. 
MUNSELL πυρήνα 7,5 YR 6/2 PINKISH  GRAY 
Χρονολόγηση, ΜΝ. 
Βρέθηκε σε στρώμα της ΜΝ. 
Παράλληλα 
Παράλληλα με τους Αρ. Κατ. 92, 93. 
 
Αριθμός Καταχώρησης 122 
Εικ. Κατ. 122. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 3511 
Ημερομηνία 5/6/2008 
Κωδικός ανασκαφής  ΑΜΕ 10 
Τομή 33 Β, Πάσα 14 
Συντεταγμένες Σ 59 1,23 Χ Σ 61 2,87 
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Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο ειδώλιο. Δεν διακρίνεται το φύλο από το 
σωζόμενο τμήμα. Σώζεται τμήμα του λαιμού και το κεφάλι, φθορά στο δεξί προφίλ. 
Λείπει ο κορμός. Λεπτός, κυλινδρικός λαιμός που απολήγει σε κεφάλι που εξέχει 
ελαφρά στα πλαϊνά άκρα. Η πάνω επιφάνεια του σχηματίζεται τριγωνική με 
στρογγυλεμένη βάση. Η πίσω όψη υπογραμμίζεται με πλαστικό περίγραμμα. 
Αβαθείς εμπιέσεις διαμορφώνουν τις κόγχες των ματιών. Μύτη κάθετη, μυτερή. 
Υπολείμματα ερυθρής βαφής παρατηρούνται στον λαιμό και στο κεφάλι. 
Επιφάνεια στιλβωμένη. 
MUNSELL 10 YR 6/3 BROWN, βαφής 2,5 YR 4/6 RED 
Πηλός καθαρός. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ομοιογενής.  
MUNSELL πυρήνα 10 YR 6/3 BROWN 
Χρονολόγηση, ΝΝ. 
Βρέθηκε σε στρώμα της ΝΝ. 
Παράλληλα 
 
Αριθμός Καταχώρησης 123 
Εικ. Κατ. 123, Σχ. 74. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 3531 
Ημερομηνία 3/6/2008 
Κωδικός ανασκαφής AME 24 
Τομή 27, Πάσα 5 
Συντεταγμένες Σ 47 3,05 Χ Σ 48 1,18  
Βάθος 2,19 




Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο με φυσιοκρατικά στοιχεία, τριποδικό ειδώλιο, 
χωρίς χαρακτηριστικά του φύλου. Ακέραιο με μικρές αποκρούσεις στο αριστερό 
αυτί, στη μύτη και στη βάση. Συμφυές κεφάλι, λαιμός και κορμός. Στην πάνω 
επιφάνεια του κεφαλιού διαμορφώνονται δύο μυτερές απολήξεις που αποδίδουν 
πιθανόν τα αυτιά. Μύτη, κάθετη και μυτερή. Στις διαμορφωμένες κόγχες των ματιών 
πλαστικά αποδίδονται τα στρογγυλά μάτια που φέρουν διαγώνια σχισμή. Ο λαιμός 
διαμορφώνεται κυλινδρικός και σταδιακά ανοίγει σε μεγαλύτερης διατομής κορμό 
που απολήγει σε τριποδική και κοίλη βάση με το ένα πόδι μπροστά και τα δύο πίσω. 
Διπλές ενάλληλες εγχάρακτες γωνίες διακοσμούν τις τρεις αποφύσεις της βάσης. 
Επιφάνεια ομαλή. 
MUNSELL  7,5 YR 6/4 LIGHT BROWN 
Πηλός καθαρός. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ομοιογενής.  
MUNSELL πυρήνα 7,5 YR 6/4 LIGHT BROWN  
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Βρέθηκε στο εσωτερικό της οικίας με τους δύο κάθετους μεταξύ τους τοίχους, που 
οριοθετούν από βόρεια και δυτικά εσωτερικό χώρο με δάπεδο από γκριζοκίτρινο 
πηλό και αποτελεί σύμφωνα με τον ανασκαφέα την πιο παλιά οικιστική φάση της 
ΜΝ.  
Παράλληλα 
Το διακοσμητικό μοτίβο της βάσης παρατηρείται σε αρκετά σχηματοποιημένα τριποδικά και 
τετραποδικά ειδώλια από διάφορες θέσεις της Θεσσαλίας, όπως τον Άγιο Γεώργιο και την 
Κραννώνα της Λάρισας και με πολλαπλές σειρές ενάλληλων γωνιών από την Αστρίτσα, τους 
Σοφάδες και τον Άγιο Γεώργιο Φαρσάλων. 
Gallis, Orphanidis 1996, 378, ORF 149; ΜΛ.ΘΕ.1191; Agios Georgios, Larissa 4, ATAE 66. 
Gallis, Orphanidis 1996, 376, ORF 600; ΜΛ.XO.120; Krannon 5 (Mavros Lofos); ATAE 56. 
Gallis, Orphanidis 1996, 377, ORF 296; ΜΛ.ΚΡ.423; Astritsa. 
Gallis, Orphanidis 1996, 372, ORF 38; ΜΛ.ΤΛ.159; Sofades (Magoula Margarita). 
Gallis, Orphanidis 1996, 374, ORF 293; ΜΛ.KΡ.78; Agios Georgios, Farsala. 
 
 
Αριθμός Καταχώρησης 124 
Εικ. Κατ. 124. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 5012 
Ημερομηνία 3/7/2008 
Κωδικός ανασκαφής AME 47 
Τομή 27, Πάσα 16 
Συντεταγμένες από την κεραμική 
Βάθος 2,38 
Διαστάσεις max: 38  X 14 X 10 mm 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Ανθρωπόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο. Δεν διακρίνεται το φύλο από το σωζόμενο 
τμήμα. Σώζεται το αριστερό χέρι, κυλινδρικής διατομής με σχηματική απόδοση των 
δακτύλων με τρεις σωζόμενες εγχαράξεις στη διαμορφωμένη επίπεδη απόληξη του. 
Επίθετη πλαστική, σταρόσχημη διακόσμηση παρατηρείται στο ύψος της κερκίδας. 
Επιφάνεια ομαλή. 
MUNSELL 7,5 YR 5/3 BROWN  
Πηλός καθαρός. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ομοιογενής. 
MUNSELL πυρήνα 7,5 YR 5/1 GRAY 
Χρονολόγηση, ΜΝ. 
Βρέθηκε σε στρώμα της ΜΝ. 
Παράλληλα 
 
Αριθμός Καταχώρησης 125 
Εικ. Κατ. 125. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 3525 
Ημερομηνία 10/6/2008 
Κωδικός ανασκαφής AME 26 
Τομή 27, Πάσα 5 
Συντεταγμένες Σ47 1,98 Χ Σ45 2,62  
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Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο ειδώλιο, χωρίς χαρακτηριστικά του φύλου. 
Σώζεται ακέραιο. Μικρό σε μέγεθος συκόσχημο ειδώλιο με μίσχο για λαιμό και 
κεφάλι με αποστρογγυλεμένη απόληξη. Δε δηλώνονται κάποια χαρακτηριστικά του 
προσώπου. Κορμός πεπιεσμένα κυκλικής διατομής με σχεδόν επίπεδη βάση. 
Επιφάνεια ομαλή. 
MUNSELL 7,5 YR 5/3 BROWN  
Πηλός καθαρός. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ανομοιογενής.  
MUNSELL πυρήνα 7,5 YR 5/3 BROWN  
Χρονολόγηση, ΜΝ. 
Βρέθηκε σε στρώμα της ΜΝ. 
Παράλληλα 
Κοινά στοιχεία με το Αρ. Κατ. 81. 
 
Αριθμός Καταχώρησης 126 
Εικ. Κατ. 126, Σχ. 75. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 5018 
Ημερομηνία 16/10/2008 
Κωδικός ανασκαφής  AME 68 
Τομή 27 A, Πάσα 53 
Συντεταγμένες από την κεραμική 
Βάθος 3,27 




Ζωόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο. Σώζεται η βάση του λαιμού, ο κορμός και τα 
τέσσερα πόδια με αποκρούσεις. Λείπει το κεφάλι και οι απολήξεις των ποδιών. 
Λαιμός κυκλικής διατομής με τη βάση του υπογραμμισμένη με βαθειά εγχάραξη. 
Κορμός κυλινδρικός διακοσμημένος με στιγμές από αιχμηρό εργαλείο. Πόδια 
κυκλικής διατομής. Στην πίσω όψη διακρίνεται ευμεγέθης οπή δηλωτική του 
πρωκτού. Η κάτω επιφάνεια είναι σχεδόν αδιαμόρφωτη.  
Επιφάνεια ομαλή. 
MUNSELL 7,5 YR 5/4 BROWN 
Πηλός καθαρός. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ομοιογενής. 
MUNSELL πυρήνα 7,5 YR 5/4 BROWN 
Χρονολόγηση, ΜΝ. 
Βρέθηκε σε στρώμα της ΜΝ. 
Παράλληλα 
 
Αριθμός Καταχώρησης 127 
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Εικ. Κατ. 127, Σχ. 76. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 5019 
Ημερομηνία  29/9/2008 
Κωδικός ανασκαφής  ΑΜΕ 58 
Τομή  27 Α, Πάσα  από τη χαλικόστρωτη επιφάνεια του δαπέδου 
Συντεταγμένες Σ 46 0,37 Χ Σ 48 4,20 
Βάθος 2,41 




Ανθρωπόμορφο, φυσιοκρατικό, καθιστό ειδώλιο χωρίς χαρακτηριστικά του φύλου. 
Σώζεται το κάτω τμήμα του κορμού με αποκρούσεις στο δεξί πόδι και στη βάση του. 
Λείπει ο άνω κορμός. Παχύς κυλινδρικός κορμός πλασμένος με τη μέθοδο του 
κενού. Επίπεδη η επιφάνεια έδρασης. Στην κύρια όψη προτεταμένα αποδίδονται τα 
μικρά, κυκλικής διατομής πόδια με επίπεδο τελείωμα. 
Επιφάνεια αδρή. 
MUNSELL 2,5 YR 5/6  RED 
Πηλός με πολλές προσμίξεις. 
Πλάσιμο με τη μέθοδο του κενού, όπτηση ανομοιογενής. 
MUNSELL πυρήνα 2,5 YR 5/6  RED 
Χρονολόγηση, ΜΝ. 
Βρέθηκε πάνω στη χαλικόστρωτη επιφάνεια του δαπέδου της ΜΝ. 
Παράλληλα 
 
Αριθμός Καταχώρησης 128 
Εικ. Κατ. 128. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 3504 
Ημερομηνία 2/9/2008 
Κωδικός ανασκαφής ΑΜΕ 37 
Τομή 27 Α, Πάσα 28 
Συντεταγμένες Σ48 3,53 Χ Σ46 1,12  
Βάθος 2,27 




Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο με φυσιοκρατικά στοιχεία ειδώλιο χωρίς 
χαρακτηριστικά του φύλου. Ακέραιο με φρέσκια απόκρουση στη βάση του στο 
αριστερό προφίλ. Πτηνόσχημη κεφαλή ενοποιημένη με τον λαιμό και τον κορμό. 
Στην πάνω όψη του αποδίδεται τριγωνικό με στρογγυλεμένη βάση και εγχάραξη 
δηλωτική της χωρίστρας των μαλλιών. Η μύτη αποδίδεται γαμψή και με εμπιέσεις 
διαμορφώνονται οι κόγχες των ματιών. Ο κορμός σχήματος κόλουρου κώνου ανοίγει 
σταδιακά προς τα κάτω και απολήγει σε επίπεδη και κυκλική βάση. 
Επιφάνεια ομαλή. 
MUNSELL 7,5 YR 3/1 VERY DARK GRAY 
Πηλός με προσμίξεις. 
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Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ομοιογενής. 
MUNSELL πυρήνα 7,5 YR 4/3 BROWN 
Χρονολόγηση, ΜΝ. 
Βρέθηκε πάνω στη χαλικόστρωτη επιφάνεια του δαπέδου της ΜΝ. 
Παράλληλα 
 
Αριθμός Καταχώρησης 129 
Εικ. Κατ. 129, Σχ. 77. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 3521 
Ημερομηνία  28/7/2008 
Κωδικός ανασκαφής  AME 70 
Τομή 28, Πάσα 25 
Συντεταγμένες Σ 47 3,26Χ Σ 49 0,83 
Βάθος 2,65 




Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο ειδώλιο, γυναικείας μορφής. Σώζεται τμήμα του 
λαιμού και ο κορμός με αποκρούσεις στη βάση. Λείπει το κεφάλι. Λεπτός 
κυλινδρικός λαιμός που ανοίγει σε τετράπλευρης διατομής κορμό και βάση με 
αποστρογγυλεμένες ακμές. Η πίσω επιφάνεια είναι επίπεδη και η κύρια κυρτή. 
Βαθιές πλάγιες εγχαράξεις διαχωρίζουν τα μέλη του ειδωλίου στην περιοχή κάτω 
από τον λαιμό και των κάτω σχηματοποιημένων άκρων. Μικρή, κάθετη, βαθειά 
εγχάραξη στο κέντρο της βάσης πιθανότατα δηλώνει το αιδοίο. 
Επιφάνεια ομαλή. 
MUNSELL 10 YR 4/2 DARK GRAYISH BROWN  
Πηλός καθαρός. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ομοιογενής.  
MUNSELL πυρήνα 10 YR 5/4 YELLOWISH BROWN 
Χρονολόγηση, ΜΝ. 
Βρέθηκε σε στρώμα της ΜΝ. 
Παράλληλα 
Παράλληλα του με μικρές διαφορές παρατηρούνται στον Πρόδρομο Καρδίτσας από τις 
παλαιότερες Χουρμουζιάδης 1974, πιν. 26. και νέες ανασκαφικές δραστηριότητες (ΔΣ) 
(AMKID 2603, AMKID 5134). 
 
 
Αριθμός Καταχώρησης 130 
Εικ. Κατ. 130, Σχ. 78. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 3509 
Ημερομηνία 17/7/2008 
Κωδικός ανασκαφής  AME 62 
Τομή 29, Πάσα 19 
Συντεταγμένες  Σ 47 2,08 Χ  Σ 49 1,93 
Βάθος 2,52 
Διαστάσεις max: 40  X 28 X  17 mm 
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Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο ειδώλιο, γυναικείας μορφής. Σώζεται τμήμα του 
λαιμού και ο κορμός με τη βάση. Λείπει το κεφάλι. Κυλινδρικός λαιμός, 
ενοποιημένος με τον πυραμιδόσχημο κορμό που ανοίγει σταδιακά προς τα κάτω με 
τη βάση του να διαμορφώνεται επίπεδη. Η πίσω επιφάνεια διαμορφώνεται επίπεδη 
και η κύρια κυρτή. Στις πλάγιες παρειές του λαιμού διακρίνονται σωζόμενα τμήματα 
των μαλλιών που διαμορφώνονται με επίθετο πηλό που φέρει κάθετες εγχαράξεις. 
Στην κύρια όψη διακρίνεται διακοσμητική εγχάραξη σχήματος Χ κάτω από τον λαιμό 
και επίθετο στρογγυλό κόσμημα. Ο κορμός περιμετρικά φέρει μικρές, διακοσμητικές 
στιγμές. Με εγχάρακτη γραμμή υπογραμμίζεται το κάτω τμήμα της βάσης στην 
κύρια και πλάγιες όψεις. 
Επιφάνεια ομαλή. 
MUNSELL 10 YR 4/2 DARK GRAYISH BROWN  
Πηλός καθαρός. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ανομοιογενής.  
MUNSELL πυρήνα 10 YR 5/3 BROWN 
Χρονολόγηση, ΜΝ. 
Βρέθηκε στο οικιστικό σύνολο της ΜΝ. 
Παράλληλα 
Το ειδώλιο έχει παράλληλο του από τον Πρόδρομο της Καρδίτσας . Οι διαφορές τους είναι 
ελάχιστες, ενώ το επίθετο στρογγυλό κόσμημα στο λαιμό με τη μικρή οπή χαρακτηρίζει και 
τρία ειδώλια από την νέα ανασκαφική δραστηριότητα στον Πρόδρομο (ΔΣ) (AMKID 2462, 
AMKID 2463, AMKID 2599) τα οποία φέρουν το ίδιο κόσμημα και στην πλάτη , καθώς και του 
Αχιλλείου Λάρισας. Ανάλογα επίθετα κοσμήματα αλλά χωρίς οπή παρατηρούνται και σε 
ειδώλια της βόρειας Ελλάδας όπως στις θέσεις Άσσηρος (Στρατόπεδο 2) και Προφήτης 
Λαγκαδάς. 
Gimbutas 1989, 190, fig. 7.36. (2), pl. 7.9. (2). 
Νανόγλου 2004, 431, Ι – 28. 
Νανόγλου 2004, 432, Ι – 30. 
 
Αριθμός Καταχώρησης 131 
Εικ. Κατ. 131, Σχ. 79. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 3522 
Ημερομηνία 14/5/2008 
Κωδικός ανασκαφής  AME 52 
Τομή 31 A, Πάσα 8 
Συντεταγμένες Σ 54 3,40  Χ Σ55 1,07  
Βάθος 2,70 




Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο με φυσιοκρατικά στοιχεία ειδώλιο γυναικείας 
μορφής. Σώζεται ο λαιμός και ο κορμός με τη βάση του. Λείπει το κεφάλι. Λαιμός 
λεπτός, κυλινδρικός που ανοίγει ελαφρά προς τα κάτω στον πεπιεσμένα κυλινδρικό 
κορμό και απολήγει σε βάση με τέσσερις μυτερές απολήξεις για πόδια. Η πίσω όψη 
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κάτω από τον λαιμό διαμορφώνεται με ελαφριά κοίλανση. Σε προφίλ διακρίνεται 
σωζόμενο τμήμα επίθετου πλαστικού βοστρύχου. Στο κάτω τμήμα της κύριας όψης 
με βαθιές εγχαράξεις διαμορφώνεται το ηβικό τρίγωνο. Στην πίσω όψη με μικρή 
κοίλανση και μικρή κάθετη εγχάραξη αποδίδεται η διαχωριστική γραμμή των 
γλουτών. 
Βάση κοίλη με τέσσερις, μικρές μυτερές αποφύσεις. 
Επιφάνεια ομαλή. 
MUNSELL 10 YR 4/2 DARK GRAYISH BROWN  
Πηλός καθαρός. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ανομοιογενής. 
MUNSELL πυρήνα 10 YR 5/3 BROWN 
Χρονολόγηση 
Βρέθηκαν σε διαταραγμένο στρώμα με όστρακα της ΜΝ και της ΝΝ 
Παράλληλα 
Παρόμοιο τμήμα ειδωλίου με δήλωση του ηβικού τριγώνου, αλλά αρκετά πιο διαβρωμένο 
εντοπίστηκε στον Πρόδρομο (ΔΣ) (AMKID 5137) 
 
 
Αριθμός Καταχώρησης 132 
Εικ. Κατ. 132. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 5117 
Ημερομηνία 15/5/2008 
Κωδικός ανασκαφής  AME 21 
Τομή 33 A, Πάσα 9 
Συντεταγμένες Σ 61 2,46 Χ Σ60 1,58 
Βάθος 3,06 




Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο ειδώλιο χωρίς χαρακτηριστικά του φύλου. 
Σώζεται τμήμα του λαιμού και ο κορμός με τη βάση του. Λείπει το κεφάλι. Μικρός 
κυλινδρικός λαιμός, κορμός που ανοίγει σφαιρικά στον θώρακα και στενεύει σε 
παραλληλόγραμμο μέχρι τη βάση που είναι ελαφρά κοίλη και τετράπλευρη με 
αποστρογγυλεμένες ακμές. 
Επιφάνεια αδρή. 
MUNSELL 7,5 YR 6/3 LIGHT BROWN 
Πηλός καθαρός. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ομοιογενής. 




Αριθμός Καταχώρησης 133 
Εικ. Κατ. 133. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 3499 
Ημερομηνία 11/6/2008 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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Κωδικός ανασκαφής ΑΜΕ 38 
Τομή 33 Α, Πάσα 15 
Συντεταγμένες Σ 60 0,90 Χ Σ 58 3,40 
Βάθος 3,51 




Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο ειδώλιο χωρίς χαρακτηριστικά του φύλου. 
Σώζεται τμήμα του κορμού με τη βάση. Κορμός λεπτός κυλινδρικός που ανοίγει σε 
τριποδική με δύο πόδια μπροστά και ένα πίσω και κοίλη βάση. 
Επιφάνεια κανονική. 
MUNSELL 7,5 YR 5/3 BROWN 
Πηλός καθαρός. 
Πλάσιμο συμπαγές, όπτηση ομοιογενής. 




Αριθμός Καταχώρησης 134 
Εικ. Κατ. 134, Σχ. 82. 
Αριθμός καταλόγου μουσείου AMKID 3146 
Θέση εύρεσης Συκεών Δεκατεσσάρια, παράδοση ιδιώτη.  
Ημερομηνία 24/7/1997 
Κωδικός ανασκαφής  ΒΕ19573 




Ανθρωπόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο, γυναικείας μορφής. Μεγάλων διαστάσεων  
που σώζεται κατά το ήμισυ, κεφάλι και άνω κορμός έως το ύψος της κοιλιάς. Λείπει 
το κάτω τμήμα. Αποκρούσεις στη μύτη, στις απολήξεις των χεριών και στην κοιλιά. 
Πρόσωπο, σχήματος οβάλ πλάθεται από διαφορετικό τμήμα πηλού που επικολλάται 
πάνω στον παχύ κυλινδρικό λαιμό ως μάσκα. Πλαστικά αποδίδονται τα σταρόσχημα 
μάτια με την σχισμή στα πλάγια. Ομοίως πλαστικά αποδίδονται τα αυτιά ως 
προέκταση του προσώπου στα δύο προφίλ και η αποκρουσμένη μύτη. Αρκετά 
φροντισμένη κόμη με τέσσερις επίθετες, χοντρές δέσμες μαλλιών που φέρουν 
βαθιές κάθετες εγχαράξεις. Λαιμός χοντρός, κυλινδρικός υπογραμμίζεται στη βάση 
του με εγχαράξεις στις δύο όψεις. Στιβαρός άνω κορμός με επίπεδη πλάτη και 
ογκώδη χέρια. Πλαστικά αποδίδεται και το διογκωμένο στήθος. 
Επιφάνεια κανονική. 
MUNSELL 5 YR 5/6 YELLOWISH RED 
Πηλός καθαρός. 
Πλάσιμο με πολλαπλούς πυρήνες, όπτηση ομοιογενής. 
MUNSELL πυρήνα 5 YR 5/6 YELLOWISH RED 
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Εικ.1, Αρ. Καταχώρησης 1  
Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο, άφυλο ειδώλιο. 
 
Εικ.2, Αρ. Καταχώρησης 2  
Ανθρωπόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο γυναικείας μορφής. 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly






























Εικ. 3, Αρ. Καταχώρησης 3  
Ανθρωπόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο γυναικείας μορφής. 
Εικ. 4, Αρ. Καταχώρησης 4  
Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο, άφυλο ειδώλιο. 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly






















Εικ. 5, Αρ. Καταχώρησης 5  
Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο, άφυλο ειδώλιο. 
Εικ. 6, Αρ. Καταχώρησης 6  
Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο, άφυλο ειδώλιο. 
ειδώλιο. 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly






























Εικ. 7, Αρ. Καταχώρησης 7 
Ανθρωπόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο. 
Εικ. 8, Αρ. Καταχώρησης 8  
Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο, άφυλο ειδώλιο. 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly






























Εικ. 9, Αρ. Καταχώρησης 9  
Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο, άφυλο ειδώλιο. 
Εικ. 10, Αρ. Καταχώρησης 10  
Ανθρωπόμορφο σχηματοποιημένο ειδώλιο γυναικείας μορφής. 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly






























Εικ. 11, Αρ. Καταχώρησης 11 
 Ανθρωπόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο, γυναικείας μορφής. 
Εικ. 12, Αρ. Καταχώρησης 12  
Ανθρωπόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο. 
Εικ. 13, Αρ. Καταχώρησης 13  
Ζωόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο. 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly






























Εικ. 14, Αρ. Καταχώρησης 14  
Ανθρωπόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο, γυναικείας μορφής. 
Εικ. 15, Αρ. Καταχώρησης 15  
Ανθρωπόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο, γυναικείας μορφής. 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly






























Εικ. 16, Αρ. Καταχώρησης 16  
Ανθρωπόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο. 
Εικ. 17, Αρ. Καταχώρησης 17 
Ανθρωπόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο. 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly






























Εικ. 18, Αρ. Καταχώρησης 18  
Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο, τετραποδικό, άφυλο ειδώλιο. 
Εικ. 19, Αρ. Καταχώρησης 19  
Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο ειδώλιο. 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly






























Εικ. 20, Αρ. Καταχώρησης 20  
Ανθρωπόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο. 
Εικ. 21, Αρ. Καταχώρησης 21  
Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο, άφυλο ειδώλιο. 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly






























Εικ. 22, Αρ. Καταχώρησης 22  
Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο, άφυλο ειδώλιο. 
Εικ. 23, Αρ. Καταχώρησης 23  
Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο, άφυλο ειδώλιο. 
 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly






























Εικ. 24, Αρ. Καταχώρησης 24 
Ανθρωπόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο. 
Εικ. 25, Αρ. Καταχώρησης 25 
Ανθρωπόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο. 
Εικ. 26, Αρ. Καταχώρησης 26  
Ανθρωπόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο γυναικείας μορφής. 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly






























Εικ. 27, Αρ. Καταχώρησης 27  
Ανθρωπόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο γυναικείας μορφής. 
Εικ. 28, Αρ. Καταχώρησης 28  
Ανθρωπόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο γυναικείας μορφής. 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly






























Εικ. 29, Αρ. Καταχώρησης 29  
Ανθρωπόμορφο ειδώλιο. 
Εικ. 30, Αρ. Καταχώρησης 30  
Ανθρωπόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο. 
Εικ. 31, Αρ. Καταχώρησης 31  
Ζωόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο. 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly






























Εικ. 32, Αρ. Καταχώρησης 32  
Ανθρωπόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο γυναικείας μορφής. 
Εικ. 33, Αρ. Καταχώρησης 33  
Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο ειδώλιο. 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly






























Εικ. 34, Αρ. Καταχώρησης 34  
Ανθρωπόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο. 
Εικ. 35, Αρ. Καταχώρησης 35  
Ανθρωπόμορφο ειδώλιο. 
Εικ. 36, Αρ. Καταχώρησης 36  
Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο, άφυλο ειδώλιο. 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly






























Εικ. 37, Αρ. Καταχώρησης 37  
Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο, άφυλο ειδώλιο. 
Εικ. 38, Αρ. Καταχώρησης 38 
Ανθρωπόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο. 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly






























Εικ. 39, Αρ. Καταχώρησης 39  
Ανθρωπόμορφο ειδώλιο. 
Εικ. 40, Αρ. Καταχώρησης 40 
Ανθρωπόμορφο ειδώλιο. 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly






























Εικ. 41, Αρ. Καταχώρησης 41  
Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο ειδώλιο. 
Εικ. 42, Αρ. Καταχώρησης 42 
 Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο ειδώλιο. 
Εικ. 43, Αρ. Καταχώρησης 43  
Ανθρωπόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο, γυναικείας μορφής. 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly






























Εικ. 44, Αρ. Καταχώρησης 44  
Ανθρωπόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο γυναικείας μορφής.  
Εικ. 45, Αρ. Καταχώρησης 45  
Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο ειδώλιο. 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly






























Εικ. 46, Αρ. Καταχώρησης 46  
Ανθρωπόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο γυναικείας μορφής. 
Εικ. 47, Αρ. Καταχώρησης 47  
Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο ειδώλιο. 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly






























Εικ. 48, Αρ. Καταχώρησης 48  
Ανθρωπόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο, γυναικείας μορφής. 
Εικ. 49, Αρ. Καταχώρησης 49  
Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο ειδώλιο. 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly






























Εικ. 50, Αρ. Καταχώρησης 50  
Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο, άφυλο ειδώλιο. 
Εικ. 51, Αρ. Καταχώρησης 51  
Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο, άφυλο ειδώλιο. 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly






























Εικ. 52, Αρ. Καταχώρησης 52 
Ανθρωπόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο. 
Εικ. 53, Αρ. Καταχώρησης 53  
Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο ειδώλιο, γυναικείας μορφής. 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly






























Εικ. 54, Αρ. Καταχώρησης 54  
Ζωόμορφο, σχηματοποιημένο ειδώλιο. 
Εικ. 55, Αρ. Καταχώρησης 55  
Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο, άφυλο ειδώλιο. 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly






























Εικ. 56, Αρ. Καταχώρησης 56  
Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο, άφυλο ειδώλιο. 
Εικ. 57, Αρ. Καταχώρησης 57  
Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο, άφυλο ειδώλιο. 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly






























Εικ. 58, Αρ. Καταχώρησης 58  
Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο ειδώλιο. 
Εικ. 59, Αρ. Καταχώρησης 59  
Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο ειδώλιο, γυναικείας μορφής. 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly






























Εικ. 60, Αρ. Καταχώρησης 60 
Ανθρωπόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο. 
Εικ. 61, Αρ. Καταχώρησης 61  
Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο, άφυλο ειδώλιο. 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly






























Εικ. 62, Αρ. Καταχώρησης 62  
Ανθρωπόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο, γυναικείας μορφής. 
Εικ. 63, Αρ. Καταχώρησης 63  
Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο, άφυλο ειδώλιο. 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly






























Εικ. 64, Αρ. Καταχώρησης 64  
Ανθρωπόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο, γυναικείας μορφής. 
Εικ. 65, Αρ. Καταχώρησης 65  
Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο ειδώλιο με φυσιοκρατικά χαρακτηριστικά, 
γυναικείας μορφής. 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly






























Εικ. 66, Αρ. Καταχώρησης 66 
 Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο ειδώλιο, πιθανότατα γυναικείας μορφής.  
Εικ. 67, Αρ. Καταχώρησης 67  
Ανθρωπόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο, γυναικείας μορφής. 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly






























Εικ. 68, Αρ. Καταχώρησης 68  
Ανθρωπόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο. 
Εικ. 69, Αρ. Καταχώρησης 69  
Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο ειδώλιο, γυναικείας μορφής. 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly






























Εικ. 70, Αρ. Καταχώρησης 70  
Ζωόμορφο, φυσιοκρατικό προσάρτημα σκεύους. 
Εικ. 71, Αρ. Καταχώρησης 71  
Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο ειδώλιο, γυναικείας μορφής. 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly






























Εικ. 72, Αρ. Καταχώρησης 72 
Ανθρωπόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο. 
Εικ. 73, Αρ. Καταχώρησης 73  
Ανθρωπόμορφο ειδώλιο. 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly






























Εικ.74, Αρ. Καταχώρησης 74 
 Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο ειδώλιο, γυναικείας μορφής. 
Εικ.75 , Αρ. Καταχώρησης 75 
Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο ειδώλιο, ανδρικής μορφής. 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly






























Εικ. 76, Αρ. Καταχώρησης 76 
Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο, ειδώλιο, γυναικείας μορφής. 
Εικ.77, Αρ. Καταχώρησης 77 
Ανθρωπόμορφο, φυσιοκρατικό, καθιστό ειδώλιο. 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly






























Εικ. 78, Αρ. Καταχώρησης 78  
Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο, άφυλο ειδώλιο. 
Εικ. 79, Αρ. Καταχώρησης 79 
Ανθρωπόμορφο ειδώλιο. 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly






























Εικ. 80, Αρ. Καταχώρησης 80 
Ζωόμορφο, φυσιοκρατικό, κερασφόρο ειδώλιο. 
Εικ. 81, Αρ. Καταχώρησης 81 
Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο, άφυλο ειδώλιο. 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly






























Εικ. 82, Αρ. Καταχώρησης 82 
Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο, άφυλο ειδώλιο. 
Εικ. 83, Αρ. Καταχώρησης 83 
Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο, άφυλο ειδώλιο. 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly






























Εικ. 84, Αρ. Καταχώρησης 84 
Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο, άφυλο ειδώλιο. 
Εικ. 85, Αρ. Καταχώρησης 85 
Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο ειδώλιο γυναικείας μορφής. 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly






























Εικ. 86, Αρ. Καταχώρησης 86  
Ανθρωπόμορφο ειδώλιο. 
Εικ. 87, Αρ. Καταχώρησης 87  
Ανθρωπόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο, γυναικείας μορφής. 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly






























Εικ. 88, Αρ. Καταχώρησης 88 
Ζωόμορφο, σχηματοποιημένο, κερασφόρο ειδώλιο. 
Εικ. 89, Αρ. Καταχώρησης 89 
Ανθρωπόμορφο ειδώλιο. 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly






























Εικ. 90, Αρ. Καταχώρησης 90  
Ανθρωπόμορφο ειδώλιο πιθανότατα γυναικείας μορφής. 
Εικ. 91, Αρ. Καταχώρησης 91 
 Ανθρωπόμορφο ειδώλιο. 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly






























Εικ. 92, Αρ. Καταχώρησης 92 
Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο, άφυλο ειδώλιο. 
Εικ. 93, Αρ. Καταχώρησης 93  
Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο, άφυλο ειδώλιο. 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly






























Εικ. 94, Αρ. Καταχώρησης 94 
 Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο, άφυλο ειδώλιο. 
Εικ. 95, Αρ. Καταχώρησης 95  
Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο ειδώλιο. 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly






























Εικ. 96, Αρ. Καταχώρησης 96 
Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο ειδώλιο. 
Εικ. 97, Αρ. Καταχώρησης 97  
Ανθρωπόμορφο, φυσιοκρατικό, καθιστό ειδώλιο. 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly






























Εικ. 98, Αρ. Καταχώρησης 98 
Λαβή αγγείου με προτομή ανθρωπόμορφης μορφής. 
Εικ. 99, Αρ. Καταχώρησης 99 
 Ζωόμορφο, κερασφόρο ειδώλιο. 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly






























Εικ. 100, Αρ. Καταχώρησης 100  
Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο ειδώλιο, γυναικείας μορφής. 
Εικ. 101, Αρ. Καταχώρησης 101  
Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο ειδώλιο γυναικείας μορφής. 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly






























Εικ.102, Αρ. Καταχώρησης 102  
Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο, άφυλο ειδώλιο. 
Εικ. 103, Αρ. Καταχώρησης 103 
Ζωόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο. 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly






























Εικ. 104, Αρ. Καταχώρησης 104  
Ζωόμορφο, φυσιοκρατικό, κερασφόρο ειδώλιο. 
Εικ. 105, Αρ. Καταχώρησης 105  
Ζωόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο, γυναικείας μορφής. 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly






























Εικ. 106, Αρ. Καταχώρησης 106 
Ανθρωπόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο. 
Εικ.107, Αρ. Καταχώρησης 107  
Ανθρωπόμορφο ειδώλιο. 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly






























Εικ. 108, Αρ. Καταχώρησης 108 
Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο ειδώλιο. 
Εικ. 109, Αρ. Καταχώρησης 109 
 Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο ειδώλιο, γυναικείας μορφής. 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly






























Εικ. 110, Αρ. Καταχώρησης 110  
Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο, άφυλο ειδώλιο. 
Εικ. 111, Αρ. Καταχώρησης 111  
Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο, άφυλο ειδώλιο. 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly






























Εικ. 113, Αρ. Καταχώρησης 113 
Ανθρωπόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο. 
Εικ. 114, Αρ. Καταχώρησης 114 
Ανθρωπόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο. 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly






























Εικ. 115, Αρ. Καταχώρησης 115  
Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο, άφυλο ειδώλιο. 
Εικ. 116, Αρ. Καταχώρησης 116  
Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο, ειδώλιο γυναικείας μορφής. 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly






























Εικ. 117, Αρ. Καταχώρησης 117  
Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο, άφυλο ειδώλιο. 
Εικ. 118, Αρ. Καταχώρησης 118  
Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο, άφυλο ειδώλιο. 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly






























Εικ. 119, Αρ. Καταχώρησης 119 
Ανθρωπόμορφο ειδώλιο. 
Εικ. 120, Αρ. Καταχώρησης 120  
Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο, άφυλο ειδώλιο. 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly






























Εικ. 121, Αρ. Καταχώρησης 121 
 Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο ειδώλιο γυναικείας μορφής. 
Εικ. 122, Αρ. Καταχώρησης 122 
Ανθρωπόμορφο ειδώλιο. 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly






























Εικ. 123, Αρ. Καταχώρησης 123  
Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο, άφυλο ειδώλιο. 
Εικ. 124, Αρ. Καταχώρησης 124 
Ανθρωπόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο. 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly






























Εικ. 125, Αρ. Καταχώρησης 125  
Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο, άφυλο ειδώλιο. 
Εικ. 126, Αρ. Καταχώρησης 126 
Ζωόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο. 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly






























Εικ. 127, Αρ. Καταχώρησης 127  
Ανθρωπόμορφο, φυσιοκρατικό, καθιστό ειδώλιο.  
Εικ. 128, Αρ. Καταχώρησης 128  
Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο, άφυλο ειδώλιο. 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly






























Εικ. 129, Αρ. Καταχώρησης 129  
Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο ειδώλιο, γυναικείας μορφής. 
Εικ. 130, Αρ. Καταχώρησης 130  
Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο ειδώλιο, γυναικείας μορφής. 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly






























Εικ. 131, Αρ. Καταχώρησης 131  
Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο ειδώλιο γυναικείας μορφής. 
Εικ. 132, Αρ. Καταχώρησης 132  
Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο, άφυλο ειδώλιο. 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly






























Εικ. 134, Αρ. Καταχώρησης 134  
Ανθρωπόμορφο, φυσιοκρατικό ειδώλιο, γυναικείας μορφής. 
Εικ. 133, Αρ. Καταχώρησης 133  
Ανθρωπόμορφο, σχηματοποιημένο, άφυλο ειδώλιο. 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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